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"^ÍTTIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta"^ 
seis de la tarde. Andalucía y Extremadura: Cielo bas-
tante nuboso y vientos moderados. Resto de Esnaña-
Aguaceros, mar agitado en el Cantábrico y marejada en 
el Mediterráneo. Máxima de ayer, 20 en Murcia- míni-
ma, 2 en Avila y Segovia. En Madrid: máxima. 7,4 
(3,10 t.); mínima, 5.4 (6,30 m ). (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) f 
6/ myot /upmfe, e l mjyp£ 
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R i q u e z a , b u r o c r a c i a y e n s e ñ a n z a N ^ o n a ^ 
d i c e H i t l e r El Ayuntamiento de Castellón cede terrenos para que en elloa edifinnp PI 
Estado una escuela areola. Es La Plana vergel de riqueza cr^da por lo 
esfuerzos de los castellonenses, sin ningún auxilio docente ni económ^o del 
Estado. La escuela proyectada dará cultura agrícola a los hijos de los obreros 
del campo, de los modestos colonos y de los pequeños propietarios y los capa-
citará para acrecer la riqueza producida en el surco que abrieron sus padres 
Un hecho heterogéneo y en apariencia sin relación con el que acabamos de 
registrar es lo que consignamos en una plana de nuestro último extraordinario-
sobran muchos médicos en España. Pocos días antes habíamos escrito un ar-
tículo de fondo sobre la crisis de las profesiones liberales: sobran muchos abo-
gados. Constantemente nos quejamos de aumentos indefinidos de los cuadros 
burocráticos. Y es que esos profesionales sobrantes, como no han sido dotados 
por la enseñanza que recibieron para crear riqueza material, tienen que vivir 
de la que crean directamente los obreros, los labradores y los empresarios 
Mucha culpa de lo que sucede la tiene la misma sociedad, que ha incurrido 
en yerros al establecer los centros superiores docentes o las enseñanzas popu-
lares. Porque lo que nace junto a la cuenca minera no es la Escuela de Inge-
nieros de Minas, ni al lado de la huerta rica en frutos de fama universal surge la 
Escuela Agronómica y de Comercio, que enseñe a producir mejor y a exportar 
en más ventajoso tráfico mercantil, a través de todos los países del mundo 
sino que se establecen dos Facultades de Derecho. Y estamos seguros de qu¿ 
si ofrecemos el cambio de lo que hoy existe por aquel centro docente de mine-
ría o aquestotro de preparación técnica agrícola o comercial, los Ayuntamien-
tos, las Diputaciones, las "fuerzas vivas" serán las primeras que se nieguen 
al trueque. Pecado social. 
Si descendemos los peldaños de la enseñanza nos encontramos con que exis-
ten en España escuelas que antes fueron de Artes y Oficios y hoy son de 
orientación o de formación profesional; escuelas genéricamente llamadas mu-
chas veces "del Trabajo", que, por cierto, arrastran vida no holgada, a pesar 
de la abnegación de su profesorado. Lo que forman esas escuelas son maes-
tros y obreros eléctricos, mecánicos y de otros oficios industriales y urbanos. 
¡Cuán lógica la enseñanza para obreros textiles o técnicos tejedores en Tarra-
sa o Sabadell o Béjar! Pero la ley que rige esas entidades obliga a las Dipu-
taciones y Ayuntamientos a consignar veinte céntimos al año por habitante 
para sostener dichas Escuelas. Cierto que muchas de estas entidades no los 
pagan, pero en la ley está la obligación y en los presupuestos figuran las 
cifras. Resulta que no hay enseñanza agrícola en provincias agrarias, pero nos 
encontramos a algún pueblo enriscado en serranias o a Diputaciones de pro-
vincias casi totalmente agrícolas que han de sostener centros de formación 
profesional urbana e industrial. ¿No es un contrasentido que esas Escuelas se 
mantengan en pueblos y capitales como Alcalá de Henares, Burgos, Benavente, 
Jaén, Palencia y otras semejantes? ¿O que en Valdepeñas, emporio vinícola, 
en lugar de haber una escuela para formar buenos plantadores y podadores de 
viñas y excelentes maestros bodegüeros, se piensa sólo en adoctrinar torneros 
o electricistas o mecánicos? 
El error de la sociedad y del Estado en materia de enseñanza tiene su raíz 
en que ésta no está al servicio de la Nación y. de modo particular, en sus 
ramas técnicas al servicio de la economía. Y es que al ministerio de Instruc-
ción pública y a su orientador máximo, el Consejo de Cultura, llegan difícil-
mente las necesidades nacionales. Mejor sería que esas enseñanzas agrícolas 
o industríales residieran en los respectivos ministerios, porque quienes sienten 
entusiasmo por la Agricultura o por la Industria en sus Departamentos están. 
Si con la enseñanza no queremos lanzar cada día a la vida y, en gran 
parte, al paro forzoso un conjunto de profesionales de todo orden—superior, 
medio y elemental—, siempre propicios para dar existencia a una burocracia 
creciente, parásita del cuerpo social, y aumentar así cada año el número de 
hombres que sólo pueden pensar en preocuparse de legislar, investigar, regis-
trar, inspeccionar, intervenir o reglamentar la riqueza que crean los produc-
tores directos españoles, es menester una honda modificación en la enseñanza. 
Si no, cada año habrá más de aquéllos y menos de éstos. Y eso es el camino 
del desastre. 
Ayer se celebró el XV aniversario 
del partido nacional-socialista 
Ochenta y siete mil jefes prestaron 
juramento de fidelidad 
BERLIN, 25.—En el discurso pro-
nunciado con motivo del XV aniversa-
rio de la formación del partido nacio-
nal socialista, Hitler declamó contra el 
republicanismo y contra el monarquis-
mo, y añadió: "Profetizo una vez más 
que ninguno de los viejos sistemas vol-
verá más". Fué muy aplaudido. 
Las 25 tesis del programa 
MUNICH, 25.—Ayer se ha celebrado 
el quince aniversario de la jornada en 
que Hitler dió a conocer en una gran 
reunión del partido nacional-socialista 
la veinticinco tesis de su programa. 
Con motivo de este aniversario se ce-
lebró una solemne ceremonia, a la que 
asistieron, entre otros, el leader adjunto 
del partido nacional socialista, señor 
Hess, el jefe de los destacamentos de 
protección, señor Himmler, el ministro-
presidente de Baviera, señor Siebert, y 
otras personalidades. 
E l ministro bávaro, señor Wagner, 
pronunció un discurso en el que dijo que 
las 25 tesis de hace quince años no han 
sufrido ningún cambio desde entonces. 
Ni una palabra ha sido borrada. Con-
tinuarán siendo las mismas durante to-
das las épocas del porvenir. 
El juramento de los jefes 
E l c a n c i l l e r S c h u s c h n i g g e n L o n d r e s 
M 
Se da como p r i n c i p a l objeto de l v iaje obtener e l asen-
t imiento p a r a u n a r e s t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a por eta-
pas como medio mejor de garant i zar l a independencia 
U n a m a n i o b r a radical en Parts para deslucir la visita 
SE 
PROÍECTO DE LEÍ 
BERLIN, 25.—Con motivo del XV ani-
versario de la proclamación de las 25 te-
sis de Hitler, ayer se celebró en esta 
capital un acto en el curso del cual 
87.000 "leaders" del partido nacional-so-
cialista prestaron juramento, así como 
los jefes de la juventud hitleriana de la 
Federación de muchachas alemanas del 
servicio del trabajo, para lo cual todos 
se reunieron en la amplia plaza del an-
tiguo palacio real. 
* * * 
BERLIN, 25.—Por falta de recursos 
la iglesia americana del Oeste de Ber-
lín se ha visto obligada a cerrar. E l 
administrador general de la iglesia ha 
entregado las llaves al cónsul general 
de Berlín. 
Esta iglesia era muy frecuentada des-
de su construcción, hace ya varias de-
cenas de años. Aun después que el pas-
tor Tourner marchó a los Estados Uni-
dos, fué durante los años 1933 y 1934 
el punto de reunión de los americanos 
residentes o de paso en Berlín. En ella 
se han dado conferencias muy intere-
santes, entre otros por el presidente del 
Relchsbank, doctor Schacht, y por el 
profesor de Historia, Oncken. 
H a e m p e z a d a e n B a d a j o z 
l a r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l 
Sobre 10.000 hectáreas de las 
26.000 que ocupan los montes de 
utilidad pública en la provincia 
Afecta a la Siberia extremeña 
E l T r i b u n a l d e C u e n t a s l l e v a v e i n t e a ñ o s 
d e r e t r a s o e n F r a n c i a 
H A P R E S E N T A D O A H O R A L A S D E L AÑO 1915 
Unas declaraciones del jeje de los nacionalistas de Argelia 
ALIVIO CONSIDERABLE D E L PARO 
OBRERO 
(Especial para E L DEBATE) 
BADAJOZ, 25.—Ha comenzado la re-
población forestal sobre diez mil hec-
táreas, de las 26.499 que ocupan los 
montes de utilidad pública de la pro-
vincia de Badajoz. Renta la totalidad 
de esas tierras, 77.500 pesetas, y sobre 
ellas viven unas 18.500 cabezas de ga-
nado; de éstas, 11.000 lanares y 5.300 
de cabrío. Rendimiento y ganadería 
exiguos para la inmensa superficie mon-
tañesa a que nos referimos. 
Los trabajos han sido iniciados si-
multáneamente en dos zonas: la del 
n-onte de Tentudia, en los confines de 
la sierra de Badajoz y de Huelva, y en 
las de Las Navas y E l Puerto de Lobo, 
en la comarca conocida por La Sibe-
ria extremeña, limítrofe con Cáceres, 
Ciudad Real y Toledo. 
Para financiar estos trabajos, que son 
los primeros de esta índole que se lle-
van a cabo en Badajoz, se cuenta has-
ta el momento, con una cantidad de 
131.000 pesetas, concedidas en diversos 
créditos por el ministro de Agricultu-
ra, señor Jiménez Fernández, y se es-
tima que se necesitarán en total cua-
tro millones de pesetas. 
Con sus 1.004 metros, el monte de 
Tentudia, es la altitud máxima de Ex-
tremadura. Allí, donde la retama es la 
única vegetación que existe en las 
3.000 hectáreas de laderas, ha comen-
zado la repoblación. Sin embargo, las 
ruinas del Monasterio que se alza en la 
cumbre, ante cuyos muros, cuenta la 
tradición, un maestre de Santiago, pe-
leando contra la morisma, renovó el bí-
blico milagro de Josué, nos dicen que 
aquella montaña estaba saturada de 
frondosa arboleda, pues de otra mane-
ra no se comprende la presencia de 
gruesas vigas de roble en aquellas altu-
ras tan difícilmente accesibles, y dadas 
las dificultades que en los siglos me-
dios y en las tierras fronterizas de mo-
ros, ofrecía el tráfico comercial. 
Pero aún hay más. Hasta hace un par 
de años, han podido verse los últimos 
rastros de los antiguos bosques, que fue-
ron talados arbitrariamente durante los 
revueltos días del bienio, hasta aejar 
el monte de Tentudia, entre los inmen-
sos encinares de Jerez de los Caballe-
r n y de Huelva y tierras de panllevar 
de Fuente de Cantos, yermo y en com-
pleto estado de desolación. Ahora se 
proyecta repoblarlo, y ya se han ini-
ciado los trabajos a base de resinosas 
y castaños. 
A juicio de los técnicos, se calcula 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 25.—El doctor Ben Yelloul, 
cabecilla del nacionalismo árabe en el 
Norte de Africa, como se sabe, ha he-
cho al corresponsal de "Le Matin" unas 
largas y vehementes declaraciones, y 
aunque dicen lo que piensa el doctor no 
contienen indudablemente todo lo que 
prepara y alienta. Explica, en efecto, 
el malestar, como causado solamente por 
la depresión económica. Sus quejas no 
van más allá (o al menos el periódico 
una repoblación anual de un millón de 
pesetas, sobre poco más o menos. Tam-
bién se prevé que las materias que de 
aquí se obtengan, darán vida a una re-
sineria y un aserradero de maderas. 
12.400 hectáreas de esta comarca ocu-
pan los montes de Las Navas y el Puer-
to del Lobo. ¡12.400 hectáreas sólo sir-
ven para alimentar 150 cabras y 50 va-
cas; 12.400 hectáreas que rentan 800 
pesetas! Limítrofe con las provincias de 
Toledo, Ciudad Real y Cáceres, abrasa-
da por un sol de fuego durante el estío 
y helada por el fuerte viento de la fron-
tera cordillera Oretana, aún hay en es-
tos momentos pueblos, como Villarta, 
cuyo único camino ha de hacerse por 
un mal sendero de herradura que ser-
pentea por vericuetos. 
Como indica el segundo nombre, esas 
montañas sólo son en la actualidad re-
fugio de alimañas y aves de rapiña. Du-
rante jornadas enteras, allí las distan-
cias se ihiden por caminatas de 35, 40 
y 50 kilómetros, a caballo se recorren 
enormes extensiones de "raña", de te-
rreno pedregoso, en donde no hay más 
que extensos y tupidos matorrales cuya 
altura llega a veces hasta la cabeza del 
jinete. 
Convertidos estos montes en comarca 
forestal, supondrán una gran riqueza pa-
ra estas zonas, pues, además de lo que 
representa la economía forestal, mere-
ce tenerse en cuenta la diferencia que 
existe entre las 15 pesetas que vale el 
metro cúbico de madera en ei monte y 
las 100 pesetas que cuesta en el alma-
cén, diferencia que se invierte casi to-
da en jornales. 
Ya se ha resuelto el paro obrero en 
tres o cuatro pueblos de la provincia, 
donde se realizan trabajos preparatorios. 
Cuando terminen éstos se aliviará no-
tablerhente la crisis de trabajo. Se con-
fia en que aumenten los créditos con-
cedidos, y miles de familias tienen pues-
tas sus esperanzas en que este proyecto 
se lleve a feliz término. 
no las publica) de una protesta contra 
las elecciones en que, sin embargo, tu-
vieron mayoria los nacionalistas, y de 
una queja por no haber sido recibido 
en audiencia por el ministro del Inte-
rior. 
El cabecilla a quien, según el cronis 
ta, llaman sus numerosos secuaces el 
madhi, incluso hace protestas de ren-
dida francofilia. "Jamás—declara—con-
seguirán los marxistas o los extranje 
ros separarnos de Francia, que es núes 
tra Patria intelectual y a la que esta-
mos unidos indisolublemente". 
Hasta qué punto parecerán hipócritas 
zalemas al propio periodista que las 
transmite, tales palabras, que termina 
su crónica con esta frase: "Al salir, la 
voz del Muerrin llama a los fieles a la 
oración. ¿A la oración nada más?" 
Cuentas de hace veinte años 
Se ha Uistribuído a los diputados fran-
ceses el informe del proyecto de ley de 
aprobación de las cuentas del presu-
puesto de... ¡1915! Así. No es errata. De 
1915. La democracia parlamentaria 
francesa, modelo—al menos en el tiem-
po—de las mundiales, va a necesitar 
veinte años para conocer y aprobar las 
cuentas de un presupuesto. En las que, 
por cierto, descubrimos un error de 405 
francos con 58 céntimos. El público, aun 
el más propicio a esta encantadora crea-
ción del liberalismo, optimista—aunque 
incrédulo—, se hace cruces ante el he-
cho. Porque si una Compañía de unos 
cuantos miles de francos de capital ne-
cesita, para andar ordenadamente, de 
minuciosos balances y exactas cuentas 
anuales, ¿cómo va a marchar bien la 
maquinaria de un Estado con decenas 
de millardas de ingresos y gastos, si 
los presupuestos se prorrogan por tri-
mestres y las cuentas se liquidan con 
veinte años de retraso? Y es lo más 
triste para el sistema parlamentario 
que este fracaso se registra en lo que 
precisamente por ser causa de su naci-
miento, le es más típico; la concesión 
de impuestos para los ingresos y la 
aprobación de lo invertido como justifi-
cación de los gastos fué, como se sabe, 
la misión en la Edad Media de las Cor-
tes en ciernes. 
E l hecho es tan revelador, que sólo 
se atreve a divulgarlo cierto periódico 
informativo, quien hace constar que an-
te las quejas de algún diputado por el 
retraso con que trabaja el Tribunal de 
Cuentas, éste ha prometido para lo su-
cesivo mayor diligencia. Y en prueba 
de ello se asegura en la Cámara que an-
tes de que termine esta legislatura se 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 25.—El domingo, a las ocho 
y media, estaban reunidas en la iglesia 
de Nuestra Señora de las Victorias mu-
chas personalidades católicas, y a su 
cabeza el ministro de Justicia, M. Ber-
not. Les había invitado el Comité Cató-
lico de Amigos de Francia en el extran-
jero para que acompañaran a oír el San-
to Sacrificio a los ministros austríacos. 
Habían dado las nueve y Schuschnigg y 
su ministro del Exterior no llegaban. Se 
comenzó la misa, en la que comulgaron 
gran número de personas, y tras del 
Evangelio fué anunciado que los minis-
tros austríacos se habían visto impedi-
dos en el último momento de poder asis-
tir, y deseando saludar a los presentes, 
los recibiría en su hotel, a las diez me-
nos cuarto. Allí se dirigieron éstos, don-
de fueron saludados por Schuschnigg, el 
que acababa de llegar del palacio del 
Cardenal Verdier, en cuyo oratorio par-
ticular había oído la misa. 
E l hecho ha originado muchísimos co-
mentarios. Al ocurrir tras de las inexpli-
cables e inexplicadas disposiciones adop-
tadas con motivo de la llegada, está 
dando lugar a que se piense que es la 
masonería quien por medio de los radi-
cales ha evitado el q«e se rindan a 
Schuschnigg los homenajes de simpatía 
de un gran número de franceses. "La 
Croix" escribe una protesta y formula 
unas preguntas en este sentido.—BER-
¡VTUDEZ CABETE. 
* * * 
PARIS, 25.—Casi todos los periódicos 
derechistas de París atacan al ministro 
del Interior con motivo de lo ocurrido 
con la llegada del canciller Schuschnigg. 
"Le Jour" dice que por estar el minis-
tro al servicio de los masones es por lo 
que no ha osado obrar con más energía 
contra el frente común. "La Victoire" 
condena la mala fortuna del ministro, 
que impidió al canciller oír misa el do-
mingo. Por su parte, "Le Populaire" des-
pide al canciller austríaco deseándole 
que no vuelva más. "L'Ami du Peuple" 
dice que cree saber que, efectivamente, 
se preparaba un atentado contra Schus-
chnigg y que ciertos elementos peligro-
sos habían llegado a París con el fin de 
asesinarle. 
L a restauración monárquica 
LONDRES, 25.—El viaje del canciller 
austríaco, señor Schuschnigg, y del mi-
nistro de Negocios Extranjeros de di-
cho país a Londres constituye, en rea-
lidad, el último esfuerzo diplomático de 
la política austríaca para asegurar la 
independencia de su país por el único 
medio que queda a su disposición: la 
vuelta de los Habsburgo. 
En los círculos políticos ingleses se 
pone de manifiesto que el canciller aus-
tríaco está convencido de que no po-
drá resistir mucho tiempo la presión 
del nazismo y del socialismo coaliga-
dos si no se va a la restauración. 
Parece que los monárquicos austría-
cos han elaborado un plan de restau-
ración por etapas. 
La primera etapa contendría, como 
primer paso, un llamamiento románti-
co al sentimiento popular. En el curso 
del otoño próximo se efectuaría el tras 
lado de los restos mortales del difun-
to emperador Carlos del lugar en que 
' ' • i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i iBi i i in i i i in i i i iv i i i iHi l i i in i i i in i i i in i i i in i i iHi i 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S . A . 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración se ha señalado el día 5 de mayo 
como fecha límite para el pago del 25 por 
100 de las acciones suscritas en el año 
1934. 
Nota. — Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque, a nom-
bre de "La Editorial Católica, S. A.", o 
transferencia a la cuenta que E L DE-
BATE tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de España, Español 
de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao o Banco Anglo South. Es conve-
niente que los accionistas, al hacer el 
pago en una de estas formas, lo avisen 
directamente a la Administración de "I<a 
Editorial Católica, S. A". 
están actualmente al panteón de la fa-
milia imperial de Viena y se procura-
ría obtener el correspondiente permiso 
para que pudiese asistir a la ceremonia 
del traslado la ex emperatriz Zita y 
el pretendiente al trono, Otto, viuda e 
hijo del emperador. 
Otro de los puntos es el siguiente: 
El mandato presidencial del Presidente 
Miklas terminará en el próximo otoño 
y se propondría para sucederle en la 
presidencia de la República al archidu-
que Eugenio. 
Se ha previsto ya la celebración de 
brillantes ceremonias y fiestas popula-
res, con las cuales Viena recobraría al-
go de su antiguo esplendor. 
En principio, en los círculos ingleses 
no se muestra hostilidad hacia la res-
tauración, pero se prevén grandes di-
ficultades, derivadas de la oposición re-
suelta a este proyecto de las naciones 
que integran la Pequeña Entente y de 
la excitación que esta oposición crea-
rá en Francia. 
L a entrevista 
presentarán a aprobación las cuentas 
del presupuesto de ¡1920! 
El referéndum suizo 
LONDRES, 25.—Después de entrevis-
tarse durante media hora con el minis-
tro de Negocios Extranjeros de Ingla-
terra, Sir John Simón, el canciller y el 
ministro de Negocios austríaco, se di-
rigieron a Downing Street para entre-
vistarse con el presidente del Consejo 
señor Macdonald. 
También toman parte en las conver-
saciones de Downing Street el señor 
Frankestein y Baldwin, lord Sankey y 
Kingsley Wood. 
* * * 
LONDRES, 25. — Las conversaciones 
angloaustríacas de hoy han versado so-
bre los mismos temas de las celebra-
das en París, y se ha llegado en ellas 
a resultados sensiblemente análogos. 
El tema principal de la larga entre-
vista que ha celebrado Sir John Simón 
con el canciller Schuschnigg y el mi-
nistro de Negocios Extranjeros austría-
co, ha sido especialmente el Pacto de 
no ingerencia en los asuntos interiores 
de Austria, reconociéndose la completa 
independencia de este país en todos los 
terrenos. 
Se precisó especialmente que Austria 
será siempre consultada en el caso de 
que se evocara la intervención de una 
potencia extranjera por un firmante del 
Pacto o por otro país que obrara por 
medio de la Sociedad de Naciones. 
En los círculos bien informados se 
considera que esas conversaciones tie-
nen solamente un carácter de informa-
ción. Sin embargo, a ese título son muy 
importantes, porque permitirán a Sir 
John Simón tener un conocimiento muy 
exacto de la posición austríaca en vís-
peras de su salida para Berlín, donde 
el Pacto danubiano constituirá uno de 
los puntos capitales de la negociación 
angloalemana. 
Por otra parte, se precisa que no se 
ha tratado en las entrevistas de hoy, 
de la restauración de los Habsburgos. 
La eventualidad de un aumento de 
crédito para los efectos militares aus-
tríacos, tampoco ha sido abordada. 
En lo que se refiere a la visita que el 
gobernador del Banco de Inglaterra ha 
hecho al canciller Schuschnigg esta 
mañana, parece que la entrevista ha 
versado sobre algunos aspectos retros-
pectivos de la situación financiera aus-
tríaca, especialmente acerca de los em-
préstitos de la Sociedad de Naciones. 
Por otra parte, se cree saber que, en 
la entrevista que ha celebrado con el 
señor Neville Chamberlain, canciller del 
Exchequer, al canciller austríaco, ha 
expresado la posibilidad no de concer-
tar un nuevo empréstito, sino de que se 
abran a la República austríaca ciertos 
créditos para la compra en Inglaterra 
de material ferroviario, con objeto de 
modernizar el equipo de los ferrocarri-
les austríacos. 
• • • • • B a B M M I 
Estos días fijarán los partidos sus 
puntos de vista sobre el índice 
de puntos reformables 
La reforma constitucional va concre-
tándose dentro de los partidos guberna-
mentales en forma que parece posible 
un pronto acuerdo sobre los puntos re-
formables para presentar a las Cortes el 
proyecto de ley que los precise. 
Anticipo de este acuerdo ministerial 
tiene que ser la fijación de criterios 
dentro de cada uno de los cuatro par-
tidos, para que después el Consejo exa-
mine y coordine los diversos puntos de 
vista. 
Una vez precisados los puntos de vis-
ta de cada grupo, el asunto volverá de 
una manera definitiva en el Consejo pa-
ra preparar el proyecto de ley, aunque 
claro es- que la tramitación de éste no 
puede ser rápida y se cree generalmen-
te que por mucha diligencia que se pon-
ga en este problema, no puede caber 
acuerdo definitivo de las Cortes antes 
de fin de año. Ya son conocidas las exi-
gencias de este acuerdo en cuanto al 
quórum y discusión automática. 
El proyecto de ley representará la pro-
puesta del Gobierno sobre los artículos 
que las Cortes deben señalar como re-
formables, para que el Cuerpo electoral 
se pronuncie cobre ellos. 
Parece que el tema será tratado tam-
bién en el Consejo que el próximo jue-
ves ha de celebrarse en Palacio. 
L a reforma electoral 
a m El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
Respecto a la reforma electoral, la 
ponencia de los grupos ministeriales vol-
verá a reunirse el miércoles. Previamen-
te, hoy mismo, el ministro de Agricul-
tura, señor Jiménez Fernández—de re-
greso de Granada—informará ante la 
minoría agraria acerca de su antepro-
yecto y contestará a las objeciones que 
los diputados agrarios quieran hacerle. 
Desde luego gana terreno, como di-
jimos el sábado, un punto de vista con-
ciliatorio; pero muy cercano a la po-
nencia del señor Jiménez Fernández. Un 
ministro de los que parecían más opues-
tos a dicha ponencia, nos decía anoche 
que, a su juicio, se irá a un sistema de 
representación proporcional atenuado. 
Dentro de este sistema parece que el or-
den en que serán elegidos los diputados 
ú& las listas triunfantes ae establece-
rá según el número de votos obteni-
dos por cada diputado, sin perjuicio de 
que los residuos se apliquen a los que 
figuren en primer término dentro de ca-
da lista. Es decir, a la inversa de lo que 
la redacción de la ponencia establecía en 
un principio. Los radicales parecen tam-
bién más propicios al sistema proporcio-
nal, defendido desde un principio por el 
señor Lerroux. 
E l tema de mayor actualidad no es, 
sin embargo, ninguno de éstos. Es el de 
la decisión que adopte el Grobiemo acer-
ca de la ejecución de sentencias, y de 
modo especial a una de ellas. E l Conse-
jo de ministros no se ocupó de este pro-
blema, pero ya se ba repartido a los 
ministros una copia de la sentencia y 
del asentimiento del auditor. Al medio-
día se creía que como probablemente 
esa sentencia irá al Consejillo del jue-
ves para acordar, siguiendo la costum-
bre establecida, que pase a informe del 
Supremo, la resolución ministerial habrá 
L L O D E L D Í A 
"Toda Europa" 
El canciller Schuschnigg en las de-
claraciones que hizo a nuestro corres-
ponsal en París ha señalado que desde 
hace centurias Austria y España han si-
do combatidas por el mismo enemigo: 
el que siempre está en lucha con lo que 
constituye la esencia de nuestra cultu-
ra y nuestra civilización cristiana y es-
piritual. Y así el materialismo, elevado 
a la categoría de dogma por virtud de 
la doctrina marxista, combate ahora con 
las mismas armas y por los mismos pro-
cedimientos a las dos naciones. 
La raíz de la campaña está en esa 
oposición neta de dos culturas exacer-
badas en los últimos años por la de-
rrotaren el terreno material del parti-
do socialista, apoyo y estandarte del ma-
terialismo que duránte dos lustros en 
Austria, durante cuatro años en nues-
tro país aparecía a los ojos de los cori-
feos internacionales de la doctrina como 
firme esperanza. 
Pero ya no podemos pretender, ni aus-
tríacos ni españoles, sino a un lugar 
que de predilección , en la calumnia y 
aun es posible que para ello hayamos 
de invocar historia menos reciente y 
enemigos menos inmediatos. En el odio 
de los socialistas ocupamos una pre-
eminencia ocasional. Fierre Dominique 
—y citamos este autor para no aducir 
testimonios "de casa"—en un reciente 
articulo comentando la manifestación 
que prepararon los socialistas de Fran-
cia contra el canciller Schuschnigg, enu-
meraba los políticos a quienes las ma-
sas embaucadas de París estaban en la 
obligación de silbar. "Se abucheará a 
Schuschnigg si viene a París y a Hitler, 
y Pilsudski y Mussolini y Lerroux, y, 
sin duda, a Salazar, Horthy y algunos 
otros porque todos estos hombres, que 
son toda Europa, salvo Inglaterra y los 
Soviets, han roto al socialismo y al co-
munismo en sus respectivos países." 
Exacto. Pero las pobres gentes con-
denadas a odiar a medio mundo, que des-
filaban con el puño en alto por la plaza 
de la Concordia, no acudieron a protes-
tar contra el canciller el día que éste 
llegó a París. Un sentimiento confuso 
les decía que era cierta esa observación 
de Fierre Dominique y que contra ellos 
estaba toda Europa. 
¿Por obreros, por proletarios? No. 
Porque habían sembrado tanto odio, que 
no podían recoger otra cosecha, porque 
habían sembrado la violencia y no po-
dían recoger la dulzura, ya que su pri-
mer intento y su esfuerzo mayor habla 
s' o deshacer resortes pp^'-'^'ilcs, 
romhatir las esencias cristianan que han 
formado a nrfione' como las dos que 
aludía el canciller Schuschnigg. Y me-
nos mal que, fracasado el intento, to-
davía en una y otra queda el caudal 
suficiente de cristianismo para disipar 
propósitos de venganza y dejar que viva 
solamente el espíritu de justicia mode-
rada, su aplicación por la clemencia. 
Pero aun contra ese mismo espíritu 
vuelven el arma de la calumnia y alien-
tan la campaña de falsedades y de in-
jurias a que aludía el canciller austríaco 
y que todos los días vemos escrita en al-
gunos periódicos. 
de demorarse hasta la semana próxima. 
Algunos sucesos callejeros se estima-
ban relacionados con una campaña so-
bre este asunto. Pero varios consejeros 
nos decían que, a su entender, si estos 
sucesos obedecían a una táctica, ésta 
resultaba contraproducente a los fines 
que se dicen perseguir. 
£ 1 p r o b l e m a d e l o s A y u n t a m i e n t o s c a t a l a n e s 
La decisión del pueblo suizo al adop-
tar en plebiscito y por una mayoría de 
75.000 votos la ley de aumento de du-
ración del servicio militar, ha causado 
en toda Francia—inquieta y nerviosa 
ante el amenazador horizonte que pre-
senta la política internacional—gran im-
presión. Por el hecho en sí y por sus 
lecciones. E l aumento del poder militar 
suizo es recibido por Francia con la ale-
gría que se puede suponer. Se dice—y 
es lógico—que Alemania en la próxima 
guerra invadirá Suiza para entrar en | 
Francia por el Jura y el Valle del Ró-¡ 
daño. Así no sólo cogería por la espal-¡ 
da las formidables fortificaciones del Es-i 
te, sino que cortaría la principal línea de1 
comunicaciones entre Africa y el cora-! 
zón de la Metrópoli. La lección para la 
Francia patriótica y consciente que an-
hela el servicio de los dos años es tam-
bién clara .Si suiza, sólo indirectamente 
amenazada, realiza este sacrificio, ¿qué 
no deberá hacer Francia, a quien va di-
rigido el golpe?, se pregunta la opinión 
pública nacional. 
Los periódicos comentan los discursos 
de Goebbels y de Hitler con motivo de 
los actos celebrados el domingo en Ale-I 
manía, y destacan, sobre todo, las pala-j 
bras de Goebbels, de que los pueblos tie-l 
nen que tomar por sí lo que necesitan i 
para pretender mostrar el imperialismo 
en apoteosis en Alemania. — BERMU-
DEZ CA5'ETE. 
U n a d e r r o t a s o c i a l i s t a 
El pueblo suizo aprueba la prolon-
gación del servicio militar 
BERNA, 25.—El pueblo suizo, con-
sultado en referéndum, na adoptado, por 
506.845 votos contra 431.002, o sea, por 
una mayoria de 74.943, la ley votada 
por las Cámaras federales en 28 de oc-
tubre último, relativa al aumento de la 
duración del servicio militar. 
Por virtud de esta ley, se aumenta el 
servicio militar a noventa días en infan-
tería e ingenieros, en lugar de sesenta 
y cinco días, a noventa días en artille-
ría y tropas de aviación, en lugar d̂e 
75, y a ciento cuatro días en caballe-
ría, en lugar de noventa, fijándose en 
sesenta días la duración del servicio en 
los Cuerpos auxiliares. 
La ley había sido duramente comba-
tida por el partido comunista y una 
gran fracción del partido socialista. 
Ha de hacerse notar que en el Cantón 
de Ginebra, donde el partido socialista 
había combatido duramente el proyecto 
de ley, éste ha sido aceptado por 19.462 
votos, y en el mismo momento, una 
iniciativa comunista, de carácter fiscal, 
encaminada a que pagasen los impues-
tos sólo algunas clases sociales, no ha 
obtenido más que un millar de votos 
sobre 23.000 votantes aproximadamente. 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 25.—El decreto apro-
bado por el Consejo de ministros de 
esta mañana facultando al gobernador 
general de Cataluña para suspender 
Ayuntamientos, destituir alcaldes y 
nombrar Comisiones gestoras ha veni-
do a resolver, en principio, el problema 
que se le planteaba al señor Pórtela 
con motivo de la libertad de los con-
cejales de la Esquerra que estuvieron 
hasta el sábado presos a bordo del 
"Uruguay". Porque es lo cierto que los 
I n d i c e - r e s u m e n 
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concejales de la Esquerra no están sus-
pendidos en sus funciones; el mero he-
cho de estar procesados no les inhabi-
lita para seguir ostentado el cargo, a 
no ser que el juez lo decrete termi-
nantemente, pero la Audiencia no pa-
rece propicia a buscarse complicacio-
nes. Los concejales de la Esquerra—y 
con mucha mayor razón los de la Lll-
ga—están en la plenitud de su derecho 
para reintegrarse a sus puestos, y has-
ta existia el propósito de hacerlo y le-
vantar acta notarial de ello, aunque 
el intento hubiera tenido no pocas 
complicaciones, pues no es el se-
ñor Pich y Pon hombre que se arredre 
fácilmente ni permita le arrebaten la 
vara de alcalde y le desposean de ese 
cargo que viene desempeñando 
Ahora el Consejo de ministros da ai 
señor Pórtela unas facultades de las 
que carecía hasta hoy. Pero al señor 
Pórtela, que tiene la obsesión de la le-
galidad, se le plantea un grave proble-
ma, que seguramente le tendrá no po-
co perplejo. ¿Puede un simple decreto 
ministarial anular toda una ley vigente 
Madrileña, por Curro Vargas Pág. 12 i del pariamento catalán? Porque la ley 
Crónica de sociedad Pag. 12 A * , , j „ , „ „ „ . . _ . . . „ . 
Notas del block Pág. 12 
Más allá del perdón (folle-
tín), por Th. Bernardie ... Pág. 12 
PROVINCIAS.—Diez y ocho condenas 
de reclusión perpetua en Asturias.— 
El domingo tomó posesión, en Barce-
lona, el general Sánchez Ocaña (pá-
gina 8). 
EXTRANJERO.—El Canciller Schus-
chnigg ha llegado a Londre-; se añr-
ma que el objeto del viaje es la cues-
tión de la restauración monárquica en 
Austria.—Un "referendum" en Suiza 
aprueba la prolongación del servicio 
militar obligatorio (pág. 1). 
Cinematógrafos y teatros ... Pág. 
La vida en Madrid Pág. 
Deportes Pág. 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 
Anuncios por palabras. Págs. 10 y 11 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 11 
Los buques por Méjico, por 
Juan B. Robert Pág. 12 h 
9 
Municipal de la Generalidad prohibe las 
Comisiones gestoras y da instrucciones 
concretas para cubrir las vacantes que 
ocurran. Esta ley—como tantas otras 
leyes recientemente aprobadas por el 
Parlamento catalán, en pugna con la 
legislación general española—constituye 
una traba difícil de orillar para los pla-
nes del Gobierno en Cataluña. De la 
misma manera está dando lugar a no 
pocos disgustos y reclamaciones y con-
sultas la ley catalana que modifica la 
capacidad jurídica de la mujer casada. 
Son no pocas las mujeres casadas de 
Cataluña que han aprovechado la para 
Lunes 25 de febrero de 1935 
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Parece que se h a n resuelto los di f icul tades que surgieron. 
£1 Gobierno no ha rec ibido los inSormes de l S u p r e m o 
DCHO SUCURSALES EXPORTACIÓN A. 
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Las Insuperables máqui-
nas de escribir Triumph 
y coser Wertheim, de fa-
ma mundial, a nuevos 
precios. Cinta Ros. Re-
paraciones, piezas de re-
cambio y alquiler de to-
das las marcas. 
< O N T A D O 
P L A Z O S 
C a s a H E R N A N D O 
AVEKTDA PEÑALVER. 3. — MADRID 
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S Almacenes amplios, cubiertos, ea S 
S buenas condiciones de conserva- jj 
S ción, preferibles ion via entradfi E 
ferrocarril. Ofertas: 
J . B . D U R U P E 
= Apartado 466 .—MADRID r 
« T E N D R E M O S QUE P O N E R N O S T O D O S A T O D A M A R C H A " , 
D I C E E L S E Ñ O R L E R R O U X 
Se cree que no habrá ninguna difi-llir de entrevistarse con el señor Le-
cultad para el envío a las Cortes del rroux. manifestó que habla Ido a con 
sumario del alijo de armas, que hoy o sultar al jefe del Gobierno sobre varios 
mañana podrá estar en la Cámara, don-
de todo—caja fuerte y vigilancia per-
manente de la Guardia civil—está pre-
parado para la recepción. Se recordará 
que el juez pidió un acuerdo solemne de 
la Cámara, con fuerza de obligar, para 
que quadara exento de posibles respon-
sabilidades, en el que él creía poder in-
currir. Algunos entendieron que esa fra-
se indicaba la necesidad de una ley; pe-
ro no se estima que sea necesario tal 
requisito, sino que un acuerdo de la 
Cámara, como el adoptado, reúne todas 
las exigencias solicitadas por el juez. 
Asi, al menos, parece que ha informado 
el fiscal a petición del juez, teniendo 
en cuenta la soberanía de la Cámara. 
El ministro de Justicia pasó el oficio 
de la Cámara al Tribunal Supremo, y 
éste lo envió al juez; se pidió después 
el informe del fiscal. 
A partir de la llegada a la Cámara, 
se .contarán los ocho días para que los 
diputados que lo deseen lo examinen. 
Cumplido ese plazo, se podrá dar curso 
al acta de acusación. 
Dice LeiToux 
Sobre la importación de trigos 
Recibimos la siguiente nota: 
«Independientemente de la contesta-
ción que a la Comisión especial desig-
nada por el Parlamento para entender 
en el asunto de las importaciones de 
trigo decretadas durante el año 1932 
haya de merecer la carta dirigida por 
don Marcelino Domingo al señor pre-
sidente de la Cámara, y que han publi-
cado varios periódicos, me interesa, co-
mo diputado que en nombre de la mino-
ré popular agraria dió estado parla-
mentario a tal cuestión, recoger algu-
A las cinco y media de la tarde lle-
gó a la Presidencia el jefe del Gobier-
no. Un periodista le pidió alguna am-
pliación de lo tratado en el Consejo. 
—Realmente—dijo el señor Lerroux — 
no se puede decir mucho. E l Consejo 
no ha sido nada político. Principalmen-
te, nos hemos ocupado del paro, asun-
to del que se ha tratado ampliamente. 
En este rato, antes de venir aquí, yo 
me he ocupado de introducir algunas 
modificaciones en el anteproyecto de 
ley relativo a la construcción de edifi-
cios públicos, al objeto de aminorar el 
paro. En cuanto esté terminada esa 
modificación, las traeré al Consejo de 
ministros. Sin embargo, esta mañana 
hemos acordado que había que actuar 
rápidamente, usando de los fondos que 
hay en los Ministerios, para la cons-
trucción de obras de carácter urgente, 
en los sitios donde el paro fuera más 
agobíador. 
Petición de testimonio literal 
iiiiiiniiiiwti •üiiiÉipiniHiBi 
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Arenas de San Pedro 
Habitaciones Individuales. Pensiones 
de 14 a 16 ptas,, incluido análisis, apli-
cación inyecciones y radioscopias. Di-
rector: Dr Crespo Al vare/,. Paseo Re-
coletos. 37. MADRID 
I ?! ! !» w 1 « H 
Lüís l'INTES? Dh CALIDAD 
líe venta en todas las drojuieriaf. 
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E U B R D N Q U I O L 
L A G R I P E 
no a m e n a z a r á 
a su organismo 
si lo protege con 
E u b r o n q u i ol 
Otro informador le preguntó si había 
recibido alguna noticia del Tribunal 
Supremo, relativa a las sentencias que 
estaban sometidas a su informe. 
—Esas sentencias—respondió el jefe 
del Gobierno—no han sido todavía de-
vueltas por el Supremo, pero hemos pe-
dido testimonio literal de todas las dili-
gencias actuadas. 
—¿Y han cambiado ustedes impre-
siones sobre la reforma constitucional? 
—preguntó otro reportero. 
— E l señor Dualde, que es el ponen-
te de la cuestión, ya tiene la opinión de 
su partido. La CEDA está pendiente de 
una reunión que creo celebrará el miér-
coles, y nosotros también tenemos nues-
tro criterio sobre este asunto. Respecto 
a la reforma de la electoral, los agra-
rios se reunirán también el miércoles, 
e informará el señor Jiménez Fernán-
dez. También creo que la CEDA ten-
drá una reunión para este asunto. 
Otro informador le preguntó si no ha-
bía Consejo hasta el jueves, y el pre-
sidente del Gobierno respondió que no 
podía decirlo, pues todabia no habían 
determinado nada sobre eso. 
Recibió después las siguientes visi-
tas: 
La Constructora Naval, para hablar 
de la situación en que se encuentra y 
de las construcciones que espera le asig-
ine el Consejo de ministros; el Colegio 
| de Procuradores, en representación de 
I los procuradores de toda España, para 
• tratar sobre el proyecto de ley munici-
! pal; el gobernador civil de Avila, que 
1 le invitó a un acto que en su honor pre-
1-paran amigos y correligionarios; don 
Cristóbal de Castro; el embajador de 
Méjico; el señor Niembro, delegado del 
1 Gobierno en la Campsa; el presidente del 
| Tribunal de Garantías, don Fernando 
Gasset, para exponer la situación de los 
empleados que aspiran a que se apruebe 
el Reglamento del Tribunal; el señor 
Pittaluga, que le habló del Congreso pa-
lúdico; el presidente de la Diputación; 
el señor López Monis, con el goberna-
dor civil de Málaga; el señor Gastandy, 
director del Instituto Geográfico. 
Se me ha olvidado una noticia—aña-
dió— He hablado personalmente con el 
auditor de la octava división, que es a 
quien corresponde lo de Asturias, que 
quería informarse de los términos en 
que yo, en cumplimiento de lo acorda-
do por el Consejo de ministros, solici-
taba las diligencias. Le he manifestado 
que yo quería todas, absolutamente to-
das, para que el Gobierno no le faltase 
ningún elemantos de juicio. v 
"Hay que ponerse a toda 
asuntos del departamento. 
—Me interesa, añadió el señor Jalón, 
vnop^fr, UStecl(Vna acl^ación- ^-Inos extremos de aquel documento. Va 
2 ? nn J f ^ I S ? a T 0 8 ^ saber el señor Dolningo que, por gan no sé qué derecho para la nueva lo visto> |esconocía. log datog que ie 
aclaro y le facilito le demostrarán que 
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contar con la aquiescencia marital, e 
Incluso contrariando la voluntad de los 
maridos, que, al ver entrar la discor-
dia en su familia, han clamado des-
esperada e inútilmente, olvidando al-
gunos su arraigado abolengo izquier-
dista. Pero est^ ley está vigente, como 
está vigente ¡también la ley Municipal 
de Cataluña, y no hay más remedio que 
estar a sus consecuencias. 
Esta noche se han reunido en frater-
nal cena los concejales de la Esquerra 
recién libertados. Es fácil que entre 
ellos y sus correligionarios surja el pro-
pósito de jecurrir contra el decreto del 
Consejo de ministros que contradice la 
ley catalana. Todos sienten hoy unos 
escrúpulos legalistas de que. desgracia-
damente, no dieron muestras antes de 
ahora. 
Pero, en realidad, la ley catalana de 
régimen municipal es incompleta en al-
gunos aspectos. Entre ellos el relativo 
a la sanción a que se han de someter 
los Ayuntamientos que delincan. En es-
te respecto pudiera caber el decreto del 
Gobierno de Madrid, que suple las de-
ficiencias de la ley. 
Mayor trascendencia en los momen-
tos actuales puede tener otra firma 
del señor Pórtela. Un día de estos le 
será sometido por el alcade, señor Pich 
y Pon, el proyecto aumentando los ar-
bitrios sobre vinos y alcoholes para re-
solver el problema hospitalario de Bar-
celona. 
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" E l d e r e c h o i n d i v i d u a l e n 
e l E s t a d o n u e v o " 
"No interesan tanto las declaracio-
nes, cuanto las aarantías 
efectivas" 
"El Estado deberá tener una ideo-
logía propia y una unidad 
sin disgregaciones" 
Conferencia de don Antonio Goicoe-
chea en la Academia de Ju-
risprudencia 
S e r e ú n e n e n C ó r d o b a 4 . 0 0 0 j ó v e n e s c a t ó l i c a s 
M á s de veinte pueblos env iaron representac iones . 
L a s e ñ o r i t a de Madar iaga d i ó una conferencia sobre 
las modas inmorales 
CORDOBA, 25.—Se ha celebrado en 
el Gran Teatro, en medio del mayor en-
tusiasmo, la conferencia de la presiden-
¡ escala de auxiliares. Ese derecho no 
existe, porque no sé yo qué derecho da 
una oposición para cargos con los que 
no se relacionaba. Por otra parte, so-
bran muchos carteros, de haberse apro-
bado el nuevo presupuesto, pensaba ha-
ber amortizado numerosas plazas. Pero 
como mi deseo es no retraer a los fun-
cionarios de las escalas técnicas, apro-
vecho la ocasión de estos puestos de 
auxiliares para que doscientos o tres-
cientos carteros cubran esos puestos, 
naturalmente que con los mismos suel-
dos y con el mismo dinero que asigna 
para esto el Presupuesto. También pa-
rece que alegan los opositores un ar-
tículo del Reglamento orgánico del Cuer-
po, en el que se dice que debe haber 
oposiciones al Cuerpo técnico todos los 
años. En primer lugar, esto no es cier-
to, porque existe una real orden del año 
10 que desvirtúa el artículo del Regla-
mento. Pero si así no fuera, yo deroga-
ría dicho artículo que alegan y me que-
daría tan tranquilo. Naturalmente que 
los carteros que desempeñen esos pues-
tos de auxiliares serán designados des-
pués de una selección. 
Telegrama circular sobre 
lABORATOBlO FfOERlLu BONET, Ap 0 501 • Madrid 
miiniKiiá' : i « a H M i 9 i i a ' 
¿CUAL E S L A C A U S A D E L A 
E P I L E P S I A ? 
¿Tiene algún remedí!) esla enfermedad? 
Las opiniones de farposos doctores sobre 
tan interesante tema las encontrará us-
ted en un folleto que se enviará GRATIS, 
mientras haya ejemplares disponibles, a 
cualquier interesado que lo solicite de 
J. Redfern, Dpt." de Divulgación núm. 3 
A, 30, Bouverie.St., London E. C. 4, In-
glaterra. 
marcha" 
Por último, dijo el jefe del Gobierno 
que acababan de llegar a él rumores de 
que había habido algunos pequeños ti-
roteos en algunos sitios de Madrid. Un 
periodista le dijo que, al parecer, se ha-
bía disparado desde "taxis" a toda mar-
cha, y entonces el señor Lerroux dijo: 
—Pues tendremos que ponernos todos 
a toda marcha. 
Los carteros y la escala 
auxiliar de Correos 
El ministro de Comunicaciones, al sa-
• • 1 • I S H • • • • B 
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CLINICA DOCTOR ILLANES. La más antigua de la especialidad, l'ratamientc 
elentífleo. garantizado sin operación HoHaleza, 15. Teléfopo 15970. 
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D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
el paro 
El ministro de la Gobernación, al re-
cibir esta madrugada a los periodistas, 
les manifestó que, en virtud del acuer-
do adoptado en el Consejo de ministros 
de la' mañana, ha dirigido a todos 
los gobernadores civiles el siguiente te-
legrama: 
«Urgente necesidad adopte medidas 
para mitigar paro obrero, aconséjole 
reúnase V. E . al efecto con ingeniero 
jefe Obras públicas. Servicio Agronó-
mico, Montes y Minas, presidente Dipu-
tación, alcalde esa capital, delegado 
Trabajo, inspector jefe Primera ense-
ñanza, presidente Audiencia, demás au-
toridades y cualquier empresa o patro-
no que puedan poner en inmediata ac-
tividad obras que faciliten colocación 
trabajadores esa provincia. Ruego vue-
cencia dé cuenta resultado obtenido, 
ofreciéndole en consecuencia el apoyo 
que pueda el Gobierno desde cualquier 
departamento prestar, a las iniciativas 
que se adopten. Le saludo.» 
El señor Vaquero agregó que está-
bamos en los meses de mayor crisis 
obrera, porque nos encontramos entre 
la recolección de la aceituna y la de 
cereales y, como no es posible poner en 
práctica los proyectos del señor Le-
rroux a base de utilizar los intereses 
que el Estado paga por edificios socia-
les, se tienen que adoptar medidas que 
mitiguen el paro obrero y, en su con-
secuencia, me he dirigido a los gober-
nadores civiles para que estimulen aque-
llas autoridades que pueden hacerlo, a 
fin de que se pongan en actividad. Efe-
tos días, pues, los gobernadores civiles 
celebrarán reuniones, para determinar 
la. obras de carácter más urgente en 
cada provincia. 
Después, el señor Vaquero facilitó el 
parte de Oviedo, según el cual, se ha-
bían recogido 33 armas de fuego, 172 
cartuchos de guerra y 100 de dinamita, 
y se habían practicado dos detenciones. 
El viaje de Gil Robles 
a Asturias 
Agregó el señor Vaquero que había 
un hecho que daba prueba de la nor-
malidad existente en Asturias, y era 
que el señor Gil Robles había tenido un 
viaje triunfal por toda la región. Como 
ustedes saben—dijo—el jefe de la CE-
DA se ha trasladado desde Salamanca 
a Asturias, y ha estado en Mieres y 
Olloniego. Anoche estuvo en Bulbes en 
una finca del señor Fernández Ladre-
da; hoy dió una conferencia en Gijón, y 
esta noche otra en el propio Oviedo. En 
todas partes ha sido ovacionado por sus 
amigos, lo que demuestra mejor que 
otra cosa la tranquilidad reinante. Aña-
dió el ministro que le comunicaba el go-
bernador de Santander que en un reco-
nocimiento practicado en Reinosa en la 
Sociedad Cristalera, se habían encon-
trado dos pistolas del calibre 7,65, dos 
paquetes de dinamita y dos cartuchos 
liados en periódicos socialistas, dos ro-
llos de mecha y un tubo cilindrico. 
Una parcelación 
varios actos correspondientes a las Jor-
nadas de Acción Católica, organizados 
por la Asociación de Padres de Fami-
ta nacional de Juventudes Femeninas lia. 
de Acción Católica, señorita María Ma-, Por la mañana, en las escuelas de 
dariaga. El teatro estaba rebosante de la Purísima Concepción intervinieron 
¡público; representaciones de más de don Joaquín de Haro y Pérez de la Con-
jveinte pu-blos. palcos con más .le 20 per-[cha. secretario de la Asociación de Se-
sonas; un total de 4.000 espectadores, ¡villa, y don Manuel Salinas Benjumea, 
Trató la oradora de las modas inmo-¡vicepresidente de las Juventudes Cató-
i rales y culpó de ello a la masonería. licas. 
En las Escuelas Salesianas se celebró 
otro acto análogo, en el que hablaron 
En la Academia de Jurisprudencia sel ^ señorita de Madariaga fué larga 
celebró ayer solemnemente la apertura mente ovacionada 
nosotros hemos deseado tramitar el 
asunto con celeridad y con reflexión, sin 
que pesase jamás en nuestro ánimo nin-
guna suerte de incitaciones ni de pre-
siopfes. 
El 23 de diciembre de 1933 formulé 
el primer ruego, por escrito, solicitando 
del ministerio de Agricultura el envío 
del expediente relacionado con las alu-
didas importaciones. El 10 de enero se 
me notificó por la Oficialía Mayor del 
Congreso encontrarse a disposición de 
los diputados el expediente solicitado. 
El 17 del propio mes, también por me-
dio de un ruego parlamentario, solici-
té que el señor ministro de Agricultura 
remitiera determinadas documentacio-|en-e{la;~Como 7n *fag " ¿ ^ antlriores?hl 
nes. que yo estimaba complementarias desarrollado un tema de Derecho pú. 
a la ya eiwiada, y como transcurriesen blico Con esta manifestación empezó 
vanos chas sm recibir contestación a discurso, y añadió que en nin-
mi petición particularmente, en cartaj de lag tres ocyagioneg eqnsaba mez. 
fecha 31 del referido mes, insté del mi- , „„ . , , . , \Z 
ciar en los problemas de la política alta 
ninguno de los apasionamientos de la 
del curso 1934-35. con asistencia de nu 
merosos académicos. Presidió el acto y 
declaró abierto el curso el ministro de 
Instrucción Pública, señor Dualde. To-
maron asiento en estrados los miembros 
de la Junta de Gobierno de la Acade-
mia. El presidente de la misma, don 
Antonio Goicoechea, pronunció un dis-
curso sobre "La garantía del derecho 
individual en el Estado nuevo". Antes 
habla leído un resumen del curso ante-
rior el secretario general de la Aca-
demia. 
Es esta la tercera apertura de curso 
que preside don Antonio Goicoechea, y 
nistro de entonces, señor Del Río, pro-
curase el pronto cumplimiento de mi 
ruego. El 7 de febrero se contestaron 
oficialmente por el ministerio. E l 21 de 
febrero, en ruego escrito dirigido al se-
ñor ministro de Hacienda, encarecí de-
terminados datos relacionados con el 
mismo problema, y la contestación llega 
política del instante. Si bie  miramos, 
la política no es más que una servidora 
de ideales, y estos ideales bien pueden 
ser estudiados y discutidos en las Aca-
demias. Interesa ahora examinar las ga-
rantías eficaces que podrá tener el de 
a la Cámara mediado ya el mes de recho. individual en el Estado que se 
marzo. 
Es, a partir de entonces, cuando con todar serenidad y detenimiento examiné 
las carpetas integrantes del expediente, 
cuyo volumen de contenido desconoce, 
a buen seguro, el señor Domingo. Una 
inteligencia más despierta que la mía, 
la suya, tal vez, sg^re todo para deter-
minados menesteres, no hubiera podido 
dar cima a la tarea en menor plazo al 
por mí empleado en extractar la docu-
mentación, y cuando tuve realizada esa 
minuciosa labor, formulé, presenté y de-
fendí ante la Cámara la proposición en-
caminada a la constitución de una Co-
misión especial integrada por las dife-
rentes fracciones políticas del Parla-
mento, Comisión que se formó el 3 de 
julio del pasado año. 
Es de interés, al menos para mi y el 
de la minoría a la que estoy adscrito, 
conozca el señor Domingo la carta que 
el 13 de diciembre dirigí al señor presi-
dente de la Cámara. Decía así: «Mi 
querido amigo y presidente: En la se-
sión del día 3 del pasado mes de julio, 
penúltima de las celebradas por las Cor-
tes en su primera etapa, se nos dió a 
conocer los nombres de los señores di-
putados que habían de integrar la Co-
misión especial acordada por el Parla-
mento, como consecuencia de la propo-
sición incidental que, por encargo de la 
minoría popular agraria, presenté y de-
fendí en orden a procurar investigar 
cuanto se relacionase con las importa-
ciones de trigo decretadas durante el 
año de 1932. 
Recordará usted que, al siguiente día 
de cerradas las Cortes, le visité para 
anuncia como nuevo. 
Examinó el señor Goicoechea históri-
camente la aparición de la idea de los 
derechos individuales, y afirmó que, con-
tra lo que suele decirse, las Declara-
ciones de Derechos no se basan en las 
doctrinas de Rousseau. Las Declaracio-
nes significaron un coto de rebeldía fron-
te a la soberanía popular y no llegaron 
a tener realidad en ningún momento. 
Los revolucionarios franceses, en el fon-
Aparte de este espléndido acto se na 
celebrado una reunión de las jóvenes 
que han acudido de los pueblos y otra 
de la sección de aspirantes. A esta úl-
tima asistieron 300 niñas. 
L a señorita Madariaga, 
en Jaén 
JAEN, 25.—Ha llegado la señorita 
María Madariaga, que tomará parte en 
la Asamblea diocesana de Juventudes 
Católicas Femeninas, que empezará 
mañana. Han prometido su asistencia 
a los actos numerosas Comisiones de 
los pueblos de la provincia. 
Numerosas felicitaciones al 
doctor Bilbao 
TORTOSA, 25.—El Prelado de la dió-
cesis, doctor don Félix Bilbao, con mo-
tivo de su nombramiento de Consilia-
rio general de la Acción Católica, ha 
recibido numerosísimas felicitaciones. A 
fines de semana marchará a Madrid 
para posesionarse del cargo. 
Comulgan 1.500 hombres 
GERONA, 23.—En la misa celebrada 
esta mañana en la Catedral, y en la que 
ofició el Obispo, comulgaron mil qui-
nientos hombres. 
Otro acto de la Semana "Pro Ecle-
sla et Patria" ha sido la conferencia 
que el señor Llosas Badía ha pronun-
ciado sobre el Obispo Ottón. Este fué 
abad del monasterio de San Cucufate 
del Vallés, en favor del cual obtuvo 
grandes privilegios de Carlomagno, Lu-
dovíco Pío y Carlos el Calvo. El Obispo do. no se preocupaban de la garantía ottón fué el verdadero reconstructor del 
don Manuel Ramos Hernández y don 
Francisco Sánchez Apellániz. 
S a c u d i d a s s í s m i c a s d e g r a n 
v i o l e n c i a e n E l C a i r o 
El movimiento se ha registrado en 
Alemania 
E L CAIRO. 25. — A las cuatro cin-
cuenta y cinco de la madmgada, se han 
sentido varias violentas sacudidas sís-
micas, que han causado enorme páni-
co en la población. 
Hasta ahora, no se sabe si ha habi-
do víctimas, ni la cuantía de los daños 
materiales. 
Se registra en Alemania 
BERLIN, 25.—El Observatorio de Je-
ne ha registrado esta mañana varias 
sacudidas sísmicas de gran violencia, 
que se supone se hayan dejado sentir 
en Asia Menor, 
iiiwiiiiniimiim i 
de las libertados. En los Estados Uni-
dos ocurrió lo contrario. No se encon-
trará en las páginas de "El Federa-
lista" una definición de los derechos in-
dividuáles, pero en la Constitución del 
país aparece el recurso de inconstitu-
cionalidad. Las Declaraciones francesas 
eran pródigas en la definición y avaras 
en la garantía. Precisamente lo contra-
rio es lo preciso. 
Rechazó la concepción del derecho 
subjetivo de Savigny, poniendo frente 
a ella la tesis del contenido social, de 
Ihering, y dijo que si el derecho es la 
protección de un interés, la determina-
ción de los intereses dignos de protec-
ción solamente puede hacerla una Ideo-
logía triunfante e impuesta en la so-
ciedad. Del examen de los negocios ju-
rídicos en el Derecho privado, incluso 
en el campo contractual, se deduce que 
no existe una absoluta libertad del su-
jeto. Este mismo criterio, ni más ni me-
nos, hay que transportar al Derecho pú-
blico, a los derechos subjetivos públi-
cos. 
Citó el señor Goicoechea como duros 
ataques a la tesis del derecho individual decirle que, figurando yo en dicha C o - u 4 ^ ciones de jellineki Dugn[t, 
- I J i 6 " ^ Barthelemy y Kelsen. Todas ellas que-
brantan de tal modo la naturaleza ín-dado estado parlamentario al asunto, me ponía a la disposición de usted, por 
si estimaba que la labor encomendada 
a la Comisión pudiera realizarse aún 
vacando las Cortes. 
Estas reanudaron sus tareas y no se 
ha convocado todavía la Comisión es-
pecial a celebrar su primera reunión de 
constitución oficial. Más de una vez he 
tenido el propósito de dirigirme a us-
ted con el ruego de que no se demorase 
más tiempo la citación, y si desistí de 
ello fué debido a que ausentes del Par-
lamento determinadas agrupaciones po-
líticas que tienen representación en la 
indicada Comisión, era nuestro deseo 
—me refiero al de la minoría iniciadora 
de la cuestión—que aquélla funcionase 
con la totalidad de sus miembros. Pero 
entendemos que si el aplazamiento ha 
sido obligado y correcto no debe ya per-
sistírse en él. 
Me permito, pues, señor presidente, 
encarecerle dicte a la mayor brevedad 
las órdenes oportunas, a fin de que la 
Comisión pueda comenzar a cumplir su 
deber. 
Le saluda con este motivo y se reite-
ra suyo affmo. amigo q. e. s. m.> 
La eficacia respondió a mi deseo e 
inmediatamente la Comisión inició «ms 
funciones. 
¿ Se convence ahora el señor Domin-
go de que nosotros no sólo no hemos en-
torpecido, sino que, por el contrario, 
procuramos, en todo momento, contri-
buir con nuestra conducta a que los 
trámites se fuesen cumpliendo con la 
mayor rapidez? Antes de escribir otra 
tima de los derechos, que éstos ya no 
son en realidad títulos que puedan es-
grimjrse frente al Estado, sino que son 
meras autolimitaciones del Poder. 
El Estado nuevo 
JAEN, 25.—Se ha revisado la parce-
lación concertada por el Estado con el 
Sindicato Agrícola de Villagordo. En es-1 fP^tolíl análoga a la actual̂  de litera 
ta revisión se mejoran extraordinaria-
mente las condiciones fijadas para el 
pago de las fincas que se adquirieron 
en 3.525.000 pesetas. Se ha llegado a es-
te arreglo merced a la colaboración de 
don Eleesban Serrano Rodríguez, jefe 
provincial de Acción Obrerista, y del di-
putado don Dímas de Madariaga. 
El Estado nuevo que se anuncia será 
un Estado antitético del Estado del si 
glo XIX. El individuo hoy no es consi 
dorado como un ser absoluto. Hay una 
realidad social por encima de los indi-
viduos. El socialismo, en este sentido 
tiene la misma concepción individua-
lista del Estado fracasado y llega por 
caminos distintos a la misma conclusión 
materialista y democrática del capita 
lismo. Henri de Mann ya ha dicho que 
el socialismo es un capitalismo al re-
vés. Surgen nuevas teorías económicas 
y políticas. El Estado nuevo, totalita-
rio, no busca la libertad, sino el orden; 
no se basa en la igualdad, sino en la 
desigualdad jerarquizada; no se funda 
en la confianza, sino en el pesimismo 
entusiasta de los fascistas, que conside-
ran la vida una lucha y van al sacrifi-
cio por el entusiasmo. 
Un ejemplo perfecto del totalitarismo 
estatal lo ofrece la España de Felipe II. 
y el señor Goicoechea se extiende be-
llamente en describir la figura moral 
de aquel Rey y la totalitaria organiza-
ción de la sociedad española en aquella? 
fechas. 
Pasando a examinar los derechos in-
dividuales, el señor Goicoechea aceptó 
la división de las libertades públicas en 
, cuatro grupos, debida a Maurras, y 
tura amplia, maciza y retadora, docu-iafin^ seguidamente que los derechos 
móntese mejor, señor Domingo. de übertad personal claramente se ma-
Esta vez su palmetazo no ha «Ido nifjestan como autolimitaciones del Es-
oportuno ni afortunado. Itado. Algo semejante ocurre con la li-
Madrid, 25 de febrero de 1935.—Gentil-1 bertad de comercio y de trabajo. No pue-
nlann Carrascal.» jde aceptarse un derecho a la huelga 
I B !!:n:il!nillinill;|: g i l ' B • • M 
histórico Monasterio incendiado por los 
musulmanes después del saqueo de Bar-
celona en 986. Tuvo la gloria de haber 
salvado de las llamas una santa Hos-
tia, de forma orbicular, que, según el 
padre Villanueva, se conserva inco-
rrupta. 
Fué promovido Obispo de Gerona an-
tes del 998, por el Papa Silvestre 11. 
Quedan varias memorias del pontifica-
do de Ottón, entre otras una escritura 
en favor del abad de San Pedro de Ro-
da; las actas de consagración de tres 
glesias, entre ellas la de San Pedro de • H • 
Besalú y la reintegración a la misma 
de las parroquias de Montagut y Beu-
da, que contra derecho retenía el con-
de de Besalú. 
Asistió a la Junta de Obispos que en 
1009 se celebró en Barcelona para pac-
tar la expedición á Córdoba,' y el con-
de de Barcelona tomó parte muy prin-
cipal en la batalla de Akba-al-Bakar 
(collado de los bueyes). 
El Obispo gerundense, muerto o mal-
herido, fué trasladado a San Cucufate. 
La fecha de su muerte es la de 1 de sep-
tiembre de 1010. 
El conferenciante analizó de paso las 
discordias intestinas que existían en los 
reinos visigótico y musulmán, para de-
ducir cuánto conviene a las naciones el 
mantenimiento de su unidad. 
El padre Ogara, profesor de la Gre-
goriana de Roma, ha escrito una con-
ferencia sobre los Concilios y las Jun-
tas episcopales de Gerona. El trabajo 
fué leído por e' padre José Sorra. Se ce-
lebraron esos Concilios en los años 517. 
1068, 1078. 1097 y 1197. 
Sobresale el V Concilio Gerundense, 
celebrado el año 1143, que presidió el 
Legado del Papa, Guido. Cardenal diá-
cono de la Santa Iglesia Romana. El 
asunto fué político-religioso. Lo mismo 
ocurrió en el siguiente de 1197. Tienen 
estas dos Juntas el carácter de Conci 
lios-Cortes, que vemos en Toledo. Esta 
Junta honra la memoria del conde de 
Barcelona y príncipe de Aragón, don 
Ramón Berenguer IV, y de todos los ca 
tálanos y aragoneses, que fueron los pri-
meros en admitir la milicia religiosa 
contra los moros. 
Inauguración de locales 
w ^ p ^ ^ 1 pernos 
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N O V A L E S 
TRAJE CAPA SMOKING Y 
180 PESETAS 
SMOKING DESDE 90 PESETAS 
B a r q u i l l o , 2 8 
MIERES. 25.—En los salones de la 
Academia de Santiago Apóstol, entidad 
|ly el contrato colectivo de trabajo, más ¡constituyente de la Acción Católica, se 
C A R N A V A L 
Confetti y serpentinas. Bolas de nieve 
Pidan precio a 
(i AL VEZ. Ahttíto. 4. Tel. 73774. MADRID 
R E C O R T I S T A S 
expertísimos necesitanse, 
Faileres de EL DEBATA 
Ofertas con referencias: Jefe de tallerei, 
de diez a doce mañana 
lil» 
en Juneda 
LERIDA, 25.—En Juneda se ha ve-
rificado la inauguración de los locales 
de la Federación de Jóvenes Cristianos, 
adherida a Acción Católica. A las ocho 
de la mañana hubo en la iglesia parro-
quial una misa de comunión, siendo ben-
decida la bandera del grupo local por 
el doctor Rene, consiliario diocesano de 
Acción Católica. Actuó de madrina la 
sobrina del Obispo de Gerona, A L M 
once, en el teatro Fomento se celebró 
un acto con extraordinaria afluencia de 
público. 
Un homenaje 
El busto de Romanones 
GUADALAJARA. 25. — El Ayunta-
miento ha acordado reponer el busto del 
conde de Romanones, mandado retirar 
por el Municipio izquierdista del bienio. 
Se celebrará un acto de desagravio del 
conde de Romanones, escultor Blay y 
de los maestros españoles que ofrecie-
ron el busto a aquél. 
VINO y J A R A B E 
D e s c h i e n s 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
VISITAS DEL ALTO COMISARIO 
SEÑOR RICO A VELLO 
MBLILLA, 25.—El alto comisario vi-
sitó el campamento de Dar Drius, la 
Intervención de M'Talza, la Intervención 
Regional y la Junta de Servicios de Na-
dor. Se celebró después una recepción 
y seguidamente una comida en la Co-
mandancia general. Luego visitó los 
cuarteles. Anoche el señor Rico Avello 
fué obsequiado con una comida en el 
Ayuntamiento de Melilla. Esta mañana 
se celebró la recepción civil y militar 
en el Palacio de la Residencia. Dicha 
autoridad ha sido invitada a almorzar 
en Yasinen por la colonia asturiana. 
V I N O P I N E D O 
repondrá su organismo y tonificará 8V 
sistema nervioso. 
• • • • n n u R B i n e i l l . 
J a p ó n r e g a l a a E s p a ñ a 
p l a n t a s d e c e r e z r 
que tal contrato, es un acto legislativo.celebró un banquete de despedida con 
El regalo es para Madrid. Barce-
lona y San Sebastián, como 
muestra de simpatía del 
pueblo Japonés 
Por indicación del ministro del Japón 
en Madrid, la ciudad de Tokio ha acor-
dado hacer un obsequio de seiscientas 
plantas de árboles de cerezo, la hermo-
sa flor nacional japonesa, a las ciuda-
des de Madrid, Barcelona y San Se-
bastián, con objeto de simbolizar la 
simpatía del pueblo japonés hacia el 
pueblo español y, a la vez, dar un ma-
yor impulso al desarrollo de las cor-
diales relaciones existentes entre am-
bos países. 
Se supone que los árboles con que se 
obsequia a la ciudad de Barcelona se-
En cuanto al derecho de propiedad ne 
gó que tenga sólo un contenido social, 
ni que la propiedad tenga una función 
social; el Estado en ella ha de actuar 
simplemente como freno. La libertad 
de pensamiento ya está bien negada en 
todos los Estados, pese a las declaracio-
nes constitucionales. La asociación, por 
último, deberá orientarse en sentido ver-
tical, dentro de la profesión, para dar a 
la sociedad una base corporativa que 
ponga fin a la lucha de clases, 
Como conclusión de su conferencia, 
el señor Goicoechea manifestó que la 
garantía de los derechos individuales no 
se podrá lograr sin que el Estado tenga' 
una concepción ideológica propia, una 
noción del bien común a la cual olien-
te sus finalidades, y una unidad perfec-, 
ta, sin disgregaciones, porque en el or-! 
ganismo jurídico, como en el cuerpo hu-
mano, la muerte viene de la disgrega-
ción de los átomos. 
El señor Goicoechea fué muy aplau-
dido y felicitado. El ministro de Instruc-
ción pública declaró abierto el curso 
académico seguidamente. 
rán plantados en la calle de Tokio, cu-
ya denominación fué dada con motivo 
de la visita del principe Takamatsu a 
dicha capital, en 1930. 
que aquella Asociación obsequiaba a 
don Celso García Canteli, que hasta ha-
ce poco vino desempeñando la presi-
dencia de dicha Sociedad, do la que es 
fundador. El señor Cantelli marcha a 
la ciudad de Soria, donde fijará su re-
sidencia. Después del banquete se ce-
lebró un "café de honor", obsequio del 
agasajado a los asistentes. 
Las Jornadas de Sevilla 
SEVILLA. 25. — Ayer se celebraron 
^ Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas Recurra siem-
pre a ios que se usan para 
ancianos y niños de Decho. 
En /os casos ne acidez v dolor 
de estómago es maraviloso e-
s i o m c o 
aei Dr Vicente 
V E N T A K M F A R M A C I A S 
% S i n d i c a t o s A g r í c o l a s M o n t a ñ e s e s R E N E D O ( S a n t a n d e r ) 
E m p r e s a n e t a m e n t e E S P Í 0 U Y CfiSfFüAHJ 
Leche purn de vaca.—Envasada en origen a la salida del pa*-
teurizador.—Exenta de toda clase de bacterias patógenas. 
Envase patentado de papel paraflnado, precintado con la f»-
cha del día.—Absoluta garantía 
RIQUEZA EN CREMA, 3,5 POR 100 
NUEVOS PRECIOS a partir del L de marzo: 
A domicilio Ptas. 0,80 el iHf» 
En los despachos "SAM" " 0,75 " 
LOB encargos al despacho central.—Juan Bravo, 78. T." 6111» 
JIADRED.—Año XXV.—Núm. 7.877 




P r o y e c t o d e d e f e n s a m a r í t i m a d e B a l e a r e s 
F u é e x a m i n a d o a y e r p o r e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s . F a c u l t a d e s a l g o b e r -
n a d o r g e n e r a l d e C a t a l u ñ a s o b r e s u s t i t u c i ó n d e A y u n t a m i e n t o s . S e u l t i -
m a r á n u r g e n t e m e n t e o b r a s c o n t r a e l p a r o , s i n p e r j u i c i o d e l p l a n ge -
n e r a l q u e s e p r e p a r a 
C o m i e n z a l a r e p o s i c i ó n d e l o s j u e c e s y m a g i s t r a d o s s e p a r a d o s p o r e l S r . A l b o r n o z 
El Consejo de ministros de ayer co-
menzó a las diez de la mañana y termi-
nó a la una y media de la tarde. 
El ministro de Estado dió a los pe-
riodistas la noticia de que en el Conse-
jo se había acordado la concesión de la 
gran cruz de Isabel la Católica a sir 
Macaulay y Stevenson, hispanista que 
donó una importante cantidad para el 
intercambio de estudiantes ingleses y 
españoles. 
_E1 Gobierno inglés—añadió—no sue-
le conceder el "placet" para esta clase 
de condecoraciones, pero en este caso 
ha tenido en cuenta la gran obra his-
panófila de dicho señor y ha accedido 
gustoso a la distinción del Gobierno es-
pañol. 
El ministro de Hacienda, que fué pre-
guntado sobre la marcha de la fotogra-
metría en el Catastro rústico, dijo que 
se encontraba muy satisfecho de los 
gervicios que viene prestando a la Ha-
cienda para el avance catastral, pues 
lleva realizada una labor de más de dos 
millones y 200.000 hectáreas, y esto se 
debe a la reforma que se ha introducido 
en los módulos, y que tanto permite 
avanzar en los trabajos. 
El ministro de la Gobernación solici-
tó de los informadores que rectificasen 
la noticia publicada en la "Hoja Ofi-
cial", que ponia en sus labios la se-
guridad de que en la semana próxima 
quedará aprobada la ley Municipal. 
—Conste—dijo—que yo no he dichp 
eso. Lo que he mostrado ha sido la es-
peranza de que se avance la discusión, 
pero no que se apruebe con tanta rapi-
dez. 
Referencia del señor Jalón 
te y Burgos para la supresión de recar-
gos en arbitrios. 
Marina.—Fijando normas para las con-
diciones de embarco del personal de la 
primera sección del Cuerpo de Maqui-
nistas de la Armada. 
Decreto sobre presentación de un pro-
yecto de ley que deje sin eñcacia la sen-
tencia que repuso a un capitán maqui-
nista con el (¡mpleo de general. 
Se comenzó el estudio de un proyecto 
de ley referente a la defensa marítima 
del archipiélago balear. 
AMPLIACION 
E l Consejo de ministros de ay¿r, al 
decir de los ministros, careció de 
categoría política. El tema capital en 
torno al cual parece que gira estos días 
toda la política y sobre el que se hacen 
múltiples comentarios y deducciones, no 
fué abordado. Se dará cuenta de él en 
el próximo consejillo, para que pase a 
informe del Supremo, y, sin duda, has-
ta la semana siguiente no podrá haber 
resolución ministerial, ya que habrá que 
esperar el trámite apuntado. 
Suscripción para la fuerza 
bor la Junta de Paro Nacional que ac-
túa en Madrid 
Se cursaron telegramas circulares a 
los gobernadores para que den cuenta 
de las necesidades de sus respectivas 
provincias. 
Reposición de magistrados 
El ministro de Comunicaciones dió, 
la siguiente referencia verbal, aparte 
de la escrita: 
—El Consejo se ha ocupado de la re-
posición de funcionarios, con objeto de 
que en todos los ministerios exista ura 
unanimidad de criterio sobre este par-
ticular. 
También se ha ocupado de una de-
nuncia formulada por la Asociación de 
Ganaderos relativa al ganado que frau-
dulentamente se introduce en España. 
Los ministros de Industria y Hacienda 
estudiarán el asunto y volverán a ocu-
parse del tema en próxima reunión. 
El Gobierno ha tenido en cuenta la 
proximidad de la fecha del 14 de abril, 
para que, como en años anteriores, se 
celebre el aniversario de la proclama-
ción de la República. Igualmente se es-
tá organizando un acto de homenaje 
al Ejército para que coincida con aque-
lla fecha. 
El Consejo ha aceptado la iniciativa 
del alcalde de Jaca para erigir en aque-
lla ciudad un monumento a Galán y 
García Hernández. Ha accedido a la pe-
tición hecha de la cantidad de 25.000 
pesetas que falta para costear los gas-
tos de la erección del monumento. Esta 
suma será aportada por partes iguales 
con cargo a los fondos de los presu-
puestos de la Presidencia y de Gober-
nación. 
Se ha aprobado un decreto de la Pre-
Bidencia facultando al gobernador gene-
ral de Cataluña para suspender Ayun-
tamientos y destituir alcaldes, nombran-
do Comisiones gestoms durante el pe-
ríodo interino que dure esta situación. 
Se ha hablado largamente del proble-
ma del paro, que, como saben ustedes, 
es una de las principales preocupacio-
nes del Gobierno. E l ministro de la Go-
bernación solicitará de los gobernado-
res civiles de todas las provincias, jefes 
de Obras públicas, ingenieros agróno-
mos y delegados de enseñanza que 
propogan las obras que se deben reali-
zar urgentemente, con objeto de que en 
los meses de marzo y abril se pueda fa-
cilitar trabajo a los parados. 
El Gobierno ha cambiado impresio-
nes sobre la ley Electoral y reforma de 
la Constitución, que están pendientes de 
tramitación de los partidos políticos. 
Sobre la ley Electoral, la minoría agra-
ria, que era la que se encontraba más 
remisa, parece que se va acercando al 
deseo de todos. Esta minoría ha mos-
trado deseos de que informe ante ella 
el ministro de Agricultura y se tiene la 
seguridad de que se llegará a la posi-
bilidad de una coincidencia. 
—¿Hay algo nuevo respecto al des-
tino que haya de darse a la cantidad 
recaudada en la suscripción para la 
fuerza pública? 
—Mañana podremos facilitar a uste-
des una nota de lo que se resuelva en 
este asunto. Mañana nos reuniremos 
aquí el señor Aizpún y yo. Tenemos ya 
todos los elementos de juicio. Existen dos 
tendencias: la que mantiene el "A B C" 
y la que sostenemos nosotros. E l perió-
dico opina que debe distribuirse en su 
totalidad a la fuerza pública y nosotros 
consideramos que es más equitativo se-
ñalar aquellos concretos de hogares ro-
tos para tenerlos más en cuenta en la 
distribución, porque, como son 96.000 
hombres y distribuido por partes igua-
les los 16.637.000 pesetas recaudadas, 
resultaría que les tocaría una cantidad 
muy pequeña. 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia. — Decreto autorizando al 
Presidente para presentar a las Cortes un 
Proyecto de ley proponiendo la creación 
de Comandancias navales. 
Expediente proponiendo que el Inge-
niero geógrafo don Francisco Prats Bo-
^al asista al curso de fotogrametría de 
Milán. 
Guerra.—Proyecto de ley concediendo 
ía gran cruz de segunda clase del Mé-
rito Militar, con distintivo blanco, al co-
mandante de Artillería diplomado de Es-
tado Mayor don Carlos Martínez de 
Campos y Serrano. 
Decreto dictando normas para la asig-
nación de destino en el Estado Mayor. 
Idem disponiendo pase a la segunda 
reserva el general de brigada don León 
Sanchiz Pavón. 
Estado.—Expediente de concesión de 
la gran cruz de Isabel la Católica a fa-
vor de Sir Daniel Macaulay Stevenson. 
Justicia.—Proyecto de ley modiñeando 
el artículo 155 de la ley Hipotecaria. 
Expedientes sobre autorizaciones para 
Venta de ñncas. 
Idem sobre reposición de funcionarios. 
Hacienda — Decreto denegando la 
aprobación de la Carta municipal de 
Burgos. 
Otros negando autorizaciones a Ayun-
tamientos de las provincias de Alican-
Se acordó que hoy se reúnan los 
ministros de Comunicaciones y de Jus-
ticia para resolver la forma de distri-
buir los fondos reunidos en la suscep-
ción para la fuerza pública. No ha sido 
posible hasta ahora una resolución, por-
que hasta el sábado no se -recibieron 
los datos que se consideraban Indispen-
sables relativos a Guardia civil y fuer-
zas de Asalto. Desde luego, el criterio 
de los dos ponentes es opuesto a una 
distribución igualitaria entre todas las 
fuerzas que har intervenido, ya que, 
dado su número de 96.000 hombres, se-
ría una compensación Insignificante pa-
ra todos. A su juicio, hay que atender 
en primer término a las circunstancias, 
familias desvalidas, número de hijos, 
inutilidades, etc. Por consecuencia no 
se hará una distribución exacta, sino 
que se darán unas normas, pues, dado 
este criterio, tendrían los ministros que 
resolver Innumerables cafeos. Las nor-
mas se llevarán probablemente al con-
seiino del jueves en Palacio. 
No se considera justo dar la misma 
recompensa a los familiares de solteros 
que a familias numerosas que hayan 
quedado desvalidas. 
El paro obrero 
Respecto al paro obrero, se acordó 
que, sin perjuicio del plan general que 
se está estudiando, se acometan rápida-
mente los proyectos ya ultimados para 
las diversas provincias en que se siente 
más agudamente los efectos del paro. 
Y sin perjuicio de que continúe su la-
y jueces 
Los expedientes del ministro de Jus-
ticia se refieren concretamente a magis-
trados y jueces separados de la carrera 
con arreglo a la ley que aprobaron las 
Constituyentes a propuesta del señor Al-
bornoz. E l señor Aizpún tiene aún en 
estudio otros muchos casos que irá lle-
vando a sucesivos Consejos. 
En el Consejo se cambiaron impresio-
nes acerca de la conveniencia de que 
hubiera una unanimidad de criterio en 
todos los Departamentos en el asunto 
relativo a la reposición de funcionarios. 
Esta unanimidad de criterio se concre-
tó en pequeños detalles, tales como el 
que los funcionarios que sean repues-
tos puedan no serlo en las mismas pla-
zas que desempeñaban, por estar ocupa-
das, sino en otras equivalentes, pero, 
desde luego, de la. misma categoría. 
Los Ayuntamientos catalanes 
E l señor Lerroux dió cuenta de un 
decreto, que fué aprobado, por el cual 
el gobernador general de Cataluña po-
drá proceder a nombrar Comisiones ges-
toras y a la destitución de Ayuntamien-
tos y alcaldes. Este decreto fué moti-
vado por la situación anómala de los 
Ayuntamientos de aquella región, que 
después del movimiento subversivo de 
octubre se encuentran en una situación 
irregular. Con este decreto se ponen eñ 
manos del gobernador general todos los 
resortes de la ley de orden público pa-
ra que pueda normalizar debidamente la 
vida municipal en aquella región. 
También se cambiaron impresiones en 
lo relativo al problema del paro. Como 
ya se dice, para los meses de marzo y 
abril se piensan empezar muchas obras, 
al objeto de enjugar en lo posible el pa-
ro obrero. Persigue el propósito de no 
tener que esperar a que el proyecto re-
ferente al paro obrero, en general, que 
tiene el Gobierno, no esté ultimado, ya 
que así sería necesario esperar mucho 
tiempo. 
* * » 
El plan relativo a la defensa de Balea-
res ha sido redactado por el Estado Ma-
yor de la Armada y formará parte del 
plan general de Defensa Nacional que 
el Gobierno piensa acometer. 
C a m p a ñ a s i n d i c a l e n A v i l a 
y S e g o v i a 
En esta provincia los socialistas in-
tentaron, sin conseguirlo, des-
lucir el acto 
AVILA, 25.—Arenas de San Pedro, 
Mombeltrán, Candeleda. Otros tres pue-
blos que nunca, hasta hoy, oyeron ha-
blar de la doctrina social cristiana. Y 
oyeron hablar de ella como todos los 
que la escuchan de buena fe y por vez 
primera: con sorpresa, al principio; con 
ansiedad, más tarde; con entusiasmo, al 
fin. "Es preciso que vuelvan ustedes". 
"Estos actos deberían repetirse cons-
tantemente". "La próxima vez debe ser 
cuanto antes". Estas frases y otras por 
el estilo, repetidas en todos los sitios, 
eran garantía firme de que los orado-
res consiguieron su fin. 
Como también es muy frecuente en 
esta clase de actos, el público se ma-
nifiesta al principio desdoncertado. Va 
a oír latiguillos y gritos, a presenciar 
ataques personales y actitudes descom-
puestas. Y no encuentra nada de ello, 
sino ideas trabadas lógicamente, expo-
sición de doctrinas, que los oyentes com-
paran y juzgan. Labor positiva y eficaz 
como pocas. Basta ver la indignación 
que producen estas propagandas en los 
clásicos explotadores de la revolución, 
para convencerse de ello. 
* * * 
ARENAS DE SAN PEDRO, 25.—Ha-
blan en el Teatro Avenida, completa-
mente lleno, Martín Hernández y Gon-
zález Vega, de los Sindicatos Católicos 
de Avila; José Cuadrado, de los profe-
sionales, de Salamanca; Gregorio Alar-
cón de Vera, presidente de la Confede-
ración Nacional de Sindicatos Católicos 
de España; Cerro Corrochano, profesor 
del L S. O., de Madrid. Un éxito ro-
tundo. 
La Villa de Mombeltrán, Candeleda. 
Los oradores se reparten el trabajo, a 
ellos se agregan, Arnal Agustín, de Za-
ragoza; Sevilla Diez, de Madrid; Marlet 
Company, de Barcelona; todos obreros 
auténticos, cristianos de verdad y pro-
pagandistas decididos. 
En Candeleda, durante las pasadas 
elecciones, un ministro de Estado que 
negociaba su acta viajando en el auto-
móvil oficial, hubo de invocar su cargo 
para hacerse oír. Los propagandistas 
cristianos depertaron ayer el entusias-
mo de los obreros. Nunca habían oído 
la doctrina social de la Iglesia» Y la es-
cucharon con sorpresa, al principio; con 
ansiedad, más tarde; con alegría hon-
da y sincera, al fin. ¡Son tan eficaces 
estos actos! 
En Segovia 
D i e c i s é i s r e c l u s i o n e s p e r p e t u a s p o r l o d e C i m a d e v i l l a 
U n a i m p r e n t a c l a n d e s t i n a P a r a l o s o t r o s t r e s p r o c e s a d o s , p e n a s d e d o c e a ñ o s 
d e s c u b i e r t a e n O v i e d o 
T o m a p o s e s i ó n e l g e n e r a l S á n c h e z O c a ñ a 
E l d iputado s e ñ o r A r a g a y , que estaba rec lamado, 
se presenta a las autor idades 
BARCELONA» 25.—-En el rápido de 
Zaragoza llegó ayer el nuevo general 
de esta División, don José Sánchez Oca-
ña. Ful recibido en la estación por to-
dos los generales, jefes y oficíales de la 
guarnición. 
Después de los saludos de rúbrica, el 
general se trasladó al Cuartel general 
de la División, donde fué cumplimen-
tado de nuevo por los que habían ido 
a recibirle. Inmediatamente se posesio-
nó del mando de la región. Se negó a 
hacer declaraciones, puesto que acaba 
de llegar y aun tenía que estudiar los 
problemas que aquí existen.. 
Funerales por la madre del 
Parece ser, por las señas que han dado, 
que se trata de la misma banda que en 
Badalona ha realizado últimamente 
otros atracos. 
—En Tarrasa, en una tienda de co-
mestibles de la calle de Newton, núme-
ro 171, propiedad de Jaime Lladó, tres 
desconocidos enmascarados, con sendas 
pistolas, obligaron al dueño y demás 
personas que allí había, a ponerse de ca-
ra a la pared, y se llevaron cuatrocien-
tas pesetas. No se practicó ninguna de-
tención. 
Reingresarán los policías 
señor Anguera 
Esta mañana el general Sánchez 
Ocaña, ha visitado a las autoridades. 
Esta mañana se han celebrado en la 
iglesia de San Pedro de las Puellas so-
lemnes funerales por el alma de la ma-
dre política del señor Anguera de Sojo. 
Asistieron los señores Pórtela, Pich y 
Pon, el señor Ventosa, elementos desta-
cados de Acción Popular Catalana, el 
presidente de la Audiencia, el rector de 
la Universidad, el delegado de Hacien-
da y otras personalidades. 
E l señor Anguera de Sojo no ha po-
dido asistir por encontrarse enfermo 
Aunque mejora de su enfermedad, per-
manecerá aún en ésta durante tres o 
cuatro días más. 
Se presenta a las autoridades 
E l diputado señor Aragay, que estaba 
reclamado por los sucesos revoluciona-
ríos y por una querella por estupro, en 
la que también estaba complicada su 
mujer, se ha presentado hoy a la auto-
ridades militares para responder de su 
delito E l juez militar estima que, sien-
do diputado a Cortes, éstas deben decir 
la última palabra respecto al proceso 
La esposa de Aragay está ya sometida 
a procesamiento. 
Atraco en un bar 
En la calle de Pi y Molins, en un bar 
propiedad de Isidro Ferrer, entraron 
tres individuos enmascarados, que obli-
garon a las personas que en el estable-
cimiento se hallaban a que se pusieran 
de cara a la pared y se "evaron 55 pe-
setas que habla en el cajón del mostra-
d—En una «razzía> de la Policía en¡ 
Hospitalet, se detuvo a 19 individuos, 
algunos de ellos complicados en atra-
cos. 
* * * 
BARCELONA, 25.—En una panade-
ría de Pascual Herreros, situada en la 
calle de las Barraquetas, de Badalona, 
penetraron cuatro desconocidos, que, 
pistola en mano, obligaron al dueño, a 
su esposa y a su hija, que se encontra-
ban en la tienda, a penetrar en el in-
terior de la misma, y mientras ellos S-J 
apoderaron de 48 pesetas que había en 
el cajón del mostrador. Una vez en po-
der del dinero, los atracadores se die-
ron a la fuga. La Policía, al tener no-
ticl- J del hecho, dió una batida y proce-
dió a la detención de cuatro sospecho-
sos. A uno de ellos, en su domicilio, se 
le ocupó una carabina de tiro de salón. 
de la Generalidad 
Entre los agentes de la Jefatura 
Superior de Policía se hacen comenta-
rios acerca de la actitud que adoptan 
las autoridades respecto a los policías 
de la Generalidad. ET capitán Santiago, 
jefe de Información y Enlace de la Di 
rección General de Seguridad ha regre-
sado a Barcelona después de conferen-
ciar ébn el director de Seguridad y el 
ministro de la GoTSetnación. Se guarda 
gran reserva respecto a estas gestio-
nes, pero se sabe que el capitán San-
tiago ha recibiíTo a los más destaca-
dos elementos de la Policía de la Gene 
ralldad, con los qií5 ha celebrado ya dos 
conferencias. 
Se asegura que les ha dado esperan-
zas de que, antes de un mes, reingresa-
rán todos en el Cuerpo de Policía del 
Estado, previos terminantes requisitos. 
Aseguran que el ministro de la Gober-
nación llevará a las Cortes un proyec-
to para que puedan ingresar en la Po-
licía todos los que reúnan determinadas 
condiciones. Esto mismo lo ha confir-
mado el capitán Santiago al diputado 
a Cortes de la Lliga señor Bastos, que 
tiene especial interés en que se resuel-
va cuanto antes la situación de los «es-
camots> que formaban la Policía de 
Badía. 
El capitán Santiago está estudiando 
también la forma de llevar a cabo la 
supresión de la requisa de automóviles, 
que tantas molestias viene ocasionando. 
A l c o m p r a r u n 
P H I L I P S 
adquiere usted el derecho a ta 
R E P A R A C I Ó N G R A T U I T A 
de toda clase do defectos y averias 
AGUILAFUENTE, 25.—Se ha cele-
brado un mitin de orientación sindical, 
en el que han intervenido Eligió Gó-
mez Ríos, Juan Díaz Cardenal, Trístán 
González Gutiérrez, Domiciano Arenas 
Alonso, Alejandro Rafael Plaza y Quin-
tín Pérez Li'ébana. 
El acto transcurría entre constantes 
aplausos. Un grupo de socialistas lle-
gó a última hora al local, pretendiendo 
deslucir el acto. Varias interrupciones 
inoportunas, algún alboroto y los ora-
dores lograron imponerse, siendo calu-
rosamente aplaudidos al terminar el 
acto. 
V i c e n t e M a d e r a h a b l a a l o s 
m i n e r o s d e B o o 
OVIEDO, 25.—En Bóo (Aller) dió 
una conferencia el secretario del Sindi-
cato Católico Minero, Vicente Madera 
Peña. E l local estaba completamente 
lleno de mineros de todo el Concejo. 
Dice que cada día le preocupan más 
los asuntos que se les presentan a los 
obreros. "No dudéis que los patronos, 
unidos, quieren dar siempre la batalla 
a los trabajadores. A esto se opondrá 
la organización con todas sus fuerzas" 
Habla de los subsidiados, y dice que es-
te asunto, que los socialistas proclama-
ron como un gran triunfo, no ha sido 
más que un fracaso, como vaticinó el 
Sindicato Católico. La prueba del 'ra 
caso está en que hay más de cien obre-
ros en la Hullera Española sin poder 
ganar el pan. Y lo mismo ocurre en 
otras Sociedades. 
Se lamenta de que tanto patronos co-
mo obreros no hayan querido aceptar 
la fórmula ofrecida por el Sindicato Ca 
tólico. Se refiere a las vacaciones pasa 
das, que los obreros no disfrutaron a 
causa del movimiento revolucionario, v 
asegura que el gobernador general obli 
gará a las Empresas a satisfacer 1̂ im-
porte de las mismas. 
Termina diciendo que ahora más que 
nunca es necesaria la unión de todos 
los trabajadores para librarse de los 
egoísmos de los patronos y para conse-
guir mejorar la clase. El conferencian' 
te fué muy ovacionado al final del acto 
En ella se tiraban los pasquines 
subversivos que se repartían 
por Asturias 
El expediente instruido por Hacien-
da, sobre el alijo, ha desaparecido 
Durante el Carnaval se prohibirán 
las fiestas callejeras 
OVIEDO, 25. — Ha sido descubierta 
una Imprenta clandestina, donde ê ve-
nían tirando pasquines subversivos, y 3c 
ha practicado la detención de trece in-
dividuos comprometidos. 
Hace unas cuantas semanas que se 
tenia conocimiento de la existencia de 
un grupo de "Radio comunista", que se 
venia dedicando a repartir hojas de pro-
paganda subversiva, en términos de la 
mayor agresividad. Los pasquines apa-
recían con cierta regularidad en Ovie-
do, Gijón, Avilés y Sama, pudiéndose 
afirmar que a medida que se acercaba 
el día anunciado para la visita del jefe 
de la C. E. D. A., señor Gil Robles, las 
hojas y pasquines acentuaban extrema-
damente sus términos de agresividad. 
Ayer domingo, además de las hojas, se 
repartió una que fué introducida por de-
bajo de las puertas dé las casas, en la 
que se anunciaba con grandes carac-
teres que el partido de fútbol entre el 
Sevilla y el Oviedo, sería radiado en el 
bar Moro; pero debajo del anuncio se 
hacía la indicación de que se leyese a 
la vuelta. 
En el reverso se hacía un ataque vio-
lentísimo al señor Gil Robles, a quien 
calificaban de asesino del sargento Váz-
quez y de Jesús Argüelles. Este es el 
tristemente célebre "Pichílatu", jefe del 
grupo revolucionario que hizo los diez 
y seis asesinatos en la calle de Santa 
Ana. Las autoridades redoblaron las 
investigaciones y comenzaron a actuar. 
Como consecuencia de estas averigua 
ciones se detuvo a un individuo apoda-
do "el Mujeruca", en cuyo poder se en-
contraron varias hojas clandestinas 
Terminó por confesar que se las había 
entregado un individuo llamado Carlos 
Cabo Cabrero. Además dió el nom-
bre de la imprente en que se tiraban las 
hojas y pasquines. 
La imprenta es la "Gráfica Rocet", 
situada en la calle de González del Va-
lle, propiedad de José Villanueva. socio 
industrial, y Ramón Rojo», gerente, afi-
liado al partido socialista. Rojó confesó 
que sólo actuaba como gerente en el 
negocio, pero no quisieron ni él ni Villa-
nueva hacer más declaraciones. Sólo di-
jeron que, terminados los trabajos que 
se les encargaba, deshacían los origina-
les de dichas hojas y pasquines. Agre-
garon que como no tenían dinero quie-
nes les habían hecho los encargos, uno 
de ellos se empleó en una obra y pidió 
al maestro treinta pesetas adelantadas, 
que le entregaron en un vale y que sir-
vieron para pagar a Rojo la confección 
de los pasquines. También se sabe que 
por otros trabajos se leí habían entre-
gado otras cien pesetas, que fueron en-
viadas desde Madrid. 
También se ha podido saber que el 
grupo actuante en Oviedo recibió ór-
denes directas del Comité central de 
Madrid y también dinero para hacer las 
hojas subversivas. ' ha comprobado que 
las hojas originales y demás envíos del 
Comité central eran expedidos desde 
Madrid a la casa de un particular, di-
simuladas en cajas de galletas. 
Este individuo ha sido detenido tam-
bién. Con motivo de estas averiguacio-
nes se han practicado las siguientes de-
tenciones: Eufrasio Labrador, de vein-
te años; Faustino Fernández Viejo, die2 
y siete; Carlos Cabo Cabreros, diez y 
siete; Ernesto Maclas Campílla, diez y 
seis, estudiante, hijo de una respetable 
familia, significada en el campo de las 
derechas; Avelino Alvarez González, die2 
y ocho, también estudiante; Nicolás La-
fuente, veinticuatro; José María Valli 
na, veinte; Gerardo Fernández Suárez, 
veintiséis; Ramón Rojo San José, ge 
rente de la imprenta; Angel Villajude 
la, José María González, José María 
Mier Cueto y Marcos Alonso Suárez 
Todos éstos son afiliados al partido co-
munista, menos Ramón Rojo, adscrito 
al partido socialista. 
L a desaparición de un ex 
Se les condena, a d e m á s , a 112.000 pesetas de i n -
d e m n i z a c i ó n p a r a los damnif icados , y 3.000 p a r a 
los fami l iares de las v i c t i m a s . O t r a s dos sentencias 
de cadena perpetua en Oviedo 
SE P I D E N D O S PENAS DE MUERTE P A R A L O S A S E S I N O S 
D E L M A G I S T R A D O S E Ñ O R S U A R E Z 
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P A R A E N T R E T I E M P O 
y días lluviosos, lo mejor y más práctico 
UNA GABARDINA-TRINCHERA SESE-
ÑA, desde 60 pts. Clase especial, 16 duros. 
CRUZ, 30, Y ESPOZ Y MINA, I L 
FILIAL: CRUZ, 23, 
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Se r e d u c e l a j o r n a d a e n 
l o s t a l l e r e s d e l N e r v i ó n 
A CONSECUENCIA DE LA CRISIS 
DE TRABAJO 
BILBAO, 25.—A consecuencia de la 
crisis de trabajo ha sido reducida la 
jomada de trabajo en los talleres de 
Nervión. Este paro afecta a 190 hom 
bres. Dicha medida corr.-enza hoy. 
Los haberes de los emplea-
dos de Jurados mixtos 
La Caja de Ahorros vizcaína se ha 
encargado de pagar los haberes de los 
empleados de los Jurados mixtos de Bil-
bao que no los cobraban desde octubre, 
a consecuencia de un litigio pendiente 
entre la Diputación y el Estado sobre 
quién corresponde el pago de dichas 
asignaciones. 
Detención de atracadores 
Han sido detenidos cinco individuos 
como supuestos participantes en el atra-
co a la sucursal del Banco de Santan-
der en el pueblo de Sarón. Tres de ellos 
se llaman Longinos Pérez, Aurelio Gon-
zález y Francisco Cid, conocidos profe-
sionales del atraco. 
podiente del alijo 
El magistrado señor García Obeso, 
ha manifestado, con relación al desapa-
recido expediente del alijo de armas de 
San Esteban, que se trata del expedien-
te de contrabando abierto por Hacien-
da, el cual días antes de la revolución 
pasó al Juzgado de Oviedo, que desde los 
primeros momentos estuvo en poder de 
los rebeldes. 
Dicho expediente será rehecho, por-
que en Hacienda hay datos suficientes 
para ello. Sin embargo, el señor Gar-
cía Obeso ha sido nombrado juez espe-
cial para depurar las responsabilidades 
que pueda haber. 
L a campaña contra la 
difamación 
Se ha reunido el Comité Ejecutivo 
designado por la Asamblea de fuerzas 
vivas, para tratar de los medios que de-
ben ponerse en práctica, a fin de con-
trarrestar los efectos de la campana de 
difamación que se viene haciendo den-
tro y fuera de España. 
A propuesta del canónigo don Artu-
ro Alvarez, se acordó abrir un concur-
so para premiar el mejor trabajo so-
bre el movimiento revolucionario de 
Asturias, con relatos detallados de los 
asesinatos, incendios y cuantas atroci-
dades cometieron los sediciosos. 
Se acordó también abrir una sus-
cripción en todos los Bancos locales, a 
la que habrán de acudir propietarios, 
comerciantes e industriales, y cuyo im-
porte se destinará a cubrir los gastos 
que origine la campaña. 
Igualmente se acordó celebrar míti-
nes y conferencias en diversas locali-
dades, y proponer a las personas que 
habrán de constituirse en Comisión, pa-
ra llevar a la práctica estas iniciativas, 
si son aprobadas por los asambleístas. 
Se prohiben las fiestas 
GIJON, 25.—A las diez y media del 
domingo continuó el Consejo de guerra 
para ver y fallar la causa por los su-
cesos de Cimadevilla. Desde primeras 
horas de la mañana, una larga "cola" 
esperaba para presenciar el acto. Co-
menzó con la lectura del informe de don 
Ramón Bances, defensor de Benigno 
Díaz Dorado, José María Gallegos, Víc-
tor Alvarez González, José Antonio Gon-
zález Menéndez y Marcelino Muñiz Cuer-
vo, para quienes pidió la absolución. 
Rectifica el fiscal y señala el fenó-
meno de que los testigos que eran de 
cargo en las primeras declaraciones, han 
sido luego de descargo en el plenario, 
lo que puede obedecer a cobardía o a 
causas más sospechosas. Insiste en que 
las declaraciones del sumario son las 
ciertas, porque reflejan la impresión de 
horror de los declarantes. Termina ra-
tificando sus peticiones. 
Rectifican después los defensores don 
Germán de la Cerra, brevemente; don 
Eduardo Ibaceta, que hace resaltar la 
minoría de edad de su patrocinado Juan 
González; don Dionisio Morán, que esti-
ma se trata de un delito de multitudes; 
don Manuel Alvarez Blanco, que insiste 
en la inculpabilidad de sus defendidos; 
don Saturnino Escobedo, quien pide se 
concreta la responsabilidad individual y 
hace notar que en Cimadevilla sólo se 
luchó por un ideal, más o menos equi-
vocado, pero nunca hubo los casos de 
alusiones del fiscal en forma que éste 
José Andrés Manso, contesta a unas 
horror registrados en otros puntos; don 
protesta. 
E l presidente pregunta a los proce-
sados si tienen algo que alegar. Algu-
nos hacen constar que sus declaraciones 
les fueron arrancadas por la fuerza. Los 
demás contestan negativamente. 
Se da por terminado el Consejo y el 
Tribunal se retira a deliberar. 
Las sentencias 
no de 112.000 pesetas a favor de loa 
damnificados por la revolución. 
Por el asesinato del se-
Hasta cerca de las ocho de la no-
che no terminó las deliberaciones el 
Tribunal. La sentencia dictada es la 
siguiente: Absolutoria para Ávelino 
Ambás Rodríguez, Eugenio Rodríguez 
Alonso y José Miguel Quesada; conde-
nando a doce años y un día, con acce-
sorias y abono de la prisión preventiva, 
a Benigno Díaz Dorado, Juan Gonzá-
lez Fernández y Salvador Rodríguez 
Alonso. 
Para el resto de los procesados la sen-
tencia es de reclusión perpetua. Son los 
condenados a esta pena Amallo Pres-
manes Lavín, Benigno Gallardo Pozue-
lo, Herminio Fernández López, José Ma-
ría Gallegos Fernández, José Antonio 
González Medina, José Rebollar Gon-
zález, Juan José González González, 
Luis González Martínez Marina, Manuel 
Prieto García, Marcelino Muñiz Cuervo, 
Mario López Victorero, Maximino Mo-
rán Huergo, Prudencio Pérez Charro, 
Ramón Menéndez Noval, Saturnino Pi-
dal Gutiérrez, Víctor Alvarez González. 
Además, a estos diez y nueve conde-
nados se les exige a cada uno 3.000 pe-
setas de indemnización para cada una 
de las familias de los que resultaron 
muertos durante los sucesos, y el abo-
ñor Suárez 
GIJON, 25.—La Asesoría Jurídico mi-
litar ha remitido a la Fiscalía de la oc-
tava división, para su escrito de califi-
cación provisional, la causa seguida por 
los sucesos revolucionarios de Sariego 
contra Antuña Suárez y diez paisanos 
más acusados de rebelión militar. Tam-
bién fué remitida a dicha Fiscalía, para 
el despacho de acusación definitiva, la 
causa seguida por rebelión militar y 
asesinato del magistrado de la Audien-
cia de Oviedo don Adolfo Suárez. El 
escrito de acusación provisional será 
mantenido. En él se solicita pena de 
muerte para dos paisanos y la de reclu-
sión perpetua para otros dos. También 
se ha remitido a esta Asesoría la cau-
sa instruida por los sucesos del barrio 
de Llano. Parece que dicha causa ha 
sido sobreseída provisionalmente para 
algunos de los encartados en la misma. 
Aparecen en ella procesados 68 Indivi-
duos, entre los cuales hay algunas mu-
jeres. Para la mayoría se piden penas 
gravísimas. 
Otras dos cadenas perpetuas 
OVIEDO, 25.—Hoy se celebró un Con-
sejo de guerra contra Tomás Iglesias, 
de veintiún años, y los hermanos Da-
niel y Pedro Cantero Izquierdo, acusa-
dos de rebelión militar. 
E l fiscal pedía para los procesados 
la pena de cadena perpetua a muerte, 
fundándose en que se les había visto con 
un fusil, durante los sucesos revolucio-
narios de octubre. Defendió al primer 
procesado el teniente del regimiento de 
Infantería, número 3, señor Patallo, que 
fué quien salió un día del cuartel de Pe-
layo con unas latas de gasolina para 
prender fuego al depósito de armamen-
to de la Fábrica de la Vega, con el fin 
de que las armas no cayesen en poder 
de los revolucionarios. Este dijo que en 
la acusación contra su defendido había 
un error de origen, ya que había sido 
procesado en Astorga por robo, y lue-
go se comprobó que existía una usurpa-
ción de nombre. 
Los hermanos Cantero fueron defen-
didos por el señor Beltrán, quien negó 
que sus patrocinados tomaran parte en 
los sucesos. E l Tribunal condenó a los 
hermanos Cantero a cadena perpetua 
y decretó la libertad del procesado To-
más Iglesias. 
Reunión clandestina 
ZARAGOZA, 25.—La Policía ha des-
cubierto una reunión clandestina en las 
inmediacionéls del parque de Buenavia-
ta, en donde se hallaban reunidos ca-
torce individuos presididos por Miguel 
Abós Serena, conocido sindicalista. Loa 
quince detenidos fueron puestos a dia-
posición de la autoridad militar. 
L t N O L E U M T ^ ' m M 
CASA VELAZQUEZ 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
LIQUIDA EN CENTRAL Y SUCUR-
SALES 9.000 PARES ZAPATOS SE-
ÑORA Y NIÑO A LA MITAD DE SU 
VALOR. NICOLAS MARIA RIVEKO, 
NUMERO 9; MONTERA. 35; GOTA, 8. 
S A N A T O R I O D E S A N A N T O N I O 
SANTA ROSA, 2. Teléfono 26. LEGANTES (MADRID) 
Tratamiento de enfermos mentales, toxicómanos y neurasténicos. Pensión, Incluido 
tratamiento médico, desde 250 pesetas. Información en Madrid: Los Madrazo, 16, 2." 
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Por cesión de los locales véndense en plazo brevísimo magníficos 
precios mitad de su costa. 
F E R N A N D O V I 
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S O L U C I O N 
de Carnaval 
El gobernador general ha prohibido 
todas las fiestas callejeras durante los 
próximos Carnavales. Sólo se permiti-
rán los bailes y fiestas en locales ce-
rrados. 
R i u t a u l í e r g e 
Martes 26 de febrero de 1935 
(4 ) E L D E B A T E Martes 26 de febrero de 19̂ 5 
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COMEDIA.—Festival del Centro de 
Instrucción Comercial 
Para presentación de su "Masa Co-
ral" organizó el citado Centro una sim-
pática fiesta cultural, celebrada el do-
mingo en el teatro de la Comedia. 
Se puso en escena, como primera par-
te del programa la preciosa zarzuela 
"La Patria Chica", de los Quintero, con 
música de Chapí. 
Tres buenos cantantes y otros tantos 
actores se revelaron en la interpretación 
de la citada zarzuela. Fueron los prime-
ros, María Luisa, Carmen y Antonio 
Sánchez, que cantaron muy bien sus 
respectivas partes, y los actores Julián 
Perera, muy acertado en el papel de 
ingled; Magdalena Gómez y Leopoldo 
Villarroya, con ellos actuaron muy acor-
des Pepita Mingo—graciosa y buena bai-
larina—. José Perera, Cabanas, Alvarez, 
Luis Perera y Martín. 
Constituyó la segunda parte del pro-
grama la intervención de la "Masa Co-
ral", que interpretó admirablemente di-
versas piezas de concierto, bajo la acer-
tada dirección del maestro Perera, al 
ma de la fiesta. 
Los aplausos fueron constantes y obli 
garon a repetir diversos números. 
La agrupación merece se le ayude pa-
ra conseguir el fin eminentemente ar-
tístico que se propone. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
movimiento de masas, pero sin un mo-
tivo, dado el tono necesario, conseguido 
con breves intervenciones. 
Para vivir la acción hay que situarse 
por lo pronto en el terreno del absurdo 
y aún asi no todas las situaciones serian 
admisibles. 
Discreta en cuanto a exhibiciones, no 
to clamoroso de risa de Muñoz Seca y 
creación de Milagros Leal, María Bru, Pe-
pe Isbert y Soler-Mary. Dos horas de 
continua risa. Precios populares, 3 pese-
tas butaca. 
Cine Velussia 
Hov "Aviones v fieras", una documen-
obsen-a la misma actitud por lo que tal ingresante v "Fiesta diabólica". Las 
respecta a alusiones, algunas de liber-
tad moral muy pronunciada, 
E l público puso de manifiesto que no 
se deja engañar fácilmente por el oro-
pel reluciente y deslumbrador que tra 
marionetas de X Starevicht. 
Cómico 
Populares, 3 pesetas butaca. "María, 
ta de encubrir la deficiente mercancía. ,a Famosa", éxito creciente, triunfo de 
I t a l i a p a r a A f r i c a 
No h a y confirmación sobre 
acuerdo de establecer una 
zona neutra 
el 
J . O. T. 
AVENIDA.—"La patrulla 
perdida" 
Hay en esta película una concepción 
original que revela un afán de renové 
ción de los temas cinematográficos. Es 
la patrulla perdida en el desierto, dra 
ma humano, real, sin artificios, vivido 
en toda su trágica naturalidad y rea 
lizado con extraordinaria honradez ar 
tística. E l "film" no es más que eso, 
y por eso sólo es por lo que pierde vi 
veza y agilidad cinematográfica. Se ha 
supeditado todo, ambiente, personajes, 
acción, a la pincelada humana de diez 
soldados que, uno a uno, van desapare 
ciendo, presa de la locura del desierto, 
de una angustia fatal, de una muerte 
traicionera e invencible. Cierto es que 
en toda la cinta hay un interés hon-
do y palpitante, pero no logra triun 
far por entero de una general mono 
tonía. La de sucederse lo episódico, la 
de presentar siempre, nota tras nota, 
la misma angustia, bajo un escenario 
constante, sin más variedad de perso 
naje—no hay una sola mujer en toda 
la obra—que los diez soldados que for-
man la patrulla. Se incurre así en la 
teatral. La acción necesita, en el inte 
rregno de los episodios, nutrirse del diá 
logo, y ello aumenta su tono cansino 
y lento. 
Moralmente, el "film" es limpio por 
completo. 
L. O. 
PRENSA: "Puesta de sol" 
La puesta de sol es la de la vida de 
un hombre que no quiere resignarse a 
su vejez, que, a.pesar de sus años, sien-
te el amor y no comprende que es esa 
vejez que en él comienza la que le im-
pide ser correspondido. Tal tema sería 
concebido en esta simplicidad, un tó-
pico literario. Pero el "film" lo compli-
ca, porque ese hombre otoñal es, sin 
saberlo, el rival de amor de su propio 
hijo. Este, por su parte, también des-
conoce que su amada es precisamente 
la ilusión de su padre. 
Planteada así la acción, hay el esbo-
zo de todo un drama, que queda desvir-
tuado por entero por el tono simbólico 
y cursi de los momentos más culminan-
tes y por la tendencia a un desenlace de 
efectismo suave. La obra padece además 
por su falta de criterio moral. Tal amor 
que pone a un hijo en competencia con 
su padre es un simple amor pasional, 
sin grandeza y sin espíritu. Un amor 
sensual, presentido en escena provoca-
tivas, que si se apuntan tan sólo, no de-
jan de ser sugerentes. Por otra parte, 
no falta tampoco una amplia exhibición 
de nudismos playeros. 
L . O. 
PALACIO DE LA MUSICA: 
"El gavilán" 
Empieza la película desorientando in-
útilmente la atención del espectador, 
que se cree ante una cinta de compli-
caciones terroríficas, subrayando actitu-
des que parecen intervenir de modo de-
finitivo y que posteriormente se desva-
necen sin una causa justificadora, no de 
su presentación, sino tampoco del por 
Carmen Díaz. 
Fontalba 
Diariamente el éxito verdadero de las 
historias anecdótica de ñnes del .si-
glo XIX, "Amparo", de Dicenta y Gra-
nada. 
Señores abonados al Calderón 
Hasta el martes a la 1 pueden en-
cargar sus localidades (que se les reser-
vará con preferencia) para el estreno de 
el miércoles a las 10,30. 
Cómico. Carmen Díaz 
llenos diarios con "María, la Famosa". 
Rialto. "Chu-Chin-Chow" 
No es una película..., es un sueño de 
paraíso de "Las mil y una noches", que 
acaricia y deslumhra la imaginación. 
qué de la desviación del tema por de- "i^s majos del Perchel", que se celebra 
rroteros distintos de los señalados. 
Un matrimonio perteneciente a la bue-
na sociedad hace trampas en el "póker" 
y vive de las ganancias resultantes, has-
ta que la mujer se enamora de uno de 
los desplumados, y desde ese momento 
se avergüenza de su conducta y trata 
de modificarse, más aún, al ser descu-
bierta por el interesado. 
Los personajes se desdibujan notable-
mente y pierden el carácter inicial has-
ta el punto de que el jugador tramposo 
y sin conciencia termina en una acti-
tud romántica, superficialmente simpá-
tica, al confesar que sólo ambicionaba 
riquezas para saciar los caprichos de su 
mujer, a la que quiere locamente; y, en 
cambio, el individuo ingenuo, noblemen-
te caído en la trampa de los esquílma-
dores, viene a dar en una actitud egoís-
ta e inexplicable qué desdice de su bon-
dad. 
Sin embargo, consta de interesantes 
momentos aislados que atraen por el 
hondo dramatismo de la situación, y, en 
general, la trama interesa io suficiente 
para mantener constantemente pendien-
te la atención. 
Es base del "film" un adulterio y, en 
consecuencia, no carece de inconvenien-
cias censurables. 
Natalia Paley y Charles Boyer, en 
especial éste último, se muestran los 
acertados artistas de siempre. 
J . O. T. 
ROMA, 25.—Continúa sin interrupción 
el embarque de tropas para Africa orien-
tal italiana. E l trasatlántico "Conté 
Biancamano" salió el domingo con cien 
oficiales, y dos mil seiscientos hombres. 
También llevaba tres mil nieladas de 
material de guerra. 
Otros tres buques, el Leonardo da 
Vinci", el "Arabio" y el "Lázaro Sauro", 
ya preparados en Ñápeles, se encarga-
rán de embarcar a parte de 1 segunda 
división movilizada y en la que forman 
narte los contingentes de técnicc y tro-
pas de las milicias fascistas. 
* * * 
ROMA, 25.—Más de 4 500 soldados 
han salido hoy ún 7 ertos italianos con 
destino al Aftica oriental. Al mismo 
tiempo un representante del Gobierno ha 
ar--- ado que no nay prohibilidades de 
arreglo.—Associated Press. 
L a zona neutra 
e n í a c a l l e E s p o z y M i i v 
Al impedirlo la fuerza pública re-
sultan un hombre muerto 
y siete heridos 
En la Dirección General de Seguri-
dad se tenían noticias de que en el día 
de ayer determinados elementos extre-
mistas proyectaban celebrar una mani-
festación. 
En la plaza de Santa .̂na una de di-
chos grupos intentó dirigirse hacia la 
Puerta del Sol por la calle de Espoz y 
Mina, y al llegar al cruce con la calle 
de la Cruz les salió al paso una pareja 
de guardias de Seguridad, que les invitó 
a disolverse. Lejos de obedecer las indi-
caciones de los guardias, dispararon so-
bre ellos con pistolas ametralladoras. E l 
número de disparos, según un testigo 
presencial, fué de unos 200. Una de las 
balas alcanzó a un guardia, que cayó 
herido al suelo. Su compañero repelió 
la agresión disparando, a su vez, contra 
los revoltosos. 
Un muerto y siete heridos 
Un Itinerario con asistencia a la Semana Sania en lemsalem y otro con harco 
fletado Máxima comodidad y economía Pida condiciones y folletos al iMrector del 
PATRONATO PRO-JER1ISALEM. Escuelas 18, VITORIA, o don Valentín 1̂ , 
derot Comercio de objetos reM losos Knrdadores M MADRID 
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o r t e 
Eslava 
Díaz de Artigas-Collado. Siempre "Los 
Caimames". Apresure su encargo de lo-
calidades, que es la obra sensacional del 
año. Llame al teléfono 10029. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
El magno acontecimiento teatral 
del miércoles 
se verlñcará a las 10,30 en el CALDE-
RON. Estreno de la comedia lírica de 
gran espectáculo del ilustre poeta En-
rique López Alarcón, "Los majos del 
Perchel", musicada por Ocón y Carras-
cosa, con decorados de Manuel Fonta-
nals y vestuario de Monfort. Con este 
estreno se presenta la compañía que 
acaudilla los ilustres actores Ana Ada-
muz y Alfonso Muñoz, en la que figuran 
Mercedes Mireya, la López Martínez, la 
Villegas, la Carreras, José Bruguera, 
Ruiz de Arana, Catalá, Martelo, Novo y 
otros. 
"Todo para ti" 
En el TEATRO BENAVENTE, el éxi-
L a solemnidad teatral de mañana 
en Colisevm 
Presentación de la gran compañía de 
alta comedia de la eximia actriz Lola 
Membrives, con "Bodas de sangre", el 
magnífico poema de García Lorca. Se 




El público tiene razón, con su asisten-
cia y aplausos demuestra gustarle mu-
cho el último éxito de los Quintero, dia-
riamente, "Para mal, el mío". 
Victoria. " L a Papirusa" 
por Herediá-Asquerino. Siguen los llenos 
a las ochenta representaciones. Todo 
Madrid verá "La Papirusa". Encargue 
localidades. 
Berta Singerman. Audición popular 
en la Zarzuela 
Hoy, a las 6,30, gran audición popular 
de la excelsa intérprete. Programa: poe-
sías de Lope de Vega; Marcha triunfal. 
Despedida, etc. 
Lara 
El domingo se puso el cartel de "No 
hay billetes" en las dos funciones de tar-
de, y había quef escuchar el público lo 
bien que hablaban de la compañía y de 
la comedia nueva de los Quintero, na-
turalmente el mismo cartel se repite el 
día 3 de marzo. Hoy martes, tarde y no-
che, "Para mal, el mío". 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
CALLAO.—"Caravana". 
Sin argumento es difícil conseguir una 
producción con alicientes suficientes. 
La bella música, los pintorescos paisa-
jes, los suntuosos interiores no deben | 
ni pueden servir sino para revestir ar-
tísticamente un asunto. Sin esqueleto 
no hay posibilidad de que las galas se 
sostengan. 
Por otra parte—creemos haberlo di-
cho alguna vez—, la dinamicidad cine-
matográfica no consiste en la constante 
movilidad de las figuras; son más bien 
la acción, el escenario, los que han de 
girar sin interrupción; lo contrario, es 
bullicio, locura que aturde, pero no agi-
lidad que distraiga. 
Y así una película con buena partitu-
ra, y elementos bastantes para gustar 
a poco interés que hubiese revestido el 
asunto, resulta cansada por la repeti-
ción constante, de escenas alocadas con 
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TEATROS 
BENA VENTE (José Isbert-Milagros 
Leal-.—6,30 y 10,30 (funciones populares, 
3 pesetas butaca). Todo para ti (éxito 
de risa, de Muñoz Seca) (12-4-931). 
CALDERON—El miércoles 27, estre-
no de la comedia lírica de Enrique Ló-
pez Alarcón, Los majos del Perchel, por 
Ana Adamuz y Alfonso Muñoz. 
CERVANTES (Empresa Vedrlnes. 
Cimpañía Aurora Redondo-Valeriano 
León).—6,30 y 10,30, E l abuelo Curro (3 
pesetas butaca) (20-12-935). 
COMEDIA.—6,30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas butaca), Cualquiera lo sabe... (4-
2-935). 
COMICO (Carmen Díaz).—8,30 y 10,30, 
Populares, butaca, 3 pesetas, Maríg, La 
Famosa. Clamoroso éxito (20-12-935). 
ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado).—6,30 y 10,30, Los caima-
nes. (Exito de clamor) (21-2-935). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—630 y 10,30, 
Yerma (éxito incomparable) (3-1-935). 
FONTALBA.—6,30 y 10,30, Amparo 
(butaca, 5 pesetas) (16-1-935). 
IDEAL (Compañía Vedrines).—6,30 y 
10,30, En España manda el sol (por An-
gelillo). Exito clamoroso (13-2-935) 
LARA.—6,30 y 10,30, Para mal, el mío, 
gran éxito de los señorea Alvarez Quin-
tero (19-2-935) 
MARIA ISABEL.—6,30, La eme (últi-
CAPITOL.—Noticiario Fox, Cigarras 
y hormigas. E l organillero y Carolina, 
por Janet Gaynor. Teléfono 22229. 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
3 a 1: Noticiario Fox. Ultimos reporta-
jes nacionales y extranjeros. Curiosida-
des Fox. Actualidades Ufa. Nuestros ami-
gos los animales domésticos (cultural 
Ufa). Ginebra y sus lagos (alfombra má-
gica Fox Movietone). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30, 
Tarzán y su compañera (Jhonny Weiss-
muller) (25-9-934). 
CINE GENOVA T.0 34373).—6,15 y 
10,15, Formidable programa, Canto de 
cuna (dibujo en colores de Walt Disney), 
Señales de alarma (Jean Arther y Louis 
Wolheim) y Asesinato en la terraza (Myr-
na Loy, Warner Baxeter y Pillips Hol-
mes). 
CINE GOYA.—6,30 y 10,30, La Reina 
Cristina de Suecia (Greta Garbo) (4-12-
934). 
CINE MADRID.—El pequeño Rey y 
Por el mar viene la ilusión. 
CINE DE LA OPERA. Teléfono 14836. 
6,30 y 10,30, La sombra que mata y pe-
lirrojo (Robert Lynen). 
CINE DE LA PRENSA. Teléfono 
19900.-6,30 y 10,30, La sombra que ma-
ta (últimos episodios) y Puesta de sol 
(estreno). 
CINE SAN CARLOS. Teléfono 72827. 
ADDIS ABEBA, 25.—Según una in-
formación del diario "Daily Express", el 
ministro italiano en Addis Abeba ha 
aceptado ayer, en principio, la autori-
zación concedida a los nómadas para 
atravesar la zona neutra, proponiendo 
además que esta zona se extienda seis 
kilómetros entre Afdub y Ado. 
El Gobierno etíope ha aceptado, in-
mediatamente, esta sugestión, abando-
nando la primera proposición, en la que 
pedía que interviniesen en la discusión 
delegados belgas y suecos. 
Se cree que el Gobierno de Italia no 
ha dado una respuesta a la cuestión 
del arbitraje, y que el Emperador está 
decidido a que la Sociedad de Naciones 
cuide de formular el reglamento. 
M u c h o s b a r c o s e n p e l i g r o 
p o r l a t o r m e n t a 
Renacida la calma, fueron recogidas 
del suelo algunas personas que se en-
contraban heridas. Se trasladó a unas 
al Equipo Quirúrgico del Centro, y a 
otras a la Policlínica de la Plaza Ma-
yor. 
A primera hora de la noche actuó el 
Juzgado de guardia, pero a poco de co-
menzar sus trabajos fué sustituido por 
el Juzgado militar. 
Dice el ministro de la 
Gobernación 
E l ministro de la Gobernación, al 
conversar esta madrugada con los pe-
riodistas, se refirió al incidente de ano-
che en la calle de Espoz y Mina. 
—Sabíamos—dijo—que existían pro-
pósitos por parte de los extremistas de 
manifestarse y llegar hasta la Puerta 
del Sol. A esto han obedecido los des-
órdenes que se produjeron en las ca-
lles de la Cruz y Núñez de Arce, don-
de una pareja de Seguridad, que se re-
tiraba del servicio y se dirigía a la Co-
misaría, invitó a los grupos a que se 
disolvieran. A la invitación contestaron 
P a ñ e r í a s d e l 
B A R Q U I L L O , 4 
Anuncian al p ú b l i c o que por CESACION de 
esta Casa, y para preparar una FORMIBA" 
BLE L I Q U I D A C I O N de todas las existencias, 
que empezara el PRIMERO DE M A R Z O , e s -
t a r á cerrado el establecimiento los días 2 7 
y 28 de febrero. 
P a ñ a n e n a s 
B A R Q U I L L O , 
d e l N o r t e 
Se ha sentido el temporal desde _ los extremistas a tiros, sin tener en 
Alemania hasta el Atlántico 
GRANDES DAÑOS EN FRANCIA Y 
* EN BAV1ERA 
cuenta la gran cantidad de transeúntes 
que pasaban por la calle. De estos dis-
paros ha resultado un guardia herido 
levemente en un pie, aunque esta clase 
de heridas son peligrosas si no se pres-
. ta gran atención. E l otro guardia se 
LONDRES, 25.-Durante todo el día defe6ndió rep€liendo la agresió6n e hirien. 
de ayer remo un violento temporal en do a varioa de los del uno de 
los cuales ha fallecido esta noche y 
otro está gravemente herido en el vien-
todas las costas de Inglaterra, unido a 
la mayor gran nevada de invierno en 
Esocica. 
E l fortísimo viento pone en peligro 
la navegación y la carga y descarga de 
los buques. Entre los barcos que se en-
cuentran en peligro, se halla el italiano 
"Catharina Madre", que ha enviado un 
"radio" pidiendo auxilio y dice que ha 
perdido su hélice y que su situación es 
crítica. 
E l barco belga "Syrie" también ha 
enviado un "radio" pidiendo auxilio, a 
unas 200 millas del Norte de La Coruña. 
También el barco griego "Estychea 
tre. 
El señor Vaquero dijo que eran com 
pletamente falsos los rumores circula 
dos acerca de que se habían hecho dis 
paros desde un "auto". Lo que ocurrió1 
fué que un coche que pasaba por la 
calle de Atocha produjo la natural alar-
ma al soltar los gases coincidiendo con 
la hora de los sucesos. El ministro hi-
zo elogios de la pareja de Seguridad, 
que hizo innecesario el envío de más 
fuerzas, pues cuando éstas llegaron al 
lugar del suceso todo había termina-Vergotti" ha radiado f encuentra do He en do al d.rector de s 
necesitado de auxUio. Otros barcos han ridad_a&reg(f el Señor Vaquero-^ue es-
radiado también que se encuentran en 
situación crítica, y demandan auxilio. 
En las costas de Francia 
PARIS, 25.—Las zonas central y cos-
tera han sufrido la tormenta más fuer-
te que se ha conocido desde muchos 
años. 
Hay bastantes muertos y lesionados 
de más o menos gravedad. Las comu-
nicaciones han quedado interrumpidas 
y muchos edificios han sufrido graves 
daños. 
Daños en Baviera 
te guardia venga mañana a verme, por-
que quiero felicitarle y proponer la re-
compensa oportuna. 
mas representaciones). Noche: No hajve.SO y 10,30, El tango en Broadway (poi 
función para dar lugar a los ensayos de Carlos Gardel, en español) (30-1-935) 
V 
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^ - I Procura un sueño 
I f l O n e O I l » * natural y profundo 
Sobre 2 tabletas, 0,50. — En farmacias. 
LOS CONOCE E L CLIMA BUSOT. 
HOTEL. CASAS. CHALETS 
Informes: Adraor. BUSOT. Apart. 76. 
A L I C A N T E 
Por qué te casas, Perico?... Comedia 
cómica de Ramos de Castro y Mayral. 
Estreno, jueves noche (12-12-934). 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30 
y 10,30 (3 pesetas butaca), E l asesinato 
de Vera Wagner (8-2-935). 
TKATRO BARBIERI (Primavera. 13). 
11 noche, gran programa de varietés. 
TEATRO CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote).—6,30, Los pellizcos; 10,30, 
Los mozos bien (1-2-931). 
VICTORIA (Teléfono 13458).—Cada 
día, 6,30 y 10,30, La Papirusa, por He-
red la-Asquerino. Siguen los llenos a las 
80 representaciones (2-1-935). 
ZARZUELA.—6,30, Recital poético per 
Berta Singerman (precios populares) (14-
11-934). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. 
Tel. 16606).—A las 4 (popular). Primero, 
a remonte: Chacón III y Avarisqueta 
contra Larramendi y Santamaría. Segun-
do, a pala: Villaro y Orrantia contra 
Ibaibarriaga y Ermua. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pe-
seta.—La vida en el Nilo, documental, 
en español. Revista femenina. Noticia-
rios, en español, con el fin del proceso 
Hautmann; el malogrado vuelo de Co-
dos y Rossl, etc. Impresiones de Amé-
rica, charla cinematográfica por García 
Sanchiz. Bosques de Viena, dibujo en co-
lores. 
AI KA ZAR.—4,30, 6,45 y 10,45, Aquí hay 
gato encerrado. Formidable éxito cómi-
co. Tercera semana (16-2-935), 
AVENIDA.—6.30 y 10,30, La Patrulla ferw 
perdida (Mag Laglen, Boriss Karloff). •̂uail> 
BARCELO.—6,30 y 10,30, Anny Ondra 
en La pequeña Dorrit (simpática, gra-
ciosa y delicada novela de Digkenf) (18-
1-935). 
BEATRIZ (Teléfono 53108).—4.45 (bu 
taca, una peseta); 6,45 (butaca, 1,50), 
10,30 (butaca, una peseta). Lo que sue-
ñan las mujeres (comedia musical) (25-
9-934) 
BILBAO (T.° 30796).—6.30 y'10,30. El 
lago de las damas (20-10-934). 
CALLAO.—6.30 y 10,30. Caravana (An 
nabella y Charles Boyer) 
CINE VELUSSIA (Sesión continua). 
Aviones y fieras (documental); butaca, 
una peseta, 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
Mujeres alerta. 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
grama doble).—6,30, 10,30, La mujer acu-
sada, por Nancy Carroll y C. Grant, y 
Reina el amor, por Fred Marcg, en es-
pañol. 
COLISEITtf.—Miércoles 27, 10,30 no-
che. Presentación de la grandiosa com-
pañía de la insigne actriz Lola Membri-
ves, con Bodas de Sangre, de García 
FIGARO (Tel. 23741).—6,2(0 y 10.30, Ne-
blina (emocionante "film" de misterio). 
FUENCARRAL.—6,30, 10,30, Volga en 
llamas, un "film" de Tourjansky, poi 
Albert Prejean. 
METROPOLITANO.—6,30 y 10.30, La 
canción del sol (gran éxito). Los mejo-
res complementos. Butaca, una peseta. 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214.—6,30 y 10,30, La sombra que ma-
ta y Una semana de felicidad. 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30, El gavilán (Charles Boyer). 
PANORAMA—Continua de 11 maña 
na a 1 madrugada. Butaca, una peseta. 
Revista Paramount (en español). Pobre 
Cenicienta (Betty Boop en colores. Se-
gunda semana). Islas del Mediterráneo 
(documental en español). Gráfico Para-
mount (modas, arte, curiosidades) y Ben-
ditos parientes (cómica en dos partes). 
PLEYEL.—4.30, 6.30. 10,30, 
B E R L I N , 25. — (De la Agencia 
D. N. B.).—En algunos sitios de Wur-
temberg y Baviera se ha desencadena-
do una tormenta de espantosa violen-
cia. Los daños son muy importantes. 
La línea Augsburgo-Ulm ha sufrido 
grandes desperfectos. En la estación de 
Nordendorf el huracán arrancó la te-
chumbre, rompió los cables de energía 
eléctrica y arrancó de cuajo numerosos 
árboles. 
Cuatro muertos en Nor-
teamérica 
S u b l e v a c i ó n d e i n d i o s e n 
e l E s t a d o d e C h i a p a s 
Varios católicos asesinados cuan-
do regresaban de Guadalupe 
MEJICO, 25.—El corresponsal del pe-
riódico "El Universal", en Chiapas, co-
munica que los indios de Canub se han 
sublevado contra los blancos de la loca-
lidad. 
Hombres, mujeres y niños blancos han 
sido asesinados, pero se ha podido evi-
tar una matanza general. 
Parece que la rebelión ha sido pro-
vocada por los excesos de un jefe local. 
* * * 
CIUDAD DE MEXICO, 25.—El dia-
rio "El Nacional" dice que las tropas 
federales estaban persiguiendo los ban-
didos, que mataron algunos católicos al 
volver a Sultepec, después de asistir a 
ceremonias religiosas en Guadalupe, cer-
ca de la capital.—Associated Press. 
KANSAS CITY (Missouri, E E . UU.), 
25.—Cuatro personas han sido muertas 
y ciento treinta lesionadas por una te-
rrible tormenta que se ha desatado en-
tre el río Míssissíppi y las Montañas 
rocosas sobre los Estados de Oklahoma, FILADELFIA, 25.—Ante un público 
Missouri y Missíssippi. .integrado por más de 15.000 personas. 
Se calcula que los daños causados as-|el Arzobispo de Filadelfia ha pronun-
cienden a 200.000 dólares. — Associated: ciado una violenta diatriva contra los 
Press. i soviets, a los que ha acusado de insti-
Diez ahogados fear â persecución contra los católicos 
. en Méjico. 
CASTRTS (Santa Lucía, Indias oc-1 
cí den tales inglesas), 25. — Se dice que _ . 
diez personas han muerto ahogadas al U A K A 0 tnQTIA QVTIIQnQ On 
zozobrar una lancha de gasolina, a unos IVUUU d l l l u l I U U l l l l a U Ü C U 
cinco kilómetros de la costa.—Associa-
ted Pross. 
I I 
;Qué bien duerme el que no tose gracias 
a las 
P A S T I L L A S C R E S P O ! 
L a O r q u e s t a S i n f ó n i c a 
e n e l T E A T R O C A L D E R O N 
D i r e c t o r : 
M a e s t r o E n r i q u e F e r n á n d e z A r b ó s 
O c h o c o n c i e r t o s c o n l a c o o p e r a c i ó n d e 
U N I O N R A D I O 
Primer concierto: Miércoles 27 de febrero, a las 18,40 horas 
PRIMERA PARTE 
Concierto grosso n.0 17 en sol menor, para cuerda sola ... Haendel 
(Esta obra se incluye en programa en conmemoración 
del 250 aniversario del nacimiento de su autor.) 
"Variaciones" (primera vez) Sorozábal 
(Esta obra será dirigida por su autor.) 
"Fuegos artiflciales" Strawinsky 
SEGUNDA PARTE 
"Tercera sinfonía, en mi bemol" (Renana) Schumann 
TERCERA PARTE 
"Concierto en mi menor para piano y orquesta" Chopin 
(Esta obra se incluye en programa en conmemoración 
del 125 aniversario del nacimiento de su autor.) 
Solista: José Cubiles. 
"Rienzi" (obertura) Wágner 
Segundo concierto: Miércoles 6 de marzo, a las 18,40 horas 
PRIMERA PARTE 
|;Genoveva" (obertura) Schumann 
L is e joyeuse" Debussy 
Viaje de Sigfredo por el Rhin" Wágner 
SEGUNDA PARTE 
"Segunda sinfonía" Beethoven 
TERCERA PARTE 
IZíí?6!06 Sesta" (sobre la obra de Valle Indán) Cotapos 
"Till Eulenspiegel" Strauss 
Los restantes conciertos se celebrarán los miércoles 13, 20 
y 27 de marzo, y 3, 10 y 17 de abril 
Si carece usted de receptor o el que posee es defectuoso y quiere gozar 
del placer de estas retransmisiones, con la seguridad de una perfecta au-
dición, acuda a las Exposiciones del Servicio RADIO PARA TODOS, vea 
los receptores allí expuestos y adquiera uno, que le será instalado rá-
pidamente. 
Puede usted adquirirlo en inmejorables condiciones y varias formas 
de pago. 
EXPOSICIONES DEL SERVICIO "RADIO PARA TODOS" 
MADRID: Avenida Pi y Margall, 10. Teléfono 211S1.—Rekord. Avenida 
Pi y Margall, 22. Teléfono 18888. 
BARCELONA: Caspe, 12. Teléfono 14621. 
VALENCIA: Don Juan de Austria, 5. Teléfono 13155. 
SEVILLA: Rafael González Abréu, 4. Teléfono 26260. 
SAN SEBASTIAN: Avenida de la Libertad, 27. Teléfono 10908. 
SANTIAGO DE COMPOSTELA: Plaza de la Universidad, 5. Telé-
fono 1843. 
EL flYUMIFNTO DE S O M A 
DESTRUIDO POR UN 
u n d e p ó s i t o d e g a s o l i n a 
Se apoderaron de 450 pesetas 
Del Ayuntamiento de Veganzones 
se llevaron la caja, pero no 
pudieron abrirla 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar inmediatamente 
los Cachéis Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco-
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebelde.' 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas 
Pida folleto gratis. Farmacia Collazo. Hortaleza. 2, Madrid. Precio, 17 pta» 
¡ • • • • « • • • • • • • • • • • S I I B B 
SEVILLA, 25.—En el surtidor de la 
Campsa, sito en la carretera de Carmo-
na, se cometió en la madrugada del 
domingo un atraco. Hacia la una y me-
dia, cinco sujetos, armados dé pistolas, 
llamaron en la casa en que está insta-
BURGOS, 25.—En el pueblo de Sola-
rana se declaró anoche un violento in-
cendio en la Casa Ayuntamiento. Des-
de los primeros momentos, el fuego to-
mó gran incremento, debido al fuerte lado el surtidor, y, al ver que tardaban 
v nto reinante. Los vecinos del pue-' en abrir, intentaron forzar la puerta, 
blo trabajaron denodadamente para so- Luego amenazaron al encargado y de-
focar el fuego, siendo inútiles cuantos más personas que se hallaban en el edi-
esfuerzos se realizaron, pues el edificio ficio y se apoderaron de 200 pesetas. A 
quedó completamente destruido. un vendedor ambulante que pernoctaba 
allí le quitaron 95 pesetas y 150 al en-
cargado. Luego se dieron a la fuj 
Programa' Exito de Pola Negri en la gran super- un automóvil. 
doble. La prlncesita se divierte (M. Eg- ¡producción Fanatismo. 
El botones del hotel Dalmasse 
Haas). Butacas, 1,50. (3-4-934). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, Desfile d̂  
primavera (Franziska Gaal; segunda se-
mana) (29-1-935). 
PROYECCIONES. Fuencarral, 142. Te 
SAN MIOUEL.—6,30 y 10.30, Volando 
hacia Río Janeiro (Dolores del Rio) y 
la Carioca, la célebre danza, locura del 
mundo (15-1-935). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, Exito apo-
teósico: E l amor de Carlos II (Nell 
léfono 33976.-6,80^*10.30, El último vals Gwyn), la alegre naranjera que llegó a 
(deliciosa película musical) de Chopin (8-1-935). 
RIALTO. Teléfono 21370.—6.30 
ser casi reina. 
y 10,30.' (El anuncio de los espectáculos no BU-
Se llevan la caja de un 
Ayuntamiento 
SEGOVIA, 25.—En Veganzones unos 
desconocidos penetraron en el Ayunta-
miento y se llevaron la caja de cauda-
les. La Benemérita encontró la caja sin 
abrir en un lugar bastante distanciado. 
r ^ . ^ m u * „u se supone que los ladrones, para trasla-
Segunda semana del éxito sin preceden- pone aprobación ni recomendación. La . , , R „ , . „ _ , I * 
tes de la sensacional superproducción ¡ fecha entre paréntesis al pie de cada darla' se valieron de algún vehículo de 
Chu-Chin-Chow (por la mejor bailarina • oarteleru corresponde a la de la publl- motor. 
del mundo, Anna May Wong) (20-2-935) caclón en E L DEBATE de la critica de En la ca3a Be notaron señales de vio-
BOYALTY (Tel. S4458).—€,30 y 10,30, 'la obra.) jlencia. 
Servicios regúlales Uc «abotaje entre Bilbao y Marsella y puertos intermedios 
LINEA MEl)ITERRANEO-BRASIlyPLATA 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos Aire» 
por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
SALIDAS DE BARCELONA: S A L I D A S D E C A D I Z 
26 febrero "CABO SAN ANTONIO" 1 marzo 
19 marzo "CABO SANTO TOME" 22 marzo 
9 abril "CABO SAN AGUSTIN" 12 abril 
Acomodaciones para pasajeros de primera clase Buques especializados para e 
transporte moderno de pasajeros de tercera en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado número 15; .telegramas 'Iba 
rra". Señores Hijos de Haro, Ltda. Aduana, 23; telegramas "Haro".—En Ma 
drid: VIAJES CARCO. BARQUILLO. 12. TELEGRAMAS "CARCO". TBUg 
FONO 12130.—En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo Bosch, S. en C, Vl* 
Layetana, 7; telegramas "Rómolubosch".—En Cádiz: don Juan losé Bavtna 
Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravlna" 
A G E N C I A S E N T O D O S L O S P U E R T O S 
MADRID.—Año XXV.—Kúm. 7.877 
E L D E B A T E (5) Martes 26 de febrero de 1935 
i 'f A s a m b l e a p a r a t r a t a r d e l p r o b l e m a a l c o h o l e r o 
Se celebró el domingo en VUlarrobledo. Acordó pedir 
que se apruebe la proposición de la minoría vitivinícola 
OTRA ASAMBLEA DE REMOLACHEROS EN GIJON 
VILLARROBLEDO, 25.-En el Círcu-1 confianza actúe en defensa de los intere-
lo Mercantil e Industrial se celebró ayer|ses vitivinícolas de la región, 
una Asamblea vitivinícola, en la que , Cuarta" Hacer Pásente que, si agota-
Idos los procedimientos legales no se 
H a f a l l e c i d o e l p e r i o d i s t a 
d o n D i o n i s i o P é r e z 
> i 
tomaron parte los señores Femández>rms:icri,0„ , 
10 ,4.. „ * , „ consiffuen las reivindicaciones, se decli-
Berruga. que presidió; Fernández, Con- na toda la responsabilidad por los suce-
treras y Beneito. Después de dar cuen- sos desagradables que pudieran ocu-
ta el primero de lo que la Asamblea 7 
significaba para los intereses de esta tn pT^ñ* 61 Ayuntamien-
to en sesión urgente haga suyas estas región vitivinícola, se adoptaron las si-guientes conclusiones: 
Primera. Acudir de la manera más 
rápida a todos los organismos provin-
ciales, Junta Vitivinícola del Instituto 
Kacional del Vino, Diputación, parla-
mentarios y demás elementos oficiales 
conclusiones. Van recogidas 4.000 fir-
mas en unos pliegos que se han ex-
puesto al público. 
Asamblea de remolacheros 
GIJON, 25.—A las once y media de 
para que apoyen la rápida aprobación la mañana del domingo se celebró en 
de la proposición presentada por los 
El sábado falleció repentinamente en 
Madrid el distinguido periodista don 
Dionisio Pérez, que tan activamente 
venía prestando su colaboración en 
Prensa Española y en otros periódicos 
nacionales y extranjeros. 
El domingo, a las cuatro de la tar-
de, se verificó el entierro, que consti-
tuyó una verdadera manifestación de 
duelo. En la comitiva figuraba el alto 
personal de Prensa Española, y nume-
rosos escritores y periodistas. La Aso-
ciación de la Prensa, de la que el fi-
nado había sido socio fundador y direc-
tivo, envió una representación. 
Antes de verificarse el entierro, el 
i presidente del Consejo de Ministros es-
tuvo en la casa mortuoria a dar el pé-
same a la familia de don Dionisio Pé-
rez. 
Reciban su viuda e hijos nuestra más 
sincera condolencia. 
E L D O M I N G O H U B O N Ü M E R O S O S A C T O S P O L Í T I C O S E N T O D A E M 
G r a n m i t i n d e l B l o q u e A g r a r i o e n S a l a m a n c a " E s t a m o s m á s c e r c a d e l P o d e r d e l o q u e c r e e n ' 
"Los obreros fueron lanzados a un movimiento políti-
co, no social." "Había que buscar un pretexto, y ese 
fué la entrada de la CEDA en el Gobierno.*1 "No com-
partiremos las responsabilidades de una debilidad ni 
de una claudicación" 
DISCURSOS DE GIL ROBLES EN GIJON Y OVIEDO 
GIJON, 25.—A las doce y media de i gó esta mañana, procedente de la Quin-
diputados vitivinícolas. 
Segunda. Recabar de los mismos ele-
mentos que se opongan al proyecto de 
ley presentado al Parlamento por el 
ministro de Hacienda. 
Tercera. Nombramiento de una Co-
misión para que con amplio voto de 
Billll • • • '•!' • "WiiliKiBiB': •: • • s 
q u i e t e 
u s t e d ? 
¿Calidad? 
Insuperable 
con un receptor 
R. C. A. 
¿ G a r a n t í a ? 
Ilimitada 
si su aparato es R. C. A. 
¿ S e r v i c i o ? 
Inmejorable asegurado por la or-
ganización S. I. C. E. 
R . C . A . 
triunfa por la supremacía de sus 
aparatos. 
Pida pruebas y detalles a 
S* ! • C * £ • 
AV. DE EDUARDO 
DATO, 9. — Aparta-
do 990. MADRID 
la Asociación de Agricultores de Gijón 
una Asamblea de cultivadores de remo-
lacha, para tratar del contrato de siem-
bra para la próxima campaña, que han 
de concertar con la Sociedad General 
Azucarera de España. Al comenzar el 
acto se leyeron adhesiones de los Sindi-
catos de Santa Cruz de Llanera, Ables, 
Viodo, San Martín de Podes, Nembro y 
Cardo. Acudieron representantes de to-
das las entidades interesadas. 
Fueron leídas las conclusiones pro-
puestas por los Sindicatos de San Mar-
tín de Podes y Carreño, pidiendo que 
en los contratos de siembra se fije un 
plazo para la entrega del tubérculo a 
la fábrica, y que al cultivador se le pa-
gue su importe al hacer la entrega. Pi-
den también que se designe un interven-
tor de los Sindicatos, y que si la fá-
brica no moliera por fuerza mayor se 
abone al cultivador el 25 por 100 de la 
producción. 
Después de amplia discusión se desig-
nó una Comisión para redactar las con-
clusiones definitivas y se acordó cele-
brar otra reunión. Al terminar se diri-
gió a" Presidente de la República un 
telegrama solicitando clemencia para 
los condenados a última pena. 
Los trigueros de Benavente 
"Queremos la distribución equitativa de los benefi-
cios que se obtengan del campo." "Hay que revalo-
rizar sus productos." E l ministro de Agricultura ha-
bla, en Granada, sobre los problema del tabaco y la 
remolacha y del concepto cristiano de la propiedad 
UN ACTO DEL BLOQUE NACIONAL EN VALLADOLID 
SALAMANCA, 25.—El acto organi-j constar el agradecimiento que tienen la rntOana llegó a Gijón, procedente de ta Bobes, en compañía del señor Fer- — — —- i '-r — r**T~—— Z~ZZZ 
Oviedo, acompañado de los diputados se- nández Ladreda, el presidente de la'Zad0 p0r el Bl0qUe Agran0 había des-Para las entidades y personas que han 
ñores Fernández Ladreda, Alvargonzá- Asociación de Padres de Familia, se-
BENAVENTE. 25.—Ayer se celebró 
una reunión de trigueros para tomar 
acuerdos sobre la venta del cereal. Se 
acordó suplicar al ministro que trami-
te las denuncias cursadas y poner en 
su conocimiento que, a pesar de mol-
turar seis fábricas harineras, tienen pig-
noradas, desde septiembre, más de se-
senta mil fanegas de trigo. 
Son 180 los vagones de tri-
La Federación Católico-
Agraria de Astorga 
ASTORGA, 25.—Se ha celebrado la 
Asamblea general reglamentaria de la 
Federación Católico-Agraria de Astor-
ga, en el teatro de la Casa social, y 
con asistencia de nutridas representa-
ciones de centenares de Sindicatos que 
integran la Federación. 
Según la Memoria, durante el año 
1934 se registró un movimiento gene-
ral de fondos de 3.229.275,35 pesetas. 
Las compras en común ascienden a 
1.442.400 pesetas; el saldo de imposi-
ciones, 882.206,54 pesetas; préstamos a 
los Sindicatos, 452.762; anticipos hechos 
para compras, 884.652,75. El visitador 
de Sindicatos, don Manuel González En-
ríquez, dió instrucciones a los delega-
dos para la buena marcha de las or-
ganizaciones sindicales; don Antonio 
Masedâ  que ostentaba la representa 
ción de la Confederación Agraria, ha 
bló sobre seguros de ganados; los se-
ñores Fernández Heredia y Pedro Mar-
tínez Juárez, diputado a Cortes, acerca 
de la ordenación del cultivo de la re-
molacha. Por último, el ingeniero don 
Adalberto Alonso, dió una conferencia 
con proyecciones cinematográficas acer-
ca del empleo del abono. Terminada la 
Asamblea, se celebró una función de 
teatro. 
go vendidos en Andújar 
ANDUJAR, 25.—En contra de lo ma-
nifestado por un periódico de Jaén so-
bre la venta de trigo en Andújar, po-
demos asegurar que en esta localidad 
se han vendido, según datos de la Jun-
ta de contratación, 180 vagones de tri-
go, quedando por vender de 60 a 70 del 
total de lo recolectado; es decir, mu-
cho menos del que hace falta hasta la 
lez, Piñón y otros miembros del Comi 
té de Acción Popular, el jefe de la 
C. E. D. A., don José María Gil Robles, 
que se trasladó inmediatamente al Cen-
tro de Acción Popular para proceder a 
su inauguración. Allí fué recibido por 
el numeroso público que llenaba total-
mente los salones, y fué acogido con 
grandes ovaciones y vítores. Los discur-
sos pronunciados durante el acto fue-
ron radiados por la emisora local. 
En primer término habló el presiden-
te de la J. A. P., don Argentino Tu-
lla. Luego, el secretario de la J. A. P., 
señor González Cobos, y a continuación 
el señor ü̂vargonzález. 
Habló luego el señor Fernández La-
dreda, quien dijo que Gil Robles es el 
único caudillo de las derechas españo-
las. Critica la actuación de los añnes 
que le combaten, 
Discurso de Gil Robles 
nueva recolección, teniendo en cuenta 
que para el consumo local se precisa un 
vagón diario, aproximadamente. 
• * • 
MURCIA, 25.—Los agricultores han 
celebrado una reunión extraordinaria pa-
ra tratar de la grave situación que se 
ha creado en el poblado de Albudeite 
con motivo de la pérdida total de la 
cosecha de limoneros por la helada. Se 
acordó pedir al Gobierno que adopte me-
didas urgentes que alivien la angustio-
sa situación y crisis creada en toda la 
vega, así como interesar el próximo via 
je a ésta del director general de Agri-
cultura, con el fin de estudiar solucio 
nes. A Madrid marchará una Comisión 
de autoridades, diputados y agriculto 
res para tratar de este asunto. 
Se levanta a hablar el señor Gil Robles 
en medio de una imponente ovación y ví-
tores a la C. E. D. A. y a España. Co-
mienza diciendo que los que quieren da-
ñar al partido de Ación Popular no saben 1 cios del medio, todos ellos ecribíllados 
que con ello sólo consiguen que aumen- ahora a balazos. A continuación, el se-
to sus filas. Ya he dicho, añade, que e,s ñor Gil Robles se dirigió a la Catedral, 
necesario apartarse los políticos, y de Pasó por el antiguo paso del Palacio 
ñor Rodríguez Villamil, y de numerosos 
correligionarios. Alrededor de las nue-
ve y media llegaron a la calle de Una. 
El señor Gil Robles estuvo parado fren-
te a los edificios destruidos por los in-
cendios de los revolucionarios; derrum-
bados j'a, hoy no son más que un mon-
tón de escombros. Luego marchó en di-
rección a la Universidad por la calle 
de José Tartiere. En ésta, estuvo con-
templando las ruinas de otros muchos 
edificios, así como en la de Fruela, es-
quina a la anterior. El público, al dar-
se cuenta de la presencia del señor Gil 
Robles, fué formando grupos que aplau-
dieron con enorme entusiasmo al jefe 
de la CEDA. En la Universidad se de-
tuvo pocos minutos, pues del edificio só-
lo quedan algunas paredes y la estatua 
del fundador, en el centro. Seguidamen-
te se dirigió el señor Gil Robles con sus 
acompañantes, seguido de numeroso pú-
blico, a la plaza de la Catedral, y allí 
examinó las posiciones que tenían los 
defensores cuando los ataques de los 
revolucionarios; situados aquéllos en el 
Gobierno civil, Catedral y los dos edifi-
pertado gran expectación en toda la contribuido 
provincia. Desde primera hora comen-
zaron a llegar nutridas representacio-
nes de labradores. Los trenes y coches 
de linea venían abarrotados. 
Desde mucho antes de la hora anun-
ciada el teatro Bretón estaba completa' 
a solucionar este asunto. 
El señor C imas Leal 
La revalorización de los productos del 
campo—comienza diciendo—es un pos-
tulado hondamente sentido. Entraña un 
menteieno. & « a l ^ ^ íntimamente vinculado al pro-
tres mil las personas allí congregadas. ?le™d! S justicia social No se tra-
Fué muchísimo el público fcie qu£ló en1̂  ̂ defender a una clase determinada, 
la calle por carecer de sitio en el local. lNufstr° Pensamiento es mucho más ele-
La presencia de los diputados del Blo-I" " Queremos la distribución equita 
que señores Casanueva. Cimas 
Castaño y Lamamié de Clairac es aco-
gida con grandes aplausos. La entrada 
del señor Gil Robles despertó enorme 
entusiasmo. 
El acto 
cuando en cuando de las encrucijadas 
políticas para ir a los pueblos, a las 
masas, para corresponder de corazón a 
corazón y fundirse todos en los idea-
les de una patria común. Ese fué mi 
deseo de siempre: el venir a Asturias 
a compartir vuestros dolores y vues-
tras esperanzas y ahora a recoger vues-
tro entusiasmo por el engrandecimien-
to de nuestra organización. 




Unico para catarros crónicos. 
A N O A D E L A R M I Ñ O 
Agente región Centro: 
J O S E D E L M O R A L 
V E L A Z Q U E Z , 35 — MADR1Q 
p r c / c n t o e l n u e v o ^H-R 
_ q u e c o n u n d i s e ñ o c o m p l e t a -
m e n t e m o d i F i c a d o , r e s u l t a e l 
c o c h e p e q u e ñ o d e s i l u e t a m a s 
e t e e j a n t e q u e s e c o n s t r u i j e 
Es prematuro hacer un cálculo de lo 
que en España podrá pasar. Hoy en las 
derechas y en las izquierdas no hay más 
partido de masas, con programa verda-
deramente eficaz y realizable, que el de 
Acción Popular. Y así ha ocurrido que 
los dirigentes de otros partidos aban-
donaron sus programas para acogerse 
a otros. Se convirtieron en auxiliares de 
la revolución, abandonando esta posi-
ción al conocer la realidad fracasada de 
aquélla. Nosotros seguimos firmes y so-
mos el eje de la política. Estamos más 
cerca del Poder de lo que muchos se 
creen. Nuestra representación en el Go-
bierno es garantía de la competencia de 
lo que anhelamos. Yo os afirmo que 
ahora hacemos un en»ayo lleno de gene-
rosidad y sacrificios. Somos los más y 
tenemos la representación menor; so-
mos el partido de mayor masa y diri-
gen quienes tienen menos masa. Quere-
mos, repito, hacer un ensayo sin pri-
sas. Cuando veamos que ningún otro 
partido ni ningún otro hombre realice 
el programa que España precisa, en-
tonces ocuparemos el Poder, y si no se 
nos dan sus riendas, iremos al pueblo 
a decirle si quiere ir con la política ex-
tremista a la ruina o salvarse con nos-
otros. 
Horroroso es el camino de los que 
lanzan a las masas a la revolución, al 
incendio, a la destrucción y al crimen 
Esos han perdido ya, desgraciadamente, 
su fe en lo que es y significa 'a paia-
bra patria. Es preciso unirnos todos en 
un ideal común para no dejar a Espa-
ña en manos de los extremistas y pa-
ra que obtengamos en el orden interna-
cional el lugar que nos correanonde, de-
jando ese que hoy ocupamos, en el cual 
casi estamos considerados como nada 
Es preciso, repito, que nos unamos, y 
no dejar a las masas irse con sentimien-
tos revolucionarios. Hay que crear un? 
España fuerte, un Ejército, hoy deshe-
cho, y reconquistar aquellas masas. Pa-
ra ello hay que estar unidos. Yo ten-
go, una confianza absoluta en que lo 
graremos eso en bien de los destiros de 
España. Dios quiera que lleguemos e 
esa confluencia, a esa unión, tras los 
ideales de una patria grande. Estamos 
cerca de ese momento, y entonces sí que 
podremos realizar nuestra obra en pro 
vecho de los ideales patrios. 
Una imponente ovación subrayó las 
últimas palabras del señor Gil Robles. 
* * * 
El acto de bendición del nuevo local 
de Acción Popular, en la calle de To-
más Zaracin revistió gran solemnidad. 
Bendijo el Centro el cura párroco de 
San Lorenzo, don Angel García Valdés, 
y a la ceremonia asistieron las Direc-
tivas masculina y femenina de la Agru-
pación y muchos afiliados. 
Paso triunfal por Mieres 
y Olloniego 
OVIEDO. 25. — A las nueve menos 
cuarto de la noche del domingo llegó 
el señor Gil Robles a Mieres, donde se 
le tributó un grandioso recibimiento. Le 
esperaban el jefe provinfcial, don José 
María Fernández Ladreda; el también 
diputado del partido, señor Montas; el' 
marqués de la Vega de Anzo, el coronel 
Aranda y enorme cantidad de público, 
que le hizo objeto de grandiosas ovacio-
nes. Desde León venía acompañado por 
el diputado por Acturias, de A. Popular, 
don Bernardo Aza. En Mieres se organi-
zó una caravana automovilística que em-
prendió la marcha hacia Oviedo. Al lle-
gar al pueblo de Olleniego, uno de los 
lugares donde mayor fué el contingente 
de elementos revolucionarios en el pa-
sado octubre y las fuerzas locales en-
contraron mayor resistencia, la gente 
se echó a la calle, en medio de gran 
entusiasmo, dando vivas a Gil Robles 
y al salvador de España. Desde los bal-
cones se saludaba al jefe de la CEDA. 
Fué necesario que hiciera alto la cara-
vana y el señor Gil Robles contestase 
vado. 
. tiva de los beneñeios que se obtengan 
'con los productos del campo El sala-
rio tiene que tener su justa remune-
ración. No se puede consentir que el 
pequeño propietario muera de hambre. 
(Ovación.) Para eso es preciso la re-
valorización de los productos del cam-
po. Elogia al ministro de Agricultura, 
Hecho el silencio pronunció unas pa- del que dice que no ha hecho más que 
pegar el oído al pecho del labrador pa-
ra recoger sus palpitaciones. (Ovación.) 
labras el vicepresidente del Bloque se 
ñor Igea, y seguidamente pronunció 
un discurso el presidente señor Casta-
ño. Dice que el grave problema trigue-
ro está resuelto con la ley de autoriza-
ciones; elogia al ministro y subsecreta-
rio de Agricultura. Habla de la inmo-
vilidad del mercado triguero, y hace 
Episcopal, ahora destruido, y estuvo vi 
sitando la Cámara Santa, en ruinas, 
destruida por los revolucionarios; la Sa-
la Capitular y los demás destrozos cau-
sados por las turbas. 
El señor Gil Robles contempló las 
piedras numeradas, del destruido apos-
tolado, joya arquitectónica destruida 
también por los revolucionarios al vo-
lar con dinamita la Cámara Santa. Por 
el Claustro salió a la "Corrada del Obis-
po", donde vió las ruinas del Palacio 
Episcopal, incendiado y destruido, y los 
ediñeios de la calle de Santa Ana. Lue-
go bajó por la calle de San Vicente, ob 
servando los destrozos causados por el 
incendio en la Delegación de Hacienda. 
Entró en el convento de San Pelayo, 
donde conversó algunos minutos con las 
Madres Clarisas, y posteriormente su 
bió por la calle del Aguila, por donde 
llegaron las tropas libertadoras, y en 
tró en el antiguo Gobierno civil, perma 
neciendo allí breves momentos. Por úl-
timo salió nuevamente a la plaza de la 
Catedral, y desde allí, en automóvil, 
marchó al Gobierno general, para sa-
ludar al scíior Velarde. En el momento 
de partir, el público que se hallaba con-
gregado en la plaza de la Catedral, tri-
butó al señor Gil Robles una ovación 
clamorosa. El señor Gil Robles estuvo 
también en el Instituto, destruido al vo 
lar los revolucionarios el polvorín que 
allí habían instalado. Terminadas estas 
visitas, el señor Gil Robles salió con 
dirección a Gijón. 
Un mitin de cinco mil 
personas 
OVIEDO, 25.—Cerca de cinco mil per-
sonas acudieron esta tarde a los loca-
les de Acción Popular para oír a don 
José María Gil Robles. Hubo que habi-
litar otro contiguo que comunicaba con 
el primero, mediante ün altavoz, que de-
jó de funcionar poco después de comen-
zado el acto. Rápidamente fueron ocu-
pados ambos locales y aún quedó gran 
cantidad de gente en la calle. Al entrar 
el jefe de la C. E. D. A. fué ovacionado. 
Después de breves frases del señor 
Fernández Ladreda, se levantó a hablar 
Gil Robles, en medio de clamorosos 
aplausos, que duran largo rato. Comien-
za explicando que no pudo venor a raíz 
de los sucesos para traer un abrazo 
cordial y de solidaridad cristiana de to-
das las regiones españolas, por imperio 
de las circunstancias políticas. Hoy sien-
te inmensa satisfacción al ponerse en 
contacto con los asturianos, a los que 
trae el abrazo cordial de todos los co-
rreligionarios de España. Siente el de-
seo de hacer un análisis de los motivos 
determinantes de la pasada revolución 
y rebatir algunas acusaciones hechas a 
la C. E, D. A. al señalar a ésta como 
causa inmediata del movimiento. Es es-
te un puntct en el que fácilmente res-
plandece la verdad, sobre, el que no qui-
so hablar antes porque le parecía obli-
gado hacerlo por vez primera en Astu-
rias, sitio donde la tragedia se desarrolló. 
E l verdadero origen de la 
estado disfrutando una especie de mo-
nopolio del mundo de los trabajadores y 
en *>sta época tuvieron tiempo de pre-
parar también el monopolio de la Re-
pública, para ocupar ellos solos el Po-
der y ser el Poder indiscutible de Es-
paña. Cuando vieron que las fuerzas de 
las derechas, las fuerzas antirrevolucio-
narias, no cometían la insensatez de lu-
char en la calle, sino en terreno legal, 
para conquistar la opinión, cambiaron 
de táctica, abandonando la democracia 
y acudieron al terreno de la violencia, 
porque para ellos el fin era el mismo: 
la conquista del Poder, fuera como fue-
ra, no para beneficio de la clase traba-
jadora, sino para el encumbramiento de 
unos cuantos... (Grandes aplausos y vi-
vas a Gil Robles impiden oír el final del 
párrafo.) 
El movimiento e ra político, 
revolución 
Se ha dejado decir que el movimien-
to revolucionario español fué porque la 
Ceda llegaba al Poder; esto se busca 
como motivo para arrojar sobre Acción 
Popular la responsabilidad del movi-
miento, siendo que la revolución fué 
preparada por los socialistas en el Po-
der, actuando sobre una masa que les 
ha servido de lacayos. La aprobación de 
la ley de Orden público trajo como con-
secuencia, al final de las Cortes Cons-
tituyentes, el monopolio de los socialis-
tas, que entonces impulsaron el contra-
bando de armas para hacer la revuel-
ta en im país amigo, y luego las hi-
cieron venir a Asturias para emplearlas 
contra sus hermanos. (Muchos aplau-
sos.) Durante un largo periodo, los so-
cialistas, en proclamas y discursos, han 
venido diciendo que harían la revolu-
ción para conquistar el Poder por la 
no social 
Recuerda las palabras de Prieto cuan-
do le dijo: "Su señoría y yo algún día 
tendremos que luchar alguna jornada 
dramática." Dice que se hizo creer a la 
masa trabajadora que ese era el camino 
de la revolución social, cuando no era 
más que una revolución política, para 
satisfacción de los cabecillas. (Gran ova 
ción.) ¡Pobres obreros lanzados a la lu-
cha en nombre de unos principios socia-
les! ¿Para qué? ¿Acaso no tuvieron los 
socialistas el Poder en sus manos? ¿No 
fué Largo Caballero ministro de Trabajo 
y Prieto ministro de Hacienda? Pues, 
¿cómo teniendo los resortes del minis-
terio de Trabajo y el dinero de la Ha 
cienda no hicieron la felicidad de Es-
paña? (Grandes aplausos y vivas a Gil 
Robles.) En cambio, se acuerdan ahora 
de medios violentos para hacer la revo 
lución social, cuando pudieron hacerla 
con todos los resortes del Poder, cuando 
tenían en sus manos la "Gaceta", que es 
la dinamita de la sociedad capitalista. 
Para justificar la revolución—dice 
había que buscar un pretexto, y este 
pretexto era impedir que la CEDA en 
trase al Poder, porque nosotros, con 
nuestros programa, empapado de espí 
ritu cristiano, acabamos de desplazar 
el socialismo de las masas trabajado-
ras de España. 
Resume en tres fórmulas el signifi 
cado político de A. Popular. La prime 
ra, una afirmación clara y resuelta del 
principio de autoridad; no es un anun-
cio de venganza, sino que, como ciuda 
daño, y en nombre de un partido polí-
tico, dice que lo peor que puede ocurrir 
en un país es la falta del sentido de aU' 
toridad. del sentido de justicia. El par 
tido no compartirá las responsabilida 
des de una debilidad, ni de una claudi-
cación. (Ovación.) 
Política económica contra 
el paro 
En segundo lugar hay que realizai 
a fondo una política enérgica en sen-
tido económico para remediar el paro. 
La revolución se nutre con gentes hu-
mildes que pasan hambre, y esto hay 
que evitarlo. Cuando un país gaita mi 
Uones en cosas inútiles no está de más 
pedir a la sociedad que haga un sa 
crificio para acabar con el hambre de 
los humildes. El Gobierno tiene proyec-
tos que hay que poner en marcha y hay 
que, cueste lo que cueste, realizar ese 
programa: construcción de edificios 
plan de repoblación forestal, autoriza-
ción a determinadas Empresas de ser-
vicios públicos para la emisión de obli-
gaciones e impulso de las obras de de-
fensa nacional. Pero, aparte de estos 
remedios, hay otro, que es una políti-
ca encauzada rápidamente a lo que pue-
de ser la solución definitiva del paro 
obrero. 
En tercer lugar, nuestro partido 
-̂ agrega—significa instaurar en la con-
ciencia pública un Ideal nacional, que 
vaya desplazando ideas malsanas que se 
adueñaron del alma de nuestras multi-
tudes. 
Pide un patriotismo exaltado, que 
rompa todos los convencionalismos y 
a las demostraciones de simpatía del organismos, para asegurarse después de 
pueblo. Reanudada la marcha, la cara- su derrota los resortes del mando? 
vana llegó a Oviedo a las diez de la (Una ovación Impide oír algunas pala-
violencia. Después de esto, ¿cómo pue , 
den acusarnos a nosotros los que bMlJ££ *™ lado las conveniencias de par 
empujado a una masa española por los|t,do- encir"a de las desgracias, 
caminos revolucionarios, los que han avivad la Uama de vuestro patriotismo, 
llevado a cabo tantas maniobras polí-!una llama <íue no 6816 marcada de mí-
ticas inconfesables, y los que han acu-;Purezas y (lue' purísima, se eleve hacia 
dido a todo en los últimos momentos jDios"- (Gran ovación.) 
de la vida de las Cortes Constituyen-
tes para seguir dirigiendo multitud de 
Hoy, conferencia del señor 
Sancho Izquierdo 
El señor Lamamié de C la i rac 
Recuerda que hace dos meses se con-
gregaron en el mismo teatro todos loa 
diputados agrarios para oír de labios del 
ministro de Obras públicas la promesa 
de realización del Pantano de la Mayá. 
Entonces nos presentamos todos unidos; 
y hoy que surge otro problema pavo-
roso, aquí estamos también unidos, por-
que hay algo superior a los matices 
políticos: la defensa de los intereses que 
nos tenéis encomendados. El Parlamen-
to ha terminado la ley de autorizacio-
nes, y oiréis para ella acerbas censu-
ras que parten de los que quieren nues-
tro fracaso. (Una voz; el señor Vento-
sa.) Hace constar que sí en algunos 
asuntos discrepa del ministro de Agri-
cultura, en este de los trigos se ha com-
pertado como un perfecto ministerial. 
A continuación explica en qué con-
siste la ley de autorizaciones, y elogia 
al ministro y al subsecretario de Agri-
cultura. 
No faltarán los moscones, los ago-
reros de siempre que se dedican a las 
censuras en el café y en el casino, y que 
si alguna vez se ocuparon de los agri-
cultores y pregonaron su unión fué pa-
ra encumbrarse en la política. (Ova-
ción.) Vendrá una ley definitiva de tri-
gos, pero el Estado no podrá hacerla si 
no es con la colaboración de todos los 
agricultores, para lo cual es preciso que 
nos unamos todos. (Grandes aplausos.) 
Don Cándido C a s a n u e v a 
Hace catorce o quince años, cuando 
por tierras de Ledesma hacía mi cam-
paña electoral, os pedía la unión de los 
labradores diciendoos que cuando ésta 
se consiguiera las leyes se dictarían co-
mo vosotros quisierais. Después de quin-
ce años de predicación viene esto. La 
unión nació el año 31; el año de la des-
gracia, cuando éramos tan pocos loa 
que luchábamos contra los socialistas. 
(Enorme ovación.) Y en muchos sitios 
éramos recibidos con palos y piedras. 
Entonces Salamanca levantó la cabeza, 
y la han seguido todas las provincias 
Aquí tenéis representaciones de Valla-
dolid y de la provincia de Madrid. (El 
público aplaude a los señores Calzada y 
Martín Arta jo. Una voz: "De los labran 
dores salmantinos ha salido Gil Robles." 
Grandes aplausos.) A los labradores sal-
mantinos—añade el señor Casanueva— 
debe España su salvador. (Enorme ova-
ción y vivas a Gil Robles.) 
Don Luciano de la C a l z a d a 
Trae \n saludo cordial y entusiasta 
d- los labradores de Valladolid. Hace re-
saltar el doble aspecto del acto: por un 
lado, el que los d!: tadoc;. en lugar de ir 
a dormir a Madrid, van a preocuparse 
de los problemas de la provincia y de 'a 
nació: ; y por otro, el hecho de que oi 
aislamiento en que vivía el labrador se 
ha convertido en un • jque inmenso; por 
eso los labradores castellanos tienen 
que al rir su pecho a la esperanza. 
El señor Mart ín Artajo 
Hace constar que es diputado por la 
provincia de MadricJ y que no defiende 
a los señoritos, lino a los hijos de San 
Isidro. Dice que sus sentimientos anta 
el acto son de envidia porque tienen la 
producía agrrria que ellos quisieran. 
Hay que hacer una verdadera marcha 
de los labra J* i de toda España sobre 
Madrid, para que la capital de España 
se convierta en la -¡apital de los agri-
cultores, p̂ ra que compartamos todos 
vuestras -en'3 y vusstras alegrías. 
(Frc'.ong los aplausos ' 
El señor Gil Robles 
El público, puesto en pie, le tributa 
durante largo rato una prolongada ova-
ción. 
—Queridos amigos—comienza dirien-
do—, hace aproximadamente seis días 
se me dijo por amigos compañeros 
de organización y representaciones po-
líticas, que era indispensable asistir al 
aclr que se iba ? celebrar hoy en este 
local. Y algunos amigos, muy pocos, por 
cierto, pero todos eijiado5 de i o ha-
cia vosotros y hacia mí, me decían: 
"Te advierto que los labradores de Sa-
lamanca se encuentran un tanto exci-
tados y no creo que r;a "1 mejor mo-
mento de que te asentes nme ellos." 
A eso he contestado o: "¿Decís que 
están excitados? ¿Que están sufrien-
do? Pues éste es el ~̂ -nento de ir allí 
a compartir sus dolores. (Enorme ova-
ción.) ¿Es que acaso el diputado no es-
tá más que para oír aplausos? 
La fórmula triguera 
noche. El señor Gil Robles se trasladó 
a la Quinta de Bobes. del señor La-
dreda. donde pasó la noche. 
Visita a Oviedo 
nvTfr.r)0 Í>5—TT.I scñnr raí Rnhiea lle-
Díce que recogió la iniciativa de Ca-
sanueva de que Clairac—del que tan 
distanciado está en política—fuera el 
A las siete de la tarde, en el salón de ponente dp la Comisión que había de 
bras del orador.) i actos de Acción Popular, Serrano, 6. ¡dictaminar el asunto del trigo v es oue 
¿Era entonces, señores, que el socia-ldará la conferencia correspondiente al en la defensa de vuestros intereses n 
lismo había comprendido que el Poder cursillo organizado por esta entidad, don hay banderías. (Aplausos.) Se refier0 
se le iba de las manos? Esto los mis-i Manuel Sancho Izquierdo, diputado a a las censuras que •? están dirieienri 
mos socialistas lo vieron claramente. Vi-1 Cortes y catedrático. Desarrollará el te- al ministro de Agricultura Dice míe 0° 
nieron a la República después de haberma "Asociaciones profesionales". pueden admitirse las censuras de un 
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partido que ha defeiró'dfl "o? gran-
des aranceles. (Enorme ovación.) Se ha 
dicho que en - t a ley de Autorizaciones 
podía haber un interés bastardo o un 
negocio sucio. Pero, ¿qué es lo que que-
rían? ¿Que fuera sólo el Estado el que 
comprase el trigo sobrante? Entonces 
hoy serla el trigo y mañana las naran-
jas, el aceite, el vino, y asi hasta llegar 
a adquirir todos los productos españo-
les. ¿Adónde iríamos a parar? L a 
mayor cobardía sería abandonar este 
frentándoos con los del vergonzoso bie-
nio. Por la defensa de los intereses ma-
teriales y morales tenemos que estar 
más unidos que nunca. Somos invenci-
bles, España está en nuestras manos, y 
quien se atreva que presente batalla. 
(Enorme ovación.) En vuestro nombre 
recojo el reto y quien quiera que salga 
a la lucha a enfrentarse con nosotros. 
¡Amigos de Castilla! Hemos venido a 
daros cuenta de nuestra gestión. Si la 
creéis buena, podéis premiarla con aplau-
gravisimo nroblema porque diieran que sos; pero tened en cuenta que si nos 
sa solución entrañaba un negocio sucio.! equivocamos, siempre hemos obrado con 
Los que nos conocen ya saben de dónde 
somos. (Una voz: de la E . D. A.) Y 
mucho cuidado con las insinuaciones. 
buena fe. Es preciso salvar a España. 
Unidos luchemos y venceremos. En nom-
bre de Dios y de vosotros prometo y 
porque hasta ahora vivimos entre los! juro seguir luchando como hasta aqui." 
cristales: pero si un día nos excitan te-j (Las últimas palabras del señor Gi) 
nemos perfectisimo derecho a examinar Robles son acogidas con una ovación 
enorme.) 
E l S r J i m é n e z F e r n á n d e z 
e n G r a n a d a 
la acruación '- lo? Hemá^, v entonces 
veremos a ver lo que sale. 
E l crédito agrícola 
no procede plantearlos pensando en dos 
entidades poderosas. Para él no' existen 
más que miles de familias que viven de 
la remolacha y de la vid, y que no sa-
crificará ni a unas ni otras. 
Habla de la actuación de Gobierno y 
dice que tiene por fundamento tres prin-
cipios: mantenimiento del principio de 
autoridad, reconstrución de lo destruido 
en época del bienio y preparar la con-
vivencia de todos los españoles. 
Lo que es Acc ión Popular 
Se ocupa a continuación de la política 
del crédito agrícola. Dice que al salir 
de Madrid habló de eso con el ministro, 
y que todo lo que haga falta se hará. 
Si el crédito agrícola lo piden los labra-
GRANADA, 25.—En el teatro Cer-
vantes se celebró ayer un mitin de pro-
paganda de Acción Popular, en el que 
tomó parte el ministro de Agricultura. 
doj-es honrados lo tendrán. Posterior-.Eí local se hallaba completamente aba-
mente vendrá la ley definitiva del tri- frotado de público. Al entrar en la sala 
go. Hay que hacer todo lo que sea po- M señor Jiménez Fernández fué objeto 
sih'e. tanto por parte del Espado como de una Sran ovación. Hablaron breve-
por nosotros, y para ello estamos dis- mente los señores Moreno Dávila. Ruiz 
puestos a cuantos sacrificios hagan fal 
ta. Es indispensable que siempre se 
pueda vender al precio corriente, para 
que el problema no pueda presentarse 
nuevamente con caracteres graves. Por 
vosotros, por vuestros ideales, si veo 
que hay vacilaciones en los partidos que 
nos apoyan, no dudaré ni un sólo mo-
mento en romper todo compromiso y 
toda coalición, aunque ello tenga que 
traer, como consecuencia, la disolución 
de las Cortes. (Estas palabras son aco-
gidas con una enorme oveción que dura 
varios minutos.) 
Habla del dolor que supone perder el 
acta en la política. "Si nosotros caemos 
por vosotros, por defenderos, no tene-
mos nada que perder, porque lo hemos 
hecho por la salvación del campo. Siem-
pre hemos de estar unidos, lo mismo en 
tiempo de prosperidad que de ruina, en 
los de triunfo y en los de la derrota. 
Todo por la defensa de vuestros inte-
reses. 
i.engo .entación de deciros al0o tan 
fuerte, que acaso dijerais que era una 
herejía. Lo que podéis los labradores 
con vuestra unión (no aquí que estáis 
unidos, sino en otras provincias", es tan-
to que creo que la Providencia no quie-
re que se haga esa unión, porque, si lle-
gara a hacerse, seríais una fuerza tan 
arrolladora que después de lo religio-
so, de lo divino, no habrá nada más 
fuerte. No somos los salvadores de na-
die porque os salváis vosotros solos. A 
España la salvan los que ponen la vista 
en Dios y la mano en el arado. (Gran-
des aplausos.) 
Invencibles 
Alonso, Moreífo Torres y Morenilla. 
Cuando se levanta a hablar el minis-
tro de Agricultura es acogido por el 
público, puesto en píe, con una ensor-
decedora ovación. 
Discurso del ministro 
¡Labradores de Castilla! Cuando al 
final de mis discursos oigo vivas a Cas-
tilla y Salamanca, cuando terminados 
los mítines de propaganda oigo estos 
vivas, siento un escalofrío por todo el 
cuerpo, porque esos vivas son para vos-
otros, que en el año 31 supisteis con 
valentía arriesgar vuestras vidas en-
"Ya os saludo con toda satisfacción 
—dice—, porque pienso cumplir mi de-
ber como ministro de la República y 
como hombre de Acción Popular. Ha 
llamado la atención el hecho de que los 
ministros de este Gobierno vayan con 
frecuencia a las regiones españolas. 
Nuestro país era antes del 14 de abril 
el anverso y fué el reverso en la época 
del bienio. Nosotros queremos ser un 
Gobierno nacional que sienta vibrar a 
toda España y conozca los problemas 
sobre el terreno, para lo cual nos po-
nemos en contacfo con la opinión. Por 
eso yo he tenido el honor de venir a 
Granada, como ful a Badajoz, a Ali-
cante y a Sevilla, como pienso ir a to-
das las regiones. Alude a su gestión mi-
nisterial y dice: "Yo me coloco en un 
extremo del Gobierno para que ciando 
tiran de mi desde el otro extremo todo 
quede en el justo medio; pero temo que 
tiren tanto de mi que sea posible que 
siga el movimiento pendular trágico, 
que no es más que el extremismo de 
la derecha y de la izquierda. Yo quiero 
atarme sin pensar en cominerías para 
cumplir con mi deber y a él me entrego." 
E l tabaco y la remolacha 
Algunas peticiones que se le han he-
cho corresponden a otros ministerios. Se 
ocupa de las que a él le afectan direc-
tamente y dice que en cuanto al pro-
blema tabaquero procurará que el as-
pecto técnico esté regulado por su de-
partamento. Entiende que hace falta 
disciplina y lealtad y pide que desapa-
rezcan los antagonismos entre el fun-
cionario y el cultivador. 
Trata del problema azucarero y del 
proyecto de ley de alcoholes y dice que 
Ahora me covierto en el propagandis-
ta de Acción Popular. Afirma que ellos 
no son lo que les llama la gente: el par-
tido de los burgueses. Si se equipara es 
te concepto con el de rentistas, no lo so-
mos, porque éstos son el estado perfec-
to del parásito. No queremos dinero in-
movilizado en las cuentas corrientes, 
porque asi no se secunda el trabajo y 
de éste necesitamos todos para poder 
vivir. Acción Popular no es el partido 
de los ricos. ¡Ya veréis cómo están los 
ricos con el partido de los ricos! Nos-
otros somos un partido en el que caben 
ricos y pobres, porque nuestra actuación 
va encaminada a que cada vez haya en 
España menos ricos y menos pobres. En 
España hay dos grupos; pobres a los 
que todo falta y ricos a los que sobra 
todo. Elogia a la clase media por su te-
nacidad y su esfuerzo, y dice que ellos 
aspiran a que toda España sea clase 
media. Se ha dicho que nosotros somos 
un part¡ido fascista, y ello no tiene el 
menor fundamento. 
Nosotros somos partidarios de conven-
cer, no de vencer. También se ha dicho 
que somos un partido de monárquicos 
disfrazados; nuestra doctrina es bien 
clara. Para nosotros las formas de Go-
bierno son medios de gobernar. Esta es 
la doctrina de la Iglesia. ¿Qué somos, 
pues, nosotros? Un partido político en 
el que nos reunimos los hombres de bue-
na voluntad alrededor de una ideolo-
gía. L a propiedad tiene su fundamento 
en la razón social. 
E l concepto de la propiedad 
Esta doctrina expuesta en la cátedra 
y en el campo era comprendida por las 
gentes. Los que no quieren enterarse 
son los que ahora me consideran como 
demagogo. Dice que sus máximas son: 
No robarás, no codiciarás los bienes 
ajenos, ganarás el paai con el sudor de 
tu frente. Esto, que es el Génesis, no 
creo que nadie me lo discutirá; el que 
no quiera trabajar que no coma, esto es 
de San Pablo. 
L a cuarta máxima es de Santo To-
más, otro demagogo. (Risas.) Nadie 
puede extrañarse de que estemos uni-
dos con partidos como el agrario, del 
que sólo nos separan diferencias de ma-
tiz, y con el radical, que tiene un jefe 
al que rindo el homenaje de mis sim-
patías y de mi admiración. Don Ale-
jandro Lerroux es tan español que no 
puede, aun sin saberlo, dejar de ser ca-
tólico. Y si nosotros hemos perdonado 
a tantos que creen que ser católico es 
ir a misa por la mañana y dejar de ser-
lo a los pocos minutos, al abrir la ca-
ja, ¿cómo vamos a meternos con hom-
bres que tienen en el fondo esa doctri-
na única? Hay que tener fe en el ideal, 
que sería inconmovible con subordinación 
al jefe. No hay espectáculo más hermo-
so que el del hc*nbre de buena conduc-
ta que se subordina y disciplina, como 
nosotros a Gil Robles, a quien conside-
ramos salvador de España. 
Termina su discurso saludando a los 
extremeños y andaluces con estas pa-
labras: "A la paz de Dios, hermanos." 
(Gran ovación.) 
Terminado el acto, el ministro mar-
chó a Motril y Almuñécar. 
E l B l o q u e N a c i o n d 
cha de clases el señor Serrano Jover, 
y por último, el señor Goicoechea estu-
dió la actual situación política .cuyos 
problemas fundamentales son el separa-
tismo y las responsabilidades del 6 de 
octubre. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos por la concurrencia. 
Conferencia del 
sostengan; por ello conviene esta unión 
a todas las entidades cató l i c s . En caso 
de que esta unión no se realizara, afir-
ma que la Comunión tradicionalista iría 
sola a las elecciones para defender su? 
principios y conseguir minoría. 
U n a c t o d e l a L l i g a 
nifiesta partidario de la representación 
proporcional, por entenderla más justa 
y que disminuiría las violencias. E s pre-
ciso—dice—que todos los partidos cata-
lanes se manifiesten por ese régimen, 
para que todos los sectores de oposición 
tengan representación en el Parlamento. 
Contra la aptitud de los catalanes 
s e ñ o r 
Sa inz R o d r í g u e z 
V A L L A D O L I D , 25.—Se ha celebrado 
en el teatro Calderón, un mitin de afir-
mación españolista. 
Don Manuel Semprún dice que la sig-
nificación del acto es defender a Espa-
ña, combatida por enemigos interiores I y el Bloque Nacional" 
y exieriores, los cuales, a pesar de .sus| Dice que el Bloque Nacional na ve-
esfuerzos, no podrán hacerla sucumbir, j nido a fomentar la unión de las dere-
Don Casimiro Sangenis, diputado tra-jehas. Con todas las diferencias que nos 
dicionalista, dice que aunque catalán ha ¡separan de la C. E . D. A., podemos te-
defendido siempre la unidad de España, ner relación con ellos y entendernos por 
Saluda a Castilla, auténtica y tradicio- coincidencia en ser católicos y en amor 
nal, en nombre de la Cataluña verda- a España, porque son personas decentes, 
dera, unida a España por 1 os sécula- Habló después de la unión de los mo-
i —añade—hay el precedente de los tres 
TARRAGONA, 25.—Se celebró ayer el años de dominio de la Esquerra. Pero 
anuí ciado acto de propaganda y afirma- y0 me dirijo a los que por ello nos de-
ción catalanista organizado por la Lliga. gra(jan y pregunto: ¿Es que no habéis 
SAN C F P S A C : T T A M w.a 1 Hablaron en primer lugar los señores gUfrido periodos vergonzosos? ¿Es que 
l e s T u n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Bastos' Casabó y Trias ^ V - ^ é t t - i d o u \ b i e n i o ? 
(Renovación Española) dió ayer una|BeS- , !vuestra historia no hay períodos de lg. 
conferencia don Pedro Sáinz Rodríguez I UcuPa 'a lnbuna 61 3eñor Cambo Ma-jnomima^ 
sobre el tema "La Unión de Derechaslnifie9ta ^ la enorme ^ P ^ t a c i ó n des-] Hoy vienen a hablaros personajes en 
jpertada por el acto es una confirma-¡nombre de un patriotismo, olvidando que 
ción de la fe en sus destinos que ha ¡para hablar en Cataluña de patriotismo 
res. Hay que forjar una España nueva, 
libre de influencias masónicas, sovié-
ticas y judaicas. Queremos acabar con 
el Estado centralizador y con todos los 
contrabandistas y filibusteros de la po-
lítica. Queremos, también, un régimen 
corporativo y la unidad española. 
Don Vicente Gay defiende el concepto 
de españolismo, y dice que hace falta 
una autoridad enérgica, perdida desde 
que unos ministros pistoleros se dedica-
ron a preparar la revolución en el Poder. 
!1 doctor Albiñána dice que no hay 
que venir a buscr a nuestra Patria nue-
vos destinos. Sus destinos están clara-
mente marcados en su Historia, y si ha 
de cumplirlos tiene que volver a ser lo 
que fué. A lograr ésto viene el Bloque 
Nacional. Termina abogando por la 
unión de todos los elementos dere-
chistas. 
E l Conae de Vallellano niega que 
cuando se proclamó la República todos 
los monárquicos pasasen la frontera, 
pues seo lo hicieron una minoría in-
significante y la prueba es que entonces 
muchos figuraban en Acción Nacional 
y otros sufrieron vejaciones, encarcela-
mientos y persecuciones por defender 
sus ideales monárquicos. A pesar de to-
do, yo creo que volveremos a estar uni-
dos con los que ahori nos motejan, pues 
tenemos una misma etiqueta anti-mar-
xista, antiseparatista y antimasónica. 
Dice que como diputado por Palencia 
se ha interesado por dos condenados a 
muerte, que están en la cárcel de Va-
Uadolid, pues • es justo que se ejecute 
a unos indocumentados mientras los pro-
motores del movimiento revolucionario 
tienen bien guardadas las espaldas. Ter-
mina iendo que España está sobre 
todo. 
Todos oradores fueron muy aplau-
didos 
E n M a n z a n a r e s 
E n Manzanares se celebró un mitin 
de Renovación Española, en el que ha-
blaron los señores Fuentes Pila, Maurá 
(don Honorio), Serrano Jover y Goicoe-
chea. 
E l primero expuso el ideario de Reno-
vación.' E l señor Maura se ocupó del 
problema de la tierra, agravado—dice— 
con daño para cuantos de ella viven. 
Hizo una minuciosa y documentada ex-
posición de los inconvenientes de la lu-
narquicos, aunque les separen diferen-
cias dinásticas, pues lo esencial es crear 
el Estado. 
Los pueblos no deben marchar por 
la voluntad de los más, sino por su tra 
vuelto a recobrai Cataluña pice que 
las comarcas tarraconenses don de las 
más catalanistas de la región y que 
ellas encierran los monumentos y re-
cuerdos mejores de la Historia. Hoy re-
nace esplendorosamenl la personalidad 
catalana. La campaña catalanista co-
menzada en el siglo pasado ha dado óp-
timos frutos. 
Recuerda que la bliga. «juando ia mi-
noria catalana entonces compacta, era 
partidaria del "tot o res", queriendo 
dición, y guiados por los mejores. Debe abandonar el^Parlamento, fue â que de 
darse fórmula española a la crisis del 
Estado. Se mostró contrario al sufragio 
universal, aludiendo a los votos por ven-
ganza y a los votos por dinero. En Es-
paña no puede haber nacionalismo que 
no sea católico ni catolicismo que no 
sea nacional. Reivindicó los valores mo-
rales del Ejército frente al tópico anti-
militarista. 
cidió que continuasen en él. No quiero 
—dice—sacar a relucir los defectos de 
actuaciones pasadas. Afirma que nun-
ca se aliará con la Esquerra, porque se-
ria perder el conocimiento. Cuando ven 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r 
R o y o V i l l a n o v a 
español es necesario hablar en catalán 
y usar barretina. Refuta que la Lliga 
sólo se preocupe del problema industrial 
y olvide el agrario, porque no es cata-
lanista quien no ama todas las mani-
festaciones de la vida económica cata-
lana. 
Después de la conferencia se celebró 
un banquete, al que asistieron unos 
800 comensales. Habló el señor Ventosa, 
que combate al señor Pich, y expuso las 
aspiraciones de Cataluña. Otros orado-
res atacaron al señor Gil Robles. Cam-
bó estuvo más mesurado. 
M i t i n d e F a l a n g e E s p a ñ o l a 
TOLEDO, 25.—Falange Española de 
las J . O. N. S. celebró ayer un mitin 
gan las elecciones, la Lliga ocupará el|en el que hablaron el jefe provincial, 
primer lugar: el pueblo le dará pnma-|don José Sáinz, otros varios oradores 
cía, porque todo el pueblo, incluso los locales y, finalmente, don José Primo de 
Rivera, quien expuso la necesidad de 
resolver los graves problemas del paro 
obrero, del trigo y la repoblación fores-
tal. Ni éstos ni los de ninguna otra cla-
se—dijo—podrán ser resueltos mediante 
la implantación de las doctrinas mar-
sar de ello, acaparar'todo el Gobierno.! xistas. "Para que impere la verdadera 
No somos partido de clase, pero todos justicia social, es preciso el renuncia-
ellos caben entre nosotros, y sus jus- miento y sacrificio de todos, teniendo 
tas aspiraciones serán respetadas. Todos 
los partidos catalanes deben descartar 
en estos momentos la lucha de clases. 
"rabassaires", encuentran en ella la ga-
rantía de defensa de sus intereses. Es 
preciso que desde ahora todos los par-
tidos catalanes definan su posición. 
Nosotros creemos ser la primera fuer-
SANTANDER, 2 5 . - E n el Ateneo dei^_catala?a- ^J^^l^^tlLÍV 
Santander dió su anunciada conferen-
cia el diputado a Cortes don Antonio 
Royo Villanova, que disertó sobre el 
tema ' La reforma constitucional y los 
estatutos regionales". Comentó, con el 
gracejo en él habitual, algunos sucedí- „ 
dos en la discusión de la Constitución En cuanto al ré^men electoral, se ma 
y señaló cuáles son, a su juicio, loa , P, «, ^ n m «« n mw. utsmwifamm 
artículos de aquella que hacen relación 
a los estatutos regionales, que deben . > | f f t y f A K l A f t A í r\ C i 
ser objeto de reforma, porque la reali- 1 ^ « « « w X V / * * A l / A I U C- A L 
como único móvil la Patria". E l orador 
fué muy aplaudido. 
Por la tarde se celebró un C | iquete 
en el Hotel de la Santa Cruz. 
dad ha venido a evidenciar que en ma 
tería de orden público el Estado no de-
be hacer dejación de sus funciones. Co-
mentó después la nota del Presidente 
de la República en orden a este punto 
concreto de la reforma constitucional. 
Fué muy aplaudido. 
P o s i c i ó n d e l o s t r a d i -
c i o n a l i s t a s 
GRANADA, 25.—En una conferencia 
que ayer dió en el Circulo Tradiciona-
lista el secretario general del partido, 
don Manuel Fa l Conde, primera que se 
da en España para marcar la orienta-
ción política del futuro, expuso la nece-
sidad de la unión de los católicos para 
defender sus ideales y la nación. Dijo 
que no creía en la unión de las derechas, 
pero si ve la necesidad de la unión de 
los católicos para salvar el catolicismo 
y la Patria. Con estos principios, el par-
tido tradicionalista recibiría con agrado 
la unión de las agrupaciones que los 
nittiDiiniimin:i * * i wmmm 
del DOCTOR CAMPOT 
Preventiva y curativa de la ' 7 E 
i i m • k 
V E N T A D E F I N C A S 
E N I N M E J O R A B L E S C O N D I C I O N E S D E 
P R E C I O Y P L A Z O 
San Bernardo, número 42, en Vicálvaro 
Renta bruta anual: 4.200 pesetas. Precio en venta: 27.500. 
Costanilla de Tovares, núm. 1 (esquina a la Plaza del Salvador), en Leganés 
Renta bruta anual: 3.000 pesetas. Precio en venta: 21.000 
Hermanos Carpí, número 6, en Puente de Vallecas 
Renta bruta anual: 1.500 pesetas (una sola vivienda). Precio en venta: 17.500 
Casa en construcción en Vallehermoso, número 50 antiguo, hoy número 86. 
en Madrid 
Superficie del solar: 5.525 p. c. Edificadas 4 % plantas en 4.726 p. c„ ya 
cogidas aguas y tabicadas. 
Precio en venta: 140.000 
Informarán: PASEO D E R E C O L E T O S , NUMERO 10. 
a i iiiiniiim 
Con un 4 0 0 por 100 
D E E C O N O M I A S O B R E L O S V E H I C U L O S 
D E G A S O L I N A H A C E N E L T R A N S P O R T E L O S 
C a m i o n e s y O m n i b u s 
E Q U I P A D O S C O N E L M O T O R M A S P E R F E C T O D E 
ACEITE PESADO f a b r i c a d o e n I n g l a t e r r a 
p o r l a C a s a GARDNER 
C o n c e s i o n a r i o p a r a E s p a ñ a : 
F . D E L C A M P O T A P I A 
O f i c i n a s y E x p o s i c i ó n , A L C A N T A R A , 2 8 
T E L E F O N O 5 5 2 9 9 
D e p ó s i t o ? C A R A C F C O T I S A 
D o n R a m ó n d e l a C r u z , 8 2 
T e l é f o n o 5 4 4 9 0 
"ALAS". Empresa Anunciadora. Alcalá, 12. 
JIADRI».—Año XXV,—Núm. 7.877 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Martes 26 de febrero d? 1935 
U V I D A E N M A D R I D 
Lluvia recogida.—Coruña, 6 milíme-
tros; Santiago, 12; Pontevedra, 5; Vi-
go, 12; Orense, 13; Gijón, 0,1; León, 2; 
Zamora, 4; Burgos. 2; Soria, 3; Vallado-
lid, 11,5; Salamanca, 6; Segovia, 13; 
Navacerrada, 10; Madrid, 5; Toledo, 6; 
Guadalajara, 4; Cuenca, 5; Albacete, 
; N o V i e n e e s e t r a n v í a ? ianunciada como un bando en cartele-
^ rías murales. 
La semana antepasada tuvimos mu- # * * 
cho frío. E l sábado último, muchísimo | Una nota oficiosa enteró a la gente 
viento. Ayer, viento y frío, lo cual es .de que por una avería eléctrica se ha-
un programita como otro cualquiera. |bian retirado de la circulación nada me-
E l domingo nos dió una jornada más | nos que ciento ochenta tranvías del ser- 22; Cáceres. 5; Badajoz, 11; Pamplona, 
en el ciclo futbolístico, con un discreto vicio público. 2; Huesca, 2; Zaragoza, 1; Teruel 3; 
éxito del Madrid en Chamartín y una E l aviso estuvo de más n n ^ ^ „0 Sevilla, 1; Jaén. 17; Baeza. 7; Huelva. 
doble victoria catalanista en provincias:|cindarío aguantó las interminables es- ^rnanao, 
el Barcelona batió al Betis, en su te- peras en las paradas reglamentarías.. " 
rreno, y el Español derrotó al Athlétic como todos los días, 
bilbaíno en la propia casa del enemigo,} Esto del tranvía de Madrid es una 
LA P R i i R f l mm ES 
R E C I B I EN Lll i . OE 
LA 
LA SEÑORA DOÑA MERCEDES 
CAIBROIS DE B A L L E S T E R O S 
Versó su discurso sobre "Un epi-
sodio de la vida de doña 
María de Molina" 
E l h u r a c á n c a u s a d e s t r o z o s e n t o d a E s p a ñ a 
H a s t a a y e r l u n e s e s t u v i e r o n i n c o m u n i c a d a s l a s 
l í n e a s t e l e f ó n i c a s c o n e l N o r t e y N o r o e s t e . E l s e r -
v i c i o s e e f e c t ú a e n v a r i a s l í n e a s p o r c i r c u i t o s 
p r o v i s i o n a l e s . A c o n s e c u e n c i a d e l v i e n t o s e h a n 
p r o d u c i d o m u c h o s i n c e n d i o s 
sano reforzar las amarras de los bu-
ques fondeados en la bahía. E l temporal 
sorprendió al pesquero "Denís" a la al-
tura de Leíxoes y le rompió el palo 
mayor No nubo desgracias 
Én la ciudad ei viento ha causado des-
perfectos en bastantes edificios. 
A una embarcación de las obras del 
puerto, fondeada cerca de la ribera de 
Berbes, se le rompipron las dos ama-
rras. 
Amaina el temporal 
VIGO, 25.—Al anochecer calmó algo 
Los efectos del huracán apenas se han blica el niño Ignacio Múgica, que sufrió el temporal de viento E^ró . 
1 n i a m ^ n "Monte Olivia , proce-notado en los servicios del transporte lesiones de pronóstico reservado. En el i lá-ntico JaleI"án 
aéreo de viajeros. E n las líneas de Va-¡mismo pueblo resultaron otros cuatro ¡dente de 1 
lencía, Barcelona. Sevilla y Canarias oís ¡heridos a consecuencia de caída de cris-l 
i 
¡puerto cerrado no pudo desembarcar ei 
Academia de Ciencias (Cátedra de Ge-lel domingo por la tarde. Junta públi- normalidad. A última hora de la tarde 
nética).—7 t, don Antonio Zulueta: "La ca y solemne para dar posesión de placen Madrid no se tenían noticias de que 
gerencia por el citoplasma y los pías- za de número al a'cadémico electo doña hubiesen ocurrido accidentes. E l viento 
acontecimientos ambos que alimentaron cosa que, por lo visto, no tiene remedio. | tos". _ I Mercedes Gaibrois Riaño de Balleste-, causó sólo algunos destrozos en los apa-
L a Academia de la Historia celebró.!aviones hicieron su recorrido con enterajtales de ventanas y farolas 'el alumbra-IS^atemporal\ahafaltadon^aaiu^ varias 
las discusiones de las peñas deportivas 
de la capital de España. 
Como no sea el remedio de tomar un 
taxímetro, y es peor el remedio que la 
Acción Popular (Serrano, 6).—7 t.. don 
Manuel Sancho Izquierdo: "Asociaciones 
profesionales". 
Asociación Xacional de Historiadores 
de la Ciencia Española (Medinaceli, 8K-
6,30 t., reverendo padre fray Julián Zar-
cial escoltó al nuevo embajador de Mé-Inecesidad de un servicio permanente zo Cuevas: " E l polígrafo conquense Lo-
jico al presentarse en el Palacio Na- tranviario (día y noche), como en tan- renzo Hervás Panduro" 
Hubo ayer desfile "diplomático" por| enfermedad 
¡as vías céntricas. L a guardia presiden-] ¿Cuántas veces se habrá expuesto la 
cional. 
Un Consejo de ministros de múltiples 
materias a examinar, abrió marcha en 
la semana política que, según se dice, 
aerá de copiosa labor. 
En la otra semana habrá que diver-
tirse como compensación, ya que el 
tas ciudades de Europa y alguna de Es-
paña, como Barcelona? 
Aquí lo tenemos tres solos días de la 
semana, y los cuatro restantes, un ser-
vicio intermitente, en que los coches 
llegan cuando quieren o pueden... 
¡Tan de tarde en tarde, que no se 
Ayuntamiento impone a los madrileños | nota cuándo faltan en la red ciento 
la municipal obligación de dedicar unos [ochenta coches, nada menos!—CORBA-
dí*s a la expansión carnavalesca, ya CHIN, 
de Medicina 
Ses ión en la Academia 86 coloque una lápida de mármol en la 
Biblioteca de la Corporación para ejem-
plo de la generosidad del finado. Se ofre-
ce a costear él la lápida y encarga a la 
Academia la redacción del texto que ha-
ya de llevar. 
E l discurso del conde de Romanones 
fué acogido con granates aplausos y la 
Academia acordó levantar la sesión en 
memoria del ilustre fallecido. 
En la última sesión científica celebra-
da por la Academia Nacional de Medi-
cina, el señor Cifuentes desarrolló el te-
ma «Las cistitis incrustadas». Siguió 
luego la discusión del tema del doctor 
Vital Aza, «Infecundidad fisiológica y 
continencia». Desarrolló un turno el se-
ñor Haro y contestó a cuantos intervi-
nieron en la discusión el doctor Vital 
Aza. 
E l doctor Píttaluga se ocupó de las 
«Relaciones entre la estructura del lín-
fogranuloma maligno y su sensibilidad 
a las acciones terapéuticas, y por últi-
mo el médico holandés doctor Esser, que 
fué presentado a la Academia por el se-
ñor García Tapia, leyó un trabajo sobre 
la «Cirugía estructiva y su instituto in-
ternacional». 
Se s ión de la Academia 
de Bellas Artes 
Bajo la presidencia del conde de Ro-
manones celebró ayer sesión la Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando. 
Una vez leídas las actas de las sesiones 
anteriores, el señor Castell dió la bien-
venida al nuevo académico don Federi-
co Moreno Torroba, que pronunció unas 
palabras de gratitud. 
Sin dar cuenta del despacho ordina-
rio ni de ningún otro asunto, el presi-
dente de la Corporación, conde de Ro-
manones, pronunció, en nombre de aqué-
lla, un extenso discurso para expresar 
su sentimiento por la muerte de don 
Juan Cebrián. Trazó una concreta sem-
blanza de éste, aludiendo a su entusias-
mo patriótico por difundir la cultura de 
España en las tierras nuevas de Amé-
rica y su labor admirable para proveer 
las bibliotecas de Academias y centros 
de enseñanza artística, literarias y cien-
tíficas de nuestro país. 
Considera, por último, que la Acade-
mia debe demostrar de un modo elo-
cuente el vínculo que le unía con don 
Juan Cebrián y, para ello, propone que 
i i i i i i H i i i i n 
Iglesia Católica.—11,45, Acción Católi-
ca; y 12,30, clases especiales para direc-
tivas y madres de familia. i 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t.,"Mr. Laplane: "La ve-
rídica aventura de Cristóbal Colón". 
Instituto Nacional de Sanidad (Mon-
cloa).—6 t., proyección de dos películas 
científicas sobre la lúes y el paludismo 
y su tratamiento. 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata. 15). 
6,45 y 7,30 t., don Gregorio S. Pradilla y 
don Benjamín de Arriba, respectivamen-
te. Sagrada Escritura y Teología Moral. 
Unión de Defensa Médica (Esparteros. 
11).—7 t., junta general. 
Unión Diocesana de Mujeres Católicas 
(Francisco Giner, 6).—11 m. 
Universidad Central (Pabellón de Val-
decilla).—7 t., don Luis Jordana de Po-
zas: "Problemas específicos de las cla-
ses pasivas, desde el punto de vista del 
Seguro social". 
Otras notas 
Visitas a las iglesias del 
antiguo Madrid 
Los alumnos que asisten al cursillo 
organizado por el Comité de Arte de 
ios Estudiantes Católicos visitaron, 
acompañados por don Elias Tormo, la 
iglesia y convento de las Comendado-
ras de Santiago. E l señor Tormo expli-
có a los estudiantes la arquitectura del 
edificio y las obras de arte que en él se 
conservan, y les relató interesantes 
anécdotas sobre la historia de aquel 
templo. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Acto aplazado.—El té que mañana 
miércoles iba a celebrarse en honor de 
la ilustre cantante Angeles Ottein ten-
drá lugar el jueves, día 28. Las tarjetas 
pueden adquirirse en secretaría de la 
Asociación Femenina de Educación Cí-
vica (plaza de las Cortes, 8), de 7 a 9, 
hasta el miércoles 27. 
C A S A B R I G I D A 
R O B E S — MANTEAUX 
Carrera San Jerónimo, 37. Teléfono 23671. 
De regreso de París, presenta su nueva 
colección de noche. 
C a t a r r o s , t o s , S a t i g a 
J A R A B E MADARIAGA 
Benzocinámico, sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
Estado general.—La perturbación at-
mosférica que produce mal tiempo en el 
Norte y Occidente de Europa, parece que 
tiende a correrse hacia la Península Itá-
lica, permitiendo a las presiones altas 
establecerse otra vez al Oeste de las is-
las Británicas. 
E n el Norte de Europa soplan vien-
tos fuertes y descargan abundantes llu-
vias, que en muchos puntos se convier-
ten en copiosas nevadas. 
E n nuestra Península el tiempo fué 
de lluvias con viertos moderados a fuer-
tes del cuarto cuadrante y temperatura 
bastante suave. 
Temperatura.—La Coruña, mínima 6; 
Santiago, mínima 2; Pontevedra, míni-
ma 7; Vigo, máxima 12, mínima 8; Oren-
se, 9 y 7; Gijón, 12 y 7; Oviedo, 14 y 4; 
Santander, 12 y 9; San Sebastián, 16 y 
10; León, mínima 0; Zamora, 8 y 3; F a -
lencia, 6 y 4; Burgos, 5 y 3; Soria, má-
xima 3; Valladolid, 6 y 4; Salamanca, 
11 y 3; Avila, 4 y 2; Segovia, 3 y 2; 
Navacerrada, 2 y 2 bajo cero; Madrid, 
7 y 5; Toledo, 10 y 7; Guadalajara. 7 
y 6; Cuenca, 6 y 3; Ciudad Real. 8 y 
5; Albacete, 13 y 8; Cáceres, 9 y 1, 
P 
ros. Por vez primera tiene ingreso co-i-ratos que no se encontraban encerra-
mo miembro de número en las Acade- dos en los hangares. E n Valencia se 
rompieron las amarras que sujetaban a 
un aparato, y éste, después de ser arras-
trado unas cuarenta metros, resultó con 
una ala destrozada. En la misma pobla-
ción y en iguales circunstancias dos 
\ avionetas particulares sufrieron algu-
nos desperfectos. E l vendaval rompió 
¡también las amarras de un "hidro" ama-
rado en el puerto de Barcelona. Uno de 
los flotadores del aparato se hundió, de-
bido a las averías que en él se produ-
jeron. 
Comunicaciones provisionales 
Doña Mercedes Gaibrois de 
Ballesteros 
S i n ^ 
q u e l e c u e s t e n m a s 
s u s c r i s t a l e s , s u v i s t a 
s e r á e x a p i i n a d a c o n 
t o d a m i n u c i o s i d a d 
p o r M é d i c o s e s p e -
c i a l i s t a s c o n l o s a p a -
r a t o s m a s m o d e r n o s 
e n l a m e j o r i n s t a l a -
c i ó n d e E s p a ñ a . 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Domingo 24 de febrero de 1935) 
"Diario de Madrid" y " E l Sol", hoy 
como otros muchos días, se enfrentan y 
mantienen posiciones antagónicas. Te-
ma de sus comentarios es, en esta oca-
sión, la ley, ya aprobada, de regulación 
del mercado triguero.-Y mientras el pri-
mias de Madrid una señora, y esto real-
zaba el valor del acto, al que concu-
rrió un público numerosísimo. 
Comenzó su discurso la señora Gai-
brois manifestando su gratitud a la 
Academia por esta particularidad y ha-
ciendo un cumplido elogio de los se-
ñores don Manuel Serrano Sanz y don 
Pedro de Novo y Colson, predecesores 
suyos en el sillón académico que hoy 
ocupa. Ya en el tema de su discurso: 
"Un episodio de la vida de María de 
Molina", la señora Gaibrois señaló la 
importancia que en el aspecto histó-
rico de la Humanidad tiene el estudio 
biográfico. Una de las vidas má-s atra-
yentes de la Historia de España es. 
sin duda, la vida de doña María de Mo-
lina, "que hizo compatible con las tur-
bias artes políticas su fidelidad a prin-
cipios morales estrictos. Nunca sacrifi-
có la lealtad, la honradez, la verdad, la 
misericordia, lá honestidad; no torció 
jamás la rectitud de sus conceptos pa-
ra servirse en ardides políticos, y asom-
bra que lograra mantenerse firme en su 
altura moral sin fracasar en su obra de 
gobierno". 
Dibuja la señora de Gaibrois el ca-
rácter de doña María de Molina y hace 
un estudio detallado de su vida como 
esposa y como madre ante las amena-
zas y los problemas que le sorprendie-
ron en su reinado. Sitúa el estudio de 
doña María en el año 1300, "definidor 
de un nuevo ciclo en la variedad del 
medievo", año de guerras y desolacio-
nes. Todo el paréntesis triste que se 
labre para la Historia de Castilla en los 
dos años siguientes a este de 1300 son 
J detallados minuciosamente en su dls-
^ curso. Imposible detenerse en cuanto 
abarca el estudio que de tan interesan 
te figura histórica ha hecho la señora 
de Ballesteros. En las últimas pági 
ñas recoge rasgos fundamentales de 
ella: "Conviene fijar el concepto de que 
María no es el tipo neto de mujer va-
ronil. Fué una mujer excepcional den-
tro de la mayor normalidad; de aquí 
su enorme valor humano, que la actua-
liza siempre. Al acercarme ahora a Ma-
ría la hemos encontrado ya viuda, pe-
ro no debe olvidarse su época de per-
fecta armonía conyugal con el Impe-
tuoso Rey Bravo. E n el ciclo concreto 
elegido para este intento de interpre-
tación biográfica se nos presenta Ma-
ría esencialmente como madre". 
Finalmente hace mención del testa-
mento de doña María, desconocido has-
ta hoy, en el que dispone que la entie-
rren en Toledo "en la capiella de Santa 
Cruz, a par de mió sennor don Sancho". 
E n la mañana de ayer lunes quedaron 
ya restablecidas las comunicaciones te-
legráñcas con toda la Península. Con 
Oviedo, Coruña y el resto de Galicia se 
comunican por medio de circuitos pro-
visionales, pues los destrozos en las lí-
neas causados por el huracán son de 
tanta importancia que tardarán varios 
días en normalizarse. Con el extranje-
ro no se dejó de comunicar ni un mo-
mento, aunque por medio de cables y lí-
neas desusadas. 
E l arreglo de las líneas averiadas se 
hace más difícil a causa de la genera-
lización del temporal de agua, que por 
Galicia y Asturias es muy grande. 
Arde una casa en Santurce 
do público. Tambié- re declararon tres 
Incendios de menor cuantir.. 
En Santurce derribó >1 viento una pa-
red, alcanzando los cascotes a la niña 
Caii-«en de Pablo, que resultó con la 
fractura de arpbas pk m s. 
En Baracaldo se produjeron Incendios 
en cuatro casas, que fueron sofocados 
por los bomberos locales. Resultaron he-
ridos po' rotura de cristales ocho per-
sonas. 
En Erandlo sr produjo otro incendio, 
que destruyó un taller propiedad de los 
señores Bengoechea v Cía. Las pérdidai 
ascienden a más de 2.000 pesetas. En 
Portugalete otro lr.cend:p clp.struy^ dos 
habitaciones. 
A Guecho llegó con grandes apuros el 
vapor holandés "Holmedal". que se di-
rigía desde Rotterdam a Africa. A con-
secuencia del temporal sufrió grandes 
averias, hasta el punto de que momen-
tos después de llegar dejó de funcionar 
la maquinaria. De haberlo hecho diez 
minutos antes, el barco hubiera ido a 
la deriva y se hubiera estrellado segu-
ramente contra las rocas de la costa 
Marinero arrebatado por 
veces por algunos minutos. 
Daños en el aeropuerto 
de Manises 
B I L B A O , 25.—El asta y la bandera 
del Ayuntamiento fueron arrancadas por 
el viento. También quedó derribada por 
el huracán una parte de la cubierta de 
la torre de la Casa Consistorial. 
Asimismo la torre metálica de la an-
tena de la "radio" emisora de Bilbao fué 
rota por su base y cayó sobre el rejado 
de la casa, en donde causó algunos des-
trozos. 
A consecuencia del viento se ocasio-
naron trece incendios. E l más importan-
te ocurrió en Santurce, donde ardió com-
pletamente una casa de tres pisos y bu-
hardilla en el barrio de Chicharra. Im-
potentes los bomberos locales para do-
minar el siniestro, hubieron de acudir 
parte de loa del Servicio de Incendios 
de Bilbao, quienes lo dominaron después 
do más de tres horas de trabajos. L a 
casa quedó destruida, y las seis fami-
lias que la habitaban, sin albergue. 
*• * * 
BILBAO, 25.—En Sestao, a conse-
jas olas 
V A L E N C I A , 25.—El fuerte huracán 
ha causado grandes daños en el aero-
puerto de Manises. E l hangar de don 
Luis Moroder ha sido totalmente des-
truido y destrozada la avioneta de su 
propiedad, asi como la avioneta del Ae-
ro Club de Valencia, que se hallaba en 
dicho hangar, cuyo aparato quedó par-
tido en dos. E l trimotor número 5, 
de la L . A. P. E . , que tuvo que regre-
sar por el temporal, también sufrió des-
perfectos en uno de sus planos. E l han-
gar donde se guardaba la avioneta del 
marqués de San Joaquín y del piloto 
profesor, señor Alarcón, también ha ex-
perimentado serios daños. Toda la te-
chumbre ha sido levantada por el vien-
to. Los cascotes causaron bastantes 
desperfectos en un plano de la avione-
ta del señor Alarcón. E n el hangar en 
construcción de la L . A. P. E . , donde 
sólo están colocadas las partes metá-, 
licas, éstas han quedado dobladas por 
el ímpetu del huracán. 
Después de una hora de relativa cal-
ma, ha vuelto a recrudecerse el tem-
poral. 
Trasatlántico arrastrado SAN S E B A S T I A N . 25.—Cerca de la 
costa francesa, a unas 120 millas de 
Pasajes, un golpe de mar barrió la cu-' B A R C E L O N A . 25.— A consecuencia 
bierta del pesquero "Dikana", que ha-jdel fuerte vendaval, fué necesario re-
forzar los amarres de los buques en el 
Puerto. No obstante, un trasatlántico 
fué arrastrado de través sobre el mue-
lle nuevo, y echó a pique a una bar-
bía salido de aquel puerto hace cinco 
días en unión de su pareja. "Jatorra". 
L a ola arrebató de la cubierta las re-
des y a cuatro hombres. Los compañe-
ros de éstos, exponiendo sus vidas. 1°-¡ caza "de 7a "junta de Obras del Puerto. 
graron salvar a tres, pereciendo uno 
apellidado Ollveira. Las redes se traba-
ron en la hélice del "Dikana". en cuyo 
auxilio acudió un "bou" francés, que le 
remolcó hasta L a Róchele. Para este 
puerto ha salido el armador de dicho 
barco pesquero. 
Falta un pesquero 
VIGO. 25.—Prosigue el temporal de 
viento y lluvia, habiendo caído también 
granizo. De arribada forzosa han teni-
do que entrar en el puerto numerosos 
buques, especialmente pesqueros, entre 
éstos, siete de L a Coruña que pasaron 
veintisiete horas luchando con el olea-
je. Falta un pesquero, del que se ca-
rece en absoluto de noticias. 
El puerto de Vigo, paralizado 
VIGO, 25.—El aspecto del mar es im-
ponente. Las faenas del puerto queda-
cuencia del viento. . c-yó a la vía pú- ron totalmente paralizadas y fué nece-
E l vendaval produjo algunos desperfec-
tos en algunos almacenes de carbón. A 
la entrada del muelle se incendió una 
barraca y gracias a la rapidez con que 
fué sofocado el fuego, se evitó que se 
extendiera a unos almacenes de aceite. 
Barco alemán en peligro 
CORUÑA, 25.—A las siete de la tar-
de se recibió en esta subdelegaclón ma-
rítima un radiograma del buque alemán 
"Europa", participando que se encon-
traba en peligro a 15 millas al Oeste del 
cabo Villano. Un barco mercante se 
ofreció por "radio" a auxiliarle, pero el 
citado buque dijo no lo aceptaba, ya 
que lo que necesitaba eran dos remol-
cadores. Se teme que el buque en peli-
gro sea el gran transatlántico "Euro-
pa", de 49.000 toneladas, uno de los ma-
yores del mundo, perteneciente a la Ca-
sa armadora Lloyd Alemana, de Ham-
burgo. 
mero opina que "se trata de un ensa- con los artículos del Código penal espa-
yo que es necesario hacer", y "confía en ñol que citan los agrarios y populistas 
la indiscutible actividad del ministro de 
Agricultura", a quien sólo pide que "no 
cree más burocracia" ai llevar a vías 
de realización su proyecto y limite éste 
"a tratar de sacar a los trigueros del 
estancamiento actual del mercado por 
procedimientos distintos a los desacredi-
tados hasta hoy por su ineficacia", el se-
gundo dice que se trata de "una expe-
cuando estuvo a punto de producirse un 
"casus belli" con Portugal, porque a Pal-
va Coüceíro se le facilitaron "armas de 
Toledo y municiones de Oviedo". "Y no 
sabemos—agrega—que a ninguno de los 
gobernantes de aquellas fechas se les 
acusara por los republicanos españoles Señala como circunstancia culminante 
de su vida su enorme popularidad, y 
afirma que "un gesto suyo de soberbia, 
de orgullo, hasta de la más legítima 
defensa, hubiese traído la discordia, el 
desprestigio de Fernando, su hijo, y la 
desmembración total del reino". 
contra los señores Azaña y Casares Qul-
roga." ¡Verdaderamente aplastante! 
«El Pueblo» confiesa que. como ha-
bíamos supuesto, «no es precisamente 
regocijo lo que le produce la lectura de 
«Trabajo», aunque el otro día afirmara 
lo contrario en un frustrado Intento de 
Ironía. Hoy dice que lo que produce es 
«unas veces, asco; otras, indignación. 
rienda peligrosa", porque "jamás, ni ¡Siempre, desprecio»... Pero mal se com-
Contestación del señor Tormo 
durante la Dictadura, tuvo ministro al 
guno facultades tan extraordinarias." 
" L a Libertad" y " E l Liberal", en cam-
bio, coinciden... en defender a los incul-
pados en el acta de acusación por el 
contrabando de armas y en sugerir 
que no ha debido presentarse dicha 
acta acusatoria, porque carece de fun-
damentos firmes... Y alegan contra 
ella, entre otras cosas, el primero, que 
«ya en algunos periódicos extranjeros 
leímos comentarios al acta famosa y 
a lo endeble de sus alegaciones. Y 
no cabe desdeñar los juicios de la con-
ciencia universal, porque todos los pue-
blos son solidarlos entre si respecto a 
los grandes valores morales de la clvi 
pagina este desdén con su diaria in 
sístencia en combatirlo, y hasta tal 
punto le obsesiona al papel comunistoi-
de la publicación del periódico obrero 
católico, tan agobladora pesadilla es 
para él, que lo ve aparecer semanalmen-
te... aunque hasta ahora sólo se pu-
blica cada quince días. 
(Lunes, 25 de febrero de 1935) 
Mucha información y casi ningún co-
mentarlo en la Prensa de la noche. 
«La Epoca» destaca cómo se agitan 
buscando la impunidad de los respon-
sables de los sucesos revolucionarios 
las «figuras políticas pertenecientes en 
su mayoría a los partidos que, en oc 
lización política". (No dice si esos pe- tubre pasado, coincidiendo con la sub-
riódicos son los mismos que defienden a!\ rslón marxlsta separatista, declára-
los revolucionarios de Asturias.) Y elIron su incompatibilidad y ruptura con 
secundo en un suelto titulado "Sobre¡los poderes actuales del régimen>, y 
P! aliio de armas Los verdaderos culpa-¡cómo «en estos días se habla mucho de 
bles" cuenta que "un portugués amlgo'plédad por quienes han visto impasible-
suyo" íe ha descubierto que en 1912 fuéimente caer asesinados a honrados obre-
Contestó a este discurso don Ellas 
Tormo, que hizo un elogio muy com-
pleto del nuevo académico, y distinguió 
la fiesta singular que. con motivo de 
su recepción, celebraba la Academia, 
por ser la primera vez que en las Aca-
demias de Madrid tiene Ingreso como 
miembro de número una señora. "Y 
en la solemnidad actual, todavía colo-
reada por el caso feliz de tratarse de 
una hispanoamericana de su natural, en 
su juventud y soltería, muy colombia-
na, y ahora muy española por la ley y 
por el corazón". Hizo notar, finalmen-
te, que con el Ingreso de la señora de 
Ballesteros en la Academia, donde ya 
figura como académico de número su 
esposo, cúmplese en la nuestra "de la 
Historia" el caso de la Academia de 
Ciencias de París con los esposos Cu-
rié. 
Los oradores fueron muy aplaudidos, 
y doña ercedes Gaibrois de Ballesteros 
recibió muchas felicitaciones. 
ros. indefensas mujeres o agentes 'íe 
orden público a manos de los crimina-
les que emplea el partido socialista^. 
«La Nación» dice: «Próximas las 
elecciones municipales, creemos más 
;esaiio que nunca que se procure VI-
- ir—como dice el señor Gil Robles—«en 
plan de igualdad política», es decir que 
t os los españoles podemos expresar 
luremente nuestro pensamiento dentro 
de las normas legales y atender a la 
propia responsabilidad». 
Y «La Tierra» intenta reanimar a las 
izquierdas: «Frente a la campaña ac-
tiva e intensa de las derechas extre-
mas se hace precisa una campaña igual-
mente intensa y activa de las fuerzas 
de izquierda. Sabemos que hay dificul-
tades y obstáculos sin cuento. Pero 
creemos que ha llegado el momento de 
empezar a actuar con toda la intensi-
dad que esos obstáculos y esas dificul-
tades nos permitan». 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
SERVETINAL 
G U M M A 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e l D O L O R , A C I D E Z , P E S O , A R D O R , M A L A S D I -
G E S T I O N E S , U L C E R A , V O M I T O S B I L I O S O S , D E S A N G R E , C O -
L I T I S , E S T R E Ñ I M I E N T O , D I A R R E A , M A R E O S , e t c . , e t c . , s i e n d o , 
p o r lo t a n t o , u n p o d e r o s o r e g e n e r a d o r d e l a s p a r e d e s d e l E S T O M A G O 
e I N T E S T I N O S 
N o s p e r m i t i m o s u n a v e z m á s r e c o m e n d a r i n s i s t e n t e m e n t e a l p ú b l i c o l a 
l e c t u r a d e l a p r e s e n t e c a r t a , d a d o e l s u m o i n t e r é s d e s u c o n t e n i d o 
N o s r e m i t e l a i n t e r e s a n t e c a r t a d e r e f e r e n c i a D O N J O S E M A R I A M A R -
T I N H E R N A N D E Z , d e e d a d 4 5 a ñ o s , r e s i d e n t e e n N A V A R R E D O N D A 
D E L A R I N C O N A D A , p o r T A M A M E S ( S A L A M A N C A ) . 
E l texto de la carta es como sigue: 
Sr. D. A, Gummá.—Barcelona. 
^avarredonda de la Rinconada, 31 de diciembre de 1934. 
Muy señor mío: Me complace dirigirle la presente, en cumplimiento de lo que yo considero un deber, que 
me Impone la gratitud. 
Sufrí por espacio de tres años un catarro gástrico, según opinión facultativa, que me hizo padecer horri-
blemente, hasta el extremo de Inspirar la compasión a mis vecinos y amigos. 
Tengo cuarenta y cinco años de edad, de oficio labrador, y soy el único sostén de mi familia, compuesta 
de mi esposa y dos hljltas. Imagínese, pues, lo que yo sufriría moral y materialmente con mi enfermedad, cre-
yendo se trataba de una úlcera cancerosa, horrorízánd orne la Idea de morir, dejando a mi familia sumergida 
en la más profunda miseria. 
E n vano recurrí a un sin fin de productos y tratamientos, los cuales me aliviaban momentáneamente; pero 
al cabo de poco rato arreciaba el dolor con más fuerza. 
Cierto día, un amigo mío me recomendó Insistentemente comprara un frasco de S E R V E T I N A L , puesto que 
a él le había dado excelente» resultados y lo había to mado también por recomendación de otro amigo suyo 
de Salamanca. 
E n efecto, compré un frasco y noté con él un alivio y un bienestar extraordinarios; terminado éste, ad 
qulrí otro, el cual, y con gran sorpresa, me bastó para mi completo restablecimiento. 
Hace ya más de un año que estoy acechando mi enfermedad para ver si se reproducen los dolores, y hasta 
la fecha no he notado el más ligero malestar, ni la m á s pequeña molestia, ni una mala digestión; esto es sen-
cillamente asombroso. 
No queriéndole cansarle más, le remito mi más sincero agradecimiento, deseándole un feliz y próspero Año 
Nuevo y que Dios le premie el bien que me ha hecho y el que pueda hacer a otros enfermos. 
Atentamente le saluda su affmo. s. s., q. e. s. m.. 
Firmado: 
P. D. 
José M.» Martin Hernández. 
Queda usted autorizado, si lo cree conveniente, para la publicación de esta carta en la Prensa. 
Exigid el legitimo S E R V E T I N A L y no admitáis •nstituclones Interesadas de escaso o nulo resultado 
De renta 5,80 pesetas (timbre incluido) «n todas (as farmacias, y en Madrid: GAYOSO. Arenal, 8» — FAR-
MACIA D E L GLOBO, P l a n Antón Martin. — F E L I X B O R R E L L , Puerta del Sol fiw 
Martes 26 de febrero de 1935 
(8) E L D E B A T F MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.877 
E L j A R C E L O N A D E R R O T O A L B E T 1 S B A L O M P I E P O R l - ( l P n , * a 
U n a i n e s p e r a d a v i c t o r i a d e l E s p a ñ o l e n S a n M a m e s 
E l Athlétic de Madrid empató con el Rácing de Santander. E n un mal 
partido, el Madrid ganó al Do: ostia. E l Sevilla venció al Oviedo y el 







CAMPEONATO DE LA LIGA 
PRIMERA DIVISION 
F. C. Barcelona-Betis Balompié 
Madrid F. C.-Donostia F. C 
Sevilla F. C.-Oviedo F. C [ 3_i 
C. D. EspañoMAthlétic de Bilbao! 2—1 
Valencia F. C.-Arenas Club 2-0 
Rácing Santander-Athlétic de Ma-
drid 2—2 
SEGUNDA DIVISION 
Celta-*Rácing Ferrol 2 1 
Stádium Avilesino-Valladolid D 
Baracaldo F. C.-Spórting de Gijón. 
C. A. Osasuna-C. E. Sabadell ... 
Gerona F. C.-F. C. Badalona ... 
Unión de Irún-Zaragoza D '. 0—0 
Hércules-Sport La Plana 8—1 
Malacitano-Murcia F. C 5—0 
Levante F. C.-Gimnástico F. C. 5-0 
Recreativo de Granada - *Elche 
F. C 3-0 
Barcelona, 4; Betis, 0 (1-0) 
BARCELONA. 25.—La enorme expec-
tación que había despertado la visita 
de los "leaders"1 del actual torneo, se 
tradujo en un lleno hasta los topes. El 
público acudió al campo de ias Corts, 
más que para presenciar el "match", 
para patentizar su enérgica protesta 
por los incidentes que se desarrollaron 
en el campo del Betis con ocasión del 
primer partido Betis-Barcelona, en el 
cual, como se recordará, los jugadores 
barcelonistas fueron agredidos por parte 
del público en la ciudad del Guadalqui-
vir. Así no extrañará que, al saltar al 
campo, los jugadores béticos fuesen re-
cibidos con una enorme silba, que no ce-
só en todo el encuentro. Afortunadamen-
te, la afición catalana limitó su protesta 
a un concierto de viento y a apostrofar 
a los jugadcfres blanquiverdes, cuando 
éstos querían hacer degenrar el partido 
de fútbol en una agresión campal, que 
el árbitro se esforzaba inútilmente en 
reprimir. 
El partido del domingo es el que con 
más entusiasmo le heñios visto jugar al 
equipo azulgrana. Sus componentes sa-
lieron dispuestos a alcanzar la victoria 
y a partirse el pecho para conseguirlo, 
y sinceramente hemos de reconocer que 
sus esfuerzos se vieron premiados con 
una brillante victoria que les reconcilia 
con la afición local, por sus pasadas 
irregulares actuaciones. El partido trans-
currió, en su totalidad, en un completo 
dominio barcelonista, que a veces al-
canzaba las proporciones de embotella-
miento. Incansables defensas y medios, 
apoyaron constantemente a la linea de 
ataque, la cual se libraba a un cerrado 
bombardeo a la meta defendida brillan-
temente por Urquiaga. 
La linea media bética era impotente 
para contrarrestar el entusiasmo de los 
delanteros azulgrana, los cuales consi-
guieron imponerse a la nueva linea de-
fensiva internacional, que en todo el par-
tido fué constantemente a la deriva, sien-
do esta linea la responsable de la seve-
ra derrota encajada por el Betis. Las 
demás lineas no respondieron tampoco 
y parecieron sorprenderse del entusias-
mo de los jugadores locales, sin que 
pudieran recobrarse en los noventa mi-
nutos de juego. En el primer tiempo, 
únicamente se marcó un tanto, a los seis 
minutos, por mediación de Cabanas, re-
cogiendo un pase de Eescolá, cuando 
éste había atraído sobre él la atención 
de Areso y Urquiaga. 
En el segundo tiempo y a poco üe 
reanudado, el Barcelona marcó, por me-
diación de Escolá, el segundo tanto, bur-
lando a Areso. Parecía que el Barcelona 
se conformaba ya con este resultado, 
pues bajaba su entusiasmo, presionando 
entonces por solos unos momentos el Be-
tis; pero nuevamente se impusieron los 
campeones catalanes, y en los últimos 
cinco minutos, aumentó su ventaja con 
el tercer tanto ,de la tarde, obra de Ra-
món al rematar de cabeza un magnifico 
centro de Cabanas, procedente de un 
avance en el que intervinieron los cinco 
delanteros. Cuando todavía resonaban 
los aplausos con que se premiaba el tan-
to que dejamos reseñado, un nuevo asal-
to a la línea defensiva bética permitía 
que Escolá obtuviese el cuarto "goal", 
al rematar a las mallas un buen servi-
cio de Pedrol. 
Por el Barcelona no cabe hacer dis-
tinciones, pues todos hicieron gala de 
un entusiasmo sin límites, y, aunque no 
se vió fútbol de calidad, la emoción de 
las jugadas no decayó ni un solo mo-
mento, ya que el público deseaba, y se 
vió satisfecho, una derrota del equi-
po que ocupa el primer lugar en la cla-
sificación. El mejor del Betis, Urquia-
ga, y el peor, Areso, seguido de todos 
los demás. 
Arbitró Vallana, y los equipos se ali-
nearon en la siguiente forma: 
Barcelona: Nogués, Zabalo — Arana, 
Pedrol—Berkessy—Lecuona, Ventolrá— 
Trujillo—Escolá—Ramón—Cabanas. 
Betis: Urquiaga, Areso — Aedo, Pe-
ral—Gómez—Caballero, Saro—Adolfo— 
Unamuno—Lecue—Valero. 
Presenció el encuentro el selecciona-
dor nacional, señor García Salazar. 
Madrid, 2; Donostia, 0 (0-0) 
En Chamartín jugaba el Madrid con-
tra el Donostia, es decir, el mejor equi-
po contra el peor, lo que supone una 
gran diferencia dentro de la misma Di-
visión. Normalmente, nada había que 
ver, como no fuera un entrenamiento 
del equipo local. Sin embargo, con tan 
pocos alicientes, asistió más público de 
lo que se esperaba. 
El partido, malo en general, entretu-
vo, porque el Madrid tuvo su peor tar-
de, y así se nivelaron en cierto modo 
las fuerzas. Claro está, no faltó el inte-
ba más veces cerca del marco enemigo. 
El Madrid marcó su primer tanto a 
los veinte minutos, y el segundo cuan 
rás, porque el primer tiempo terminó 
con un empate y el Donostia casi llega-
mero al comenzar el juego, y el según-
M o t o C. d e E s p a ñ a el balón a las mallas de un tiro raso y 
fuerte. Es el segundo tanto de los lo-
cales. 
Dos jugadas espléndidas de Lafuente 
valen los dos tantos al Athlétic. La una 
a los veinte minutos. El extremo atlé-i 
tico corre la línea y sirve un centro de DE LOS 24 PARTICIPANTES SOLO 
los suyos. Elícegui recoge de cabeza y 
mete la pelota en la red, no obstante 
haberla tocado Pedrosa. La otra ocurre 
a los veintitrés minutos y es parecida a 
la anterior. Un buen centro de La-
fuente, rematado por Arocha. 
La segunda parte se distingue por 
la presión racinguista. En los primeros 
do faltaban seis minutos para terminar ido al finalizar ya el partido. treinta minutos el Athlétic no da sen-
el partido, ambos tantos ejecutados por E1 arenas practicó un juego duro, de sación de existir para el ataque, y ellUno abandonó 
Sañudo. El primero tiene el reparo de pases iargos imprecisos y con poco do- Racing llega a embotellar, en el área Detalles: 
Cantó, primero en "motos". 
Quintana en coches 
SE RETIRO UNO 
de 221,568 kilómetros en 2 horas, 38 mi 
El domingo celebró el Moto Club de ñutos, 1$ segundos con 4/5, o sea una 
España su prueba de regularidad sobre'velocidad horaria media de 82.964 ki-
el recorrido Madrid-Aranjuez-Toledo-Ma- lómetros. Sobre "Alfa Romeo". 
C l a u s u r a d e l a V G r a n 
S e m a n a G i m n á s t i c a 
Se celebró un gran festival en el 
Circo de Price 
Como final de la V Gran Semana Gim-
nástica organizada por la Sociedad Gim-
. nástica Española, se celebró el dómin-^VSfSh qite efect"óv,el ^ " ^ I g o en el Circo Price un gran festival 
E l G r a n P r e m i o d e P a u l o 
g a n ó T a z i o N u v o l a r i 
A 93 kilómetros de media por hora 
PAU. 25.—Se celebró ayer el Gran 
Premio automovilista de esta población. 
Terminó con el siguiente resultado 
de drid, que representa un recorrido 155 kilómetros aproximadamente. 
Participaron 24, de los cuales sólo 
que había sido precedido de falta, unal^nio de "balón." Causó la impresión «¡de defensas, al equipo atlético 
mano del mismo delantero. La protes- muy p0r baj0 al nivel de los restantes1 En el último cuarto de hora cede la 
ta de los donostiarras estaba justifica-jequip0S de la primera división. presión racinguista, después de una bre-
Ahora bien, sin este tanto los ma- Arbitró con acierto el catalán Cruella. ga .sostenÍda con gran empuje durante 
Los equipos se alinearon de la siguiente treinta minutos. 
forma* ^ -A-^^tic hizo buena labor defensi-
Valencia.- Cano, Torregaray-Juan va' ten la destacó fPa<*eco, que tu-
Ramón Bertoli-Iturraspe-Conde. To- vo tref P f . ^ . f ™gLstrales y verdade-
rreSot-Goibum-Vi lanova-¿ui ja- ía^ente/lñ fLa lmea media estu™ iicueiiuL viuiuu j , trabajadora y actuó con gran acierto, 
rro tsanti. ¡sujetando bastante a los delanteros en 
Arenas—Jáuregui, Aguirre—Arrieta, los momentos decisivos. En la delante-
Leonti — Petreñas--Pérez, Errando—ra i ^ ^ ^ realizó p0caSj pero brillan. 
da 
drileños hubieran triunfado de todos mo-
dos, porque ya al final jugaron menos 
mal que al principio. 
No es fácilmente explicable este mal 
partido del Madrid, ya que no es sufi-
ciente justificación la ausencia de un so-
lo jugador, de Luis Regueiro, tratándo-
se de un encuentro contra un equipo flo-
jo, como es el Donostia. El valor de éste 
se vió el domingo, pues otro equipo 
cualquiera, incluso de Segunda, hubie 
ra dado un disgusto al Madrid. 
Más que la falta de Regueiro, el po 
co rendimiento estriba en la falta de co-
raje de la delantera. Había mucha pre 
caución, y eso que los donostiarras ju 
garon menos duramente que otras veces. 
En el ataque no había más .que Sañudo! 
y con un solo delantero poco se puede 
hacer. La buena voluntad de Losada 
queda anulada cuandq falta la cabeza. 
Por otra parte, el otro Regueiro jugó 
medianamente, y como esto no es lo 
corriente, hay que pensar que debe es-
tar indispuesto. 
El segundo tanto fué lo más saliente 
del partido, una magnífica combinación 
del ala derecha, que termina con un 
buen centro del extremo y que Sañudo 
remata admirablemente. 
Dos o tres tiros potentes de Losada. 
Alguno de Hilario. 
Y una magnífica salida de Zamora, 
que evitó un tanto seguro; tropezaron 
con él varios jugadores donostiarras y 
quedó momentáneamente "k. o.", echan-
do la pelota a "comer". Naturalmente, 
esta parada vale por algunas indecisio-
nes anteriores. Al principio de la segun-
da parte, un balonazo de Alcorta rebo-
ta en el travesaño. 
Quincoces fué el mejor de los vein-
tidós. También Quesada jugó bien. Ro-
jo y Goyeneche sobresalieron entre los 
suyos; después los medios alas. 
El equipo donostiarra posee algunos 
nombres, en medios y delanteros, pero 
distan de la forma antigua. 
Arbitro: señor Medina. 
Equipos: 
M. F. C: Zamora, Quesada—Quinco-
ces, P. Regueiro—Bonet—Leoncito, Eu-
genio—Losada—Sañudo—Hilario — Lo-
zano. 
D. F. C: Rojo, Goyeneche—Irastorza, 
Amadeo—Ayestarán — Ipiña, Artola— 
Fernando—-Olivares — Alcorta — Amu-
nárriz. 
Este partido se juega con balones de la 
CASA MELILLA Barquillo, 6. 
Gonzalo—Alonsso—Santiago—Albéniz. 
Santander, 2; Athlétic, 2 (2-2) 
SANTANDER, 25.—Con una buena 
entrada se celebró ayer en los Campos 
de Sport del Sardinero, el encuentro 
Rácing-Athlétic de Madrid. Arbitra Jáu-
regui, y los equipos se alinean: 
Rácing: Pedrosa, Ceballos — Ilardía, 
Ibarra—Germán — Ruiz, Rivero—Fuen-
tes—Arteche—Larrinaga—Cisco. 
Athlétic: Pacheco, Mesa — Mendaro, 
Gabilondo—Marculeta — Peña, Lafuen-
te — Arocha — Elícegui — Chacno— 
Cuesta. 
A los doce minutos hay una escapa-
da peligrosa de Lafuente, que corta 
Illardía, cediendo por la línea de "cór-
ner". Hace el saque el propio Lafuen-
te, sin consecuencias. Poco después, Ar-
teche recoge un balón en el centro del 
campo, avanza y envía el esférico a 
Rivero, quien, después de correr la lí-
nea, cruza muy bien el balón para que 
Cisco lo remate con el pecho, a los tre-
ce minutos, marcando así el primer 
tanto racinguista. La presión continúa, 
y a los diez y ocho minutos, en un avan-
ce de Cisco y Larrinaga, este último sir-
ve un buen pase a Arteche, que manda 
tes jugadas, dos de ellas que permitie 
ron el empate. Los restantes pecaron de 
exceso de prudencia. 
El Rácing estuvo trabajador. Desta-
có la labor de la fensa, que mantuvo a 
raya el ataque átlético, y en los medios, 
Germán. En la delantera falló el ala de-
recha por la mala actuación de Fuente. 
Arteche estuvo bien, pero recibió poco 
juego. Larrinaga y Cisco cumplieron. 
Jáuregui, como árbitro, no gustó. 
CLASIFICACION 
En los partidos del domingo, la cla-
sificación de los equipos en la Primera 
División se establece en la forma si-
guiente: 
J. G. E. P. F. C.Pn 
1. Betis 13 10 
2. Madrid 13 9 
3. Oviedo 13 7 
4. Barcelona .... 13 6 
5. Athl. Bilbao. 13 6 
6. Español 13 6 
7. Athl. Madrid. 13 5 
8. Valencia 13 6 
9. Sevilla 13 5 
10. Santander ... 13 3 
11. Arenas 13 3 
12. Donostia 13 3 
2 20 12 21 
4 33 18 18 
5 37 29 15 
4 33 27 15 
5 37 19 14 
6 30 34 13 
5 24 28 13 
7 20 26 12 
7 23 21 10 
7 20 25 9 
8 14 36 8 
9 15 32 7 
Motocicletas 
1, Manuel Cantó Iniesta. Diferencia, 
42 s.; cero puntos. 
2, Evaristo Honné Arronte. Diferen-
cia, 2 m. 26 s.; un punto. 
3, X. Diferencia, 3 m. 35 s.; tres pun-
tos. 
4, Antonio Rodr íguez. Diferencia, 
4 m. 59 s.; tres puntos. 
5, Gonzalo Alonso. Diferencia, 5 mi-
nutos 50 s.; cuatro puntos. 
Coches 
1, Adelardo Qu in tana . Diferencia, 
1 m. 18 s.; cero puntos. 
2, Valeriano López Banús. Diferen-
cia, 57 s.; cero puntos. 
3, Miguel Feu Serraína. Diferencia, 
58 s.; cero puntos. 
4, "Fernando". Diferencia, 1 m. 5 se-
gundos; un punto. 
5, Ricardo Berdie. Diferencia, 1. mi-
nuto 10 s.; un punto. 
6, José Martínez. Diferencia, 4 m. 51 
segundos; ocho puntos. 
7, Juan López Antón, Diferencia, 
10 m. 52 s.; 20 puntos. 
2, René Dreyfus ("Alfa Romeo), 2-
38-48. 20.000 francos. 
3, Gigi Soffietti ("Maserati"), 2-42-
10. 12.000 francos. 
4, Benoti Falchetto ("Maserati), 2-
42-12. 8.000 francos. 
5, Robert Brunet ("Maserati"), a una 
vuelta. 3.000 francos. 
6, Robert Cazaux ("Bugatti"), a tres 
vueltas. 
7, Genaro Leoz ("Bugatti"), a tres 
vueltas. 
8, Señorita Helle-Nice ("Alfa Ro-
meo"), a cuatro vueltas. 
9, Jean Delorme ("Bugatti"), a cin-
co vueltas. 
V i c e n t e T r u e b a g a n ó 
S u b i d a a A r á n z a z u 
Richter ganó el Gran Premio 
Invierno en París 
l a 
de 
E l O s a s u n a g a n ó a l Sabadell por dos-cero 
E l Elche perdió en su campo frente al Recreativo de 
Granada. Una aplastante derrota del Valladolid. Sólo 
queda pendiente el segundo puesto en el segundo grupo 
ACUERDOS DE LA FEDERACION NACIONAL 
PRIMER GRUPO 
Celta, 2; * Ferrol, 1 
FERROL, 25.—Ayer se celebró 
partido de fútbol entre el Celta y 
Rácing, venciendo el primero por dos 
tantos a uno, marcados por Lolete los 
dos del Celta, y del Rácing de Ferrol, 
Rivera. 
Avilés, 5; Valladolid, 0 
AVILES, 25.—Se jugó ayer el parti-
do entre el Stádium y el Valladolid, que 
terminó con la victoria del equipo local 
por 5-0. No se esperaba una victoria 
tan aplastante; pero el Valladolid hizo 
un partido de muy baja calidad. En el 
Sevilla, 3; Oviedo, 1 (2-0) 
SEVILLA, 25.—El Sevilla F. C. ven-
ció al Oviedo F. C. por 3-1. Desde los 
comienzos del partido hasta el minuto 
número veinte, el dominio del Sevilla 
fué intensísimo, forzando ocho cómers. 
El resto de la primera parte fué de 
dominio alterno. 
El primer tanto de los sevillanos lo 
marcó Cortón al recoger de manera ^^30"^ 
admirable un pase de Campanal cuan-|tantos 
do iban cinco minutos de juego. A los 
cuarenta minutos. Bracero, del Sevilla, 
hacía el segundo tanto para su equipo. 
La ejecución fué del modo siguiente: 
en medio de una gran presión asturia-
na recoge el balón Campanal y des 
pués de avanzar unos metros cede la 
pelota a López. Este pasa adelantado, 
y Campanal empalma un buen tiro, que 
rechaza flojamente Florenza. El balón 
va a los pies de Bracero, que sin dudar 
marca el segundo para los sevillanos. 
El tercero, en el segundo tiempo, fué 
obra del mismo jugador y en parecí 
das circunstancias. 
El único tanto del Oviedo se marcó 
cuando faltaban veinte minutos para 
terminar el partido. Continuó jugando 
con gran entusiasmo, pero no logró me-
jorar el tanteo. 
En los asturianos fracasaron los de-
fensas y medios. El Sevilla hizo un ex-
celente partido. Los equipos, a las órde-
nes de Escartín, que lo hizo muy bien, 
se alinearon así: 




Baracaldo, 2; Spórting, 1 
BILBAO, 25.—Foco público, porque 
se celebraba al mismo tiempo el partido 
Español-Athlétic. 
Fué interesante y, sobre todo, muy re-
ñido. Ganó el. Baracaldo por 2-1. 
Clasificación 
En el momento actual, la tabla de 
puntuación del Frimer Grupo se esta-
blece en la forma siguiente: 
J. G. E. P. F. C.Pn 
1, Celta 13 8 
2, Valladolid .... 13 8 
3, Nacional 13 6 
4, Spórting 13 6 
5, Avilés 12 5 
6, Coruña 13 3 
7, Baracaldo .... 12 4 
2 
3 41 17 18 
3 38 17 18 
5 25 24 14 
5 21 21 14 
5 25 28 12 
6 13 25 10 
7 13 21 9 
8 11 32 6 8, Ferrol 13 
SEGUNDO GRUPO 
Osasuna, 2; * Sabadell, 0 
SABADELL, 25.—Se ha celebrado un 
ry, y cubrieron su papel los defensas de 
ambos equipos. 
CLASIFICACION 
He aquí el orden de los clubs en el 
Segundo Grupo: 
J. G. E. P. F. C. Pn 
1. Osasuna 12 9 1 2 31 9 19 
4. Gerona 11 4 3 4 10 13 11 
2. Sabadell 11 6 3 2 22 17 15 
3. Zaragoza 11 5 2 4 24 16 12 
5. Irún 11 2 5 4 18 26 9 
6. Júpiter 11 1 4 6 11 21 6 
7. Badalona 11 2 2 7 13 27 6 
Oviodo F r • Florenza Caliche Te Partido entre el titular ? el Osasuna, Oviedo F. O.. Florenza caliche—Je-, tei.minó Con el triunfo de este ÚI-susin, Sino—Soladrero—Chus, Casuco—|M Gallart—Lángara—Herrera—Emilín. 
Español, 2; * Athlétic, 1 (1-0) 
BILBAO, 25.—Ayer, en el campo de 
San Mamés, se celebró un partido de la 
Liga entre el Athlétic de Bilbao y el 
Español, de Barcelona. El primero mar-
timo por dos a cero. A los dos minutos 
consigue .turralde el primer tanto. En 
la segunda parte el Sabadell juega sin 
Gual, que se encuentra lesionado. Cuan-
do este jugador vuelve al campo hace 
una ibor nula. 
A los once minutos, Iturralde recibe 
TERCER GRUPO 
Hércules, 8; La Plana, 1 
ALICANTE, 25.—El partido entre el 
Hércules y el Sport La Plana careció 
de interés por el dominio absoluto del 
equipo local, que ganó por 8-1. 
Malacitano, 5; Murcia, 0 
MALAGA, 25.—Por la mañana, para 
no coincidir con los toros, se jugó el 
partido Malacitano-Murcia. 
El equipo local ha hecho un magni-
fico partido. Los murcianos jugaron 
igualmente bien, pero les faltaron re-
matadores, no mereciendo la gran dife-
rencia que arroja el tanteo. 
Levante, 5; Gimnístico, 0 
VALENCIA, 25. — En el encuentro 
Levante-Gimnástico triunfó el primer 
equipo por 5-0. El Levante, con juego 
vigoroso y rápido, desconcertó a sus 
contrarios. 
La victoria ha sido fácil. 
Granada, 3; Elche, 0 
ELCHE, 25.—El encuentro de ayer 
constituyó una gran sorpresa, pues, no 
sólo perdió 1̂ equipo local, sino que fué 
por mucho tanteo, por 3-0. 
El Elche jugó de una manera desco-
nocida. Los granadinos, sobre todo por 
su victoria, causaron una magnífica im-
presión. 
CLASIFICACION 
La clasificación de los clubs del Ter-
cer Grupo queda así: 
J. G. E. P. F. C.Pn 
S e g u n d a t i r a d a p o p u l a r d e 
p l a t o s e n C a n t o B l a n c o 
Luis Fernández ganó la Copa de la 
Veda. El jueves, la Copa de 
Invierno 
El domingo 24, se celebró en Canto 
Blanco la segunda tirada popular de 
platos, con los siguientes resultados: 
1. ° «Poule» preparatoria. — 1, Juan 
Manuel González Echarte, 5/5. 
2. ° Copa de la Veda (15 platos, 
«handicap). — Llegaron empatados al 
plato 15, Luis Fernández de la Calle y 
Pedro Taixés, continuando empatados 
hasta el plato 23, que erró Pedro Tai-
xés; la elasiñeación fué: 
1, Luis Fernández de la Calle, 18/23. 
2, Pedro Taixés, 17/23. 
3, Juan Perlrós. 
3.° «Poule» suplementaria.—1, Juan 
Manuel González S. Echarte, 9/10. 
2, Juan Pedrés, 8/10. 
El próximo jueves, día 28, se cele-
brará la novena tirada oficial de in-
vierno. La prueba principal son la Copa 
de Invierno y 200 pesetas. 
C a m p e o n a t o g u i p u z c o a n o 
d e p e l o t a " a m a t e u r " 
A PALA, REMONTE Y MANO 
SAN SEBASTIAN, 25.—En el Fron-
tón Moderno y con asistencia de bas-
tante público, continuaron ayer los par-
tidos del Campeonato de Pelota «ama-
teur» de Guipúzcoa, cuyo resultado fué 
el siguiente: 
A pala (segunda categoría). 
Goñi y Ansorena, del Amaikak-Bat, 
ganaron a Irigoyen y García, de Estu-
diantes Vascos, por 45-43. 
A remonte. 
Berastegui y Aramburu, del Beti-Jai, 
ganaron a Trisarri y Larumbe, de Pe-
lota Vasca de Irún, por 50-38. 
A mano (primera categoría). 
Galarza. y Urcelay, del Loyolatarra, 
vencieron a Linazasoro y Echenique, de 
Eusko-Gaztedi, por 22-20. 
A mano (según 'a categoría, amis-
toso). 
Berra y Muelas ganaron a Eizmendi 
y Escudero, por 22-12. 
L Hércules 13 10 
^oFt«xv^, — — f — |Un pase de Sánchez i ascua y marca 2. Murcia 13 
có un «goal» v quedó derrotado por el . ce&undo tanto. La defensa del Saba-|3. Levante 13 
segundo, que colocó dos tantos. El par-idell se desconcierta , en una salida 4.Elche 13 
tido tuvo, en general, muy poco interés, ̂  egiona el portero, oue es sustituido 5. Malacitano .... 13 
pues el equipo loe " sólo tuvo sobre el, Vergara. El Osasuna se crece, pero16. Gimnástico ... 13 
campo un jugador: Muguerza; los de- no con̂ o-ue más tantos. El dominio hal7. Granada 13 
c o A R T R I T I S M O % 
0> C R E M A 
más nada hiceron ni supieron hacer. Por:s.do al'tern0 
eso el equipo catalán mereció el triun-j' ' 
fo. su primer «goai» fué debido a caí- Gerona, 2; Badalona, I 
vo y el segundo a Iríondo. El tanto del Q^J^ONA , 25 . -Se jugó el encuentro 
entre Gerona y el Badalona, que resultó Athlétic fué marcado por Careaga 
Arbitro, señor Torres. 
Equipos: 
C. D. E.: Fournier; Arates, Pérez; 
Martí, Espada, Cristiá; Prat, Edelmi-
ro, Iríondo, Manolín, O'Donell. 
A. C: Izpizúa; Calvo, Oceja; Cilau-
rren, Muguerza, Gerardo; Careaga, Ira-
ragorri. Bata, Chirri, Gorostiza. 
Valencia, 2; Arenas, 0 (1-0) 
VALENCIA, 25.—En el campo de 
Mestalla contendieron ayer el Arenas y 
1 32 11 22 
4 26 22 16 
3 25 17 15 
4 20 19 14 
6 29 27 12 
7 18 20 11 
7 20 22 11 
abonar sus. saldos deudores sin incurrir 
en sanción reglamentaria. 
Ratificar el acuerdo adoptado ya en 
principio de jugar con Portugal el 5 
de mayo próximo y aceptar la propo-
sición de la Federación Alemana so-
bre las condiciones económicas para el 
partido Alemania-España que se juga-
rá el 12 del mismo mes en Colonia. 
SAN SEBASTIAN, 25.—Organizado 
por el Club Deportivo de Oñate, se dis-
putó ayer la carrera en cuesta denomi-
nada " I Subida a Aránzazu", cuyo re-
corrido era de nueve kilómetros. 
Se alienaron 27» corredores frente a 
la Universidad, partiendo en marcha 
neutralizada hasta el lugar señalado pa-
ra el 'comienzo de la prueza, donde se dió 
la salida definitiva en presencia de un 
numeroso público. 
La clasificación fué la siguiente: 
1, Vicente Trueba, en 27', 30" 4/5. 
2, Federico Ezquerra, 28', 49". 
3, Santiago Moscajo, 29', 22". 
4, Claudio Leturiaga, mismo tiempo. 
5, Manuel Trueba, ídem. 
6, José Otaola, 29', 23". 
El trofeo de la Casa Orbea de Eibar 
fué ganado por el equipo de la Ciclista 
Bilbaína. 
I l i B L E D E G I M " VEIGIO 
II l E O ' S m r ! 
"Ramper 11!" ganó la prueba de 
fondo. "Sultana ü" y "Casca-
bel I I I " triunfaron en obstáculos 
El Club Deportivo Galguero celebró 
ayer en el Stádium su undécima re-
unión, con un programa de los más in-
teresantes de la actual temporada. Hu-
bo numeroso público y extraordinaria 
animación. 
Las pruebas respondieron a la impor-
tancia del programa. Se destacó el tri-
ple "match" entre "Leo's Fancy", "Dou-
ble Declare" y "Coquito de Museras", 
que fué ganado por "Double Declare". 
La carrera de fondo fué fácil para 
"Ramper". 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 200 pesetas; 500 yardas.—1, TAN-
GERINA, de Mari-Rosa Carrillo; 2, 
"Riaza", de José Pérez, y 3, "Bejara-
na I I " , de la señora de Rivera. No co-
locados: 4, "Pantalla"; 5, "Cometa IV"; 
6, "Aída"; 7, "Mitzy"; 9, "Saluki", y 
0, "Cangrejo". 
33". 2 l, 1 L, 1/2 L 
Segunda (lisa), segunda categoría, B, 
245 pesetas; 500 yardas. — 1, MORI-
TA I I I , de Marcelino López; 2, "Ga-
mo I", de Juan Cañamero, y 3, "Gaba-
cha", de José Angel Díaz. N. C: 4, "Zi-
tro"; 5, "Fortuna IV"; 6, "Diadema"; 
7, "Agrio"; 8, "Chücha"; 9, "Moreno", 
y 0, "Eray Dean". 
31". 3 h, 1/2 L, 1 í 
Tercera (lisa), primera categoría. A; 
500 yardas.—1, DOUBLE DECLARE, de 
Jorge A. Gray de la Figuera; 2, "Leo's 
Fancy", de Jorge A. Gray, y 3, "Coqui-
to de Museras". 
30" 2/3. 3/4 L, 1 L 
Cuarta (vallas), tercera categoría, 
225 pesetas; 500 yardas.—1, SULTA-
I gimnástico, en el que intervinieron va-
rias sociedades y grupos. El teatro es. 
tuvo lleno hasta los topes. En el amplio' 
programa tomaron parte grupos de ni-
ños y adultos de' la Sociedad Gimnás-
tica, Club Deportivo de Bilbao y bom-
beros de Madrid, señoritas y grupos da 
niñas de la Sociedad Gimnástica, esto 
en la primera parte del programa. Dea-
tacaron los ejercicios de levantamiento 
de pesos realizados por los atletas de la 
Gimnástica, de paralelas de los gimnás-
ticos y Club Deportivo y los ascensos 
por cuerda, saltos y pirámides ejecuta-
dos por los atletas del Cuerpo de bom-
beros, que fueron especialmente ovack* 
nados. También llamaron mucho la aten-
ción los ejercicios de gimnasia educa-
tiva y de aros y con balones y mazas 
llevados a cabo por muchachos y niñas 
de la Gimnástica. Al final y antes del 
descanso la Banda Municipal dió un con-
cierto. 
En la segunda parte resaltaron loa 
ejercicios en barra fija de los gimnás-
ticos y del grupo del C. Deportivo de 
Bilbao, que han traído a Madrid una 
formidable representación de atletas en 
todas las especialidades, y los grupos 
rítmicos de las niñas de la Gimnástica, 
las exhibiciones de gimnasia rítmica da 
las Legionarias de la Salud y las ñnal-
mente del Club Deportivo. El progra-
ma, perfectamente organizado y lleva-
do a cabo, fué un magnifico exponente 
de la labor que realiza calladamente la 
Sociedad Gimnástica Española y su pro-
fesor de gimnasia, que fué repetidamen-
te ovacionado. 
£ 1 s e g u n d o c a m p e o n a t o 
a s t u r i a n o d e e s q u í 
Lo ganó Jesús Suárez. Bernardo 
Suárez triunfó en segunda 
categoría 
OVIEDO, 25.—Ante numeroso públi-
co se celebró el domingo en el alto del 
Pajares el segundo campeonato astu-
riano de esquí para las tres categorías. 
Se clasificó en primer lugar para la 
primera categoría Jesús Suárez, sub-
campeón español, de la Sociedad Peña 
Ubiña, de Oviedo, que renovó su título, 
haciendo el recorrido de 55 kilómetros en 
53 minutos, 54 segundos. 
Se adjudicó el campeonato de segun-
da Bernardo Suárez, de Peña Castil, de 
Gijón, en 69 minutos. El concurso de 
tercera categoría lo ganó Aurelio Me-
dina, del Peña Castil, en 77 minutos, 54 
segundos. 
El campeón asturiano de primera, Je-
sús Suárez, tomará parte en el campeo-
nato de España que se celebrará en 
Barcelona. 
Prorrogar hasta el primer domingo.NA I I , de Damián Sanz; 2 "Madriles" 
mayo el plazo en que deben quedar de Serafín Oómp̂ . v ñ ««Í^^^ÍO-. ^ ' 
1 11 7 39 3 La Plana 13 
Campeonato inglés 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
BIRMINGHAM, 23.—He aquí los re-
bastante duro^ Ganó el equipo local por|sultados de los partidos del campeona-
dos a uno. En el primer tiempo se^0 inglés. Primera División, jugados 
apuntaron los tantos de .los vencedores. esta tarde: 
En la primera parte dominó intensa- Liverpool-*Birmingham 3—1 
mente el Gerona; en la segunda reac- Derby County-*Grimsby 3—1 
" B I C A R B O N A T A D A 
T O R R E S M U Ñ O Z 
el Valencia. Vencieron los valencianos 
por dos a cero. 
El equipo local dominó intensamente 
y no se anotó mayor número de «goals» 
por la enérgica defensa de las últimas 
líneas contrarias. Destacó enormemente 
el portero arenero, Jáuregui. 
El partido dejó bastante que desear 
, -en técnica y belleza, pero se mantuvo embotelló al Unión y marcó im goal 
Contestaciones y preparación a cargo de , marcha del marcador,!que le fué anulado por offside . 
^ S a l ^ t ^ 1 tailt°S Se obtuvieron' el P^1 De 103 ^ad0reS 6311170 bien Eme' 
JURIDICO MILITAR 
clonó el Badalona. 
Irún, 0; Zaragoza, 0 
IRUN, 25.—En el Stádium Gal se ju-
gó ayer el partido entre los equipos del 
Unión Club de Irún y el Zaragoza. 
El partido resultó aburrido, especial 
mente en el primer tiempo, sin ningu-
na vistosidad el juego. Comenzó a ha-
cerse juego duro, pero lo cortó rápida-
mente el árbitro. 
El Irún jugó a favor de viento, y gra-
cias a esto pudo defenderse. 
En el segundo tiempo el Zaragoza 
Huddersfield-Chclsea 3—0 
Preston-Leicester 2—0 
Sheffleld U ednesday-Leeds 1—0 
Portsmouth-*Stoke 2—1 
West Brormvich-Wolverhampton. 5—2 
Everton-Aston Villa A 2—2 
Manchester City-Arsenal '. 1—1 
Tottenham-Sunderland 1—1 
Middlésbrough-Blackburn 3—3 
Acuerdos de la Federación Nacional 
En la última reunión celebrada por 
él Comité Ejecutivo de la Federación 
Española de Fútbol se han adoptado, 
entre otros, los siguientes acuerdos: 
Conceder a las Federaciones Regiona-
les un último plazo, que finalizará el 31 
de marzo próximo, para que puedan 
de  
designados los campeones regionales 
"amateurs" a los efectos del Campeo-
nato de España Copa "Amateur", cuya 
fase final comenzará el tercer domin 
go de dicho mes. 
Resolver el recurso del Gerona F. C. 
contra un acuerdo de la Federación Ca-
talana, revocando éste en cuanto de-
clara inaplicable la clasificación con-
junta a los Clubs del grupo superregio-
nal catalán, y declarando que en lo de-
más relativo a la promoción hay que 
atenerse por este año a las dispdsicio-
nes de dicha Regional, como consecuen-
cia de la autorización que para ello le 
concedió el Comité Ejecutivo en sep-
tiembre último. 
Señalar el 10 de marzo próximo pa-
ra la celebración del partido Baracaldo-
Avilesino, correspondiente al primer 
grupo de Segunda División, por haber-
se suspendido el 10 del actual por cau-
sa de fuerza mayor. 
Celebrar el día 27 del actual, a las 
seis de la tarde, el sorteo para dejar 
establecido el calendario de la fase fi-
nal de Segunda División. 
Solicitar de los Clubs datos sobre re-
caudaciones en partidos de Liga, al ob-
jeto de estudiar y dar forma a la pro-
posición sobre compensaciones que en 
su día ha de someterse a la aprobación 
de la próxima Asamblea, en cumpli-
miento de un acuerdo de la anterior. 
Imponer las siguientes multas, con 
arreglo al artículo 323 del Reglamento, 
con motivo de incidentes ocurridos en 
los partidos y campos de los Clubs que 
se citan: partido Levante-Malacitano, 
100 pesetas al Levante; partido Mur-
cia-Hércules, 400 pesetas al Murcia; 
partido Badalona-Sabadell, 200 pesetas 
al Badalona; partido Zaragoza-Osasu-
na, 300 pesetas al Zaragoza, y partido 
SabadeJ-Gerona, 600 pesetas al Saba-
deU. 
de erafín Gó ez, y 3, "Singracia", de 
Adelaido Rodríguez. N. C: "Marly"- 5 
"Zarzuela"; 6, Golfo; 7, "Specialyst"', y 
8, "Ligada". 
82" 1/3. 4 1., 2 l, 1 L 
Quinta (lisa), tercera categoría. A; 
225 pesetas; 500 yardas. — 1, CHICO-
TE I I , de José de la Prida; 2, "Sangui-
juela", de José Cabellos, y 3, "Sipuede", 
de Pablo Ramírez. N. C: 4, "Domina-
dora"; 3, "Tanagra"; 6, "Chiquitín"; 7, 
"Jehnay"; 8, "Pinta I I " , y 9, "Miekey". 
32" 3/5. 1 t, 2 L, 3 L, 
Sexta (lisa), cuarta categoría, 200 pe-
setas; 675 yardas.—1, RAPPE HI, de 
Mariano Hueto; 2, "Negresco", de Mi-
guel Martín, y 3, "Triana I, de José 
López. N. C: 4, "Chiquita"; 5, "Fai-
sán"; 6, "Chinito"; 7, "Guapa", y 0, Ce-
gata". 
45". Lejos, 1/2 L, 2 1. ^ 
Séptima (lisa), segunda categoría A, 
280 pesetas; 500 yardas.—1, RUMBAN, 
de Carmen Conde; 2, "Gallito I I " , de la 
señora de Cañamero, y 3, "Fresno", de 
Julián Moreno. N. C: 4, "Madrid"; 5, 
"Ríus"; 6, "Jarama"; 7, "Beti"; 8, "Pe-
tenera"; 9, "Velor", y "Flying Folly". 
31" 1/5. 3 L, cuello, 1/2 L 
Octava (lisa), tercera categoría, 225 
pesetas; 500 yardas.—1, CAUCA, de Fi-
del Aláez; 2, "Fuera", de la señora de 
Sánchez, y 3, "Campón", de Miguel 
Martín. N. C: 4, "Veneno"; 5, "Tur-
quesa ü" ; 6, "Trostky IV"; 7, "Moru-
E l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
O l í m p i c o e n O s l o 
OSLO, 25.—Se ha celebrado hoy la 
sesión inaugural del Congreso Olímpico 
Internacional en la Universidad de esta 
población, en presencia del rey Haakon, 
el príncipe heredero Olaf, el primer mi-
nistro Mowinckel, todo el Cuerpo Diplo-
mático, numerosos representantes de la 
Prensa extranjera y noruega y de las 
organizaciones deportivas. 
Abierta la sesión por el rey, el presi-
dente del Comité, conde de Baillet La-
tour, pronunció un discurso, en el que 
recopiló la labor realizada desde el úl-
timo Congreso y sobre el programa a 
realizar. Tributó grandes elogios al Co-
mité Olímpico alemán por la prepara-
ción de la XI Olimpíada, cuyos concur-
sos se celebrarán el año próximo en Ber-
lín. 
O T R O S D E P O R T E S 
Hockey 
Ferroviaria y Alemanes empatan 
El partido entre la Agrupación De-
portiva Ferroviaria y Alemanes, dispu-
tado en el campo de la primera, ha ter-
minado con el empate a cero. 
Este encuentro corresponde al cam-
peonato de Castilla de segunda cate-
goría, j 
Tiro 
Asamblea del Tiro Nacional 
La Representación del Tiro Nacional 
de Madrid, celebrará Asamblea regla-
mentaria de socios, en su domicilio so-
cial, Pi y Margall, 5, primero. A, el pró-
ximo jueves, 28 del actual, a las cua-
tro de la tarde, en primera citación, 
y de no asistir el número suficientes de 
socios, se celebrará el acto a las cuatro 
y media de la tarde del mismo día, en 
segunda citación. 
L a 
E X P E R I E N C I A 
con los resultados obtenidos con el 
S T n " ttSZ&ri ' ^ 7 ; La- r i™ Bro1mo - « 
m" v "Sonaaoi,w i ensena que a los primeros síntomas de 
un resfriado deben tomarse estas 
tabletas. Dos al acostarse y dos por la 
mañana cortan el resfriado y eliminan 
sus graves consecuencias en una noche. 
ra", y " ensación 
32" 1/5. Cuello, 2 L, cabeza. 
Novena (vallas), segunda categoría, 
280 pesetas; 500 yardas.—1, CASCA-
BEL IH, de José Luis Ruiz, y 2, "Raf-
fles", de la señorita de Rodríguez. N. C: 
3, VU t̂ondo"; 4 "QUia Dian"; 5, "Gue-
rra", y "Coca". 
32" 3/5. 2 1., 3 1., 4 1. 
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N F 0 R M A C O N C O M E R C I A L Y F I N A N C A 
L a s i t u a c i ó n d e l C r é d i t o 
B a l e a r 
UNA COMISION D E T E C N I C O S E S -
TUDIA S U A C T I V O 
E n la última reunión celebrada por el 
Consejo Superior Bancario se habló de 
un tema de grran interés: el de la soli-
daridad bancaria para el caso en que 
alguna entidad de esta índole se viera 
necesitada de un apoyo común. 
Es posible que esta cuestión fuera sus-
citada precisamente por la situación en 
que se encuentra el Crédito Balear, des-
pués de las incidencias de estos últimos 
meses. 
Según nuestras noticias no se ha lle-
gado todavía a concretar este pensa-
miento de solidaridad en ningún proyec-
to articulado, sino que es más bien una 
disposición de espíritu a la que todos 
están en deseos de prestar aliento. 
E n cuanto a la situación del Crédito 
Balear, no parece que se haya adelan-
tado mucho en estas últimas semanas, 
después de las reuniones de acreedores 
celebradas en Palma y de las adhesio-
nes enviadas por los mismos al conve-
nio inicialmente propuesto. 
E n estos momentos se encuentran en 
Baleares varios técnicos, delegados de la 
Banca Madrileña: del Banco Central, del 
Banco Urquijo y del Banco Hispano-Ame-
ricano, todos ellos presididos por don 
Ramón Canosa, interventor del Estado 
en el Mercado Libre de Valores de Bar-
celona. 
L a misión de este Comité parece ser 
la del estudio del activo, para determi 
nar exactamente la situación del Crédito 
Balear y ver en qué grado puede y debe 
prestársele la ayuda que todos están dis-
puestos a prestar. 
L a ayuda no sólo provendrá de la Ban-
ca privada, sino que el Banco de España, 
según parece, está también dispuesto a 
contribuir en esta ayuda, primer caso en 
que se verá plasmar en la práctica el 
espíritu de solidaridad de que se habló 
en la última reunión del Consejo Supe-
rior Bancario. 
Consejo del Banco de E s p a ñ a 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
iHferior 4 % 
Antr. Día 25 Antr. 
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7 2 5 5 
7 2 5 5 
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7 2 6 0' 
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Amortizable 4 « 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
En el Consejo del Banco de España 
celebrado ayer no se trataron más que 
cuestiones de trámite. 
E l balance semanal 
Bl Balance del Banco de España pu-
blicado ayer tiene como novedad desta-
cada la disminución en las cuentas de 
crédito con garantía de valores, que pa-
sa de 1.047 a 1.022 millones de pesetas. 
Otra nota saliente es el aumento de la 
cuenta deudora del Tesoro, que pasa de 
155 a 167 millones de pesetas. 
L a circulación disminuye en 48 millo-
nes de pesetas, las cuentas corrientes au-
mentan en 42 millones y el total del ba-
lance disminuye en 29 millones de pese-
tas. 
Los balances de la B a n c a 
inscri ta 
Se está esperando con gran interés la 
publicación de los balances trimestrales 
de la Banca inscrita. 
La preparación de estos balances se 
lleva con alguna lentitud, debido a la 
morosidad en el envío de datos por par-
te de algunas entidades; además, se tra-
ta de los balances de fin de año, y es 
natural que exista alguna morosidad en 
el envío, ya que algunas entidades es-
peran verlos aprobados por las Juntas 
generales de accionistas, antes de que 
saldan a publicidad. Esto no obstaría 
para que, a efectos estadísticos, se co-
nocieran los datos de interés a que alu-
dimos, pero tal es la costumbre. 
Los pasos a nivel 
Nos han dado detalles del accidente 
que el día 12 de febrero se registró en 
un paso a nivel de la reglón valenciana, 
en relación con el restablecimiento de 
las guarderías en los pasos a nivel. 
E l tren mercancías número 1.607 sa-
lió normalmente de la estación de Fuen-
te la Higuera, en la tarde del martes 12. 
Cuando se encontraba cruzando el paso 
a nivel existente entre la citada estación 
y la de La Parrilla, habiendo pasado ya 
la mitad del convoy, el camión número 
6.435 de la matrícula de Murcia se pre-
cipitó sobre el tren, rompiendo las ba-
rreras que estaban echadas y chocando 
violentamente con los últimos vagones. 
E n el trágico suceso perecieron dos per-
sonas y quedaron heridas otras tres. To-
das ellas ocuparon el camión causante 
del suceso, contraviniendo—por otra par-
te—las disposiciones vigentes que prohi-
ben utilizar camiones para transportar 
viajeros. 
L a Compañía del Norte ha presentado 
ante el Juzgado municipal de Fuente la 
Higuera la correspondiente denuncia con-
tra el conductor del camión por estimar 
que el accidente se produjo por impru-
dencia temeraria del mismo. 
L a repetición de accidentes semejan-
tes, nos dicen elementos ferroviarios, en 
los que un automóvil arrolla las barre-
ras echadas de un paso a nivel, pone de 
manifiesto nuevamente la ineficacia de 
este sistema de protección. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(25 de febrero de 1935.) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las de 23 del 
actual, que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy 263 vacas, 
153 terneras, 680 reses lanares y 342 
cerdos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses faráneas: terneras, 249, y le-
chales, 1.310. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 395; lechales, 1.235. 
chales, 15eu;el,; ¡pgddela.ldJqylnylynyl 
Hay en cámaras: terneras, 1.022; le-
chales, 1.509, con lo cual está Madrid 
muy abastecido. 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
E l Consejo de Administración de este 
Banco, en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 29 de los Estatutos, ha 
acordado convocar a los señores accio-
nistas a Junta general ordinaria, que se 
celebrará en el domicilio social. Plaza de 
Canalejas, 1, a las tres de la tarde de! 
día 31 de marzo próximo, para deliberar 
sobre la Memoria y balance del ejercicio 
de 1934 y proceder a la renovación par-
cial del Consejo. 
Tienen derecho a concurrí^ a dicha 
Junta todos los señores accionistas que 
obtengan papeleta de asistencia en la Se-
cretaria de este Banco hasta el día 28 del 
citado mes de marzo. Ese derecho es de-
legable en otro accionista por medio de 
poder especial o en carta dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Administración. 
Madrid, 23 de febrero de 1935. — E l 
Consejero-Secretario general, Ramón Al-
varez-Valdés. 
Amort. 5 To 190Í 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
8 7 3 5 
8 9 3 51 ^rar,rtd' 1868 3 % 
83 
8 3 2 5 
8 3 2 5 
8 3 2 5 
8 3 2 5 
88 
83 35 




9 5 5 0¡ 
9 5 5 0 




Amort. 6 % 191', 
F, de 50.000 
E , de 26.000 
D. de 12.000 
C, de 5.000 
B, d© 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 193f 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1937 I . 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, d© 500 
Amort. 4 % 1927 c. 
F, d© 50.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 




9 3 2 5 
9 3 2 5 
9 3 2 5 
7 5 
7 .V 
9 5; 9(J 
9 5' 9 0 
9 51 9 0 
9 5 9 0 
9 3¡ 2 5 
9 3,' 2,5 
93 
9 3; 2'5; 
9 3 2 5 
10 12 5 
10 110 
Í 0 1 7 5! 
10 21 : 
102 
10 2! 
— c .. 101 40 10 13 5 
9 5,2 5 9 5 3 5 
9 5 2 5 
9 5 2 5 
8 0 2 5 
7 9 2 5 
8 9, 5 0 
garantía 
8 8, 5 O*1 
9 2 5 0 
9 15 0 
10 150 101 ; 
9 8 6 0 
1 0 3 7 5 








95 101 95 10 S S 5 0 S 8 
9 2 I 92 2 5 
í ; ; . | i o i p ó j i o 1 ís 
1932 1 0 2 5 0 í 
1932 11° . 311 0 2 5 
Exprops. 1909 5 
D. y Obráis 4 ^ 
V. Mad. 1914 5 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 ^ 
Subsuelo 5 % 
— 1925 5 
Int. 1931, 5 V 
Ens. 1931, 5 % 
JEfec. Extranjeros 
9 o 3 o] \ 
95 3O,E. argentino f6'75! 
3 o Marruecos 8 8 2 5 8 8 
Céd. argentinas .. 17 0 
— Costa Rica ... 3 2 0 
Acciones 
Banco C. Local ... « 8 
España |5 7 3 85 7 2 
Exterior 3 0 í 3 o 
Hipotecario 1251 ¡251 
Central 1 1 ó| 
E . de Crédito 1 8 15 0 18 1 
8 9 8 0H. Americano 1 4 9 
Prensa, 6 
C. Emisiones, 5 % 
9 ̂  Hidrográuficas, 5 % 
— 6 9 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 ^ % m. 
Idem Id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % ...... 
E . Tánger-Fez ... 




L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
5 OjH. Española, C... 
f. c 
f. P 
Chade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche ( 
Idem, f. p. 
Sevillana 




Idem, f. c 











f. c . 
S 0 















3 6 7 
131 
4 4 
2 2 0 
2 20 
1 2 9 





Idem, f. c. ... 
Idem, f. p. ... 
uindos 
— f. c. .. 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 5 0 0 
Andaluces 1 
M. Z. A 2 0 4 
Idem, f. c 2 0 4 50 
Idem, f. p 2 0 51 
Metro Madrid 12 1 
Norte 2 6 5 5 0 
Idem, f. c 2 6 6 5 0 
Idem, f. p 2 7 0 
Madril. Tranvías. 1 0 2 5 0 
Idem, f. c 1 0 2 7 5 
Idem, f. p I 
El Aguila 3 2 0 
\.. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza 
Idem en baja 
E 0 
1 0 4 7 f 
11015 0 
101 
2 6 7 
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10 1 0 2| 2 0 
10 1 0 21 2 0 
1 0 1 0 2 2 0 
35 
9 1' 9 0' 
9 2, 3 5 
9 2 5 5! 
9 2 5 5 
9 2 5 5Í 
Cotizaciones de Barcelona 
Accciones 
37 1 
H, de 250 000 
G, de 100.000 F, de 











Amoít. 4 % 1928 
H. de 200.000 ... 
G, de 
F, de 












Amort. 4 ^ % 1928 
F. de 50.000 
de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 







5 % abril A 
6 9 8 0J 
7 5! 5 OÜ 
7 91 
7 8 5 0 














9 7 7 5 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0, 
2 ̂  Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Bama 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española-
Hispano Colonial.. 
Crédito y Docks.. 
" JJ' Aaland, ordin 
„ 9 2l — prefer.,.. 
9 ̂ O cros 
9 2: 9 0| petrolltos 
9 - 9 0j Hlspano-Suiza 
9 0 indus. Agrícolas... 
Maquinista Ierres. 
Tabacos Filipinas. 









7 8 7 5 






9 8 5 0 
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6 — esp 
Valen. 8 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
Segovla 3 % 
4 % 
Córd.-Sevilla 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ %... 
H.-Canfranc 3 '• 
M. Z. A. 3 % ' 
4 5 5 0 
15 
75 
4 0 5 5 
5 3; 7 5 
1 0 5 5 0 
17 3 
3 7 0 
45 
5 9Í7B 
5 6 5 Od 
6 6 5 0¡ 
5"6 7 55 
6 41 7 SÍ 
9 II 5 0l| 
8 81 2 N 
5 9. 2 Bl 




1 0 l ' 8 6 
1 0 1 8 5.1 0 1 
10117 0 
1 0 1 7 5 1 0 ; 




2 4 l' 7 5 
2 11 7 5 
2 4 2 5 0 
2 1 2 '1 5 
24175 
1019 5101 I 0 
— — 3.» 
— Ariza 5 ^ 
— E , 4 ^ 
— F , 5 ... 
_ G, 6 ... 
— H, 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 
5 0 2 5 
8 1: 
7 0 2 5 
6 4 5 0 
1. ' 5 3 8 5 
2. »| 7 7| I 
7 4 5 0 
7 4 5 0 
6 3 7 5 
7 3 7 5 
86 
7 8Í 
































Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 









Cotizaciones de Bilbao 
Acciones Antr. Día 25 
Banco de Bilbao.|ii0 7 
B. Urquljó V 185 
B. Vizcaya A 10 2 5 
F. c. La Robla ... 






Deuda ferrov. 6 
Ferroviaria 5 % A 
B i 1 o 1 9 5110 1 6 0 F . c. Vascongados J ÎO 
Electra Viesgo ....i 326 
H. Española 16 2 
H. Ibérica 6 4 0 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. ...i 6 0 
Rif, portador 2 70 
Rif, nom 2 13 
1 0 2 3 5 
10 3 
10 3' 
1 0 2 3 5 
10 3 
103 
10 14 0 101 3 5 
825 
16ll 



















Cotizaciones de París 
Antr. Día 
Banque de París. 8 7 8 
B. de l'Union | 4 8 4 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






10 4 5 10 4 0 
1 3 8 5! 1 3 8 5i 








3 5 3 7 
Antr. Día 25 
40 
1 2 8 6 0 
2 2 1 
2 0 4 









2 6 5 0 
2 6,60 i 
6 2 5| 
5 2 71 








Idem, 1931 .... 
Gas Madrid 6 
H. Española . 
— serie D . 
Chade 6 % ... 
Sevillana 9.» |1 0 1 i 
— 10.» 10 2]5 0 
U. E . Madril. 5 %l 9 6 
— 6 % 1923 .., 
Idem 1926 6 % .. 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 To .. 
Telefónica 5 % 9c 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. Ponferrada 6 9c 
Norte, 1.* 
26 












109 5 0'108¡50 
10 4|2 5 
105 







Asturias, 3 % 
O1 — 2.» 
3.* 
Alsasua, 4,50 % .. 
OHuesca-Canf., 4 9í 
Especiales, 6 % .. 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B. 3 9o 
Valencianas, 5,50 






Metro 5 % A 
9 Q - o'Idem 5 % B 
1 o e «ildam 5,50 % C .. 
iM. Tranvías 6 % 
Azuc. sin estam 3 5 7 3 4 
1 5 1 
Cotizaciones de Zuñen 
Antr. Día 25 
Chade serie A-B-C 7 7 i 
Serie D 1 5 0 
Serle B 15 1 
Bonos nuevos 8 
Acc. Sevillanas ... 16 2 
Donau Save Adrla.j 4 4 
Italo-Argentina ... 1 0 2 
Elektrobank 5 7 5 
Motor Columbus... 2 2 3 
I. 6. Chemie 4 9 0 




1 5 0 5 0 
3 7 5 0 
1 6 
4 41 6 0 
10 q 
5 7 0 
— estam. 1912 
— — 1931. 
Idem 5 H % .... 
Int. pref.... 
E. de Petró/6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
peñarroya, 6 90 ... 
2 20 
4 8 0; 
Cotizaciones de Londrp? 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 











19 3 9 
2 2i3 9 
18 8 5 




— suizos, máx... 
— mínimo • 
Belgas, máximo .. 
— mínimo.... 
Liras, májeimo ... 
— mínimo ... 
Libras, máximo ... 
— mínimo ... 
Dólares, máximo.. 
— mínimo... 
Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
Esc. port., máx... 
— mínimo. 










— suecas, máx. 
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95 
95 

































C o m e n t a r i o s d e : N o t a s p e t r o l í f e r a s j N o f a * b u r s á t i l e s 
B o l s a 
anterior. 
Cinco minutos antes del cié-
m de la sesión, empszó a for-
marse el corro de los Explosi-1 
vos. Este es un Índice claro de 
cómo anda la especulación es-
tos días. 
—A la gente le da por el In-
terior, dice algo despectivamen-
te alguno de los que frecuen-
tan el corro de la especulación; ip'^í» 
pero ya les llegará también la 
hora de correr... 
E l director de Industria, señor Cas- Ayer debió salir para el ministerio de 
tro, ha estado recientemente en Teneri- ¡Hacienda el expediente relativo al últl-
fe, donde visitó la Refinería de la Cepsa, ¡mo concurso para cubrir la vacante de 
de cuya visita salió muy complacido, .agente de Cambio y Bolsa. 
E n el primer mes del año en curso el j En la . semana próxima seguramente 
movimiento con- <ial de la Refinería halse celebrará la voltación previa para la 
acusado nuevo incremento respecto al | admisión de las instancias que se han 
E l "dumping" en C a n a r i a s 
Hace varios días se habló del "dum-
que en Canarias vienen realizando 
las Compañías petrolíferas extranjeras, 
vendiendo sus productos a precios que 
campo 
5 ti 2 5 
6 
5 6^0 
6 4 2 5 
92l26 
2 5 4 
¡salen fuera del de la competen —Todos los días nos parecen! . ¡{c¡ta_ 
exagerados los cambios a que, s ^ indicani ia campaña prosi 
cierran los Fondos públicos, ar- fodav¡a. a pesar de las gestiones que 
guyen otros; pero llegamos ri g diversas partes se han hecho y de 
res se han dirigido para impedir que el he-
¡cho prospere. 
—¿Quien habla de conversión; compañías extranjeras están ven 
ahora?, añade otro. Para ha- diendo ia gaSolina a un precio que no 
blar de conversión, es necesa- llega % la mitad dei precio corriente de 
rio contar con una política es-iventa de la CepSa y la venden a ocho 
table, con una situación mas¡cén1.imos litro siendo así qUe sólo por 
afirmada... tributación tienen que pagar a razón de 
— Y , sin embargo, termina;nueve céntimos por litro; es decir, que 
otro comentarista, ¿a qué tér- tienen una pérdida inicial dé un cénti 
mino llegaríamos con una si- mo en litro, sin contar con los gastos 
tuación política estable, si ya de transporte, de bomba, etc 
con la actual los cambios lie-! _ . - ^ 
gan a estas alturas? E l SOIlOr Buxade 
Y el caso es que no hay más. ~~ -~~ 
dinero que el que sale para L a dimisión del señor Buxaderas de su 
Fondos públicos. Esta es la ver- cargo de delegado del Estado en el Mo-
dad la gran verdad. nopolio de Petróleos había hecho pen-
Isar en la posibilidad de que este señor 
BanCOS volviera al Consejo de la Cepsa, del cual 
salió un mes antes de haber sido desig 
ri _ . „, Inado para la Delegación antedicha. 
Llego hace unos días al mer-, s n nuestraa noticias, no hay nada 
cado una racha de ordenes pa-| * en este rumor E1 señor Buxa. 
ra un valor bancario: Hipóte-lderag dejó una vacante en la Compañía 
Española de Petróleos, vacante que ha 
sido cubierta ya hace tiempo. 
Lo mismo ocurre con la vacante deja-
da en el Consejo de la Cepsa por don 
Luis de la Peña, cuyo viaje a Estados 
Unidos no tiene nada que ver con los 


















1 7 l 2 0 | 
62 50 
6 2 30 
3 5 7 5 
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7 35 
7 33 
2 9 4 
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cario. De un plumazo desapa-
reció del "parquet" todo el pa-
pel que existía flotante. 
Un día después vuelve a ha-
cerse otra redada de papel por 
otra serie de órdenes: era para 
el Banco Hispano Americano, 
y el "parquet" queda comple-
tamente despejado del papel de 
esta clase de valores. 
Ayer le tocó al Banco Espa-
ñol de Crédito: una gran re-
dada que se lleva entre las ma-
llas más de 300 títulos de una 
sola vez. Y queda dinero. 
E n Ríos de la Plata conti-
núa habiendo dinero al cambio 
de 83. 
¿Qué ocurre en el corro ban-
cario? 
Se asegura que esto es una 
repercusión claVa y fehaciente 
de la mejoría que se refleja en 
el Departamento de Fondos pú-
blicos: la revalorización de es-
te sector repercute de manera 
directa en la cartera de los 
Bancos y esto es lo que cotiza, 










3 2|7 0 
3 215 0 
4 97 
4 9 6 
1|80 
1178 
3 0 8 0 





Hay dinero abundante para 
dobles. Dinero que se ve con 
claridad, a pesar de que las 
dobles suelen realizarse, si no 
con cierto secreto, al menos con 
cierta carencia de publicidad. 
Parece, sin embargo, que se va 
a instaurar un nuevo régimen 
de publicidad para las dobles, y 
esto como consecuencia del di-
nero abundante que existe. 
Hay un artículo del Regla-
mento que indica la posibilidad 
de contratación de las dobles a 
días. Los que quieran emplear 
o soliciten fondos en dobles, a 
un plazo determinado de días, 
según el Reglamento, lo ten-
drán que indicar a la Junta. La 
Junta llevará a estos efectos un 
registro en el que se inscribi-
rán por riguroso orden de en-
trada las solicitudes. 
Antiguamente existía en el 
"parquet" una pizarra destina-
da a estos efectos, que ha des-
aparecido, pero que si se ins-
taura tal costumbre, volverá a 
establecerse. 
A estos efectos el síndico ha 
asegurado que se darán toda 
clase de facilidades para que 
se lleve a la práctica este im-
pre. La inestabilidad política sigue sien 
do el motivo de más seria preocupación 
de todos los bolsistas. Y estos no se 
deciden a invertir su dinero mientras no 
tengan siquiera sea una mediana con 
fianza en el rumbo de la cosa publica. 
E l cierre de pórticos no puede ser mas 
flojo. Todos los valores decaen y se re 
gistran estos cambios: Nortes, 53,45, pa 
peí; Alicantes, 40,35, operaciones; Explo-
sivos, 104,35, operaciones; Minas, 53,25, 
dinero, y Chades, 370, papel. 
Banco de E s p a ñ a 
(Balance del día 23. E n millones 
de pesetas.) 
ACTIVO 
16 febr. 23 febr 
Oro en Caja: 
Tesoro 
Banco 
Cuentas corrientes ... 





Efectos a cobrar en 
el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro.... 
Cuentas de crédito.... 
Créditos disponibles.... 
Cuentas de c r é d i t o 
con garantía 2.571.0 
Créditos disponibles ... 1.523.1 
Pagarés de préstamos 18.3 




Amortizable 4 por 100, 
1928 
Acciones de Tabacos. 























































Capital del Banco 
Fondo de reserva 
F i 1 1 1 París 20,38 
u e r a d e l c u a d r o ^ , ^ % 
Nueva York 307,87 
Berlín 123,80 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 






Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado; 
Interior, fin próximo, 73,20 y 73,30; Te-
soros, 4,50 por 100, noviembre, 102,50; i U. S. Steels 
Fomento Industria, 100; Majzén, B, l04;'E1ectric Bond Co. .... 
Electro Mecánica, 6 por 100, 86; Cha-|Internat- Tel. & Tel 
des, 6,60, 102,90; Sevillana, séptima, 94;iGeneral Electric 
Duero, 106; Andaluces, fijo, primera,¡Consol Gas N. Y. .... 
13,25; Azucarera Bonos, 6 por 100, 92;|Pennsylvanla Railroad 20 
Segovia-Medina, 49. Baltimore and Ohio 10 
Canadian Pacific 11 
BOLSIN D E LA MASANA Anaconda Copper 10 
Explosivos, fin corriente, 525; fin pró- National City Bank 
ximo, 525; en alza, 534. Alicantes, fin [Madrid 
corriente, 203,50; fin próximo, 204; en al-
za, 206,50, 207; en baja, 202 por 201,50. 
Nortes, fin próximo, 289 por 268. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 267,75; Amsterdam .. 
Alicantes, 203; Explosivos, 523,75; Cha- Buenos Aires 
des, 275; Colonial, 45; Petrolillos, 25>'75;ÍOQJ^ M E T A L E S D E 
Rif, portador, 267,50. . 
Bolsín de cierre.—Nortes, a 267 dinero; 
Alicantes, a 201 dinero; Explosivos, a 
523,25; Rif, portador, 266,25; Chades, a 
370; Azucareras, ordinarias, a 30,75. To-
do a fin de mes. 



















BILBAO, 25—Banco de Bilbao, 1.105; 
Banco de Vizcaya, 1.027,50; Hispano Ame- A tres meses ...... 
ricano, 148; M. Z. A., 202; Electra de Cobre electrolítico 
V i e s g o , 325; Hidroeléctrica Ibérica, 
637,50; Unión Eléctrica de Cartagena, 
193; Sierra Menera, 15; Marítima Unión, 
140; Naviera Amaya, 120; Cerrajera de 
Mondragón, 430; Resinera Española, or-
dinarias, 5,50; Ebros, 775. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 145 
Berliner Kraft & Licht 139 
Chade Aktien A-C 193 
Gesfürel Aktien 113 
A. E . G. Aktien 28 
Farben Aktien 140 
Harpener Aktien 
Deutsche Bank & Diskonto-
Por el contrario, la especulación está 
floja, decaída y desalentada. 
* * « 
Para marcar la tendencia del departa-
mento, un solo dato: la Deuda Interior 
llega a hacerse a 73,20, a fin próximo. A 
tono con esta mejoría, las demás deudas 
registran también muy favorables im-
pulsos; y junto con las Deudas del Es-
tado, entre las que destacan Amortiza-
bles 1927, sin impuestos, las obligacio-
nes del Tesoro. 
E n Bonos oro hay papel a 242,25 y di-
nero a 241,75. 
E n valores municipales aparece el di-
nero con m a y o r animación que días 
atrás: Villas nuevas t i e n e n dinero a 
89,80 y papel a 89,90; para las restantes 
clases predomina la demanda. Anima-
ción en Marruecos. 
E n el corro bancario continúa la bue-
na disposición de días anteriores. Ha> 
dinero en varias clases y en especial en 
Banestos; en acciones Río de la Plata 
sale dinero a 83. 
Para valores de electricidad las carac-
terísticas no varían: el valor más des 
tacado es Electras, que tiene dinero a 
Q/jg¡140; pa})el en Hidroeléctrica Española, a 
162; en Alberches dinero a 44,50; en 
Unión E l é c t r i c a Madrileña, papel a 
104,75 y dinero a 104; en Mengemór, a 
131 dinero y papel a 132; en Guadalqui-
X'.jgjvir, dinero a 97. 
También celebran con optimismo la 
jornada las Telefónicas; preferentes tie-
nen dinero a 110,50; pero a este cambio 
portante articulo del Regla 
mentó, que contribuirá a la am-(_ 
pliación del mercado y a la gSm*j£Sff? "' 
ratura de las operaciones de g«fê s%«Pfrccij!acV 
Cuentas corrientes ... 
Cuentas corrientes en 
oro » 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos, intereses.. 
Ganancias y pérdidas. 
Diversas cuentas 
días anteriores. Para U n i ó n Eléctrica 
Madrileña de 1926 queda papel a 109. 
E n obligaciones ferroviarias, la situa-
ción no varía mucho; pero con caracte-
rísticas también sostenidas. 
IMPRESION D E BARCELONA 
























'presentado para el segundo concurso que 
¡está convocado 
Regresa el s e ñ o r Uribe 
Como anunciamos, el señor Uribe. sín-
dico de la Bolsa de Bilbao que estuvo el 
sábado en Madrid, ha regresado inme-
diatamente a aquella plaza. 
E n los medios bursátiles han sido muy 
comentadas las palabras del señor Pe-
láez, en las que, al aludir a la cuestión 
del Comité de Enlace, dijo que había 
otras cuestiones de más urgencia de que 
tratar. 
Existe gran curiosidad y expectativa 
por conocer el alcance de esta frase. 
Negocio bursát i l 
E l negocio realizado en la sesión de 
ayer fué el siguiente: 
Viernes Lunes 
Valores del Estado y 
Tesoro 5.855.500 
Otros efectos públi-
cos españoles 79.500 
Valores con garantía 




tranjeros c o n ga-






des industriales ... 


















Total 7.513.850 7.328:050 
Dobles 
Las dobles contratadas ayer fueron las 
siguientes: 
Valores Doble Cambio 























Azucarera est. 1931 ... 0,40 
Idem 5,50 0,45 






















S U B A S T A A M B P í 
Bailes Carnaval en salones Madrid-Paríi 
en semana próxima. Hoy, 26, a las 12 y H 
C o n c u r s o d e a n t e p r o y e c t o s 
Para transformar parte de los locales de 
"La Perla del Océano" en salas de pis-
cina y gimnasio, se abre un concurso de 
anteproyectos entre arquitectos españo-
les. E l plazo de inscripción, termina el 
de marzo. 
Las condiciones del concurso, planos 
y demás detalles pueden obtenerse en la 
Dirección de "La Perla del Océano" de 
cinco a ocho de la tarde. 
San Sebastián, 16 de febrero 1935. 
Dirección. 
L a 
G r a n d i o s a o f e r t a 
m a g n í f i c o l o t e d e 
• • u n 
d e u n 
l i b r o s 
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queda papel al final; en ordinarias sale 








Dresdener Bank 82 
Reichsbank Aktien 167 
Hapag Aktien 30 
Siemens und Halske 146 
Siemens Schuckert 97 
Gelsenkirchner Bergbau 68 
Rheinische Braunkohle 209 







(Cotizaciones del día 
Cobre disponible 26 
A tres meses 26 
Estaño disponible 220 
A tres meses 216 
Plomo disponible 10 
A tres meses 10 
Cinc disponible 11 
11 11/16 
disponible. 29 1/4 
A tres meses 29 3/4 
Oro 143 1/2 
Plata disponible 25 1/2 
A tres meses 25 9/161 % • » 
NOTAS INFORMATIVAS En el corro de especulación, como he-
. . . , Irnos dicho, a la deriva casi por com-
parece que no ha p a s a d o nada del:pleto. Barcelona abre con cambios flo-
viernes acá: el mercado continua refle- jos y agi ge mantiene a lo largo de la 
jando exactamente las mismas caracte- sesi¿n, 
rísticas y la misma tendencia que en E n J U J portador, a 269, fln próximo, 
días atrás. y quedan al flnal ofrecidos a 267. 
Al decir la misma tendencia. Indica- Alicantes tienen papel a 204, fln pro-
mos ya una intensificación en las ca- ximo, y Nortes, fln próximo, a 269, papel, 
racterísticas apuntadas: un auge cada con dinero a 267,75, fln corriente, 
vez más ferviente y entusiasta en los Para Petrolitos se oye papel al carn-
¡corros de Fondos públicos. blo de 26. 
Esto lo abarca todo: euforia general.I De Explosivos, ni hablar en el cur-
actividad en el negocio, aumento en lo.- so de la sesión. Cinco minutos antes del 
cambios; e | fln, un optimismo que al-¡cierre empezó a formarse el corro, sin 
gunos estiman, incluso, se ha llegado a!registrarse variación alguna con el bol-
la exageración. L a gente se dedica a sin de la mañana, pero con predominio 
¡computar los rendimientos de cada va- de papel. 
ilor a los cambios que van alcanzando;, En Campsas hay dinero a 121 y en ac-
pero, a pesar de la reducción que condones nuevas a 194 papel por dinero 
los precios experimentan, el alza conti- a 190. 
núa y el dinero afluye a los corros de | E n el sector de obligaciones mantienen 
contratación. líos eléctricos la b u e n a disposición de 
Doce preciosas novelas de la Biblioteca 
Selecta de Autores Modernos. 
Títulos y autores: 
MAR Y F L O R A N : Martirio y Pasión, E l 
destino de Jacques, Mamá Cenicienta, Ma-
ría Rosa, E l casamiento de Clemente, L a 
Señorita Millones.—REGNAUD: Dos Ilu-
siones.—PUJO: E l Juramento de Sibila 
(dos tomos W M A R Y A N : Por un dote,— 
EMMANUEL SOY: Mi cisne. — V T L L E -
T A R D : Irene. Cada tomo, con una boni-
ta cubierta a dos colores, contiene 300 pá-
ginas de texto de amena, interesante y 
muy moral lectura. Más de 4.000 páginas 
en total. Valor de los doce tomos, cua-
renta y ocho pesetas. Precio de los doce 
del lote completo, ocho pesetas. 
Tipo de interés.—Descuentos, 5,50 por 
100. Créditos personales, comerciales y 
na bursátil sin que se pueda consignar de Mercancías. 6,50 por 100. Créditos y 
absolutamente nada de particular. El|préstamos con garantía: Amortizable 3ihbros 
mercado se encuentra muy pobre y se y 4 p0r JOQ 1928, 4,50 por 100- los de-¡^erví^os contra reembo^so'nueve Pesetas' 
realizan muy pocas operaciones. La gen- más valores del Estado, 5 por 100; Obli-
te permanece de brazos cruzados y no gaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y 
se decide a nada. Reina gran expecta-1 Abril 1934, 5 por 100; ídem ídem Julio 
Cw* , 1934, 4.50 por 100; Valores industriales. 
¿Causas de lo sucedido? Lo de siem-,5,50 por 100. 
• I • • R • • r s • • • 
L A M U T U A L L I B R E R A 
Francisco Layret, 126, BARCELONA. 
Se envía contra reembolso toda clase 
de libros. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ! 
s o t a c u e i t a . 
5 0 c e n í i m o s 
M A G N E S I A 
S P E L L E C R I H 0 
fen/escenfe. 
Martes 26 de febrero de 1935 
( 1 0 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.877 
T r a s p a s o t i e n d a g r a n d e 
Cálle primer orden. Cédula 2.846 
Carretas, 3, continental. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
T O L E D O 
Habiendo sufrido extravio el resguardo 
ae deposito transmisible n ú m e r o 4.999 
de pesetas nominales 28.000, en t í tu los 
de la Deuda 4 por 100 Interior, consti-
tuido en esta Sucursal a nombre del 
Ayuntamiento Constitucional de Villato-
bas, se anuncia al públ ico por segunda 
y ultima vez, para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar desde la 
fecha de la primera inserc ión de este 
anuncio en los diarios "Gaceta de Ma-
drid", E L D E B A T E , de Madrid, y " E l 
Castellano", de Toledo, s e g ú n determi-
nan los art ículos 4 y 41 del reglamento 
del Banco de E s p a ñ a , advir t iéndose que, 
transcurrido dicho plazo sin r e c l a m a c i ó n 
alguna, la Sucursal expedirá el corres-
pondiente duplicado de dicho resguardo, 
anulando el primitivo y quedando exenta 
de toda responsabilidad. 
Toledo, 2 de marzo de 1935.—P. E l Se-
cretario, F é l i x Guardiola. 
r 9 i • R F» i s « n • a B • i 
C A S A S O T O C A 
G R A N U O U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
por t e s t a m e n t a r í a . Se traspasa el local 
P L A Z A D E C E L E N Q U E , NUM. L 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
1 8 WiniHIll i i i n n i i i 
C O C H E S D E N I Ñ O S 
R e f r e s c o s I n g l e s e s 
A L C A L A . 4. T E L E F O N O 12632. 
i i n i i i n i n i i i i n n 
F á b r i c a s c a m a s d o r a d a ? 
Valverde, 3 cpdo. Portada Roja . Riego, 13. 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar, 5. 
Salamanca: San Justo, 14. 
A G U A V I S f í ü 
I D E AI P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado 
I a » B i 
IIIÍ 
CRUBtR 
i P A R A C A U D A L E S 
ULTIMOS PERFECCIONAMIENTOS 
No compre sin pedir cata logo a la 
fábrica más importante de España. 
M ^ C R V B I R 
A P A R T A D O 1 8 5 mmugummmmmamm • B I L B A O MllilllWIIIIIIIIIMII 
Recurso de alzada contra la Orden de 
ia D irecc ión general de 10 de junio de 
1934.--El ministerio estima el recurso de 
alzada interpuesto por don J e s ú s L lorca 
Rodal contra la orden citada, que queda 
anulada, y concede al recurrente el de-
recho a obtener en virtud de concursillo 
una de las vacantes actualmente existen-
te en Madrid, por estar ocupada en pro-
piedad en virtud del ú l t imo concurso de 
traslado la Escue la de la calle L i s t a que 
reclamaba. 
Orfanato Nacional de E l Pardo. — So 
rectifica el nombramiento aprobado por 
orden del 14 del actual, referente al maes-
tro don Florencio Santos Otero, en el 
sentido de que se llama Florentino y no 
Florencio. 
Se aprueba la ampl iac ión de propues-
ta a favor de doña Angelina Garc ía Mi-
guel, maestra de Vil lares de Yeltes (Sa-
lamanca), y nombrarla con carácter pro-
visional por un año. como m á x i m o , para 
la Secc ión vacante en la Escue la gradua-
da del mencionado Orfanato. 
Patronato Nacional de L a s Hurdes.— 
E l ministerio aprueba la propuesta pre-
sentada por el señor presidente del in-
dicado Patronato y nombra para las E s -
cuelas vacantes dentro de la Mis ión Pe-
d a g ó g i c a de las Hurdes, con carác ter 
propietario, a los s eñores que siguen: 
Don Gregorio S i m ó n Bayle, maestro de 
Ventosa la Sierra (Soria), para la unita-
r ia de n iños de la F a c t o r í a de los Ange-
les (Caminomorisco); don M a t í a s M. Sal-
vador Pe iró , de E l Valle-Samago (Soria), 
para la Escue la mixta de L a Huerta; don 
Guillermo Díaz García, de E l Torno (Cá-
ceres), para la mixta de Rubiaco; don 
Ju l ián Mena Sánchez , de Mendeta (Viz-
caya) , para unitaria de n iños de Casa-
res; don Antonio Daza Pedraz, de San 
Ju l ián de Mourence-Villalba (Lugo), para 
la mixta de Aceitunilla; don Hilario R o -
dríguez Sánchez , de Hornachos (Bada-
joz), para la unitaria de n iños de L a -
dril lar; d o ñ a Vi s i tac ión González Muñiz, 
de Sotrondio (Oviedo), para la unitaria 
de n iñas de la misma localidad, y don 
Galo Alvarez Ciudas, de Mariz-Trasparga 
(Lugo) , para la mixta de R í o m a l o de 
Arr iba; dec larándose desierto el concur-
so por lo que respecta a las plazas de 
maestro auxil iar de la Mis ión, y a la 
de maestra de la E s c u e l a unitaria de ni-
ñ a s de Pinofranqueado, que s e r á n reser-
vadas para nueva propuesta. 
P laza de directora do Hogar Maternal 
de la P r o t e c c i ó n de H u é r f a n o s del Magis-
terio Nacional.—Se crea en Madrid un 
Colegio regional, denominado "Hogar 
maternal" (Casa matriz de la P r o t e c c i ó n 
de los H u é r f a n o s del Magisterio nacio-
nal) , y se abre un concurso para pro-
veer la plaza de directora del expresado 
Colegio, que la podrán solicitar del di-
rector general, en el plazo de veinte 
días , los miembros de la Ins t i tuc ión que 
la deseen, a c o m p a ñ a n d o hoja de servi-
cios y mér i tos , certificada; cert i f icación 
facultativa acreditando no tener defec-
to f ís ico y hallarse en perfecto estado 
de salud, y una Memoria de diez cuar-
tillas manuscritas, a lo sumo, exponien-
do un plan de organ izac ión para el tipo 
de Orfanato objeto del concurso. 
P o d r á n a c o m p a ñ a r t a m b i é n cuantos 
documentos, publicaciones y trabajos 
acrediten sus m é r i t o s y preparac ión y 
capacidad para el d e s e m p e ñ o del expre-
sado cargo. I n d i c a r á n a d e m á s , en la ins-
tancia sus circunstancias familiares, es-
tado civil, n ú m e r o y edad de los hijos, 
si los tuvieren, y d e m á s personas a su 
cargo. 
L a Junta Central , constituida en Comi-
s ión calificadora, e x a m i n a r á los expe-
dientes y podrá someter a los solicitan-
tes a las pruebas y ejercicios que crea 
convenientes, para asegurar el acierto en 
su e lecc ión. 
Dicha Junta e levará al ministerio su 
propuesta en turno para el cargo de di-
rectora. L a s dos aspirantes que, habiendo 
sido incluidas en terna no resulten nom-
bradas, q u e d a r á n asimismo habilitadas 
para el cargo y en expectativa de des-
tino. 
L a designada, aunque con carácter pro-
visional, pasará a d e s e m p e ñ a r la direc-
ción que se anuncia, sin menoscabo eco-
nómico ni de sus derechos profesionales 
conservando el lugar relativo que tuvie-
ra en el e sca la fón , con todos los dere-
chos inherentes al mismo, computándo-
sele como servicios en el cargo de ori-
gen los prestados en el Orfanato, cobran-
do el sueldo por su ca tegor ía en el es-
calafón, siendo incompatible el ejercicio 
del nuevo cargo con cualquier otra ac-
tividad profesional o pública, ya que re-
s idirá en el edificio del Colegio. 
Comis ión de reforma escolar.—La Di 
recc ión general de Pr imera enseñanza 
ha dispuesto que dicha Comis ión quede 
constituida por los siguientes s e ñ o r e s : 
Presidente, i lus tr í s imo señor director 
general de Pr imera e n s e ñ a n z a ; vocales, 
doña María Maeztu Whitney, del Conse-
jo Nacional de Cultura; don L u i s de Ho-
yos, de la Secc ión de P e d a g o g í a de la 
Universidad Central; don Lorenzo Luzu-
riaga, de la Secre tar ía t é c n i c a del mi-
nisterio; don Antonio Ballesteros, ins-
pector general de Pr imera e n s e ñ a n z a ; 
don Angel de R e g ó , del Museo P e d a g ó -
gico Nacional; don Eladio García, ins-
pector de Pr imera e n s e ñ a n z a ; doña Con-
cepc ión Majano, profesora de P e d a g o g í a 
de Escue la Normal; d o ñ a Sixta Freiré , 
directora de Escue la graduada; don J o s é 
Xandr i , director de Escue la graduada; 
doña María L iz , maestra nacional, y don 
Ju l ián Mart ínez Perdido, maestro nacio-
nal. 
Reingresos.—Se concede el reingreso en 
el Magisterio Nacional a los maestros 
don Miguel Manrique González , exceden-
te de la Escue la de L iñe ira -Vi l lameá ( L u -
go) y a d o ñ a Carmen Menéndez Toyos. 
de la de Castineira-Villarino de Conso 
(Orense). 
Asimismo en virtud de reingreso se 
nombra maestra de Oquendotegui (San 
S e b a s t i á n ) a d o ñ a Rosa López de Goi-
coechea, excedente de la Escue la de Irún 
(Guipúzcoa) . 
Permutas.—Se accede a las solicitadas 
por d o ñ a Antonia Piquer, maestra de 
Val ls (Tarragona) , y d o ñ a Josefa Ferro, 
de L a s Planas (Gerona); d o ñ a Angela 
F e r n á n d e z , de San Sebas t ián de los Reyes 
(Madrid), y d o ñ a Pe tra García, de Ma-
drid; d o ñ a Concepc ión Paulo, de Valen-
cia, y d o ñ a Concepc ión Gimcno, de Algi-
nús de Al jara . 
J u n t a Central de P r o t e c c i ó n a los 
h u é r f a n o s del Magisterio.—En nota que 
nos envía , recuerda a los maestros y 
maestras nacionales, profesores y profe-
soras de Normales e Inspectores e ins-
pectoras de Pr imera e n s e ñ a n z a que es tá 
próx imo a expirar el plazo concedido por 
la circular de la "Gaceta" del 19 ac-
tual, para la e lecc ión de representantes 
en la Junta provincial. 
ICIONES y 
Inspectores de Servicio: Ministerio de 
Hacienda.—La "Gaceta" publica 'la rela-
c ión de los s e ñ o r e s opositores declara-
dos aptos para la ce lebrac ión del se-
gundo ejercicio, que son los siguientes: 
don Antonio Saura. Pacheco, don Pablo 
Cases R u i z del Arbol, don Santiago Pé-
rez y Pérez , don Asdrúbal Ferreiro Cid, 
don Donato Postigo Frai le , don José Do-
m í n g u e z Lu i s , don Isidoro Fernández 
Valmayor y Herrero, don Francisco Ots 
Capdequi, don Antonio J i m é n e z Sáez, don 
Enr ique Esteban Rodr íguez , don Vicen-
te Fuster Sirvent, don R a m ó n Merino 
Pérez , don L u i s de Usera y López Gon-
zález, don J o s é María Mart ín San Pedro 
y don T o m á s Benito Arnaz. 
Ingenieros subalternos. — Se anuncian 
las vacantes de ingenieros subalternos 
siguientes: una de la Jefatura de Obras 
públ icas de Barcelona, otra de la Dele-
g a c i ó n de los Servicios Hidráu l i cos del 
Segura y otra de la Sexta Jefatura de 
Estudios y Construcciones de Ferroca-
rriles. E s t a s vacantes se pueden solicitar 
en el plazo de diez d ías a contar desde 
S a n t o r a l y c u l t o s A J E D R E 1 G R A N J . A P J » P A . . ^ A 
$6 ^ a domirilio 70 cts. litro Fernández de los Rios. 52. Te l é fonos 30736 y lfi|S«. 
D I A 26. Martes .—La C o n m e m o r a c i ó n 
de la P a s i ó n de N . S. J . Santos N é s t o r , 
obs.; P a p í a s , Diódoro , Conón, Claudiano, 
Fortunato y F é l i x , mrs.; Alejandro, Faus-
tiniano, Porfirio, A n d r é s y Víctor , cfs. 
L a misa y oficio divino son de este 
día, con rito simple y color morado. 
Adorac ión Nocturna.—San Vicente de 
Paul . 
Ave María .—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pebres, que 
costean doña María Bringas y d o ñ a 
Leoncia Ruiz del Caño, respectivamente. 
Cuarenta Horas (Salesas, Pr imer Mo-
nasterio. Santa E n g r a c i a , 10). 
Corte de Mar ía .—De la Esperanza, San-
tiago. Del Sagrado Corazón de Jesús , Ni-
ñ a s de L e g a n é s (P . ) , y en ^1 oratorio del 
Olivar (P.) ( P P . Dominicos). Del Buen 
Consejo, San L u i s Gonzaga y Oratorio 
del E s p í r i t u Santo. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de San G i n é s . — M a ñ a n a 27 
a las 8,30, misa c o m u n i ó n general para 
la Asoc iac ión de la Medalla Milagrosa. 
Parroquia de Santa Mar ía de la Al -
mudena.—A las 6 t., santo rosario. 
Parroquia de S a n t i a g o . — M a ñ a n a , día 
27, a las 8, misa c o m u n i ó n general para 
la Vis i ta Domici l iaria de la Medalla Mi-
lagrosa, ejercicio, y salve cantada, 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—A las 5,30, expos i c ión de S. D . M., 
corona seráf ica , visita al S a n t í s i m o , con 
med i tac ión , reserva y bendic ión . 
B a s í l i c a Pontificia.—A las 11, misa en 
honor de San Antonio. 
Oratorio del Ol ivar .—A las 9, misa 
c o m u n i ó n para la Cofradía de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Ma-' 
Hoy jugará Alekhine doce partidas 
simultáneas con reloj 
L a segunda exh ib i c ión del doctor 
Alekhine t e n d r á lugar esta tarde, a las 
cuatro y media, en el local social del 
Madrid F . C . • 
He aquí la lista definitiva de juga-
dores m a d r i l e ñ o s facilitad por el entu-
saista e incansable nuevo presidente de 
[ la F . E . D.. A. , s e ñ o r F . Balbuena: A l -
¡miral l , Aubarede, Cadenas, Cifuentes, 
Fuentes, Gamonal, K e r n , Ortueta, Ro-
'drfguez Suárez , Roig, Sanz y V á z q u e z . 
; ( V a n por orden a l f a b é t i c o ) . Suplente: 
doctor Naharro. 
¿ Q u é papel h a r á n los representantes 
del ajedrez m a d r i l e ñ o ante el formida-
ble c a m p e ó n del mundo? E s c u e s t i ó n de 
horas el saberlo. 
E s t á n invitados todos los Clubs fede-
rados de la capital. 
Recordamos que se juegan con reloj 
estas doce s i m u l t á n e a s , debiendo hacer 
cada uno de los doce jugadores veinte 
jugadas a la hora. 
A l doctor Alekhine no se le computa 
el tiempo, pero nos m a n i f e s t ó que re-
flexiona solamente un poco m á s que en 
las s i m u l t á n e a s sin reloj. 
ñ a ñ a , día 27, misa para la A s o c i a c i ó n de 
Damas del Perpetuo Socorro. 
Templo Nacional de Santa Teresa (pía 
za de E s p a ñ a ) . — M i s a s cada media hora, 
desde las seis hasta las diez, y a las once. 
Todos los d ías se dice una misa a Santa 
Teresa por E s p a ñ a . 
(Es te per iódico se publica con censura 
ec les iás t i ca . ) 
I • 
J a r d í n F L O i t I T A 
L U I S R O D R I G U E Z B O R O 
Establecimiento de Arburicultura y Floricultura el más 
importante de Madrid. Disponemos en cantidad y en cali-
lades insuperables millares de árboles frutales y de som-. 
ora, coniferas, arbustos, rosales y trepadoras Cultivos he-
chos en Madrid, adaptables * tndos los climas de España, 
ASA C E N T R A L : L I S T A , .W M A D R I D . — S U C U R S A L : 
SAN R K R N A R I M i ¡S - l ' I D W C A T A L O G O 
g • n n « i 
a n i i t w i m i i h i í i i i i i i i i n i i i i n m ^ 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros) .—8: " L a Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa . Calendario a s t r o n ó -
mico. Santoral . Recetas culinarias.—13: 
Campanadas. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l 
cock-tail" del día". M ú s i c a var iada.— 
13,30: " E l Danubio azul", "De Huelva", 
" L a flor del pazo", " L a calesera", " E l 
sitio de Zaragoza".—14: Cambios de 
moneda. M ú s i c a variada.—14,30: "Nar-
dos sevillanos", "Saltar y bailar", " C u -
rro Vargas", " L a mesonera de Tordesi-
llas", " ¡Adiós , m o n t a ñ a s m í a s ! " , "Dans 
la forge", " L a s lloronas".—15: " L a P a -
labra". Mús ica variada.—15,30: "Peque-
ñ a tarantela", "Quo vadis?", " L a pa-
rranda".—17: Campanadas. M ú s i c a l i -
gera.—17,30: Reportajes de arte y cul-
tura.—18: C o n t i n u a c i ó n de la m ú s i c a 
ligera. —18,30: Cotizaciones de Bolsa. 
" L a Palabra". L a hora a g r í c o l a : "Oli -
vo y aceites". "Estado actual de la cr ia 
caballar en E s p a ñ a " . — 19,15: "L'e l ix ir 
d'amore", "Manon Lescaut", "Lohen-
grin", "Otello". "Cuentos de los bosques 
de Viena", "Córdoba", "Island", "Los 
diamantes de la corona", "Segunda se-
la apar ic ión de la "Gaceta" (25 de fe-
brero). 
Ministerio F i s c a l . — E x á m e n e s de ayer: 
H a n sido aprobados los s eñores 193, don 
Rafael Bersuti l Guachs, 21,16, y don Al -
fonso Cano Crespo, 23,20. P a r a el d ía 27 
han sido convocados del 220 al 265. 
Pensiones a doce obreros.—La "Gace-
ta" del pasado día 24 anuncia la con-
vocatoria para pensionar a doce obreros 
españoles en el extranjero, a fin de que 
perfeccionen sus conocimientos t é c n i c o s 
y práct icos . T a m b i é n publica las condi-
ciones que deben reunir los concursan-
tes. 
renata", " L a c o n d e n a c i ó n de Fausto".— 
20,15: " L a Palabra". Rec i ta l de cancio-
nes: " L o mismo que yo", "Eso es pa 
hombres", "Si yo tuviera un mi l lón" , 
" T i e r r a de flores", "Claveles de sangre", 
" L a m á s p lantá" . — 21: G i t a n e r í a s . 
"Tambourin", " E l anillo de hierro", " L a 
marcha de Cádiz", " L a boda de L u i s 
Alonso".—22: Campanadas.—22,05: " L a ! 
Palabra".—22,30: T r a n s m i s i ó n desde un 
teatro.—23,45: " L a Palabra". 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2., 410,4 me-
tros).—14: S in ton ía . «Cordobesa» , « P o -
bre gorr ionc i to» , cEl asombro de D a -
m a s c o » , «La vida del a r t i s t a » , « L a Vie-
j ec i ta» , « N i ñ ó n » , « M a n ó n » , « S e r e n a t a 
cal lejera ch ina» , « L a s h i jas del Zebe-
deo», «Los millones de Ar lequ ín» , « L a 
R e v o l t o s a » , «Lo mejor es reír», « L a s 
g o l o n d r i n a s » . Noticias.—17,30: Sinto-
nía. Curso de castellano.—17,45: T a n -
gos y canciones.—18,45: Peticiones de 
radioyentes.—19: Noticias. M ú s i c a de 
baile.—22: S i n t o n í a . « S i n f o n í a incom-
p l e t a » . C h a r l a l i teraria. «El A m o r B r u -
jo», «Org ía y e n s u e ñ o » . — 2 3 , 3 0 : M ú s i c a 
de baile.—23,45; Noticias.—24: Cierre . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
S A L A M A N C A , 2 5 . — E n el edificio del 
G r a n Hotel se ha inaugurado la emi-
sora de radio, Radio Sa lamanca , con 
asistencia de las autoridades y varios 
diputados. Pronunciaron discursos el 
jefe de T e l é g r a f o s , el alcalde, el dipu-
tado s e ñ o r I scar , el gobernador civil y 
el director de l a emisora don Manuel 
M a r t í n . L e y ó s e una car ta del ex minis-
tro s e ñ o r Villalobos. D e s p u é s se cele-
bró un banquete. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA S 
de los dos tercios del pago de s 
Marchanudo, viñedo el más renom | 
brado de la región. z 
Direccfón: PEDRO DOMECQ Y CIA. J. de la Fronter* | 
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L A S E Ñ O R A 
D O Ñ A M A R I A D E L A S M E R C E D E S 
D E L R I O C A R R A S C O 
H a f a l l e c i d o 
E L O I A 2 5 D E F E B R E R O D E 1 9 3 5 
a los treinta y cinco a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . K P . 
Su desconsolado esposo, don Adolfo Manuel Lupiani Menéndez ; hi-
jos, Eduardo y Manuel; madre, d o ñ a Natalia; padre polít ico, don F r a n -
cisco Lupian i ; hermanos, don Eduardo y don Aureliano; hermanos 
pol í t icos , sobrinos, t íos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendar su 
alma a Dios y asistan a ia conducc ión del cadáver , 
que t e n d r á lugar hoy, d ía 26, a las C U A T R O de la 
tarde, desde la casa mortuoria, P laza del Dos de 
Mayo, n ú m e r o 3, a l Cementerio Municipal, por lo 
que les q u e d a r á n agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . — A R E N A L , 4. M A D R I D 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta ocho palabras 0,80 ptas Cada palabra más 0.10 Más 0.10 ptas. por Inserción en concepto de timbra 
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E S T O S A N U N C I O S 
R E C I B E N : E N 
Los Tiroleses, S. A.. Peligros, 2. 
L a Prensa, Carmen, 16, principal 
Publicitas, S. A., Pi Margall, 9. 
Librería Fernando Fe. Puerta del 
Sol. 15, 
Agencia Alor, Carmen, 36. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
B E S O R Cardenal, abogado O r v a n t e » , 19. 
Consulta tres-siete (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. Telé-
fono 17123 (18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
C E R T I F I C A D O S , últ imas voluntades, pe-
nales, registros, exhortes, etc. Nieto Arro-
yo. Génova, 3. Madrid. (T) 
D E T E C T I V E S , gestiones reservadísimas, 
precios incompatibles. Ccntromeño. Puer-
ta Sol, 9, segundo. 27704. (5) 
I N F O R M E S privados. Gestión, tramitación 
documentos, cobro créditos. "Actividad'. 
Churruca, 4 ("Metro" Tribunal)-. (3) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 
R E C L A M O . Mesa y silla. 20 pesetas; ca-
mas doradas, 35. Puente. Pelayo. 31. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos Traspaso 'ocal. 
Leganitos. 17. <20) 
S A L D A M O S alcobas, comedores' modernos 
mitad precios. Estrella. 10. (7' 
M I K l l L E S , los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re-
forma. Flor Baja, 3. . ' (5) 
V A L E 10 % descuento en todas las ven-
tas Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores despachos, tresillos, camas, 
muebles en «eneral. precios reducidísi-
mos, por̂  reforma. Flor Baja. 3. (o) 
L I Q U I D A C I O N verdad todas existencias 
Matesanz. Estrella. 10. t*J 
C A M A S bronce, queriendo calidad visite la 
exposición tienda Alcalá. 84. depósito de 
la fábrica E . Guzmán: Maria Teresa. 6̂. 
CAMA colchón y almohada. 50 peseta^ 
Luna. 13. I5' 
MI K B I . K S Gamo, l̂ os mejores y más ca-
ratos San Mateo. 3. Barquillo. 27. (18) 
1.1)NA 13 Alcobas, comedores, cama» do-
radas plateadas, infinidad de muebles 
precios haralisimoa. Luna. 13. ta» 
A KM ARIOS, aparadores, camas doradas, 
etcétera, buen uso, pr^ios baratísimos 
Espíritu Santo, 24. Tienda. 
CUNA, camas turcas, sillas, mesillas, me-
sas. Torrijos, 2. (23) 
B U E N O S muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
P L A Z O S , 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados, 
27. Teléfono 11957. (2) 
E L E G A N T I S I M A almoneda. Despacho, co-
m e d o r , alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral. 21, entresuelo. (18) 
TODO piso, muebles nuevos; prenderos, no. 
Teléfono 49661. (8) 
POR retorno América, realizo dormitorio, 
salón, cortinas, mantas mejicanas, gra-
mola. Alcalá. 112, primero derecha. (V) 
V E N D O todos muebles, por marchar fue-
ra. Ríos Rosas, 48. Julia. (5) 
A L M O N E D A urgentísima, sólo hoy; realí-
zanse los muebles de casa. Barbieri. 1, 
primero. (2) 
A L M O N E D A , por marcha, todos los mue-
bles, objetos. Puebla, 16, primero. (2) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro LA-
pez. Pez. 15. Prado, 3. (21) 
ALQUILERES 
L O C A L amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346 
(24) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos diariamente. Información: Príncipe. 
1. (V) 
GOY A. 80. Cuartos todo confort, casa nue-
va. (18) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados. 10. Pe-
letería. (V) 
C H A L E T , todo confort. Chamartln: 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
I N T K R I O R , 65; ático. 85. Ercl l la. 19. As-
censor. Nueva. (2) 
C U A R T O todo confort, gas. calefacción cen-
tral, ascensor, montacargas. Moreto, 15. 
(T) 
E X T E R I O R , soleado, amplio, baño, cale-
facción central, eras, ascensor. 48 duros. 
Alcalá. 181. (6) 
A L Q U I L O hermos'o hotel, todo confort. 
Cuesta Perdices. Teléfono 48362. (8) 
HER.MOSO piso céntrico, confortable Pa 
seo del Prado. 12. (18) fíOS áticos, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño, cocina, hay, terraza, calefacción 
central, gas. todo confort, 30 y 35 duros 
Bravo Murlllo, 25. (T) 
H O T E L amueblado Parque Metropolitano. 
Brisa, 6. Teléfono 43462. (T) 
L O C A L 24 metros fondo 3.3 ancho, un hue 
co, muy apilo, 325. Príncipe Vergara, 22 
próximo Goya. (T) 
UtAKAGK particular alquílase. Apulrre. 3 
(2) 
C U A R T O S todo confort, gas, agua calien-
te. 28-40 duros. Doctor Gástelo, 12. Ui 
E X T E R I O R E S , confort, económicos, com 
nieta, madre, hija, uno, dos amigros 522SO 
(A) 
A L Q U I L O tiendas, cuartos con baño, 14 a 
18 duros. Moratines, 12: Erci l la , 11 (ba-
rrio Paco Segovía) . .(3> 
L O C A L E S para almacenes, industrias, 
guardamuebles. Pacífico, 22. (T) 
A L Q U I L O locales grandes, pequeños, es-
pléndidas luces, próximo estaciones. Aca-
cias, 4. (8) 
E X T E R I O R alegre, casa tranquila, propio 
para personas edad, veintiséis duros. Te-
léfono 30376: de 4 a 5. (6) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos. E l Norte. Mudanzas, guardamuebles, 
traslados provincias, Castelló, 33. 57046. 
(5) 
H E R M O S I L L A final, calle Porvenir, 4. ba-
jo exterior, 80 pesetas; segundo exterior, 
baño, 90 pesetas. (4) 
MUDANZA:» económicas, extenoi edificios. 
E l Norte. Castelló, 33. 57046. (5) 
L O C A L amplio para almacén, con tienda, 
dos huecos, próximo estación Norte, pre-
cio moderado. Razón: Raimundo Pérez. 
Alcalá Zamora, 48. (6) 
O F R E Z C O local tienda, industria o gara-
ge con foso. Covarrubias. Teléfono 47364. 
(2) 
C U A R T O 16 duros. Santa Engracia, 72. 
Tranvía puerta. (2) 
C E D O hermosa habitación con balcón a 
matrimonio o dos amigos, personas se-
rias, con o sin. Minas, 16, segundo cen-
tro. (10) 
A L Q U I L O grandes tiendas con sótanos. 
Fernan4o Católico, 72. (2) 
T I E N D A , próximo mercado, para cualquier 
Industria. Toledo, 14. Vinos. (V) 
A L Q U I L O , vendo vaquería, vivienda, 23 
plazas. Razón: Manzanares, 8. (18) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 
A L Q U I L O dos habitaciones independientes. 
Fernando V I , 1, principal. (V) 
PISO reducido, económico, amueblado, con-
fort, personas serias. Apartado 10.060. 
(V) 
P E Q U E S A azotea amueblada. Mediodía, 
baño, gras, ascensor, 165 pesetas. Rios 
Rosas, 21. (5) 
CASA sin estrenar, queda un cuarto. To-
do confort, bien orientados, 62 duros. 
Modesto Lafuente, 78, frente Parque Ar-
tillería. (3) 
A L Q U I L A S E salón exterior, dos balcones; 
oficinas, industrias. Carmen, 20, princi-
pal. (2) 
A L Q U I L O hotel dos plantas, amplio ga-
rage, próximo Ciudad Universitaria. I n -
formarán : Costanilla Angeles, 8. Oflci-
naa. (5) 
PISOS desalquilados muchísimos diaria-
mente, información garantizada, todos 
precios. Príncipe, 4, principal. (3) 
A L Q U I L A S E gran local, industria, garage, 
almacenes. Miguel Angel, 31, portería. 
(16) 
E X T E R I O R Rosales. 20 duros, soltero, ma-
trimonio. Teléfono 40505. (A) 
AUTOMOVILES 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi 
nuevos, l̂ os más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora. 56. 
(2) 
C O C H E S para abono, precios económicos. 
General Pardiñas, 89. .(5) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias, (V) 
CAMION USA. Vendemos barato. Francis-
co Pascal. P i Margall, 9. Teléfono 19277 
(9) 
C A M P B E L L , Modernísima radio automó-
vil. ¡ Algo maravilloso! Hererra. Plaza 
Canalejas, 6. (3) 
P L Y M O U T H , particular, conducción, siete 
plazas, último modelo, facilidades pago. 
Carretera Carabanchel, 85 (Matederos). 
(2) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos. Santa Engra-
cia, 6. (2) 
A L Q U I L E R automóvi les nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Sánchez Bustillo, 
7 (Puerta Atocha) (74000); Doctor Cas-
telo, 20 (61598); Garage Andalucía, To-
rrijos, 20 (61261). (7) 
E S T A N C I A S baratís imas, conservación au-
tomóviles . Garage Andalucía. Torrijos. 
20. (7) 
V E N D O moto Velocette, semlnueva Telé-
fono 49661. (8) 
C A R N E T S , garantizo conducir camiones, 
automóviles, motocicletas. Código, mecá-
nica, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
V A U X H A L L , coche inglés de más calidad. 
Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , el 6 cilindros más barato. Al-
cántara, 28. (3) 
V A U X H A L L . estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , modelos 14-20 caballos. Al -
cántara. 28. (3) 
C A M I O N E S "Latil", modelos gasolina, acei-
te pesado. Alcántara, 28. (3) 
B E D F O R D , camión inglés, material, fa-
bricación perfectos. Alcántara, 28. (3) 
C A M I O N E S y ómnibus usados, diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Garage Cotisa. Alcántara. 28. (3) 
G A R A G E con vivienda espaciosa, calle Jor-
ge Juan, se vende baratísimo, sin inter-
mediarios. Apartado 4.026. (2)' 
P A R T I C U L A R vende Graham Paige del 
31. cuatro puertas, seis lunas, seis rue-
das, seminuevo, urgente. Montserrat, 4. 
(3) 
E S C U E L A automovilista, única que garan-
tiza carnet, 90 pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo. 12. (4) 
A U T O P L A N O cabriolet 1933, completamen-
te nuevo, sin intermediarios. Francisco 
Giner, 35 moderno. (T) 
V E N D O Buick del 28, lujo, Marchasll, se-
paración, baúl. Gravina, 17. Droguería. 
( E ) 
CAFES 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro. 12,50. Jardines. 13. Fábrica. (21) 
CALZADOS 
¡ S E S O R I T A S ! LOS mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda Ebrox. Almirante, 32. (24) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
siete-nueve. (18) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializa-
do. Hortaleza, 61. Contesto provincias. 
(2) 
U R I N A R I A S , sífilis, sexuales, consulta par-
ticular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. (5) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
S E C R E T A S . Consultorio médico, especia-
lidades. Puerta Sol, 3, primero: 3-7. (16) 
M E D I C O , tocólogo. Matriz, embarazo, es-
terilidad. Jardines, 13. (A) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
1. (20) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11; 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta faltas mens-
truación, médico especialista. Alcalá, 157, 
principal. (5) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, 
hospedaje, especialista. Santa Engracia, 
150. (V) 
A N G E L E S González. Consulta, hospeUaje. 
Contesto provincias. Jerónimo Quintana, 
7. (5) 
P R O F E S O R A partos, consulta embaraza-
das. Plaza Chamberí. 10. bajo. (T) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica grátui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
ASUNCION (.iarcla. Consulla, Hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (6) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel. 9. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871 (2) 
COMPRAS 
M O T O R E S , maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro moblliariDS. 
pianos, ropas, porcelanas, libros, plata, 
condecoraciones. Hidalgo. 74330. (T) 
COMPRO casa hipotecada Banco, buena 
renta. Reina. 29; once-una. Sin interme-
diarios, i U6> 
COMPRO máquinas escribir, multicopistas, 
sumadoras, calculadoras, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy rápido. Par-
diñas. 17. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO muebles, máquinas coser, escri-
bir, porcelanas. Teléfono 33746. (5) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajás, 
oro. plata y platino con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO máquinas escribir usadas. Ciar-
cía. Pérez Galdós. 9. (T) 
COMPRO casa próxima Retiro, dos cuar-
tos planta, hasta 500.000. Escribid: Barre-
ra. Glorieta Bilbao, 3. (T) 
COMPRO casa 400.000, Salamanca, Lealtad, 
Argüelles, Chamberí. Rosales. Florida. 
19. Teléfono 31354. Fontagud. (T) 
L I B R O S , bibliotecas todas clases, compro a 
particulares. Teléfono 13945. (5) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz. 7. Platería. 
(2) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas. 
Enciclopedia Espasa, pa;;o espléndida-
mente. 47869. (4) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
M A R I A Carmen Hernández Bravo. Goya. 
83 Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, a lemán. (Tt 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfono 
20003. (T) 
D E N T I S T A ofrécese domicilio, precios eco-
nómicos. Avisos: San Agustín. 16, se-
gundo. (2) 
D E N T I S T A Gurrea ha trasladado su con-
sulta de Magdalena, 28. a Alcalá, 22, pri-
mero (junto al "cine" Alkázar). Teléfono 
11536. Dentaduras completas sin paladar. 
(21) 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITAS, aprendan corle, confección, 
dos meses. Lope Rueda. 10. entresuelo. 
I T ) 
B A C H I L L E R A T O muy abreviado. Escr i -
bid: Apartado Correos 12.073. Madrid. (T) 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernandez de 
la Hoz. 38, principal derecha F . Estrada. 
(10) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. (2) 
A C A D E M I A Bilbao. Secretarios, Dirección 
Seguridad, mecanografía (alquilamos), 
bachillerato, comercio, taquigrafía, cultu-
ra, idiomas. Fuencarral, 119, segundo. 
(2) 
P R O F E S O R A de Londres (diplomada), lec-
ciones. Alcalá, 183. Teléfono 54399. (A) 
P R O F E S O R A francesa (París) , diplomada 
lecciones. Teléfono 52375. (A) 
F R A N C E S , inglés. Primero de marzo, cur-
sos prácticos de tres meses. Adelanta-
dos, principiantes, 25 pesetas. Inscrip-
ción de 3 a 8. Idiomas. Peligros, 4. (T) 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, corresponden-
cia, clases domicilio, profesor 20 años 
práctica. General Pardiñas, 87, segundo 
izquierda. (T) 
P R E P A R A C I O N ciencias, elementales, su-
periores. Torrijos, 33. Sanchiz. Licencia-
do. (A) 
S A B I E N D O Taquigrafía nadie sale suspen-
so. García Bote (Congreso). Ferraz. 22. 
(24) 
E S C U E L A Berlitz. Francés , inglés, ale-
mán por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
' clases para principiantes. Arenal. 24. Te-
léfono 10865. (2) 
P R O F E S O R Ciencias, Letras para colegio, 
desde cinco tarde, modestas pretensiones. 
Atrevidos, abstenerse. D E B A T E 48.373. 
(T) 
I N G L E S , francés, nativos, rápido, econó-
mico. 57394. Goya, 58. (T) 
SEÑORITA inglesa, católica, sabiendo es-
pañol, especializada niños, colocariase ex-
terna o mañanas educación, enseñanza. 
42662. (T) 
I N S T I T U T R I Z española, francés, taquime-
canografla, buenas referencias, colocaria-
se Madrid, provincias. Dolores Rodrí-
guez. Urbieta, 34. San Sebastián. (T) 
P R O E E S O R A titulada, católica, desea co-
legio o educar niños. San Bernardo. 46, 
principal derecha. (18) 
P R O E E S O R A francesa prepara francés, ba-
chillerato, enseña rápidamente conversa-
ción, gramática, precios moderados. Pre-
ciados, 9. (2) 
D E R E C H O civil y mercantil, clase particu-
lar, edificio del Callao. Jacometrezo, 1, • 
segundo: cuatro-seis. (2) 
CANTO. Angolés Otteln, barítono Lloret, 
discípulos de Slmonettl. Pez, 6. (10) 
F R A N C E S , inglés, alemán, método rapidi» 
simo. Alcalá, 183, bajo. Teléfono 54399. (2) 
P R E P A R A C I O N delineantes Obras públi-
cas, aparejadores. Matemáticas , dibujo, 
rápida, económicamente. Academia Sán-
chez Cuéllar. Preciados, 17. Centro de 
preparaciones técnicas. Clase día y no-
che. Infórmense. (18) 
E R A N C E S A diplomada, lecciones económi-
cas. San Bernardo, 112, entresuelo dere-
cha. 36443. (18) 
F R A N C E S , cursos 10 pesetas, lecciones, 
conver.sación. Profesora diplomada. Ve-
neras, 2, tercero derecha. '5) 
I N G L E S , rápido, lecciones por señorita. 
Preciados, 10, entresuelo. ^2) 
A C A D E M I A Olmedo. Salud. 11 (Carmen a 
Gran Vía) . Auxiliares Dirección Seguri-
dad. Apuntes gratis. Teléfono 15433. (2) 
M A E S T R A titular informada, mucha P r ^ " 
tica, domicilio. Malasaña, 24. 
D I B U J O , pintura, profesor titulado, a do-
micilio, mucha práctica. Señor Casado. 
Cardenal Cisneros, 62. Teléfono 47907. (V) 
P R O E E S O R A ayudante Instituto, Univer-
sidad, sección Letras, lecciones, P^PilL»" 
clones, cultura general. Teléfono ^ j g ) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. Ev i ta estreñimiento, t011*?»-
tiones. hemorroides, 15 céntimos. (V> 
L A S señoras que sulren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot. encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo, v en-
ta farmacias. (Z¿' 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infanta-
expulsa lombrices, 20 céntimos. 
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E L D E B A T E ( i i ) 
Martes 26 de febrero de 1935 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromln", la fran rertita para niño», publica todos los | U « T « 8 nna plana com-
pleta de Arenturas del Gato Félix. diferent«s de \nn qm» n t i h l l r » F . l P E B A T E . 
W N F E B M O S ^ r l p e . J a r a b e B r o n c o - P u l m o l . 
C u r * la l o s . V e n t a en f a r m a c i a s . (2) 
F I L A T E L I A 
J J E X A L L O colocecciones c o n g r a n d e s des-
cuentos . Sel los c l á s i t o s E s p a ñ a , E u r o p a , 
a é r e o s s i n c o m p e t e n c i a . C o s t a n i l l a A n -
geles, 13. ba jo . M a d r i d . (2) 
P A G A M O S bien sel los, co lecc iones . L i b r e - i 
ría F i l a t e l i a . Pozas. 2, e s q u i n a Pez. (5) 
B E L L O S a é r e o s nuevos , c o m p r o . R i c a r d o 
Ve lasco . M u r c i a , 3. (18) 
F O T O G R A F O S 
P \ B A r e t r a t o s a r t í s t i c o s de C a r n a v a l , n i - 1 
ñ o s , bodas, a m p l i a c i o n e s . R o c a . T e t u á n , 1 
2 0 . ' • (2) i 
F O T O G R A F I A i n d u s t r i a l , p r e p a r a c i ó n ca-1 
t á J o g o s , t r a b a j o s co lor . Rasche . G l o r i e t a ' 
B i l b a o . 1. T e l é f o n o 32436. (3) | 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N T A San r e i n a n d o . 170 f anegas , a 300 
pesetas. T e l é f o n o 13346. (24) | 
T I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , so lares , c o m p r a ' 
o ven ta , a l q u i l e h v i l l a s , pisos a m u e b l a d o s . I 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H i s p a n i a " . O f i c i n a l a 
mas i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 60 
( l i n d a n d o P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) . (3) 
F I N C A S , c o m p r a s , v e n t a s , p e r m u t a s . A d -
d i t a d V A ^ n c i a V i l l a f r a l i c á . O é n o v ^ l ; , l l l i m m i l l l , l , l i l i , i m i l l l | n i M l l l l i l l l i m i l l i m 
r .uatro-seis . T e l é f o n o 3224.'). (3) o - p c i n i i ' v - r - i * t r « . . . . . 
^ . i t « " i ; j í r ^ i í 9 ? a r « « " O r i t a a , d i r i g i d o f a - ) | f I A M I . P e n s i ó n e c o n ó m i c a , m á x i m o c o n - , A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l 3. B r a v o M u r i l l o , 
54. T e l é f o n o 41374. E s t a s u c u r s a l s i g n i f i -
ca b u e n s e r v i c i o , e n o r m e a b u n d a n c i a de 
m King Fmvrn Strn) 
— T e debo el éxito de esta tarde. Pero, 
¿cómo te colaste en la chistera? 
—Desapareció. Cuando lo haga así de-
lante del público va a ser un éxito com-
pleto. 
— E n cuanto termine de comer, segui-
ré ensayando este número. 
-¡No falla una! 
A L Q C I L O prec ioso h o t e l , t r e s pisos, con. 
« in mueb les . R a z ó n el m i s m o , t res-se is . 
J o s é M a r a ñ ó n . 14. (3) 
H O T E L paseo Rosa les . T o d o c o n f o r t . G a -
rage , vendo s u m a u r g e n c i a , 50.000 d u r o s . 
E s c r i b i d : A p a r t a d o 9.081. M a d r i d . (2) 
P I S O S . V e n d o c u a t r o en l a ca l l e de Re -
cole tos , a l M e d i o d í a , c a d a p iso c o n s t i -
t u y e t o d a la p l a n t a , m u y capaces y c o n -
f o r t . V a l v e r d e , 8, s egundo i z q u i e r d a Se-
ñ o r San M i g u e l . (10) 
E O L A R , H e r m o s i l l a , 3. M e d i o d í a , P o n i e n -
t e . S e ñ o r S á n c h e z B l a n c o . A u g u s t o F i -
frueroa, 4. (2) 
F I N C A S . J o s é M a r í a O r t i z de S o l ó r z a n o . 
C o m p r a , v e n t a de fincas r ú s t i c a s y u r -
banas , so la res . F u e n c a r r a l , 33. M a d r i d . 
( T ) 
C A S A c o m p r o 350.000 a 500.000 pesetas, p re -
f e r e n c i a b a r r i o s A r g ü e l l e s , Pozas . D e t a -
l les c o m p l e t o s : A p a r t a d o 10.038. (3) 
P A R A g a r a g e o i n d u s t r i a a r r i e n d o o v e n -
do, c a l l e J o a q u í n M a r í a L ó p e z , 4, dos 
v i c i o s . F a c i l i d a d e s pago . E s c r i b i d : G o n -
z A l e z - C o r r o t o . V a l l e h e r m o s o , 34. (11) 
F I N C A S i e r r a , p r ó x i m a M a d r i d , c o n a g u a 
m i n e r a l p r e t u b s r c u l o s o s , v é n d e s e . R a z ó n : 
A p a r t a d o 4.042. M a d r i d . ( T ) 
F I N C A v é n d e s e l i n d a n d o e s t a c i ó n p r ó x i m a 
M a d r i d , con g r a n n a v e p a r a f á b r i c a , a l -
macenes , e tc . R a z ó n : A p a r t a d o 4.042. 
M a d r i d . ( T ) 
C A S A S en M a d r i d , v e n d o y c a m b i o p o r 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . (2) 
H O T E L c a p a c i d a d , c o n f o r t , v e n d o b a r a t o . 
T e l é f o n o s 50463, 53206. (3) 
O C A S I O N . V e n d o casa C a v a A l t a . 30:000 
pesetas. 19498, (3) 
F l ' E N T E R R A R I A . V e n d o - h e r m o s a v i l l a 
a m u e b l a d a , s i t u a c i ó n i n m e j o r a b l e . N ú ñ e z 
B a l b o a , 33: t r e s a c i n c o . ( T ) 
V E N D E S E casa m i t a d p r e c i o v e r d a d . I n -
f o r m a r á n : D u l c i n e a , 42, p o r t e r í a . ( T ) 
O C A S I O N . M a g n í f i c a casa, s i t i o i n m e j o r a -
ble, 8 Te l i b r e . V e l a r d e , 13. S e ñ o r O l g a : 
6-8. , <18) 
V E N D O h o t e l C o l o n i a M o d e r n a . T e l é f o n o 
41314: once a u n a y c inco a ocho . (18) 
V E N D O casa C h a m b e r í 5.000 pies, a l q u i l e -
res 50-75, c a p i t a l i z a d a 9 l i b r e v e r d a d , p r e -
cio 60.000 d u r o s . E s c r i b i d : A p a r t a d o Co-
r r e o s 10.057. (8) 
V E N D E M O S , p e r m u t a m o s casas, solares , 
h a c e m o s h i p o t e c a s . A n c h a , 56, p r i m e r o 
d e r e c h a . ( V ) 
C O M P R O solares h a s t a 20.000 pies, buenos 
s i t io s , pago c o n t a d o . S e r r a n o . E d u a r d o 
D a t o , 2 1 ; s i e t e -nueve . (2) 
P E R M U T O dos casas p o r solares , buena 
r e n t a , e x c e l e n t e s i t i o . S e r r a n o . E d u a r d o 
D a t o , 2 1 ; s i e t e -nueve . U ) 
C A P I T A L I S T A S : o c a s i ó n . V e n d o c inco ca-
j a s d i s t i n t o s p rec ios , b a r r i o s a r i s t o c r á t i -
cos, c o n s t r u c c i ó n i n m e j o r a b l e , p rec ios ex-
cepc iona les . S e r r a n o . E d u a r d o D a t o , 2 1 ; 
s i e t e -nueve . (2) 
P l E B L O c e r c a n o M a d r i d , v e n d o , a r r i e n d o 
finca, p r o p i a i n d u s t r i a , g r a n j a , i n t e r n a d o , 
45.000 pies t e r r e n o t a p i a d o , g a r a g e , g a l l i -
neros , f a c i l i d a d e s pago . L i s t a , 74. Z a p a -
t e r í a . ^ T ) 
V E N D O h o t e l m e j o r s i t i o e s t a c i ó n Pozue-
lo . T e l é f o n o 51200. ( E ) 
V E N D O casa m o d e r n a 55.000 pesetas 11-
f bres , 70.000 B a n c o , r e n t a 14.300: m i t a d 
m i l i a d i s t i n g u i d a , c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. I f o r t , p rec ios especiales es tab les . H o r t a -
(18) leza, 3. ( E ) 
R * ^ ? ^ S « f i h o s p e d a j e c o m p l e t o desde A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n todo c o n f o r t , ex 
D ,¿5 , ed i f i c io , i n s t a l a c i ó n , nuevos , t odos 
ade l an to s , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , a scenso r ; 
p l a t o t e r n e r a d i a r i o ( f r e n t e P a l a c i o P r e n -
t e r l o r , p e r s o n a es tab le . A c u e r d o , 29, p r i -
m e r o c e n t r o d e r e c h a . " M e t r o " San B e r -
n a r d o . 1 ( E ) 
s a ) . " B a l t y m o r e " . M i g u e l M o y a , 6, s e g ú n - 1 I A B I T A ( ; I O N e x t e r i o r , p e n s i ó n , b a ñ o , ca-dos 
G A B I N E T E , a l c o b a e x t e r i o r , c o n f o r t , c o n 
c o m i d a San J e r ó n i m o , 19, s egundo . ( A ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n c o n f o r t a b l e , con . ca -
sa l u j o . V e l á z q u e z . 55. ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n c a b a l l e r o , d o r m i r . H o r -
t a l eza , 32, p r i n c i p a l , e sca l e ra I z q u i e r d a . 
N a d a p o r t e r a . ( T ) 
P E N S I O N m a t r i m o n i o , a m i g o s . A l m i r a n t e , 
26, p r i m e r o , e s q u i n a Reco l e to s . ( T ) 
S E a d m i t e n h u é s p e d e s en f a m i l i a , c o c i n a 
v a s c a . F e r n a n d o V I . 17, p r i n c i p a l dere-
cha . ( T ) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a M o n c l o a h a b i t a c i ó n 
dos a m i g o s , con , s i n , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . 
I s a a c P e r a l , 10. p r i n c i p a l i z q u i e r d a . ( T ) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n en f a m i l i a . L o p e 
R u e d a , 20, p r i n c i p a l I z q u i e r d a . ( T ) 
S E a l q u i l a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , e c o n ó m i c a . 
A l f o n s o X I I , 64. ( T ) 
H A B I T A C I O N c é n t r i c a , b a ñ o , ascensor . 
L a r r a , 15, p r i m e r o c e n t r o de r echa . ( T ) 
P E N S I O N c o m p l e t a 6 pesetas, c o n f o r t . A l -
b e r t o A g u i l e r a , 11. s egundo de recha . (3) 
S E S ' O R A respe tab le of rece g a b i n e t e , b a ñ o , 
s e ñ o r a , c a b a l l e r o . 50777. (18) 
C A S A ser la , h e r m o s o e x t e r i o r , dos a m i g o s , 
e c o n ó m i c a , c o n f o r t . C a r r e r a San J e r ó n i -
m o , 36, segundo de recha . (18) 
H A B I T A C I O N , b a l c ó n , 50 pesetas . M a y o r , 
41, p r i m e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
H A B I T A C I O N " e x t e r i o r , e l egan te , so leada , 
40 pesetas . G e n e r a l L a c y , 12, s egundo de-
r e c h a . ( T ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a desea c a b a l l e r o ú n i -
co, e s t ab le . T e l é f o n o 58397. ( T ) 
C A B A L L E R O v i v i r í a ú n i c o , poca f a m i l i a , 
h a b i t a c i ó n a m p l i a , t r a n q u i l a , so leada , ba-
ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , p r ó x i m o Cibe-
les. E s c r i b i d : D E B A T E 48.383. ( T ) 
H A B I T A C I O N con t o d o c o n f o r t . M a r q u é s 
de Cubas , 11. ( T ) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n a s e ñ o r i t a . 
T e l é f o n o 60798. ( T ) 
H K R M O S A S h a b i t a c i o n e s , bu ñ o , ascensor , 
t e l é f o n o . R o d r í g u e z San P e d r o , 57 d u p l i -
cado, e n t r e s u e l o I z q u i e r d a . (3) 
P E N S I O N G r a n V í a , e s p l é n d i d a , l u j o s a , 
s o l e a d í s i m a h a b i t a c i ó n , " m á x i m o c o n f o r t , 
t r e s a m i g o s , s i e te pese ta s ; m a t r i m o n i o , 
ocho . A v e n i d a D a t o . 23. c u a r t o . (18) 
A L Q U I L O h a b i t i í c l ó n m a t r i m o n i o h o n o r a -
ble, con , s i n , so l , c o n f o r t , t e l é f o n o . A l c a -
lá , 38, t e r c e r o . ( T ) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n c o n f o r t , 
c é n t r i c a , c a b a l l e r o es tab le . 35098. (8) 
K I N Q S . M a g n i f i c a h a b i t a c i ó n i n d e p e n d i e n -
te, e c o n ó m i c a , m a t r i m o n i o , s e ñ o r a s , d e r e . 
r.ho coc ina , ascensor , t e l é f o n o , h a l l r e c i -
b i r . S a n t a E n g r a c i a . 5, e n t r e s u e l o ( j u n -
t o p l a z a S a n t a B á r b a r a ) . ( T ) 
P A L E R M O . P e n s i ó n l u j o s í s i m a , e spec i a l i -
d a d es tab les . P l a z a las Cor t e s , 4, c u a r t o . 
(18) 
R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l de s e ñ o r i t a s . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . M a y o r , 71 m o d e r n o . 
D i r e c t o r a : d o c t o r a S o r i a n o . (10) 
P E N S I O N , es tables , e c o n ó m i c a , b u e n a co-
c i n a , t e l é f o n o , b a ñ o . L e ó n , 8. p r i n c i p a l . 
(T> 
V I U D A cede h a b i t a c i ó n c a b a l l e r o , s e ñ o r i -
t a . N ú ñ e z B a l b o a . 83, ba jo d e r e c h a . ( T ) 
H O T E L G l b r a l t a r . A d u a n a . 19. p r ó x i m o 
. P u e r t a Sol , g r a n c o n f o r t , h a b i t a c i o n e s , 
c u a t r o pesetas, c o n b a ñ o p r i v a d o , a le te 
pesetas . (16) 
M O N T E M A R . P e n s i ó n - h o t e l . D a t o , 31 . D e s -
de 10 pesetas . (9) 
P E N S I O N L o g r o ñ e s a . 6, 7, 8 pese ta s ; ba -
ñ o , d u c h a , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . P é r e z 
G a l d ó s , 4, p r i n c i p a l . (2) 
S E S O B A cede h a b i t a c i ó n c é n t r i c a , c o n f o r t , 
b a ñ o . T e l é f o n o 17493. (16) 
P E N S I O N S a n t a A n a . E s t a b l e s , 10 peset ; is . 
Z u r b a n o , 8./ (18) 
P E N S I O N A b e l l a . T o d o c o n f o r t , p r ec io s 
e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o . 13-15 ( e s q u i -
n a E d u a r d o D a t o ) . (23) 
m a d e r a s , p r ec io s l i m i t a d í s i m o s , r a p i d e z 
en l a e n t r e g a . (3) 
K A D I O S t o d a onda , c o r r i e n t e u n i v e r s a l , . T A l ' I C K R O e c o n ó m i c o , d o m i c i l i o : s i l l a s , s i -
seis v á l v u l a s , t odas las m e j o r e s m a r c a s , l lones , a u t o m ó v i l e s . T e l é f o n o 72118. ( T > 
' T ^ J S S Í Í S p r e C Í 0 ÚnÍCO- IS0C- ^ ^ I S E S O R A c u a r e n t a y seis a ñ o s , m o d i s t a 
i , p r i n c i p a l . ( d i CUerpo casa. F r a n c i s c o S i l v e l a . 94. ( T , 
MAQUINAS 
1.000 m á q u i n a s de e s c r i b i r , coser, oca-s iún 
v e r d a d , a • m i t a d de p r e c i o . Q u i e n b i e n se R A D I O P h i l i p s , c o n t i n u a y a l t e r n a oca -
a d m i n i s t r a , no c o m p r a a p lazos . L e g a n i - ' s i ó n . A e o l i a n . C o n d e Pe f t a lve r . 22. ( V ) 
( ) 
£552!; r e P a r a t ! 0 P . e s / a r a n t l z ? d a s p o r i n - S K R V I D I M B U K i n f o r m a d a f a c i l i t a m o s t o -
gen le ros e s p e c i a l i z a d o s ; r a p i d e z Perfe75;-| das clases. C r u z . 30. T e l é f o n o 11716 ( V ) 
c i ó n e c o n o m í a . M a r t í n M a y o r . G o y a , T7.\m_... _ T * , " i ' » , v * / 
T e l é f o n o 59171. . (3) D E L I N E A N T E . t o p ó g r a f o , p r o y e c t i s t a . 
m u y p r á c t i c o , a r q u i t e c t u r a , m e c á n i c a 
tos , 1. V e g u i l l a s . (20) C A M B I A M O S r a d i o s c o r r i e n t e c o n t i n u a p o r 
S E S O R A S : a r r e g l o , t i ñ o todos los b o l s i l l o s . 
M a n u e l S á j i c h e z . P r í n c i p e , 20 ( f A b r i c a j . 
B A I L E S , m a l e t a s , c a j a s v i a j a n t e s , p a r a 
m o d i s t a s , s o m b r e r e r a s , c o n s t r u y o , a r r e -
g l o . L u i s V é l e z de G u e v a r a . 4. (21) 
P I N T O R e c o n ó m i c o , d e c o r a d o h a b i t a c i o n e s 
i o r i i r i n a l i s i m o , p r ec io s p r o p a g a n d a . 50155. 
| ( T ) 
T V P I C E R I A . T r a b a j o e smerado , p r ec io s 
I e c o n ó m i c o s . C l a u d i o Coe l lo , 59. T a l l e r . ( T ) 
P A R A a m p l i a r negoc io d r o g a s , p e r f u m e r í a , 
neces i to socio con p e q u e ñ o c a p i t a l , a s u n -
1 t o se r io . O f e r t a e s c r i t a : S e ñ o r C o r t é s . 
D e l i c i a s . 52. (2) 
D E S E A S E conocer p i a n i s t a , v i o l í n y v i o l a , 
I a f i c ionados , f o r m a r c o n j u n t o m ú s i c a da 
c á m a r a . E s c r i b i d : A p a r t a d o 614. M a d r i d . 
( T ) 
M O D I S T A m u y a c r e d i t a d a cede salones y 
> h a b i t a c i ó n p a r a t r a b a j a r a m o d i s t a , s o m -
' b r e r o s o r o p a i n t e r i o r , en G r a n V í a . T e -
l é f o n o 20110. ( » ) 
V E N T A S 
T O R N O S c i l i n d r i c o s , t a l a d r o s , c ep i l l o , t u -
p í e s , s i e r r a s , r e g r u e s a d o r a s de o c a s i ó n a 
p l azos . M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s . 5. (2U> 
T O L D O S , lonas , s a q u e r í o , i m p e r i a l , o T e -
l é f o n o 10231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( T ) 
C A M A S c r o m a d a s , i n o x i d a b l e s , s o m m i e r 
a c e r o V i c t o r i a . T o r r i j o s , 2. (23) 
A I C M O N I L M S . p i a n o s o c a s i ó n , c o n t a d o , 
p lazos , a l q u i l e r e s . R o d r í g u e z . V e m u r a 
V e g a . 3. i24> 
t i A L K R I A S F e r re res . E c h e g a r a y . 26. C u a -
d r o s d e c o r a t i v o s , c u a d r o s co lecc iones , 
c u a d r o s Museos , c u a d r o s r e l i g io sos . E x -
pos ic iones p e r m a n e n t e s . i T ) 
• K M K K I A I n f n m i l . A l h n j a s p e q u e ñ i t a s . f i -
nas y de i m i t a c i ó n M o n t e r a , 7. ( V ) 
po y g a b i n e t e , 25 a ñ o s . P l a z a S a n t a 
B á r b a r a , 3. P r i e t o . ( T ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n a 125, 300, 400,1 a l t e r n a o v i c e v e r s a . A e o l i a n . Conde PP- S F S O R I T A franoeqa c a t ó l i c a m u v hnA 
500 pesetas . T a m b i é n a l q u i l a m o s b u e n a s ñ a l v e r , 22. ( V ) ^^Lnú^ ^'á^&a^^ht 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol 6.1 c a c - r o i r o . x c Ofendo r e ^ d ^ d o ' u n a ñ o ¿ n M a d r i d y tl 
S A S T R E R I A S 
N O V I S I M O m u l t i c o p i s t a " T r i u n f o " , p r e c i o S A S T R E R I A P e i n a d o . R e f o r m o , v u e l v o ga -
banes , t r a j e s , l i b r e a s . A l m a g r o , 12 yT) r e d u c i d o , h a r é i s c i r c u l a r e s , cop ias per-f ec ta s . M o r e l l . H o r t n l e z a . 17. (21) 
M A Q l I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s en 
buenas c o n d i c i o n e s de pago, a l q u i l e r , r e -
p a r a c i o n e s , acceso r ios p a r a t o d a c lase 
de m á q u i n a s de e s c r i b i r , c a l c u l a d o r a s . 
O t t o H e r z o g . A n d r é s M e l l a d o . 32. T e l é f o -
no 35643. ( T ) 
T A L L E R K S r e p a r a c i ó n t o d a c lase m á q u i -
nas e s c r i b i r , t e n i e n d o e x i s t e n c i a de p ie-
zas p a r a todos mode lo s . Casa A m e r i c a -
n a . P é r e z G a l d ó s . 9. ( T ) 
U N D K R W O O D , c o m o n u e v a s , 550 pesetas . 
M a r q u é s C a b á s , 8. ( T ) 
M A Q l I N A S coser S inge r , o c a s i ó n . G a r a n 
S A S T R K R I A R e g u e r o . H e c h u r a l i n a t r a j e 
o g a b á n , 55 pesetas . P r í n c i p e , 7. e n t r e -
suelo . ( T ) 
M A G N I F I C A S h e c h u r a s t r a j e , 35 pese tas . 
N a v a r r o . F u e n c a r r a l . 40. (8 ) 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a t r a j e , g a -
b á n . 55 pesetas . H o r t a l e z a , 7. s e g u n d o . 
(24) 
Ofertas 
A N D N« I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a Re-
yes. P rec i ados , 52 Descuen tos . 21333. (18) 
b l a n d o i n g l é s , desea s i t u a c i ó n en d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a e s p a ñ o l a u o t r a s , p a r a e d u -
c a r n i ñ o s , desde seis a ñ o s , o c o m o se-
ñ o r a de c o m p a ñ í a . M a d e m o i s e l l e Rose 
M i c h o t . 26, R u é d ' A n j o u . P a r i s , V I I I . ( T ) 
L I M l ' l K Z A de coc inas y a r r e g l o y co loca -
c i ó n de t e r m o s i f o n e s , c o c i n a s e c o n ó m i c a s , 
t ubos y a r a n d e l a s . J e s ú s de l V a l l e . 25. 
T e l é f o n o 17079. ( T ) 
A . C a t ó l i c a of rece c o c i n e r a , d o n c e l l a v a s -
congadas , a m a seca, c h i c a p a r a t odo . L i -
r r a . 15. 139CC. (3) 
T R A B A J O I > A , l A d i r e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a d i a r i o o 
r e v i s t a , o f r é c e s e p e r s o n a conocedora ne-
gocio , i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s y r e l a c i o -
nes. E s c r i b i d : M u ñ o z . P r e c i a d o s , 52. 
A n u n c i o s . ' (18) 
Casa S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. T e l é f o n o 20743. 
(22) 
M O T O R E S ace i tes pesados, m o t o r e s gaso-
l i n a , g r u p o s , etc. , m o t o r e s m a r i n o s , m o -
to re s gas pobre , a l t e r n a d o r e s , e l e c t r o m o -
tores , s i e r r a c i n t a , a r a d o s p a r a t r a c t o -
res, t o d o d i s p o n i b l e M a d r i d , p r ec io s ba -
r a t í s i m o s . G u i l l e r m o H e r r e r a . P l a z a Ca -
na l e j a s , 5. T e l é f o n o 17328. M a d r i d . (3) 
MODISTAS 
h i d r o e l e c t r i c i d a d , c a m i n o s , t r a b a j o s c a m - U A M A S , ias m e j o r e s y m á s b a r a t a s : d e l 
f a b r í c a m e a l c o n s u m i d o r . B r a v o M u r i l l o , 
48. L a H i g i é n i c a . ib) 
L I Q U I D A M O S p i n t o s , loza f ina , s u r t i d o s , a 
4,85 pesetas docena . C r i s t a l e r í a s t i n a s , 
co lo res s u r t i d o s , a 4.85 pesetas V a l e n -
c i a . 26. (4 ) 
I ' I A N O S . a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s . C o m -
p r a , v e n t a , a l q u i l e r . A n t i g u a Casa C o -
r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. (3) 
B I L L A R E S a u t o m á t i c o s de M a p a " J m 
S a w " , c o n t a d o , p lazos , a l q u i l e r . O t r o s 
mode los nuevos , c i n c u e n t a pesetas m e n -
sua les . M a r t i n M a y o r . G o y a , 77. <3) 
A I . M A C K N c a r b o n e s d e t a l l " L a U n i v e r s a l " . 
A n t r a c i t a s c a l e f acc iones , coc inas , s a l a -
m a n d r a s , prec ios b a r a t í s i m o s , po r t o n e l a -
das i m p o r t a n t e s de scuen to s . A n t r a c i t a i n -
glesa , saco 40 k i l o s . 5.90; F a b e r o , 5.70; 
a l m e n d r i l l a . 4,90; a s t i l l a s . 40 k i l o s . 4 pe-
setas . G e n e r a l C a s t a ñ o s , 15. T e l é f . MHOL 
( V ) 
C I A D R O S . a n t i s r ü e d a d e s . ob je tos de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s i n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s F « -
r r e r e s . E c h e g a r a y . 25 . , i T J lecc iones d o m i c i l i o . F r a n c i s c a M o r e n o 3. 
E B A N I S T A , b a r n i z a d o r , e m b a l a d o r ; a r r e -
g los y n u e v o . T e l é f o n o 17151. ( T ) 
Í T , . S E v e n d e h o t e l . C a l l e de A l m a n s a , n ú m e r o 
25 ( C u a t r o C a m i n o s ) . R a z ó n : D o c t o r Ve -
lasco, n ú m e r o 6, t e r c e r o . ( T ) 
O F R E C E S E b o r d a d o r a p r i m o r o s a . R a m ó n I P A R T I C I ' L A R v e n d e b a r a t o c o m e d o r t a -
de l a C r u z , 85, t e r c e r o . (2) Hado, l i b r e r í a t a l l a d a , b a r g u e ñ o , o l l a CO-
H A B I T A C I O N e x t e r i o r , s e ñ o r i t a , c aba l l e - P K N S I O N A l c a l á . A l c a l á , 38. E s t a b l e s pre 
c o n t r i b u c i ó n . P l a n o s O r t u ñ o . 18066. H o r 
t a l e z a , 59. (8) 
F L O R E S 
L A m e j o r t i e n d a en p l a n t a s y dores na-
t u r a l e s en San B e r n a r d o , 68. M a d r i d . 
( V ) 
M U E B L E S , 5 pesetas, r e c o g i d a g r a t i s . P a -
seo M a r q u é s Z a f r a , 18. ' 5 ) 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S . M i g u e l B i z a r r o , a g e n t e o f i -
c i a l . F u e n c a r r a l , 33. M a d r i d . ( T ) 
D E S E O 130.000 pesetas d e s p u é s B a n c o so-
b r é casa M a d r i d . T e l é f o n o 43529. (3) 
B A G O h ipo tecaa todas c a n t i d a d e s , c o n t r a -
t a c i ó n nncas . A n c h a , 56, p r i m e r o dere-
c h a ( V ) 
F A R T I C U L A R c o m p r a r l a c r é d i t o h i p o t e c a -
r i o . S e ñ o r A . V i l l a l a r , 13. ( V ; 
H U E S P E D E S 
ro , e c o n ó m i c a . M e n d i z á b a l , 19, s egundo 
d e r e c h a . (2) 
P E N S I O N E d e l . Desde seis pesetas , ba -
ñ o I n c l u i d o , b u e n a , a b u n d a n t e c o m i d a . 
M i g u e l M o y a , 4, segundo , f r e n t e P a l a c i o 
P r e n s a , e s q u i n a G r a n V í a . (2) 
E X T E R I O R , c o n f o r t , e c o n ó m i c o , p e n s i ó n , 
m a t r i m o n i o , a m i g o s . H u e r t a s , 12. (2) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pens iones c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas . M i g u e l M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
M A R I P O L . P e n s i ó n e l egan te , e s p l é n d i d a s 
h a b i t a c i o n e s - e x t e r i o r e s , e s m e r a d o c o n -
f o r t , m u y e c o n ó m i c o , a m i g o s , m a t r i m o -
n i o s . D a t o , 23. (2) 
C A S A p a r t i c u l a r a d m i t e c a b a l l e r o , p e n s i ó n 
e c o n ó m i c a . J a c o m e t r e z o , 84, s e g u n d o . (2) 
P A R T I C U L A R , casa n u e v a , c o n f o r t , t e l é -
f o n o , p e n s i ó n es tab les . C o r r e d e r a B a j a , 
49. s e g u n d o i z q u i e r d a . (2) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
t a m e n t e i n f o r m a m o s hospeda jes . P r e c i a -
dos, 33. (18) 
O F R E C E S E h a b i t a c i ó n t o d o c o n f o r t . 36448. 
(18) 
S E Ñ O R A d i s t i n g u i d a desea p e n s i ó n f a m i -
l i a , c a b a l l e r o s p o s i c i ó n , p r e f e r i b l e e x t r a n -
j e r o s . A l b e r t o A g u i l e r a , 34. c u a r t o . (18) 
. S E . S O R A cede g a b i n e t e a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a . 
G U A R D A M U E B L E S F e r r a z . 13. (18) 
S E cede h a b i t a c i ó n , t r a t o f a m i l i a r . M o n t e -
r a , 44, s e g u n d o de recha . (18) 
H E R M O S O S gab ine t e s , sol , pe r sonas respe-
t ab le s , m a t r i m o n i o s o a m i g o s , p rec ios m ó -
d i cos . T e l é f o n o 49310. (18) 
C O N F O R T A B L E S d o r m i t o r i o s , con , s i n . 
D a t o , 10, p r i m e r o 2. (18) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , dos a m i g o s . D a t o , 
10, t e r c e r o 2. (18) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , c o n . s i n . 
C l a u d i o Coe l lo , 83. (18) 
H A B I T A C I O N E S so l , b a ñ o , con , s i n . A l o n -
so Cano , 45, p r i n c i p a l . ( V ) 
P A R T I C U L A R , b o n i t a h a b i t a c i ó n c aba l l e -
r o . S a n M a t e o , 18, s e g u n d o . ( V ) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a h a b i t a c i o n e s s e ñ o -
r i t a s . A p o d a c a , 3, t e r c e r o d e r e c h a . (8) 
S E Ñ O R A a l q u i l a g a b i n e t e , u n o . dos a m i -
gos . H o r t a l e z a , 71 , s egundo d e r e c h a . (8) 
I ' K N S I O N en f a m i l i a , t o d o c o n f o r t , 5,50, 
m a t r i m o n i o , a m i g o s , c o m i d a g a r a n t i z a -
d a L a r r a , 15. e n t r e s u e l o c e n t r o I z q u i e r -
d a . (8) 
A L Q U I L A N S E h a b i t a c i o n e s e c o n ó m i c a s a 
c a b a l l e r o . P e l a y o . 27. p r i m e r o i z q u i e r d a . 
(8) 
P A R T I C U L A R cede g a b i n e t e , a l coba . V a l -
v e r d e , 42, s egundo . (8) 
C E D O g a b i n e t e e x t e r i o r . M a l a s a ñ a , 24. se-
g u n d o c e n t r o I z q u i e r d a . (8) 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r , i d e a d a , 40 peaetaa. 
S a n t í s i m a T r i n i d a d , 8, t e r c e r o E . ( V ) 
t i z a d a s c i n c o a ñ o s . T a l l e r r e p a r a c i o n e s , soo-l.ooo m e n s u a l e s , h a c i é n d o n o s c i r c u l a r e s . O F R E t ' E S E m a e s t r a P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
d i r e c c i o n e s j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . A p a r -
t a d o 544. M a d r i d . (5) 
100-150 pesetas s e m a n a l e s t r a b a j a n d o m i 
c u e n t a p r o p i o d o m i c i l i o , pueb los , p r o v i n -
c ias . A p a r t a d o 9.077. M a d r i d . ( V ) 
N E C E S I T A N S E d a d o r e s de s a n g r e p a r a 
t r a s f u s i ó n , b i e n r e t r i b u i d o s . D o c t o r M o -
ra les . L i s t a , 47. ( T ) 
O F I C I N A i m p o r t a n t e , s e r i a , a d m i t i r í a m e -
d io d í a e m p l e a d o a c t i v o , d i s p u e s t o apor- af2,S^5 S,9CíntLTa' P00* f « m » l i a . N i c o - P I A N O S b a r a t í s i m o s , p l a z o s ; r e p a r a c i o n e s , 
t a r c i n c o m i l pesetas, c o n c e p t o fianza, i u n M a r l a « í v e r o , 8. (7) 
p r é s t a m o , r e i n t e g r a b l e ; sueldo, 150. Q f r e - M A T R I M O N I O s i n h i j o s , c r i a r í a n n i ñ o b l -
cemos, e x i g i m o s s e r i e d a d . A p a r t a d o b e r ó n . T e l é f o n o 75754. (7) 
10.014. M a d r i d . (9) I I U E R F A N A educada o f r é c e s e a c o m p a ñ a r 
T R E C I S A S E f r a n c e s a c a t ó l i c a p a s a r t r e s n i ñ o s o r e g e n t a r casa . E s c r i b i d : C a r m e n , 
meses a l d e a E x t r e m a d u r a , a c o m p a ñ a r f a - I F u e n c a r r a l , 63. A n u n c i o s . (8) 
m i l l a , b u e n t r a t o , s ó j o c o n v e r s a c i ó n , p r e - N O D R I Z A S y s e r v i d u m b r e p r o p o r c i o n a m o s 
C O N T A B L E . O f r é c e s e h o r a s l i b r e s ; r e v i -
sa, o r g a n i z a c o n t a b i l i d a d e s , ü i s n e r a . 
P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , eco-
n ó m i c o . M a y o r , 9, s e g u n d o . (Ü0) 
P E N S I O N c o n f o r t , p rec ios r e d u c i d o s . N a r -
e v á e z . 19. " M e t r o " G o y a . ( T ) 
I f E C E S I T A M O S h a b i t a c i o n e s b o n i t a s p a r a 
es tables . P r e c i a d o s , 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
F A M I L I A R M E N T E , 5.25 a 6,75, i n c l u i d o 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . P rec i ados , 35, 
p r i m e r o i z q u i e r d a . '18) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , d é s -
ete 10 pesetas . P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . (16) 
G R A T I S i n d i c a m o s h a b i t a c i o n e s pens iones 
todos prec ios , a h o r r á n d o s e m o l e s t i a s . I n -
t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e , 1. ( V ) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l . 11091. 
( T ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a , 
17, p r i m e r o . T o d o c o n f o r t . (23) 
Z S T O S a n u n c i o s . A g e n c i a Reyes . P r e c i a -
dos . 52. G r a n d e * descuentos . 21333. (18) 
H O T E L F o r n g s . C o n f o r t a b i l í s i m o , desde 5 
pesetas . T e l é f o n o . F u e n t e s . 5, p r i n c i p a l . 
(18) 
P E N S I O N S u i z a . G r a n c o n f o r t , exce len te 
c o c i n a e s p a ñ o l a , m e j o r s i t i o M a d r i d . P a -
seo de l P r a d o , 14. T e l é f o n o 18691. (18) 
G R A T U I T A M E N T E f a c i l i t a m o s i n f o r m a -
c i ó n hospedajes , p a r t i c u l a r e s , pens iones . 
P r e c i a d o s , 10. P e l e t e r í a . ( * ) 
P E N S I O N c u a t r o pesetas, b a l c ó n ca l le , ha-
b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s . Pez , 20. se-
g u n d o . (A°J 
K I N O S . M a g n i f i c a h a b i t a c i ó n i n d e p e n d i e n -
te , e c o n ó m i c a , m a t r i m o n i o , s e ñ o r a s , de-
r e c h o coc ina , ascensor , t e l é f o n o , h a l l r e -
c i b i r . S a n t a E n g r a c i a , 5, e n t r e s u e l o ( j u n -
t o p l a z a S a n t a B á r b a r a ) . ( T ) 
F A M I L I A m é d i c a , casa so leada , a d m i t i r í a 
e n f e r m a o n i ñ o s . T e l é f o n o 19493. (8) 
R E S T A U R A N T M e r c e d e s . M o n t e r a , 29. 
C u a t r o p l a t o s , v i n o , pos t res , 1,70; h a b i -
t a c i ó n , 2.50; c o m p l e t a , 6 pesetas. C a l e -
f a c c i ó n . (7) 
P E N s i O . N E l G r a o . E x t e r i o r e s , aguas co-
r r i e n t e s , c a l e f i c c l ó n , p r ec io s r educ idos . 
P rec i ados , 11 . '18) 
H A B I T A C I O N E S e x t e r i o r e s , a m i g o s , 4.50, 
b. c o m p l e t a , t r e s p l a tos , pos t r e , b a ñ o , te -
l é f o n o . A r r í e l a . 8. e n t r e s u e l o i z q u i e r d a . 
(2) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . P r e c i a d o s . 4, p r i n c i p a l . (16) 
P E N S I O N H e r n a n d o . C o m p l e t a , seis, s ie te 
pesetas, c o m i d a vasca , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
t e l é f o n o , ascensor . R o m a n o n e s , 1L (18) 
P E N S I O N P i l i . F u e n c a r r a l , 19, segundo . 
T r e s p l a t o s , v i n o , pos t res , h a b i t a c i o n e s 
c ios e c o n ó m i c o s , c o n f o r t , exce len te t r a -
t o . (8) 
C O N F O R T A B I L I S I M A S h a b i t a c i o n e s es ta -
bles . C o n c e p c i ó n A r e n a l . 3, q u i n t o de re -
cha . (2> 
C E D E S E h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , s e ñ o r i t a , ca-
b a l l e r o , p e n s i ó n c o m p l e t a . N i c a s i o G a l l e -
go. 12. t e r c e r o d e r e c h a . ( T ) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n e c o n ó m i c a , a s c e n -
sor, b a ñ o , t e l é f o n o . P a r d l d a s , 8, p r i m e r o 
i z q u i e r d a . ( T ) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a h a b i t a c i o n e s e x t e -
' r i o r e s , c o n f o r t , e c o n ó m i c a s . E s p a r t i n a s . 4. 
" e n t r e A l c a l á - G o y a . E n P r i n c i p e V n r g a r a . 
(2) 
P E N S I O N L u i s a . C h u r r u c a . 14 y 16. b a j o 
i z q u i e r d a . I n t e r n a d o , p r o f e s o r o p o s i c i o -
nes, c a r r e r a s , g r a d o , r epasos . (2) 
A c a b a l l e r o ser io , es tab le , cedo m a g n i l i c a 
h a b i t a c i ó n , v i s t a s Sol , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
t e l é f o n o , 16 d u r o s . R a z ó n : P r e n s a . C a r -
m e n . 16. <2) 
M A T R I M O N I O solo, cede a l c o b a , m u y eco-
n ó m i c a , a s e ñ o r a . R a z ó n : P r e n s a . C a r -
m e n , 16. (2) 
S E Ñ O R I T A es tab le desea h a b i t a c i ó n c o n -
f o r t a b l e , c é n t r i c a , en casa f o r m a l . E s -
c r i b i d : L l n z a . P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
D E S E A N h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , c o n f o r t , con , 
s in , b a r r i o A r g ü e l l e s , dos e s t u d i a n t e s , es-
t a b l e s . C o n t e s t a r : S e ñ o r F e r r e r . B l a s c o 
I b A ñ e z . 52. 43983. ( T ) 
P E N S I O N C o r u ñ a . Habi ta -c ionea , f a m i l i a -
res, c a l e f a c c i ó n . I n f a n t a s , 26, p r i n c i p a l . 
(5) 
H A B I T A C I O N , u n o , dos a m i g o s . A n d r é s 
M e l l a d o . 16. t e r c e r o d e r e c h a . (3) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , aguas 
c o r r i e n t e s , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , t e -
l é f o n o , c o n . s i n . Pe f t a lve r . 14. p r i n c i p a l 
i z q u i e r d a . (6) 
P A R T I C U L A R a d m i t i r í a u n o . dos h u é s p e -
des. R a z ó n : H o r t a l e z a , 49. v a q u e r í a . (6) 
P E N S I O N G u e v a r a . F u e n t e s , 5. s e g u n d o 
( j u n t o A r e n a l ) ; buen t r a t o . (5) 
P E N S I O N R ú a . M a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s , 
c a l e f a c c i ó n , a g u a s c o r r i e n t e s , desde s ie-
t e pesetas . M a y o r , 8. (5) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , c o n . A l -
b e r t o A g u i l e r a , 5; p r e g u n t a r p o r t e r í a . (5) 
G A B I N E T E S e x t e r i o r e s a m u e b l a d o s , cede 
f a m i l i a , p r ó x i m o T e l e f ó n i c a . C o r r e d e r a 
B a j a . 23, p r i m e r o . (8) 
R E C I H E N S E estos a n u n c i o s . A g e n c i a L a -
g u n o . P r e c i a d o s . 58 ( f r e n t e C a f é V á r e l a ) . 
14905. . (3) 
E L E G A N T E h a b i t a c i ó n , g r a n c o n f o r t , d o » 
ba lcones . J u n t o " M e t r o " V e r g a r a . 53482. 
( V ) 
P A R T I C U L A R , e x t e r i o r , dos a m i g o s . San 
V i c e n t e . 64. p r i n c i p a l . ( V ) 
S E Ñ O R I T A desea h a b i t a c i ó n c o n f o r t , so-
leada , p r e f e r i b l e ú n i c a , p e n s i ó n c o m p l e -
t a . A p a r t a d o 10.060. ( V ) 
M A G N I F I C A m o d i s t a , c o n f e c c i ó n e smera -
d í s i m a . V e s t i d o s y a b r i g o s . H e c h u r a des-
de 15 pesetas . M o n t e r a , 47, s e g u n d o i z -
q u i e r d a . T e l é f o n o 14977. ( T ) 
R O L L A N D . m o d i s t a . H e c h u r a s , 20 pese-
t a s . A l m i r a n t e , 7. T e l é f o n o 26917. ' ( T ) 
T R A J E S m á s c a r a en t e l a y pape l , p r ec io s 
m ó d i c o s . L u p p l t a k a . M a y o r , 71 m o d e r n o . 
(10) 
P E L E T E R I A , c o n f e c c l ó t i , r ena res , desde 
40 pesetas . R e n a r d l n a s . T e ñ i m o s . B o l a , 
13. (3) 
P A Z . A l t a c o s t u r a , v e s t i d o s noche , ca l l e , 
a b r i g o s , a d m i t o g é n e r o s . H o r t a l e z a , 7. 
s e g u n d o . (18) 
M O D I S T A e c o n ó m i c a , d o m i c i l i o . L i b r e s dos 
d í a s s e m a n a . M a r g a . T e l é f o n o 45636. (2) 
M O D I S T A e c o n ó m i c a , c o r t a , p r e p a r a , en -
s e ñ a c o r t e d o m i c i l i o . C u e s c t a S a n t o D o -
m i n g o , 10. (5) 
G E K M A I N E . C h a p e a u x . R e c i é n l l e g a d a P a -
r í s , ú l t i m o s mode los , r e f o r m a s , p rec ios 
r e c l a m o . Sa l , 2, e n t r e s u e l o I z q u i e r d a (es-
q u i n a P o s t a s ) . T e l é f o n o 26280. (5) 
S E of rece m o d i s t a d o m i c i l i o , 4 pesetas . V i -
l l a n u e v a , 23. ( E j 
b re . v i t r i n a , r e l o j i n g l é s , t o d o a n t i g u o . 
R e i n a , 29: o n c e - u n a . A b s t e n e r s e p r o f e -
s iona les . (16) 
H O T E L B u e n o s A i r e s . M o b i l i a r i o moderno , j H A B I T A C I O N E S e c o n ó m i c a s , c o n f o r t , as-
c o n f o r t a b i l í s i m o , h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s , censor . San B e r n a r d o , 5«, s egundo D . ( V ) 
4 pesetas . E d u a r d o D a t o . 21, p r i n c i p a l . | L E J Í A S h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s , c o n . San 
( v ) | A n d r é s , 38, p r i m e r o . ( V ) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n m a t r i m o n i o , d o s ' p j ^ s i O N en f a m i l i a . B á r b a r a B r a g a n z a . 
a m i g o s , e c o n ó m i c o , b a ñ o . T r a f a l g a r , 16, 
s egundo d e r e c h a . ( T ) 
P A R T I C U L A R cede a m a t r i m o n i o es table , 
a m p l i o d o r m i t o r i o , t o d o c o n f o r t . Pos tas , 
23, ( T ) 
P A R T I C U L A R a c e p t a r í a u n o , dos es tables , 
c o m p l e t a 8 pesetas . G r a n V í a . T e l é f o n o 
26797. 1 1 ; 
A L Q U I L O e legan te h a b i t a c i ó n , c o n f o r t . T e -
l é f o n o 61441. ( T ) 
O V B I N E T E S , con . 6.50; s i n . 2 pese ta s ; 
c u b i e r t o s 2 pesetas, t r a t o e s m e r a d o , t o -
d f ¿ o n f o r t . San B e r n a r d o . 65. T i e n d a . (3) 
N E C E S I T A N S E pens iones , h a b i t a c i o n e s p a . 
' r a es tablea . P r í n c i p e . 4, p r i n c i p a l . (3) 
F A M I L I A R M E N T E , e x t e r i o r , c o n f o r t , d u -
cha M e n d i z á b a l , 76, e n t r e s u e l o I z q u i e r -
da B o r d a d o r a . N o p r e g u n t a r p o r t e r í a . 
14, p r i m e r o 
P E N S I O N e c o n ó m i c a m a t r i m o n i o 
( T ) 
l o s 
t ens iones m o d e s t a s . F o r t u n y , 3 ( p o r t e r í a ) 
(C.) 
N E C E S I T A S E p r o f e s o r e c o n ó m i c o , p a r a 
p r e p a r a c i ó n a l C u e r p o a u x i l i a r A d u a n a s . 
S a n A g u s t í n , 6, s e g u n d o de recha . ( T ) 
S A C R I S T A N - o r g a n i s t a se neces i t a . I n f o r -
mes a l s e ñ o r Cura , de G r i ñ ó n ( M a d r i d ) . 
( T ) 
S I T U A C I O N de p o r v e n i r o f r ezco a j o v e n 
sepa c o n t a b i l i d a d s e n c i l l a , d i s p o n i e n d o 
g r a t u i t a m e n t e , l l a m a n d o t e l é f o n o 10279 
P a l m a , 7. (8) 
O I ' K E C E S E c h ó f e r edad 27, s i n p r e t c n -
siones, s o l t e r o . T e l é f o n o 33910. ( T ) 
I N G E N I E R O I n d u s t r i a l , e s p e c i a l i s t a r e f r i -
g e r a c i ó n , o f r é c e s e . I n g e n i e r o . A g e n c i a 
P r a d o . M o n t e r a , 15. (16) 
OI'l{ L ( E S E s i r v i e n t a c o c i n a s e n c i l l a , dos, 
t r e s personas , c o n buenos i n f o r m e s . G o n -
za lo de C ó r d o b a , n ú m e r o 11. ( T ) 
p e q u e ñ o c a p i t a l , a m p l i a r negoc io , a s u n t o 
se r io . O f e r t a s e s c r i t a s : S e ñ o r H u r t a d o . C A L E F A C C I O N E S , I n s t a l a c i o n e s , r e p a r a 
P a c i f i c o , 27. (2) 
V A Q U E R O S y a g r i c u l t o r e s que a p o r t e n pe-
q u e ñ o c a p i t a l , neces i to p a r a e x p l o t a r 
g r a n j a a g r í c o l a 100 f a n e g a s r e g a d í o , con ( ^ ' " F X ' E S E a y u d a c á m a r a , m o z o c o m e d o r . 
c lones , r e f o r m a s , a r r e g l o s , m o n t a d o r ca-
l e f a c t o r , e c o n ó m i c o . M o r e n o . T e l é f o n o 
70075. ( T ) 
es tab los y o t r o s ed i f i c ios , ce rca M i r a flo-
res . T r a f a l g a r . 29. se j rundo. H e r n á n d e z . 
(11) 
P R E P A R A Í I O V d e l i n e a n t e s O b r a s p ú b l i -
cas, a p a r e j a d o r e s , m a t e m á t i c a s , d i b u j o . 
MUEBLEIS! r á p i d a , e c o n ó m i c a m e n t e . A c a d e m i a S á n -
chez C n é l l a r . P r e c i a d o s , 17. C e n t r o de 
p r e p a r a c i o n e s t é c n i c a s . Clase d í a y no-
che. I n f ó r m e n s e . (18) 
j o v e n , c u l t o , educado . L a M i l a g r o s a . 30859. 
a f i n a c i o n e s . P u e b l a . 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
P I A N O de co la o c a s i ó n , b a r a t í s i m o s e m i -
n l i e v o . San M a t e o , L P i a n o s . <,3) 
P E L E T E R I A . A l t a m o d a . Renares , o p p o -
a u m , eskunes . g a r r a s , cue l los b o n i t o s . L a 
D a l l a . F u e n c a r r a l , 62. t 2 ) 
P A T A T A S , las m e j o r e s , 3,90 a r r o b a . T e l é -
f o n o 60881. ( V ) 
N A H A N . I A S r i q u í s i m a s , 4,60 c i e n t o . T e l é -
f o n o 60881. ( V ) 
A S T I L L A S , las m e j o r e s , 3,20 20 k i l o s . T e -
l é f o n o C0881. ( V ) 
C O N S T A N T E M E N T E g r a n d e s ocas iones 
p roceden te s de c a m b i o s po r n u e s t r o s a p a -
r a t o s de r a d i o , m o d e l o s desde 50 pese-
t a s . A p lazos desde 50 c é n t i m o s d i a r i o s . 
A e o l i a n . Conde P e f t a l v e r , 22. M a d r i d . ( V ) 
F A J A S c a u c h o v u l c a n i z a d a s , sostenes, r e -
f o r m a s en f a j a s , a r t í c u l o s g o m a . R e l a -
to res , 10. T e l é f o n o 17158. (24) 
; A G C A , a g u a ! G r u p o m o t o b o m b a s p a r a 
a b a s t e c i m i e n t o de fincas u r b a n a s v r i e -
(3) I gos de r ú s t i c a s . M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s , 
O F R E C E S E d o n c e l l a , c h i c a t o d o I n f o r m a - Bi T e l é f o n o 71742. (10) 
a i - . T e l e f o n o 44523. (5) L E N A c a l e f a c c i ó n . 70 pesetas t o n e l a d a , se-
N O V I A S . D u q u e de A l b a . 6. M u e b l e s ua-
r a t í s l m o s . I n m e n s o s u r t i d o en c a m a s do-
radas , m a d e r a , h i e r r o . (24) 
M U E B L E S y c a m a s e s t i l o m o d e r n o , p re -
cios modes to s . T o r r i j o s , 2. (23) 
M U E B L E S . G r a n B r e t a ñ a . C a m a s y m u e -
bles. P l a z a S a n t a A n a . 1. ( T ) 
M U E B L E S . V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o . 20. Ca -
m a s d o r a d a s , p l a t e a d a s . V e g u i l l a s . Des -
e n g a ñ o , 20. (10) 
O P T I C A 
O P T I C A S A r n n u . P r o v e e d o r C l e ro , O r d e -
néis r e l i g i o s a s , 15 p o r 100 descuen to , g r a -
d u a c i ó n v i s t a g r a t i s , p e r s o n a l c o m p e t e n -
te . P l a z a M a t u t e , 4 ; Conde R o m a n o n e s , 
3. M a d r i d . ( V ) 
P A T E N T E S 
O F R E C E S E l i c e n c i e e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 125.675, p o r " P r o c e d i m i e n t o p a r a 
l a f a b r i c a c i ó n de e m u l g a d o r e s , e m u l s i v o s , 
e s p e c i a l m e n t e con d e s t i n o a l a c o n s t r u c -
c i ó n de ca l les" . ( T ) 
O F R E C E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
121.905, p o r " C u a d r o de d i s t r i b u c i ó n p a r a 
l a v i g i l a n c i a de los c i r c u i t o s de c o r r i e n -
te de e n c e n d i d o e l é c t r i c o de m o t o r e s de 
a v i a c i ó n " . ( T ) 
O F R E C E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
121.906, p o r " A c o p l a m i e n t o de t r i n q u e t e 
p a r a a p a r a t o s de encend ido e l é c t r i c o p o r 
m a g n e t o " . ( T ) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 125.750, p o r " U n p r o c e d i m i e n t o F A L T A d o n c e l l a . A t o c h a , 82 
p a r a o b t e n e r los p r o d u c t o g a n i m a l e s o 
vege t a l e s en e s t ado de p o l v o seco e i n a l -
t e r a d o " . V l z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . 
B a r q u i l l o , 26. (3) Demandas 
P I N T O p o r t a d a s , r ó t u l o s , h a b i t a c i o n e s ga -
r a n t i z a d a s , desde c u a t r o pesetas . T e l é -
fono 44748. ( T ) 
S E S O R A a l e m a n a d a r l a c lase p r e c i o eco-
n ó m i c o . F r a n k . I n f a n t a s , 22. ( A ) 
, , ™ ™ R £ l 0 j l * * í 0 o o ^ I ? ^ " " ? 1 1 ™ 1 " ^ : S E S O R A f rancesa , c a t ó l i c a , desea a c o m -
p a ñ a r o n i ñ o s , e x t e r n a . L l a m a d , 1 a 4, t e -m a d a . P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 13603. (18) 
N E C E S I T A S E a l e m a n a p a r a e d u c a r n l f i a . l é f o n o 70651. ( A ) 
A t o c h a , 37 m o d e r n o . (18) 
C O L O C A C I O N E S p a r t l c u l a r a s , a d m i n i s t r a - T R A S P A S O S 
dores , c o b r a d o r e s , m e c a n ó g r a f a s , o r d e -
nanzas , p o r t e r o s , 16.000 co locados . Cos t a -1 T I E N D A , 12.000, p r ó x i m o Sol , C a l l e j ó n P r e -
n l l l a A n g e l e s , 8. (18) ¡ c iados , 4. G a r r i d o . (3) 
G E P R U E F T E S a e u g l i n g s p f l e g e r i n z u N e u - i O C H O m a g n í f i c a s t i e n d a s u l t r a m a r i n o s , 
g e b o r e n e m g e s u c h t . T e l e f o n 10517. (18) | c é n t r i c a s . C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
A c a r p i n t e r o d i s p o n g a 500 d a r é t r a b a j o . P E N S I O N E S v i a j e r o s , 5.000, Ü.000, 8.000. 
E s c r i b i d : D E B A T E 48.208. ( T U C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
D E S T I N O S p a r a l i c e n c i a d o s E j é r c i t o . Res - M A G N I F I C O S b a i v s , < é n t r i c o s , m u c h a 
t a b l é r e s e J u n t a C a l i f i c a d o r a . 5.000 a g e n - i v e n t a . C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
tes v i g i l a n c i a u n i f o r m a d o s , 450 C o r r e o s C A C H A R R E R I A , f r u t e r í a , 1.500. C a l l e j ó n 
y T e l é g r a f o s , p o r t e r o s y o r d e n a n z a s m i - | P r e c i a d o s , 4, s e g u n d o . (3) 
n l s t e r l o s , a l g u a c i l e s , J u z g a d o s de I n s t r u c - ; T I l A S p A S A t i e n t , a c a f é b u e n a ¡ , c o n d l c i o -
c i o n . c a r t e r o s u r b a n o s , i n g r e s o G u a r d i a 1 n e , & p o e t a s a l q u i l e r . P r í n c i p e , 14. V i -
c i v i l , a b r i r A s e n u e v a m e n t e C a r a b i n e r o s . l l o r i a . (3) 
" L a P a t r i a " , d i a r l o n a c i o n a l r e m i t e r e l a - l t , . , „ „ _ „i • - * 
c lones v a c a n t e s . S u s c r i p c i ó n , c i n c o p e s e - | S K t r a s p a s a , p o r el d u e ñ o t e n e i que i n -
t a s t r i m e s t r e . R e d a c c i ó n : S a n t a E n g r a - 1 
o la , 24. (3)1 
R E V I S T A c o m e r c i a l desea r e p r e s e n t a n t e s : 
g r e s r en e l E s t a d o , c a r b o n e r í a de p r i 
m e r a ; v e n t a t é r m i n o m e d i o , 250 a 300 
pesetas . R a z ó n : E s p e r a n z a , n ú m e r o 11, 
s egundo de recha . J u a n A l v a r e z . ( T ) 
p u b l i c i d a d , s u s c r i p c i o n e s t o d a E s p a f t a V1 T I . . « u . t j r » D - ^ , TT , 
C o l o n i a s . E s c r i b i d : G a r g a l l o . C o l m e n a - . T l n * S ^ ^ s e f t on t a s 
res , 9. M a d r i d . (16) ^ a ^ o r ^ b l e 8 c o n d i c i o n e s , a u s e n t a r m e 
G U A R D I A c i v i l ^^^^^¡^^¡hOOAL c ^ t l l q i l l a t a o . m a g n i f i c o p a r a Ins-
M o n t e r a . 15. A g e n c i a P r a d o . A c e b e d o . (16) b a r r e d u c i d o . I n f i r m a r á n : 
R e l a t o r e s , 15. f o t o g r a f í a . N E C E S I T O c o c i n e r a , d o n c e l l a y p a r a t o 
do . D u q u e Sex to , 14. ( 2 3 ) ¡ B O N I T A t i e n d a m e r c e r í a , u n hueco, poca 
( T i l r e n t a , s i t i o c é n t r i c o . I n f o r m a r á n : S a l v a -
C R I A D A S n e c e s i t a m o s . D a t o , 10, p r i m e r o 1 dor , 4, t e r c e r o ( t r e s a c i n c o ) . ( V ) 
5. G r a n V í a . (5) T R A S P A S O u r g e n t e m e n t e en M a d r i d y San 
S e b a s t i á n i m p o r t a n t e s I n s t i t u t o s be l leza , 
con e s p l é n d i d o s sa lones de p e l u q u e r í a se-
P E L U Q U E R I A S M A T R I M O N I O j o v e n , sm h i j o s , t o d a con- i ^0P^^flhT,gnLfl̂ ií!í̂ ú ,̂ftcion^• !,;ti0flrin-
" ' K , . „ „ i „ ¡ ^ „ a 1 m e j o r a b l e s , a c r e d i t a d í s i m o s . R a z ó n : L e -I l a n z a p ide p o r t e r í a , b u e n l s i m o s i n f o r -
mes . S e r r a n o , 52. T i e n d a . 51200. ( T ) ' 
?jc 
g a n i t o s , 44. M a d r i d . ( T ) P A L A C I O de l a P e r m a n e n t e . G l o r i ó l a Que -
vedo, 2. T e l é f o n o 41843. H e r n á n d e z . Con -1 • — T R A S P A S O nens iones D o s c o n f o r t a b i l l s i -
f o r t , h i g i e n e , ú l t i m o s ade jan tos , p r o y e c - D O N C E L L A S , ^po e l n e r a s. ̂  a m a s ,̂  _n od r tea s, j J ' m o j p n i a a, s i e t e a ñ o s ac r e d i t a d : 13, 
c lones c i n e m a t o g r á f i c a s . P e i n a d o s de a r 
te. o n d u l a c i o n e s todos es t i los , t i n t e s , p e r 
m a n e n t e s , todo i n c l u i d o , seis pesetas, g a -
r a n t i z a d a s . ( V ) 
I N S T I T U T O B e l l e z a " M a d r i d E a s o " . V a l -
ve rde . L E d i f i c i o F o n t a l b a . T e l é f o n o 11664. 
P r i m e r a casa Espa f t a r e s t a u r a c i o n e s c u -
t i s . T r a t a m i e n t o s a d e l g a z a r . E n d u r e c i -
m i e n t o senos. M a n i c u r a s , c e j l s t a s . Pe r -
m a n e n t e s p r o p a g a n d a , 15 pese ta s ; m a r c a -
do ondas , 3 pese tas ; c o r t e o l a v a d o ca-
be l lo , 2. E s p e c i a l i d a d t i n t e s I n o f e n s i v o s . 
I n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 6.750 pesetas y o t r a 8.750. M i g u e l M o y a , 6, segundo . 
r r l n b a r a t o . R o n d a T o l e d o , 30. (8) 
V A I N I C A S S inge r , s e m l n u e v a , g a r a n t i z a -
da , b a r a t í s i m a . R i o , 18, ba jo . (9 ) 
V E N D O coche p l e g a b l e p a r a n i ñ o . D o n F e -
l i p e . 12, p r i n c i p a l I z q u i e r d a : 5 a 7. (10) 
Z A P A T O S es tupendos , c i n c o pese ta s ; p o -
cos d í a s . B a r q u i l l o , 32. (18) 
V I N O seco, o s t r e r o . Se r ra . .o . S a n d o v a l , 4. 
44400. S e r v i c i o d o m i c i l i o . ( V ) 
A L M A C E N de c a r b o n e s d e t a l l " L a E s p a -
ñ o l a " . A n t r a c i t a s ca l e facc iones , c o c i n a s , 
s a l a m a n d r a s , p r e c i o s b a r a t í s i m o s , p o r t o -
ne ladas I m p o r t a n t e s descuen tos . A n t r a c i -
t a i ng le sa , saco 40 k i l o s , 5,90; F a b e r o , 
5,70; a l m e n d r i l l a , 4.90; a s t i l l a s . 40 k i l o s , 
4 pesetas . A l m a g r o . 14. T e l é f o n o 49244. ( V ) 
B O T A S p a r a el a g u a . P r e c i o s especia les a 
empresa s y b r i g a d a s o b r e r a s . M i g u e l M o -
y a . 8 ( e s q u i n a p l a z a C a l l a o ) . (8 ) 
O C A & I O N . V e n d o b a r a t í s i m o a l h a j a s , r e -
lo jes , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e s c r i b i r , t o . 
d a clase ob j e to s . P r e c i a d o s , 39, e s q u i n a 
V e n e r a s . (3) 
P A R A a p e r t u r a , r e p a r a c i ó n ca jas de c a u -
da les . C a ñ i z a r e s , 1. T e l é f o n o 25300. (1S) 
P I A N O S , p rec ios b a r a t í s i m o s . C o n t a d o , p l a -
zas. O l i v e n V i c t o r i a , 4. (3 ) 
U R G E N T I S I M O , p o r m a r c h a , c o m e d o r , 
d o r m i t o r i o , t r e s i l l o , despacho e s p a ñ o l , o b -
j e t o s v a r i o s . V e l á z q u e z . 27. (8) 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Sus bolsos los a r r e g l a , t i f i e 
A r a n d a . A t o c h a . 35. p r i m e r o ( an t e s C o -
l e g i a t a . 8 ) . (3) 
C A N A R I O S , v a r i a s clases, c a r d e n a t i t o s , 
h e m b r a s especia les p a r a c r i a r . Pez . 21 . 
D e p ó s i t o a l e m á n . (8) 
A U S E N C I A o b l í g a m e v e n d e r b o n i t a p e r r a 
g r l f f o n a l e m á n , t r a t á n d o s e persona a m a n -
te, b e n e v o l e n c i a p r e c i o . Cues t a S a n t o D o -
m i n g o , 22. 
" M I E L L o s C i p r e s e s " de a z a h a r . V e n d o d i -
r e c t a m e n t e a l c o n s u m i d o r b i d o n c i t o s c u a -
t r o k i l o s , doce pesetas . N ú ñ e z B a l b o a . 8. 
T e l é f o n o 51984. (T> 
P I A N O m a r c a , b a r a t í s i m o . C a l v a r i o , 16, 
s egundo c e n t r o , I n t e r i o r . ( T ) 
(3) B l L L D O G i n g l é s l e g í t i m o , vendo b a r a t o . 
B ! ^ 7 - ? 1 C W I A 4 S ^ f ^ J S ^ Í S l ^ » 0 ¿ Í K I Á t r a s p a s o es tanco , bueno . c é n - | l / o m l n g u e z . A l o n s o C a n o . 70. p r i n c i p a l 
m o n t a j e s , se r e c i b e n aMSOs. t e l é f o n o t r l c o . X RTAD¿ JZ.JJH). ' ( V ) ! d e r e c h a . 
" O C A S I O N , t r a s p a s o h e r m o s a t i e n d a Insta-1 ^ ^ ^ Í ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ S ^ ^ ^ 
l ada , c é n t r i c a . B a r q u i l l o , 32. (18) S E S O R A : L a M i l a g r o s a . I n s t i t u c i ó n c a t ó l i -ca, p r o p o r c i o n a s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a . 
57269. (23) 
A D M I N I S T I C A D O R p rop i edades , bienes 
p a r t i c u l a r e s , o f r é c e s e , g a r a n t í a s e f e c t i -
vas , r e s p o n s a b i l i d a d a b s o l u t a . E s c r i b i d : 
A p a r t a d o C o r r e o s . 362. (16) 
s a l ó n L u i s X V I . Z u r b a n o , 66. S i n i n t t r 
m e d i a r l o s . « I T I 
P E N S I O N t r a s p a s o , dos m o d e r n o s p i s o s , ' . . , . 0 
si. .te a ñ o s a c r e d i t a d o s l l enos , v a l o r Ins- A p a r t i c u l a r v e n d o a u t o ^ / o ^ ^ ^ N R , m a -
t a l a c l ó n v e r d a d . M i g u e l M o y a , 6, s e g u n -
aos. (18) 
N E G O C I O b o n i t o , g r a n u t i l i d a d , s e g u r i d a d 
t r í e n l a m u y a l t a , t o d o l u j o , t o d a p r u e b a , 
r e c o r r i d o 20.000 k i l ó m e t r o s o c a m b i o po r 
c a m i o n e t a 10-12 H P . H e r n a n i , 54. T e l é f o -
no 30616. ( T ) 
,c\ 1 « » y " — " — 1 . . ' » • _ " i i u o w i u . \ i / 
w ' | A M A c r í a m o n t a f t e s a . L i s t a , 26, ba jo de- c o m p l e t a , n e c e s i t a socio p e q u e ñ o c a p i t a l A l . S E N C I A u r í r e n t e v e n d o h e r m o s o t r e s l -
m í g o s , c o n f o r t , t e l é f o n o . P r í n c i p e V e r - P E R M A N E N T E S , t i n t u r a s , masa jes , b e l l e - l ÍTI I p a r a a m p l i a r l o o t r a s p a s o , f á c i l desen - . A ; , > r - > ViV* " r " n - „ _ V ~ -dos los d í a s . L o s ItOTTM. 10 noche L a - a n á l o g o , s o l v e n c i a s , g a r a n t í a s . E s - S E t r a s p a s a r e s t a u r a n t m u y a c r e d i t a d o , s i - » ' • b a r a t í s i m o m a r c h a r 
b o r a t o n o s C a r a s a . D a t o , 20. (18) c r i b i d : D E B A T E n ú m e r o 50.186. ( T ) t í o c é n t r i c o , f a c i l i d a d e s p a g o . : fS í^AtoSA S f ,,*^aml,n0• " ^ { S í 
„ , . t . T r a f a l i r a r 77 T i r imero d e r e c h a . (18)1 l u e r a . A i c a i a , n a . 
J O V E N 23 a ñ o s , c o n d u c t a i n t a c h a b l e , se 
g a r a . 30, s e g u n d o de recha . ( T ) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a h a b i t a c i ó n c o n f o r t 
a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . H e r m o s i l l a ,48, s « -
g u n d o d e r e c h a : de 3 a 6. ( E ) M A S A J I S T A a d o m i c i l i o , a r r e g l o c u t i s , t r a -
F O R O , ocho c i l i n d r o s , 1»34. S a n t a E n g r a - . t a m i e n t o a d e l g a z a r . T e l é f o n o 53698. í T í j ' , , ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ t i e n d a , 600. R a z ó n : A l b e r t o O C A S I O N A p a r t i c u l a r p l a n o p r i m . r a 
c ia , S4, t e r c e r o I z q u i e r d a . ( E ) P R E S T A M O S 1 n a n z a . l a c a y o o cosa a n á l o g a . I n ú n i al A g u i l e r a , So. Z a p a t e r í a . (4) m a r c a , i - e i r a z , - Í . ( A Í 
F X T F R I O R b a ñ o con, s i n . D u q u e S e x t o . l » « a * » » w w v » no eg cas¡í o e n t l d a d t . a t ó n P a . E s c r i b a n ' T R A S P A S O l o c a l c é n t r i c o , v i v i e n d a , r e n - V E N D O b a r a t o p e r r o s lobos seis meses, 
o aerundo* A ' ( T ) I P R E S T A M O S a u t o r i z a d o s soore a l h a j a s y a : E L D E B A T E n ú m e r o 48.330. Í T ) t a m o d e r a d a . R a z ó n : p l a z a de l A n g e l . 10.1 M a l a s n f t a . 4. l e l é f o n o 45.05. (8) 
pape le tas . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 9. e n - | S E S O R I ^ ( 1 6 ) ' 
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LOS BUQUES PARA MEJICO 
Las repúblicas ibero-americanas son 
unos buenos clientes de la industria na-
val europea, más que de la norteameri-
cana, no obstante los trabajos que la 
diplomacia de Wáshington efectúa para 
que su doctrina de Monroe se manifieste 
en el orden financiero e industrial, en 
el sentido de que las grandes factorías 
de los Estados Unidos sean preferente-
mente las proveedoras de las jóvenes 
marinas de aquel continente. 
Con excepción de los dos acorazados 
argentinos «Moreno» y «Rivadavia», los 
cuatro submarinos peruanos clase «R», 
unos cañoneros cubanos y alguno que 
otro buque suelto de escasa importan-
cia, productos de la industria yanqui, 
las modernas flotas de las naciones 
americanas han salido de astilleros in-
gleses, italianos y franceses en su ma-
yor parte. Ultimamente, el Perú com-
pró ' dos viejos destructores en Esto-
nia, y Colombia, otros dos navios de la 
misma clase que se construían en Por-
tugal. Cuando Alemania no estaba su-
jeta a la prohibición que le impone el 
Tratado de Versalles, de construir bar-
cos de guerra para potencias extranje-
ras, también hizo algunos con destino 
a las marinas de América del Sur. 
E n cuanto a España, que en virtud 
de las leyes protectoras de 1908 y 1909, 
debidas al Gobierno Maura, nacionali-
zó las industrias marítimas, colocándo-
las a un nivel técnico que poco tiene 
que envidiar a las más florecientes de 
las grandes naciones marítimas, sólo 
ha conseguido construir buques para la 
Argentina, Uruguay y Méjico. 
A la República Argentina se vendie-
ron en 1927 los destructores «Cervan-
tes* y «Juan Caray» (ex «Churruca» y 
«Alcalá Galiano»), botados al agua dos 
años antes en Cartagena, que son del 
mismo tipo que nuestro «Sánchez Bar-
cáiztegui». Por encargo del Uruguay se 
construyó en Cádiz el buque plañere 
«Capitán Miranda», de 516 toneladas, 
botado *n 1930. 
Desde el punto de vista financiero, no 
fué precisamente un negocio la venta 
de los dos destructores a la Argentina, 
porque se cedieron a un precio inferior 
al coste de su construcción, y para su 
pago se negoció aquí un empréstito al 
Gobierno de la República del Plata. 
L a crisis universal de las industrias 
marítimas en la post-guerra, ha deter-
minado una encarnizada competencia 
entre las factorías constructoras de los 
distintos países, a costa de abaratar los 
precios, a veces rayanos en el «dum-
ping», para lograr pedidos del extran-
jero. E l sacrificio que se impuso al E r a -
rio público español con la venta de los 
dos barcos a la Argentina, resultó es-
téril, porque posteriormente dicha ma-
rina ha encargado fuera de España 
otros buques: los cruceros «Almirante 
Brown» y «25 de Mayo», de 6.800 to-
neladas, y los submarinos «Salta», «San-
ta Fe» y «Santiago de Estero», se han 
construido en Italia, y los destructores 
«La Rioja», --.Mendoza» y «Tucumán», 
de tipo similar a los «Cervantes», en 
Inglaterra. 
Hacía tiempo que Méjico, a través de 
sus sucesivos Gobiernos, proyectaba 
construir un importante lote de buques 
de guerra. Los agentes de las grandes 
empresas constructoras europeas, de los 
Estados Unidos y hasta del Japón, se 
movilizaron activamente para recabar 
los correspondientes contratos a favor 
de las casas que representaban. Tam-
poco descansaron los representantes di-
plomáticos. Pero la solvencia del Tesoro 
mejicano aparecía dudosa, sobre todo 
teniendo en cuenta las endémicas re-
vueltas del país, y la poca estabilidad 
política y económica que allí impera. 
'En 1932 la flota militar mejicana es-
taba reducid», al viejo guardacostas 
«Anahuac», construido en Francia en 
1898 para el Brasil, donde se llamó 
«Deodoro» hasta su venta a Méjico en 
1924, de 3.162 toneladas, 14 nudos de 
andar y dos cañones de 240 milímetros 
como artillería principal; a los cañone-
ros «Nicolás Bravo», de 1.210 toneladas, 
y «Agua Prieta», de 1.300, que cuentan 
30 y 43 años de navegación, respectiva-
mente; seis antiguos «trawlers» cana-
dienses, de unas 500 toneladas, que ser-
vían de cañoneros; el transporte «Pro-
greso», de 1.850 toneladas, y unos cuan-
tos vapores desde 750 a 2.800 toneladas, 
dependientes de la Administración de 
Puertos Francos, que el Gobierno meji-
cano utiliza como transportes militares. 
E l primitivo plan de construcciones 
era de mayor consideración, por su vo-
lúmen de obras, que el definitivamen-
te encargado a los astilleros españoles. 
Comprendía cuatro destructores de 800 
a 1.000 toneladas, otros seis de 500 a 
600, ocho lanchas guardacostas de 100 
a 130 toneladas, y dos transportes de 
unas 1.500, total, una veintena de bu-
ques de diferentes clases, que vendrían 
a costar bastante más de 100 millones 
de pesetas oro. 
Desistióse de este amplio programa, 
y en su lugar, entabladas negociaciones 
directas entre los Gobiernos español y 
mejicano, se concretó que los buques a 
construir serían cinco cañoneros-trans-
portes y 10 lanchas guardacostas. E r a 
entonces jefe de nuestro Gobierno el se-
ñor Azaña. 
A fines del año 1932, una Comisión 
interministerial española, integrada por 
representantes de los Ministerios de 
Marina, Guerra y Agricultura, con un 
delegado de nuestras casas construc 
toras, se trasladó a Méjico y redactó 
un extenso informe acerca del viaje, es 
tudiando ampliamente las posibilidades 
de un intenso intercambio comercial 
entre ambos países, sobre la base de las 
proyectadas construcciones navales. 
E l 22 de diciembre del mismo año, 
presentaba la Presidencia del Consejo 
de Ministros a las Cortes Constituyen-
tes un importante proyecto de ley, que 
la Cámara aprobó sin discusión, con-
virtiéndolo en ley de la República, de 
fecha 28 del mismo mes. 
Dicha ley autoriza al Gobierno es 
pañol para abrir al de Méjico un eré 
dito hasta la suma de 70 millones de 
pesetas con destino al pago del precio 
de los buques y suministros anejos que 
Méjico adquiera de entidades españo-
las. E n el presupuesto de 1933 ya se 
consignaron 40 millones. Y el Gobier-
no mejicano, a partir del año 1934, in-
clusive, empezaría a reintegrar al Te-
soro español de los anticipos que, en 
virtud del contrato correspondiente, hu-
biera satisfecho. 
L a construcción de los quince buques 
se repartió entre las factorías navales 
españolas de primera categoría, en la 
siguiente forma: 
A «Unión Naval de Levante», de Va-
lencia y «Astilleros de Cádiz», de Eche-
varrieta, se adjudicaron, uno a cada 
factoría, dos transportes-cañoneros de 
1.600 toneladas, con capacidad para 
transportar 500 hombres y 30 caballos, 
máquinas de turbinas de 5.000 HP. de 
potencia, calculadas para una velocidad 
de 19 nudos por hora, armados con dos 
cañones de 101 mm., dos juegos dobles 
de ametralladoras de 25 mm., y dos 
cuádruples de 13,2 mm. Se puso la qui-
lla del cañonero «A», en Valencia, el 
28 de octubre de 1933, y todavía no se 
ha botado al agua; la del «B», denomi-
nado «Zacatecas», se arboló en Cádiz, 
el 29 de noviembre del propio año, bo-
tándose el 27 de agosto de 1934. 
A la «Sociedad Española de Cons-
trucción Naval» se adjudicaron tres bu-
ques de tipo análogo a los anteriores, 
pero de menor desplazamiento, 1.300 
toneladas, con el mismo aparato mo-
to:-, velocidad y armamento. Uno de 
ellos, el «Potosí», se construye en la 
factoría de Matagorda, en Cádiz; se pu-
so su quilla en 30 de noviembre de 1933, 
y se botó en 24 de agosto del año si-
guiente. Los otros dos se construyen 
en E l Ferrol; se empezaron a fines de 
noviembre de 1933, y se lanzaron al 
agua en 29 de- mayo y 29 de junio 
de 1934. 
A los astilleros «Euskalduna», de Bil-
bao, se encargaron las diez lanchas 
guardacostas, que son de 160 toneladas, 
motores Diesel, para la velocidad de 
25 nudos, y están artilladas con una 
ametralladora doble a proa y otra cuá-
druple a popa, ambas antiaéreas. 
Dos de estas lanchas ya han arbola-
do el pabellón mejicano, quedando entre-
gadas a la Comisión de la Armada de 
Medico encargada de su recepción, a 
mediados de febrero. Las ocho restan-
tes deben de entregarse en breve. 
Han circulado con insistencia rumo-
res acerca de una posible incautación 
de parte de estos buques por el Go-
bierno español, debido a que Méjico no 
ha pagado los plazos del precio, según 
las cláusulas del convenio de 14 de fe-
brero de 1933. No divulgamos ningún 
secreto de Estado al decir que, en efec-
to, el Gobierno mejicano sólo pagó par-
cialmente el importe del primer plazo 
del precio convenido, que debió satis-
facer en oro y ha abonado en plata, re-
sultando que, en vez de once millones, 
el Gobierno español se ha reintegrado 
únicamente de unos cinco millones. ¿Se 
completará el importe de dicho plazo? 
¿Se pagará íntegro y con puntualidad 
el segundo? Los buques todavía por 
entregar, responden como prenda del 
cumplimiento del Convenio. Nuestro 
ministro de Estado, en reciente nota 
oficiosa, manifiesta que no existe pro-
puesta de Méjico de ceder los barcos 
a España, «sino que, por el contrario, 
ambos Gobiernos desean y se esfuerzan 
por que el Convenio firmado tenga com-
pleta realización en todas sus partes». 
Y ante tales declaraciones oficiosas, 
sólo tenemos que decir, por ahora, que 
así sea. 
Juan B. R O B E R T 
LA PROPOSICION DE LOS lílNII/ITICOUS, k - h i t o 
— ¿ T r i u n f a r á n ? 
— C l a r o , hombre. Vini, vidi, v i c í c o l a s . 
CRONICA DE SOCIEDAD 
E n la basílica de la Virgen de las An-
gustias, de Granada, se ha celebrado 
la boda de la bellísima señorita María 
Luisa Moreno Zayas, hija de los mar-
queses de Cavaselice y sobrina del du-
que de Amalfi, con don José Moreno 
Barreda. 
Bendijo la unión el Arzobispo de la 
diócesis, doctor don Agustín Parrado, 
quien les dirigió una elocuente plática, 
y fueron padrinos el marqués de Cava-
selice y doña Carmen Barreda de Mo-
reno Agrela, madre del novio. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por una y otra parte, los 
marqueses de Campo Hermoso y de Ru-
chena, don Eduardo Moreno Agrela, don 
Eduardo Moreno Velasco, don José Bla-
nes Zabala, don Eduardo Jiménez, don 
José Jiménez de la Serna, don Enri-
que Moreno Agrela y don Luis Moreno 
Zayas. 
A la boda asistió toda la aristocracia 
granadina. Los recién casados han sali-
do en viaje de bodas para varias capi-
tales españolas. 
—Ayer, a las doce y media de la ma-
ñana, se celebró, en la parroquia de la 
Concepción, bellamente adornada, la bo-
da de la bella señorita Julia Mariné 
Otondo, con el teniente de Caballería 
don José Ignacio Vázquez Ochando. 
Por el luto de la novia, la ceremonia 
se celebró en la intimidad; la novia ves-
tía de calle, y el novio, el uniforme de 
su Arma. Fueron padrinos la señora de 
Vázquez Armero (don José Ignacio), 
madre del novio, y don Enrique Mariné, 
secretario general de Prensa Española, 
padre de ella. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial: por el novio, los marqueses 
de Bóveda de Limia y Luca de Tena, 
el teniente general don Diego Muñoz-
Cobo, el coronel don Gabriel de Benito, 
don Juan Vázquez-Armero, don Manuel 
Cernuda, don Agustín Armero, don Juan 
Francisco Mochales y el señor Gómez-
Acebo, y por ella, sus hermanos, don 
Enrique y don Federico, don Augusto 
Martínez Olmedilla, don Pedro Torre 
Isunza, don Máximo Cortés, don Manuel 
Vázquez Ochando y don Javier García 
de Leáníz. 
Los recién casados han marchado en 
viaje de bodas a Portugal. 
= L a señora de don José Villagrán 
y Abaurrea, sobrino de los condes de 
la Cortina, nacida Magdalena Cárde-
nas, ha dado a luz felizmente, en Se-
villa, a un hermoso niño, que ha sido 
bautizado en la parroquia de la Magda-
lena de aquella capital, siendo padrinos 
su abuela materna, doña María Llava-
neras, y su tío materno, don Manuel 
de Cárdenas. 
— E n la basílica de Nuestra Señora 
de las Angustias, de Granada, se ha 
celebrado el bautizo del hijo recién na-
cido de don Serafín López-Cuervo y 
Derqui y de su esposa doña Rosario 
Arroyo. 
Administró el sacramento el arcipres-
te de aquella Catedral y Prelado do-
méstico de S. S. don Juan Arias Resa, 
y fueron padrinos los señores duques 
de San Jaime, don Carlos de Borbón 
y Austria-Este y doña María de las 
Nieves de Braganza, que estuvieron re 
presentados por don Manuel Fa l Con 
de y su esposa doña María Maclas 
Aguilar. 
Recibió el recién nacido los nombres 
de Alfonso Carlos Manuel de la Santí-
sima Trinidad, y atestiguaron el acto 
don Ramón Contreras y Pérez de He-
rrasti, don Luis Valero Barragán, don 
Serafín López-Cuervo Ceballos y don 
Luis Villanova Ratazzi. Los invitados 
al acto fueron oBsequiados con una me-
rienda en la residencia de los padres del 
recién nacido. 
=Ayer, a las cinco y media de la 
tarde, se celebró en el teatro de la Co-
media la función benéfica organizada 
por la Sociedad "La Farándula" a be-
neficio del taller de Santa Cristina, de 
la Asociación de Señoras de Santa Rita. 
Se puso en escena, por el cuadro ar-
tístico de dicha Sociedad, la comedia 
de Benavente " L a verdad inventada", 
mereciendo los intérpretes el aplauso 
de la concurrencia. E n un entreacto, 
la niña Luisita Escaplés recitó muy bien 
diversas composiciones poéticas. 
Asistían, entre otras familias cono-
cidas, las de Monteagudo, Vallellano, 
Liniers, Creus, Ponce de León, Vista-
hermosa, Fuente Blanca, Ballesteros, 
Corral, Vega de Boecillo, Catres, Valde-
iglesias, Escrivá de Remaní, Fly, Ahu-
mada, Mariño San Luís, Aguilar y 
otras muchas. 
Las organizadoras de la fiesta reci-
bieron muchos plácemes por el éxito de 
la misma. 
= E n la residencia de los condes de 
Rosillo, sus hijos han dado una fiesta 
de juventud, en la que se exhibió una 
interesante película, captada reciente-
mente en Roma, y que fué del agrado 
de los concurrentes. 
Entre los invitados figuraban las se-
ñoritas de Alburquerque, Heredia SpI-
nola. Rafal, Someruelo, Urquijo, Bon-
dad Real, Villagonzalo, Amboage, Tre-
Ues, Garay, Rosillo, Alós, Villapecellín, 
Peláez, Sainz de Rozas, Villabrágima, 
Santa Cruz, Enríquez, Leyva, Vega de 
Anzo, Galainena, Mon, Goicoechea, Co-
llado, Cárnica, Herrero, Pidal y Gue-
rra. 
Marqueses de la Conquista y Maris-
mas del Guadalquivir; condes de Ba-
rajas y Cabra y señores de Linares, 
Heredia Spínola, Marchessi, Silvela, 
Llanos, Casa Torres, Alcalá Galiano, 
Aulencia, Galainena, Alarcón, Céspedes, 
Hernández Figueroa, Sotomayor, Pero-
gordo, Argamasilla, Velázquez, Herre-
ro, Enríquez, Coghen, Rosillo, Béjar, 
Gallego y Bustamante. 
Se sirvió una merienda, haciendo los 
M A D R I L E Ñ A 
—Ni que lo crea usted, ni que no, la 
llevo a usted grabá en la mente desde 
el lunes de la samana pasá, fecha en 
que me crucé con usted en la calle de 
Mesón de Paredes, según usted subía 
pa Progreso: lo cual que me quedé 
«clavao» en la acera, la contemplé a 
usted a mi gusto, sentí una «cosa» 
así como un vértigo. . . al verla a usted 
tan guapa, y dando media vuelta y ti-
rando también pa Progreso, me dije: 
«Manolo, acabas de encontrarte como 
el que se encuentra una cartera con 
20.000 duros y que no reclama nadie, la 
«gachí» que te hacía falta, pa dorarte 
la existencia y convertírtela en el Edén 
que narra el Fleury». 
Lo demás, de sobra lo sabe usted: 
una semanita aguardándola ca anoche-
cido a la misma hora, y procurando 
convencerla de que estoy más enamoran 
que lo estuviera nunca de ninguna mu-
jer... 
—Vamos, ande... Se creerá que me 
he creído to ese «recital» que se trae 
usted. 
— L a digo que me expreso en cuanto 
a sinceridad y verdad, como si me ha-
llase en las últimas. . . 
— Y yo le digo lo mismo que le ven-
go diciendo desde el lunes: «Que no se 
moleste». 
—¡Es usted «berroqueña»! 
—Soy de Burgos. 
—¡«Miau»! 
— ¿ D e dónde se figura usted que 
soy? 
—Madrileña «toda». Y de Chamberí 
o la Cabecera del Rastro, además. 
—¿Cómo lo ha acertao usted? 
—Por el «estilo». ¡No falla! Y yo, 
¿qué se figura usted que soy? ¿Madri-
leño? ¿Sevillano? ¿Gallego? 
—Usted es de... «Villapelma», y so-
bre to un «pasatiempista» callejero, de 
esos que las siguen a todas y a todas las 
cuentan el mismo «cuento», a ver qué 
pasa... 
—¡Padece usted un error! No figu-
ro en ese grupo frivolo, y creo se ha-
brá usted percatao de lo fino del ga-
lanteo. 
—Tocante a lo fino, lo ha sido us-
ted hasta ahora, pero eso no tié que 
ver para que yo me crea lo otro... 
—¿Por qué no me cree usted? 
—Porque no. Porque está una «de 
vuelta» hace un rato, respecto de lo 
que son ustedes los hombres, todos. Y 
del amor, ¡no digamos!... A ver si se 
figura usted que a «estas alturas» me 
voy a creer esas «cosas». 
—¿Lo dice porque no es usted ya 
una mocita? 
—¡Natural! 
—¡Qué más quisieran muchas moci-
tas! 
—¡Y qué más quisiera yo que serlo; 
que volverlo a ser, mejor dicho! 
—No la hace a usted falta el retor-
no a aquella época, para resultar una 
mujer que... «quita el cráneo». 
—¡Ju, ju! Hijo, dispense que se lo 
diga, pero me está usted pareciendo 
más inocente que una barra de Viena. 
— ¿ P o r ? 
—Por intentar darme «coba». ¡A mí! 
Ande... Bueno: en serio; gracias «por 
todo», pero... es inútil que siga acompa-
ñándome. Se lo hp consentido porque 
soy una mujer libre, independiente, 
«asegurá de incendios» por la experien-
cia, y... me da igual; pero ya está bien. 
De modo que desde mañana «quedamos» 
en que va usted a hacer «mutis» con la 
misma finura que ha mostrado usted 
hasta este momento. 
—¿Me da usted la «absoluta»? 
—Eso mismo. 
honores Ion dueños de la casa y sus 
hijos. 
Viajeros 
Llegó de San Sebastián la condesa viu-
da de Torrepalma. 
San Román 
Mañana celebra su santo el conde de 
Vastameroll. 
Necrológicas 
Las misas que se celebren hoy, día 26, 
a las diez y media, once, once y media 
y doce en la iglesia de los padres Car-
melitas (calle de Ayala) serán aplica-
das por el alma del ex presidente del 
Consejo de ministros don José Sánchez 
Guerra. También, a partir del próximo 
lunes, día 4 de marzo, se celebrarán, a 
las doce, en la misma iglesia, altar de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 
unas segundas misas gregorianas en su 
fragio del ilustre finado. 
—Ayer falleció en Madrid la señora 
doña María de las Mercedes del Río Ca-
rrasco. Hoy, a las cuatro de la tarde, se 
verificará el traslado del cadáver desde 
la plaza del Dos de Mayo, 3, al cemen-
terio municipal. 
A L M A C E N J O Y E R I A J O S E P E R E Z 
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sin competencia en toda clase de alha-
jas, en brillantes de primera calidad. 
— ¿ E s que de verdad no me «cree* 
usted? 
—¡Ni pizca!... 
—¿Es que me ha tomao usted por 
un... cualquiera? 
—Hombre, no: eso tampoco. No ha 
dao usted motivo. 
—¿Qué ha pensao usted, entonces, de 
mí? • 
— L a verdad, no he pensao en usted 
ni un minuto seguido: le he escuchado, 
me han hecho gracia algunas cosas, y 
riéndome por dentro, mientras le oía, 
me decía a mí misma: «En esto del 
amor los hombres no cambian: iguali-
tos, a través de los años: el mismo 
«disco» y casi, casi, las mismas pala-
bras. Claro que también las mismas... 
mentiras». 
—No tiene que ver para que un hom-
bre, alguna vez, se enamore de veras, 
y cuando lo dice lo diga sin mentir; mi 
«caso», por ejemplo. 
—¿El «caso» de usted? Pero, ¿sabe 
usted siquiera, a todo esto, quién soy? 
Quiero decir, mis circunstancias perso-
nales... ¡No sabe usted na! Total, que 
me ha visto usted en la calle y le pare-
cí... lo que le pareciera, físicamente, y 
esto es todo. ¡Bien poco! Pa querer de 
verdad a una mujer, quiero decir. 
—¿Y usted qué sabe si sé más que 
eso? Sé má's, pa que usted lo sepa... 
—¡Ah! ¿Si? ¡Qué me dice usted! ¿Y 
qué más sabe usted de mi? 
—Tome nota. T/0 primero sé que se 
llama usted Lola. ¿Es verdad? 
— E s verdad. Siga... 
—Lo segundo, que es usted viuHa, sin 
descendencia. 
— E s cierto. Continúe... 
—Lo tercero, que está usted coloca 
de inspectora en unos almacenes de la 
Gran Via, y que vive usted de huéspe-
da en una caga de la calle de Minis-
triles, porque no tiene usted a nadie, 
ni na, porque está usted más sola que 
la «una». ¿Me han informado bien? 
—Sí, señor. E s un «reportaje» bom-
ba. Le han dicho a usted la verdad. Lo 
que no caigo es quién haya podido ser... 
—¿Qué importa eso? 
—Verdaderamente: es lo mismo. Pe-
ro bueno: ya que sabe usted lo que sa-
be, comprenderá que es natural que no 
tome en serio los «madrigales» de us-
ted, ni de ningún transeúnte... Eso se 
queda para las chicas...Yo soy una mu-
jer que ha vivido y se dejó atrás to 
«eso»... 
—Comprendo ahora. (Con una leve 
sonrisa diabólica.) Sin duda, tiene us-
ted más años de los que representa... 
Tal vez son...'bastantes. Y por eso... 
—Son... algunos, pero tampoco tan-
tos. (Mordiéndose los labios.) Tampoco 
se vaya usted a creer que son tan-
tos... 
—Usted es la que lo da a entender... 
—Pues, ha entendido usted mal. 
—¡Puede! Y , hablando con franque-
za, si el motivo de rechazarme, es la 
edad suya, porque tiene usted «algu-
na» edad y... se hace cargo, también yo 
me «haré cargo» y haré el «mutis» que 
me pide. 
—No es por la edad... (Engallándo-
se.) No se crea usted que tengo la de 
un loro. Y si estuviera segura, segura, 
de que todo lo que me ha dicho usted 
no era chungueo, no sé . . . Desde luego, 
el «reportaje» parece demostrar algún 
interés... Pero, ¡no es na, las cosas que 
todavía tenía yo que ver en usted pa 
«creérmelo»! ¡Con las veces que me he 
jurao no volver a «creer» en la vida a 
ningún hombre!... 
—Pero a mí... ¡sí! 
—Tendrá «lo suyo». ¡Me parecerá 
mentira! Un sueño... 
—¡Bah! Como dijo el otro, no sé si 
don Jacinto Benavente o los Quintero: 
«La vida es sueño». 
—¡Y qué verdad más grande! Lo 
malo es, a veces, el... despertar, aun 
que, a pesar de eso... volvemos a so 
ñar. Yo misma ahora, un suponer... en 
fin: que hemos llegao al «Metro» y 
termina el diálogo. 
—¿Por . . . hoy, o pa siempre? (Ella 
sonríe, mueve la cabeza, se queda mi 
rando al suelo unos momentos, luego le 
mira a él a los ojos, y le tiende la 
mano.) 
—Por... hoy. 
Curro V A R G A S 
O c h o j u g a d o r e s d e b o l o s 
m u e r e n e n A l e m a n i a 
B E R L I N , 25. —Cerca de Neumagen, 
en el valle del Mosela, ocho jugadores 
de bolos que estaban jugando una par-
tida, fueron sorprendidos por un corri-
miento de tierras, que los sepultó. 
Rápidamente se acudió en su auxilio, 
pero cuando se les pudo extraer, cinco 
habían fallecido ya. Los otros tres su-
fren heridas de gravedad. 
Notas del block 
i n L proyecto de ley sobr reforma 
la Policía va adelante. Pronto qUe 
dará aprobado. L a reforma supone un 
aumento de 20 millones de pesetas, qu 
permitirán poner en servicio millares d 
funcionarios, y, en circulación, cochea 
modernísimos, y abrir nuevas oficinas v 
acumular los más eficaces elementos de 
protección y defensa. 
Ese gasto de veinte millones quedará 
altamente recompensado, según pronos, 
tica el ministro de H Gobernación, con 
la paz y seguridad que proporcionará 
a los ciudadanos. Y a poco que pense, 
mos Vendremos a comprender que la fe. 
licidad se nos entra de regalo por la* 
puertas anchas. Distribuidor esos veinte 
millones entre los hablantes de Espa. 
ña, corresponderá pagar a cada español 
escasamente una peseta. 
Pu— por tan insignificante suma, no 
sólo se nc garantiza la tranquilidad, 
pues no habrá disturbios de orden so, 
cial, "sino que se acabarán también ba 
dramas que llevan consigo los crímenes 
vulgares y los atentados". 
Así nos lo asegura el ministro de la 
Gobernación y el anuncio nos product, 
ría inmensa alegría si nc nos acordá, 
ramos de que siempre que se han apro, 
bado aumentos para reorganización y 
reforma de la Policía y de la fuerza 
pública, nos han dado las mismas se, 
guridades de que la cosa iba de veras, 
y que en muy corto tiempo encontrar 
un delincuente libre en España resulta, 
ría tan difícil como hallar una ballena 
en el Manzanares. 
Y en eso estamos desde que se creó 
el primer policía con esa misma misión 
de acabar con ladrones y criminales pa-
ra que los ciudadanos pudieran vivir en 
paz. 
Y así han ido creciendo los millones 
del presupuesto de Orden público y en 
proporción el número de facinerosos, 
porque de la misma manera que los ba, 
cilos de aquél que los quería ahogar en 
alcohol aprendieron a nadar, los ladro-
nes y criminales han acabado por vec 
esas pilas de millones acumulados con-
tra ellos sin conmoverse y con la ma-
yor indiferencia. 
* * * 
MA R C E L I N O Domingo abomina déla política de negocios que fué inv» 
posible mientras él fué ministro, en una 
época que él llama de "puertas cerra-
das y de ministros inasequibles", lo que 
es verdad en su caso, porque no hubo 
Comisión de ganaderos, arroceros o na-
ranjeros que llegada a Madrid pudiera 
entrevistarse con Marcelino, como no 
fuera en los entreactos, mientras se re-
presentaba alguno de sus dramas. 
Pero el ex ministro ahonda más en 
sus meditaciones sobre la política de ne-
gocios y escribe: " E l partidario de la 
política de negocios y la fuerza que la 
sostiene, emplean sus energías no en 
hablar de lo presente, sino de lo pasa-
do, que inventan, con el fin de evitar 
que el pasado auténtico pueda ser nue-
vamente el futuro." 
Marcelino se califica como se lee de 
"pasado auténtico". E s el bienio con ga-
fas. 
Un pasado auténtico y sin porvenir, 
* * * 
DE S D E hace algunos meses Rusia ha intensificado el reclamo de su po-
der militar. 
E n el último Congreso de los Soviets 
se fijó en 6.500 millones el presupues-
to del Ejército rojo. 
Pero la "Pravda" asegura que a la 
fuerza del Ejército se debe sumar 
677.000 jóvenes comunistas y estudian-
tes con el título de "tiradores de Vo-
roschilov", y 830.000 jóvenes que cono-
cen el funcionamiento de los motores y 
5.345 que han practicado con paracai-
das y 486.000 que se han entrenado en 
ejercicios sanitarios... 
Hasta ahora, como ya se sabe, este 
aparato bélico lo han necesitado los So-
viets para contener a sus bolcheviques, 
y para formar los pelotones de ejecu-
ción. Si insisten en acrecentar su pode-
río y en propalarlo, es porque saben que 
al final, éste será el único medio da 
pactar una alianza militar con algunas 
naciones burguesas. 
A. 
H u n g r í a e n l a E x p o s i c i ó n 
m u n d i a l d e B r u s e l a s 
B U D A P E S T , 25.—La Oficina del Co-' 
mercio exterior ha recibido la misión de 
encargarse de organizar la participación 
de Hungría en la Exposición mundial 
de Bruselas. 
E l cónsul general de Hungría en Bru-
selas representará a la Oficina cerca del 
Comité organizador de la Exposición. 
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T H . B E R N A R D I E 
MAS AllA DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Ojos?... Será de ello lo que quiera, pero se hace pre-
ciso reconocer el extraño fenómeno innegable por re-
petido. ¿Quién no ha sido testigo, yendo en el tren, 
de relatos y revelaciones innecesarios, cuando no in-
tempestivos o poco correctos, hechos por un viajero 
en presencia de personas desconocidas, a las que no 
ha visto nunca? 
Carlota Saint-Aubin no era una desconocida, preci-
samente, para la señorita de Rozenkerque. ¿ Qué Incon-
veniente había en que ésta hablara de sí misma, ni 
en qué cosa mejor podía emplear el tiempo del via-
je? Comenzó BU relato apenas hubo salido el tren de 
la estación de Arras, y cuando llegaron a París ha-
bía agotado todo el caudal de recuerdos relativos a 
su noviazgo y a la enfermedad que recientemente pa-
deciera. 
Después de hacer una pausa, durante la cual se dió 
cuenta de la excesiva duración y de la prolijidad de 
su monólogo, María Luisa exclamó con una encanta-
dora ingenuidad: 
—Sospecho que la estoy aburriendo a usted muy 
por encima de lo tolerable, mucho más allá de lo 
permitido. 
Y como advirtiera que Carlota se disponía a protes-
tar con viveza, la atajó sonriendo: 
—No me diga nada, porque no la voy a creer; en 
todo caso tendría que cargar sus palabras a la cuen-
ta de su bondad, que es mucha. 
Luego, tras un instante de titubeo, prosiguió: 
—No comprendo lo que me pasa hoy. ¿Cuál es la 
razón de esta locuacidad que me ha llevado a con-
társelo a usted todo sin ocultarle absolutamente nada? 
Habitualmente soy muy reservada y me cuesta no poco 
trabajo exteriorizar mis pensamientos... como no sea 
con Bernardo. E n cambio, ahora le cuento a usted to-
dos mis secretos, señorita, a pesar de que hace un 
mes no tenía la menor noticia de que existiera. ¡Es 
de todo punto incomprensible lo que me ocurre! ¿Quie-
re que le sea absolutamente franca? Pues me encuen-
tro a su lado mucho más a gusto que con las amigas 
de mi misma edad, a las que trato desde que ellas y 
yo éramos niñas. ¡Dígame si no es extraordinario! 
Estamos de acuerdo: lo es—respondió alegremen-
te Carlota, a la vez que acariciaba con la mirada los 
ojos claros y los rubios rizos de aquella linda mujer-
cita, que en realidad era una niña— ¿Y sabe usted 
lo que eso revela? Pues, sencillamente, que la simpa-
tía no tiene edad. E n cuanto a mí, me halaga mucho 
y me hace feliz inspirar a usted un poco de confianza. 
María Luisa se apresuró a rectificar. 
¿Cómo un poco? Yo le aseguro que es mucha la 
confianza que he tenido en usted desde un principio. 
Pero soy yo, señorita, la que debe sentirse halagada. 
¿Puedo no estarlo de la solicitud y del interés que 
pone en mis cosas, de la atención con que escucha mis 
historias ? 
¡Es usted muy amable, Luisa, muy gentil conmi-
go! A mí se me figura que nos conocemos de siem-
pre. Siento por usted un afecto, ya que no maternal, 
por lo menos de hermana mayor que no tuviese más 
aspiraciones ni otra ambición que conquistar el cariño 
de su hermana pequeña para poder auxiliarla con su 
experiencia siempre que lo necesitara. 
—¡Qué felicidad tan grande debe de ser—exclamó 
cerrando los ojos María Luisa—la de tener una her-
mana o un hermano! 
—Yo tuve uno, pero lo perdí durante la guerra. 
—¿Era militar, entonces? 
—Sí, y llegó para él el instante de ofrendarle su 
vida a la patria... 
—Señorita, permítame que sea para usted algo asi 
como una hermana—dijo María Luisa con impetuosi-
dad, tendiéndole las manos a Carlota. 
Esta las estrechó entre las suyas, a la vez que res-
pondía: 
—Yo deseo ser su amiga, lo seré si usted lo con-
siente, pero habrá que suprimir ese tratamiento de 
"señorita" que me da cuando hablamos y que resulta 
demasiado ceremonioso, nada propicio a la confianza. 
L a señorita de Rozenkerque se puso encarnada y 
replicó, brillándole los ojos: 
—¿Cómo.he de decirle? ¿Prefiere usted que la lla-
me... Carlota? 
—¡Pues claro que sí!, por mi nombre. Parece lo más 
natural. 
—¡Carlota! ¡Es un nombre de mujer lindísimo! Y 
le va muy bien, créalo. 
— ¿ S í ? ¿Por qué? 
—Porque resulta muy apropiado a su carácter e in-
cluso a sus cualidades personales. E s usted joven, gra-
ciosa, resuelta... 
Casi sin transición añadió: 
—¿Qué le parece a usted el mío?: María Luisa. E s 
horrible, ¿verdad? ¡María Luisa! Nombre de empe-
ratriz, demasiado majestuoso, un tanto hierático. Cier-
to que es susceptible de formas diminutivas más afec-
tuosas y cordiales que suenan mejor: Luisina, Luisita... 
E l rostro de la muchacha tifióse de púrpura súbita-
mente. 
—Luisita... Así me llama Bernardo. 
— Y a me he fijado en el detalle. 
—También a él le parece que María Luisa es un 
nombre excesivamente largo y solemne, frío para usar-
lo en la intimidad... 
Luego, bajando la voz, concluyó: 
— A pesar de todo, me gusta mi nombre y lo llevo 
con orgullo, porque era el de mi padre... 
— ¿ E r a usted muy niña cuando lo perdió?—pregun-
tó Carlota después de vacilar un instante. 
L a señorita de Rozenkerque hizo entonces una mi-
nuciosa evocación de los recuerdos de su infancia, de 
ninguno de los cuales excluyó a su progenitor, cuya 
figura, por el contrario, dominaba a todas las demás 
reminiscencias que acudían a su mente. 
—¡Cómo me gusta hablar de él! ¡Qué encanto cons-
tituye para mí pronunciar su nombre, repetirlo mez-
clándolo a todas las impresiones que conservo de mi 
niñez! Más todavía porque es una conversación que 
no puedo sostener... con nadie, a no ser con Bernardo; 
pero éste no conoció a papá. 
Temerosa de que las palabras que había pronuncia-
do dejaran traslucir una sombra de censura o permi-
tieran sospechar en ella un secreto deseo de vitupe-
rar, se apresuró a añadir: 
—Mamá es buenísima, y en cuanto a mi padrastro, 
comprendo toda la gratitud que le debo por su com-
portamiento conmigo, pero... 
—Sí, es cierto; hay sentimientos que debemos guar-
dar para nosotros solos, en nuestra Intimidad. 
—¿También usted opina de ese modo, Carlota? 
Y no sin congoja, que se reflejaba en la entonación 
de su voz, prosiguió: 
— E n ocasiones me parece que falto a mis deberes 
filiales si no evoco la figura y el recuerdo de mi pa-
dre, idea que me atormenta cruelmente. Ignoro muchos 
detalles y pormenores del pasado, que sólo mamá po-
dría suministrarme, porque es la única persona que 
los conoce. Necesitaría saberlos para alimentar mi 
afección, para que mi cariño de hija tuviera más hon-
das raíces, pero no me atrevo a formular ningún gé-
nero de preguntas, aunque luego me lo reproche acu-
sándome de tibipza. Bien sabe Dios que no aov tibia. 
sino tímida; muchas veces adopto resoluciones firmes 
para dominar esta timidez, y, llegado el momento, ti-
tubeo y termino por renunciar a saber lo que ignoro, 
bien a pesar mío. Me digo sí al hacerle una pregunta 
a mamá no la ofenderé, y no sólo a ella... sino también 
al cariño que mis padres se tuvieron. 
—Creo que exagera usted—dijo Carlota—, y le acon-
sejo que no lo haga; se martiriza usted sin necesidad, 
se proporciona sufrimientos inútiles. 
—Me consta que mis padres se quisieron mucho, que 
se amaron con amor apasionado e inmenso, tal vez 
como Bernardo y yo nos amamos. Sin embargo, no es 
raro que me pregunte cómo pueden conciliarse las dos 
cosas. 
Carlota Saint-Aubin contempló con afectuosa simpa-
tía a su amiga, en cuyo lindo rostro leíase una gran 
ansiedad no exenta Je amargura. 
Indudablemente aquella niña era feliz, se sentía ple-
namente dichosa en vísperas de comenzar su vida de 
mujer, de casada, al lado de un hombre que la amaba 
tiernamente y a quien ella profesaba una sincera esti-
mación y un amor profundo, grande, de corazón. Y, 
no obstante, ya la turbaban dolorosamente las mil pre-
ocupaciones y complicaciones de la vida, entre las cua-
les se debatía, forcejeando para verse libre de ellas, 
su alma sencilla, ingenua. 
¿Convendría revelarle las Imperfecciones de este 
mundo y, entre ellas, sus propias imperfecciones, las 
que nacían de su carácter, de su modo de pensar y 
de su manera de sentir? ¿Habría que enseñarle que a 
su alrededor viven, peor o mejor, otros seres tan dé-
biles como ella y cuyos desalientos y flaquezas se com-
binan como pueden con los nuestros? ¿Haría falta de-
cirle que sólo los mejores se esfuerzan por librarse de 
la mediocridad que continuamente acecha a los huma-
nos?... E n fin, ¿no sería útil recordarle que el acer-
camiento a Dios, bien supremo y perfección infinita, es 
lo único que puede convertir en preciosa y amable una 
